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 การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method research)  
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) บริบทของครอบครัว 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3) ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย ในงานวิจัยนี้แบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 และ 2 เป็นการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวระดับประถมศึกษา จ านวน 4 ครอบครัว ในภาคใต้ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และครูผู้สอน จ านวน 24 คน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก และผู้วิจัยใช้เวลาร่วมกับครอบครัว กรณีศึกษาทั้ง 4 ครอบครัว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ รวมถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ กับครอบครัวเป็นจ านวนอย่างน้อย ครอบครัวละ 2 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มประชากรที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ทั้งหมด 25 ครอบครัวจาก 10 จังหวัด ในปีการศึกษา 2556 โดยใช้
แบบสอบถาม และระยะที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ โดยการประชุมกลุ่มย่อย มีผู้เข้าร่วม
งานวิจัยทั้งหมด 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ผู้วิจัยสร้าง
ความน่าเชื่อถือในงานวิจัยโดยการสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคย การใช้เวลาในพื้นที่ที่เพียงพอ 
และการเก็บข้อมูลยืนยันแบบสามเส้า  
 ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1) ในบริบทของการจัดการศึกษาในครอบครัว ครอบครัวมีความพร้อมในการจัดการศึกษา
เป็นอย่างดี สาเหตุส าคัญในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ แนวคิดพ้ืนฐานของพ่อแม่ที่ต้องการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสุขในการเรียนรู้ในชีวิต แต่ละครอบครัวมีปรัชญาและแนวคิด
แตกต่างกัน แต่แนวคิดร่วมพ้ืนฐาน คือ แนวการศึกษาแบบองค์รวม และรูปแบบการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามวิถีชีวิตและเป้าหมายการศึกษาของครอบครัวเป็นส าคัญ   












ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้นั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
ในด้านที่อยู่ในระดับมาก มี 3 ด้าน คือ การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน และ       
การประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ที่ปรากฏข้างต้น  
4) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใต้นั้น พบว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีหลักการส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจในเรื่อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวร่วมกันเสียก่อน ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย    
ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการตระหนักถึงการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ภายในครอบครัว ทุกฝ่ายควรมีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรและ
ควรจะจัดตั้งให้มีหน่วยงานอิสระในการดูแล ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือครอบครัว ผู้จัดการศึกษา  
โดยครอบครัว ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละจังหวัดควรช่วย
ส่งเสริมสร้างช่องทางในการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับครอบครัว และมีการนัดหมายเพ่ือพบปะเสวนากัน 
อยู่เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้             
ควรร่วมกันจัดท า Mapping เรื่องสื่อและแหล่งเรียนรู้ ควรสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถใช้สื่อร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาจสร้างข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย 
(Memorandum of Understanding: MOU) และการประเมินผลการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ควรท าความเข้าใจมุมมองของครอบครัว มองเห็นความแตกต่างระหว่างหลักคิดของการศึกษาในระบบ
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ABSTRACT 
    
  This research was a multi - phase mixed method study which aimed to 
investigate 1) contexts of home schooling, 2) learning process management, 3) opinions 
on learning process management organized by home schooling families in Southern 
Thailand, and 4) propose the learning process management guideline for home 
schooling families in Southern Thailand. This research was divided into 4 phases as 
follows; Phase 1 and 2: Qualitative study: Key informants were four home schooling 
families at basic education in the South of Thailand. A purposive sampling was 
employed for informant recruitment. Twenty - four key informants of this study included 
guardians, homeschoolers and teachers. Data collection was conducted by using in -
depth interviews. The researcher was permitted to spend times with families for a week 
and participated in their activities at least 2 times per family. The data were analyzed 
by using content analysis. Phase 3: Quantitative study: The population of the study 
was all twenty five home schooling families from 10 provinces in the Southern Thailand 
during the academic year 2013. The research instrument was a questionnaire. Phase 
4: Qualitative study on learning process management guideline for home schooling  
in Southern Thailand. Data collection was conducted by using focus group discussion 
with 9 participants. Research instruments included a handout for focus group discussion. 
The trustworthiness of the study was promoted by using rapport, prolonged engagement 
in the field, and data triangulation. 
 The findings showed as follows:   
1) In the contexts of Southern Thailand, most families had good readiness 
in providing home schooling. The important reasons for home schooling were embraced 
with their fundamental perspectives in promoting life - long learning and happiness 
in life learning for children. Despite each family had various philosophies and concepts 
about home schooling, they mutually shared fundamental ideas on holistic education. 
The style of educational management of each family depended on lifestyle and 




2) The emphasis of learning process was placed on student - centered style  
and experience - based learning which each step of learning process had flexibility and 
was in accordance with families’ lifestyle. Home schooling families applied and adapted 
both national and international curriculum to serve learner’s interest, families’ concepts 
and lifestyles. Families did field trips in order to foster learners’ learning experiences 
and applied religious principles as an ideal of living which was flexible and changeable 
with regards to contexts of learners. Families also applied both inside and outside 
learning resources to maximize benefits of students learning. In addition, their 
educational assessment was flexible. The authentic assessment was done in line  
with families’ learning experience management, and aimed for learning development.  
3) The overall opinion of schooling families on the learning process 
management in Southern Thailand was found at a good level. When each item was 
considered, it was found that the usage of media and learning resources, learning and 
instructional method, and learning assessment were found at a good level. These 
findings represented the conformity to the qualitative findings as mentioned above.  
4) The learning process management guideline for home schooling families 
in Southern Thailand included fundamental understanding of related stakeholders 
especially learning management principles of home schooling, for example participation, 
understanding of home schooling learning process, and self - recognition as an active 
learner within the family. In addition, all related sectors should be involved in research 
and curriculum development. An independent organization should be established in 
taking care, advising, and facilitating home schooling families. In terms of learning and 
instructional method, the Educational Service Area Offices in each province should 
provide additional learning channels for families as well as continuously organize      
a meeting among home schooling families and related officials. In addition, a mapping 
for media and learning resources should be collaboratively developed. In the 
meanwhile, families should be able to use learning resources of both private and 
public educational institutes through a memorandum of understanding (MOU). In terms 
of learning assessment issue, the government officers should try to understand families’ 
perspectives, deeply recognize differences between a concept of formal and informal 
education, and should help simplify the comprehensive educational terminology so 





 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับแรงบันดาลใจและท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน า      
มอบแรงบันดาลใจ แก้ปัญหาพัฒนางานวิจัย และให้ก าลังใจเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา ขอขอบพระคุณ 
ดร. ธีระ หฤทัยธนาสันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมดี อาพัทธนานนท ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ที่ให้ความใส่ใจช่วยเหลือและคอยแนะน าการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี  รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร. วสันต์ อติศัพท์ ประธานคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร อุดม 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าชี้แนะและมอบก าลังใจในการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาความสมบูรณ์
ของงานวิจัย 
 นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยยังรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาทางวิชาการให้ความรู้ ค าชี้แนะ
งานวิจัยเป็นอย่างดีจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายสาทร และนางจินตนา 
สมพงษ์ นางกนกพร สบายใจ นายประกอบ มณีโรจน์ ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ นางสมจิต คาระวี 
และโรงเรียนใต้ร่มไม้ สมาคมบ้านเรียนไทย เครือข่ายบ้านเรียนแต่ละภูมิภาค ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในภาคใต้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงกัลยาณมิตรให้ประสบการณ์การเรียนรู้วิจัยและประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ายิ่ง        
ทั้งผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 4 ครอบครัว ครอบครัวบ้านเรียนในแต่ละภูมิภาค และคณะผู้บริหาร คณะครู
โรงเรียนชาตรีวิทยา ที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างานวิจัยชิ้นนี้ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน
จากสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.) และทุนบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
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 หลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีเจตนารมณ์ 
เน้นย ้าถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 4 โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพของชนชาวไทย ตามมาตรา 26 - 69         
ที่รับรองสิทธิแก่ประชาชนคนไทยทุกคนในการด้าเนินกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั งแบบบุคคล หรือ 
แบบกลุ่มเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยเฉพาะมาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกัน   
ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของ
มาตรา 49 ระบุว่าการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริม               
ที่เหมาะสมจากรัฐและบุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย 




การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กฎหมายที่ส้าคัญยิ่งในการด้าเนินการทุกประการ ด้านการศึกษาของประเทศไทย ภายใต้จุดมุ่งหมาย
และหลักการส้าคัญ 3 ประการ ดังนี 1) มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย            
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม        
ในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2) มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้        
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และ 3) มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต         
ส้าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ทั งนี จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงท้าให้ระบบการศึกษาไทยจัดเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษา             
ในระบบโรงเรียน ออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่จะถือว่าการศึกษาในระบบการศึกษา 
2 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน ฉะนั นแนวทางใหม่ คือ 
สถานศึกษาสามารถจัดได้ทั ง 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั ง 3 รูปแบบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนี 1) การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาท่ีก้าหนดจุดมุ่งหมาย              
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข         
ของการส้าเร็จการศึกษาที่แน่นอน โดยการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั นพื นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก้าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส้าคัญของการส้าเร็จการศึกษา โดยเนื อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มและ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษา       
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
 จากระบบการศึกษาของประเทศข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวจากการศึกษา         
ในระบบโรงเรียนไปสู่การศึกษาในรูปที่มีความแตกต่างหลากหลายออกไป และการปรับบทบาท      
ของภาครัฐ จากการด้าเนินการเองมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เปิดให้สถาบันทางสังคมทั งมวล          
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกนัสร้างสรรค์นวัตกรรมของการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดขึ น 
ในสังคมไทย จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว จึงน้าไปสู่การศึกษาทางเลือก 
(Alternative education) หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน 
ที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื นฐานของบุคคลตามปรัชญา 




ทางเลือกในปัจจุบัน สามารถเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนวิถีธรรมชาติ  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home - school) เป็นต้น ซึ่งมีจุดเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้สอน ผู้เรียน เนื อหาหลักสูตร การจัดบรรยากาศให้เข้ากับวิถีของชุมชน และความเชื่อเป็นหลัก 
(ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551) 
 ดังนั นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางเลือก              
ในประเทศไทย และเป็นการจัดการศึกษาที่ได้รับรองว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งครอบครัวท่ีจัดการศึกษา
ให้แก่บุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั งมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับ
ผู้อยู่ในระบบการศึกษาอ่ืน ๆ (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; ศรีวรรณ มีคุณ, 
2545) เมื่อมีลักษณะเช่นนี การจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ทางการศึกษา       
จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบค้าจ้ากัดความเพ่ือให้เป็นเกิดความเข้าใจยิ่งขึ น การจัดการศึกษา     
โดยครอบครัว หรือ Home school คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกในวัยเรียนที่บ้าน 
โดยมีพ่อ แม่ ญาติ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้สอน และถ่ายทอดความรู้ให้เน้นการจัด 
การเรียนการสอน ที่ยึดความจ้าเป็น เอาความพร้อม ความสนใจของเด็กเป็นส้าคัญ (สมจิตร อุดม, 
2548) ซึ่งลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ นจะเป็นการวางแผนอย่างตั งใจส้าหรับเด็ก   
3 
ที่เป็นสมาชิกของครอบครัว และกิจกรรมที่จัดขึ นส่วนใหญ่จะเกิดขึ นในบ้านหรือในสภาพการณ์           
แบบครอบครัวที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ท้าหน้าที่ครู หรือผู้ก้ากับดูแลกิจกรรมเหล่านั นโดยตรง 
(Lsabel, 1998 อ้างถึงใน นิลวรรณ แซ่จิว, 2543) ภายในเวลาไม่นาน หลังการประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฯ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังคมไทย ซึ่งเป็นแนวทางหรือรูปแบบการศึกษา
อย่างใหม่ก็ได้รับความสนใจ มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีครอบครัวที่ตัดสินใจเริ่มต้นจัดการศึกษา 
ให้ลูกหลานไปแล้วเป็นจ้านวนไม่น้อย และท่ีอยู่ในระหว่างการสร้างความมั่นใจเพ่ือการตัดสินใจก็ยังมี
จ้านวนมาก  
 แนวโน้มที่ดีดังกล่าวล้วนเป็นผลมาจากความพยายามในอดีตทั งสิ น หากย้อนกลับไปในอดีต 
สิทธิในการเลือกวิถีทางของการให้การศึกษา ฝึกอบรมแก่บุตร ซึ่งพึงเป็นสิทธิโดยธรรมชาติ รากฐาน
แต่เดิมมาของสังคมไทย แต่สิทธิอันชอบธรรมดังกล่าวถูกระงับไปโดยกฎหมายของรัฐภายใต้ระบบ
การศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในโรงเรียน และการควบคุมกะเกณฑ์ในนามการศึกษาภาคบังคับ              
นับแต่ปี พ.ศ. 2464 เป็นต้น มาจากการที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรกขึ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ช่วย          
ฟ้ืนคืนสิทธิของพ่อแม่ในการเลือกวิถีทางของการให้การศึกษา ฝึกอบรมแก่บุตรหลานของตนขึ นมาใหม่
เป็นรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เรียนรู้อีกมิติหนึ่งที่แตกต่างไปจากการศึกษาในแบบแผน       
ของโรงเรียน มีความอิสระยืดหยุ่นหลากหลายในท่ามกลางยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษา และ      
การปฏิรูปสังคมไทยทุก ๆ ด้านนับเป็นการเริ่มต้น “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” อันเคยเป็น
รากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยมาแต่โบราณกาลให้กลับคืนมีชีวิตชีวาขึ นมาอีกครั งในยุคสมัย 
ของการปฏิรูปการศึกษาครั งนี (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)  
 จากนั นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัว 
ไปอีกก้าวหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ขยายใหญ่ขึ น ในรูปแบบของเครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน  
ด้วยการจัดตั งเป็น “ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.) โดยจะเป็นองค์กร
ตัวแทนเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยและกลายเป็น “สถาบัน 
บ้านเรียนไทย” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งมุ่งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั งให้บริการ
คลินิกบ้านเรียนเพ่ือให้ค้าปรึกษาแก่ครอบครัว ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว และผู้สนใจต่อไป  
ในปัจจุบันองค์กรเครือข่ายผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้จัดตั งขึ นเป็น “สมาคมบ้านเรียนไทย” 






ของการเบ่งบานมากยิ่งขึ น ก้าลังค่อย ๆ สร้างสรรค์วิถีทางของตน เพ่ือที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย      
ของแต่ละครอบครัว สอดคล้องกับ “หัวใจของบ้านเรียนไทย” มีดังนี 1) เรียนรู้ตามธรรมชาติ 
ตอบสนองต่อความหลากหลายในเด็กแต่ละคน เป็นการศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นส้าคัญอย่างแท้จริง        
โดยที่มีพื นฐานมาจากความเคารพในสิทธิของเด็กและความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ที่เด็กทุกคน
4 
มีอยู่ จนเกดิการรู้ที่เป็นการประจักษ์จากภายในตัวเด็ก เกิดความรักในการเรียนรู้และสร้างทักษะ       
ที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) เรียนรู้อย่างบูรณาการชีวิต การเรียนรู้ของเด็กบ้านเรียน โดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในวิถีชีวิตประจ้าวันมากที่สุด มุ่งเข้าหาสาระการเรียนรู้อันเป็นองค์รวมของชีวิตเพ่ือการเรียนรู้
ความจริงของชีวิตสังคมธรรมชาติอย่างมีความสมดุล 3) ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาบ้านเรียน
เรียนรู้จากกันและกัน กลายเป็นวิถีทางที่ครอบครัวทั งครอบครัว ท้าให้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สามารถ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทั งสิ น เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรมของครอบครัว                 
4) ประเมินผลตามสภาพจริง ครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่จะใช้การสังเกตและบันทึกพัฒนาการดูจาก
ผลงาน/โครงงานจากการเรียนรู้ที่เด็กท้าขึ น ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการประเมิน       
มีความต่อเนื่อง เห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกว่าดูเพียงชิ นงานหรือผลการทดสอบ และค้านึงถึง
ความแตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน และข้อสุดท้ายที่ส้าคัญ 5) มีเป้าหมายเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ในที่นี หมายความถึงลูก มีความรู้และทักษะอันจ้าเป็น สามารถเชื่อมต่อกับการศึกษาในระบบในระดับ





ในประเทศไทย นั นเกิดขึ นจากหลากหลายสาเหตุ ดังนี การศึกษาในระบบสร้างความทุกข์ให้กับผู้เรียน 
เน้นการจดจ้า การแข่งขัน เพาะสร้างความเห็นแก่ตัวมากกว่าความเมตตาอาทร ไม่เพียงมีปัญหา 
ในเรื่องคุณภาพ ยังมีปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพ่ิมมากขึ นทุกวัน
ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา มองเห็นถึงความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพทั งในตัวระบบและ
บุคลากร ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีข่าวสาร ที่ท้าให้ทุกคนมีโอกาสและเส้นทางเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนสามารถก้ากับวิถีการเรียนรู้ของตนเองได้ ท้าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
มั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนน้อยลง เป็นล้าดับที่ส้าคัญการศึกษาในปัจจุบัน “ท้าให้การเรียนรู้       
เป็นความทุกข์” (ประเวศ วะสี, 2553) ไปเสียแล้ว หรือปัจจัยจากภายในครอบครัวและตัวเด็กเอง เช่น 
ครอบครัวมีทัศนะที่ต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน อาจเพราะมีศรัทธาทางศาสนาและทัศนะ
เชิงอุดมคติเป็นรากฐานความคิด ตัวบุตรมีความจ้าเป็นไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ เนื่องจาก
การศึกษาในโรงเรียน (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 
 สิ่งที่ตามมาจากสภาพการณ์ที่เกิดขึ นข้างต้นนั น คือ ครอบครัวจึงตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เนื่องจากครอบครัวก็มีทัศนะ ความเชื่อ และแนวคิดท่ีแตกต่างหลากหลายกันไป        
ตามแนวคิดของนักคิดแต่ละท่านที่เป็นแรงผลักดันในการจัดการศึกษาให้ลูก ดังนี แนวคิดการศึกษา
แบบองค์รวม (Holistic education) พัฒนาการของเพียเจท์ (Piaget) มอนเตสซอรี่ (Montessori) 
วอลดอร์ฟ (Waldorf) แบบนีโอฮิวแมนนิส เพียร์ซ (Joseph chilton pearce) และนักปรัชญา            
ที่มีชื่อเสียงฝั่งตะวันออก เช่น รพินทรนาถ ฐากูร กฤษณมูรติ (สาทร สมพงษ์ และคณะ, 2553) 
 จากแนวคิดดังกล่าว ท้าให้สังคมและกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความตื่นตัว และ        
ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษากับกลุ่มพ่อแม่และนักวิชาการทางการศึกษาท่ีสนใจและให้
ความส้าคัญกับการศึกษา โดยมรีูปแบบของการด้าเนินการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 
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2543) เป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) จัดการศึกษาอย่างมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน โดยโรงเรียน
ยินดีให้ความร่วมมือในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงพิจารณาร่วมกันกับครอบครัวผู้จัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 2) ครอบครัวเดี่ยวเป็นรูปแบบที่มีมากที่สุด มีการด้าเนินการไปตามวิถีทาง            
ที่เหมาะสมกับสภาพของครอบครัว ตามความหลายหลายของผู้เรียน 3) แบบข่ายประสานงาน               
เป็นครอบครัวเดี่ยว หลายครอบครัว มีการจัดการศึกษาร่วมกันในบางส่วนอย่างมีความต่อเนื่อง จริงจัง 
และ 4) แบบรวมศูนย์การจัดการในท่ีเดียวครอบครัวหลายครอบครัว มาจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน
ร่วมกันในสถานที่ตั งแห่งหนึ่งโดยจัดตั งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่คณะครอบครัวก้ากับ ดูแล              
ทั งในทางนโยบาย และการบริหารจัดการรูปแบบในลักษณะเช่นนี เกิดขึ นเพ่ือรองรับครอบครัว                
ที่อาจจะยังไมม่ีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาด้วยตัวเองโดยตรงและ กลุ่มครอบครัวอยู่ในละแวกเดียวกัน 
 ทั งนี เมื่อครอบครัวตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวแล้ว ครอบครัวต้องพิจารณา  
ต่อว่าจะต้องจดทะเบียนเพ่ือเป็นครอบครัวบ้านเรียนอย่างไร เช่น จดทะเบียนกับเขตพื นที่การศึกษา 
ในแต่ละจังหวัด หรือส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)       
จดทะเบียนฝากชื่อไว้กับโรงเรียน เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นต้น และจดทะเบียนกับองค์กรการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในต่างประเทศ รวมถึงต้องพิจารณาความพร้อมของครอบครัวทั งในด้านพ่อ
แม ่ตัวเด็ก และสถานที่ที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับการด้าเนินการจัดกระบวนเรียนรู้โดยการจัด
การศึกษา โดยครอบครัวที่เริ่มต้นจากการเลือกใช้หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร ซึ่งบางครอบครัว
ใช้หลักสูตรที่ครอบครัวท้าเอง หรือจากองค์กรทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น กระทรวงศกึษาธิการ โรงเรียน 
หรือจัดหาหลักสูตรจากต่างประเทศ ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นการให้ความส้าคัญกับ
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ การสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากบูรณาการวิถีชีวิตเป็นตัวตั ง เป็นภารกิจการจัดการศึกษา
ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ท้าให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะส้าคัญ 
สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนหรือหลักสูตรที่ครอบครัวก้าหนดไว้ได้ 
 ในส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครอบครัว       
ในสังคมไทยนั นมีความหลากหลายกันไปตามวิถีทางของแต่ละครอบครัว ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับ
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน และสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น กิจกรรมงานบ้าน กิจกรรมอาสาสมัคร 
กิจกรรมเสริมทักษะ และพื นฐานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิ การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน
ตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษาร่วมกันเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน
ตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) 
 ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการจัดในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ “ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเรียนรู้” 
ดังนั นในงานวัดและประเมินผลจึงเป็นงานที่ละเอียดอ่อน และยุ่งยากตามไปด้วยแนวโน้ม เทคนิค
วิธีการวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน จึงค่อนข้างจะไปในทางที่เจาะลึกเพ่ือเข้าให้ถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สลับซับซ้อนของเด็กแต่ละคน ในวงการวัดผลประเมินผล เรียกเทคนิคเหล่านี ว่า
เป็นการ “ประเมินตามสภาพจริง”(Anthentic assessment) หรือ “การประเมินผลทางเลือก” 
(Alterative assessment) ซึ่งเป็นการประเมินจากการสอบอัตนัย การประเมินผลในรูปโครงงาน  








ระหว่างเด็กบ้านเรียนกับเด็กในโรงเรียนปกติ ซึ่งผลในภาพรวมค่อนข้างจะชี ไปในทางเดียวกัน คือ  
เด็กบ้านเรียนดูจะไม่ได้ผิดปกติอย่างที่คนจ้านวนไม่น้อยคิด ตรงกันข้ามเด็กท่ีเรียนกับพ่อแม่อยู่กับบ้าน
ค่อนข้างจะ “ไปได้ดี” กว่าเด็กท่ัว ๆ ไป ในการเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถด้านต่าง ๆ 
เสียด้วยซ ้า รวมถึงคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่จัดการศึกษา         
โดยครอบครัวนี สูงเป็นพิเศษ นอกจากนี พบว่ามีสัมฤทธิผลในวิชาพื นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน
คณิตศาสตร์ ดีกว่าเด็กในโรงเรียนปกติในระดับชั นเรียนเดียวกัน (Griffith, 1997 อ้างถึงใน               
อมรวิทย์ นาครทรรพ, 2543; Rudner, 1999) และเด็กบ้านเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปรับตัว 
ทางสังคมไม่ต่างจากเด็กท่ัวไป และมีงานบางชิ นที่ชี ว่าเด็กบ้านเรียนค่อนข้างจะมั่นใจและเป็นตัว       
ของตัวเองมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางการปรับตัวอันเนื่องจากแรงกดดันในกลุ่มเพ่ือน 
(Peer pressure) ดังที่พบในจุดเด่นของนักเรียนบ้านเรียน คือ สามารถเข้าสังคมกับเพ่ือน ๆ ในชั น  
ได้อย่างดี มีความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับเพ่ือน ด้านวิชาการพัฒนาได้มากกว่านักเรียนในชั นเรียน
โดยเฉพาะทักษะการคิดและการบูรณาการความรู้กับชีวิตจริง (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545)  
 แต่เมื่อใดก็ตามที่เราลงมือท้าอะไรบางอย่าง สิ่งที่ตามมานอกจากผลลัพธ์ที่ดีนั น ยังมีปัญหา





กระทรวงศึกษาธิการเองก็ยังไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างแท้จริง การมีกฎหมายรองรับ มีสิทธิ   
ทางกฎหมายสมบูรณ์ จึงใช่ว่าทุกอย่างจะส้าเร็จเรียบร้อยราบรื่นดีแล้ว หากครอบครัวจดทะเบียน              
ที่เขตพื นที่การศึกษา การก้าหนดให้มีการประเมินผลตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน ท้าให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้ไปตามความสนใจและตามลักษณะเฉพาะ
ของลูกจึงตรวจสอบได้ยาก เนื่องจากภาระงานที่มาก และบางครั งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบ 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลยังไม่ชัดเจน รวมถึงบทบาทของผู้ปกครองและเขตพื นที่การศึกษา         
ขั นพื นฐาน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จนถึง
ปัจจุบันครอบครัวที่เจอปัญหาจะใช้วิธีกลับไปลงทะเบียนกับโครงการบ้านเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
และกับ กศน. เช่นเดิม โดยยอมละทิ งสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไป ซึ่งถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบว่า 
มีจ้านวน 26 ครอบครัว เป็นเด็กผู้เรียนจ้านวน 35 คน ส่วนที่ลงทะเบียนกับ กศน. ไม่สามารถระบุ
จ้านวนได ้
 นอกจากนี ยังคงอุปสรรคอ่ืน ๆ ที่ครอบครัวก้าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน จากรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ เรื่อง ภาคีบ้านเรียน การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัว ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
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และเครือข่าย (2550) พบว่า ครอบครัวต้องการการส่งเสริมสนับสนุนใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี             
1) ครอบครัวที่อยู่ในช่วงสนใจ/ตัดสินใจสิ่งที่ต้องการมากท่ีสุด คือ ข้อมูลข่าวสาร ข้อปฏิบัติในการจด
ทะเบียนขออนุญาต ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และบทเรียน ประสบการณ์             
ของครอบครัวที่ได้จัดการศึกษามาก่อน 2) ครอบครัวที่เริ่มต้นจัดการศึกษาสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ 
การเสริมความรู้และทักษะในการเป็นนักจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล การศึกษา การได้รับเงิน
อุดหนุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สา้นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ค) 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวที่กล่าวมาทั งหมดข้างต้น ในภาคใต้เองก็มีสภาพไม่ต่างกัน         
ทั งนี รายงานการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวบ้านเรียนภาคใต้ 
โดยสาทร สมพงษ์ และคณะ (2553) ให้ข้อมูลครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ เท่าที่ทราบจากการติดต่อ
ประสานงานและพบปะกันอย่างต่อเนื่อง มีอยู่ประมาณ 20 - 25 ครอบครัว นับว่าเป็นจ้านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับกับจ้านวนครอบครัวโฮมสคูลในภาคอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้                
ไม่นานนัก จากประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการรวบรวมข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับ
ครอบครัวผู้จัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดที่ส้าคัญ
ในภาคใต้จะมีครอบครัวอยู่จ้านวนมากเมื่อเทียบในสัดส่วนทั งหมด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต 
ครอบครัวส่วนใหญ่จัดให้บุตรเพียงคนเดียวอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา และจดทะเบียนที่เขตพื นที่
การศึกษาของแต่ละจังหวัด ข้อสังเกตที่ส้าคัญจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ในภาคใต้จะจัดรูปแบบการศึกษา
แบบครอบครัวเดี่ยว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม และการด้าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้         
ที่ครอบครัวต้องรับผิดชอบในรายละเอียดทั งหมด  
 ผู้วิจัยในฐานะนักการศึกษาคนหนึ่งที่มีความสนใจใคร่เรียนรู้และมีความพยายาม                 
ท้าความเข้าใจเรื่องการจัดศึกษาโดยครอบครัว จากการทบทวนเอกสารและประสบการณ์ในการเข้าร่วม





นครศรีธรรมราช ครอบครัวที่ก้าลังสนใจหรือก้าลังตัดสินใจ มักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั งสิ น             
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีความต้องการความรู้เหล่านี เพื่อน้าไปต่อยอดทางการศึกษาให้บุตรหลาน
ต่อไปในอนาคต จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจใคร่รู้และต้องการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัว 
























1. ท้าให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใต้ 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส้าหรับครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  




 การศึกษาครั งนี มุ่งศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ที่อยู่ในเขตภาคใต ้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 อันประกอบด้วยหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 เนื่องจากงานวิจัยต้องการแสวงหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลุ่มลึกตามลักษณะ       
ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - phase mixed method research) (Creswell & 
Clark, 2011) เพ่ือศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว โดยเน้นให้ความส้าคัญที่ข้อมูล        
เชิงคุณภาพเป็นหลัก เนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะส้าคัญของการศึกษาเฉพาะกรณีซึ่งมุ่งเน้น
ศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ งโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี  
 ระยะที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องบริบทของการจัดการศึกษา    
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้  
9 
ระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้         
ของการจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ โดยทั ง 2 ระยะนี ใช้ครอบครัวกรณีศึกษา
เหมือนกัน ซึ่งได้มาจากการเลือกครอบครัวกรณีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ้านวน  
4 ครอบครัว จากจ้านวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ทั งหมด 25 ครอบครัว          
ตามแนวทางการคัดเลือกตัวอย่างเพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้แก่ ตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์มาก และตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 
2553) จากเกณฑ์ที่ก้าหนดดังนี  
1) เป็นครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับการศึกษาขั นพื นฐาน           
ในปัจจุบัน    
2) มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างน้อย 3 ปี  
3) เป็นครอบครัวที่ยินดีให้ความร่วมมือในการด้าเนินการวิจัย 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสังเกต แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) และตามด้วยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและ 
ความต่าง (Constant comparative techniques) ของข้อมูลในแต่ละบทสัมภาษณ์  
ระยะที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ จากจ้านวนครอบครัว            
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ทั งหมด 25 ครอบครัว ซึ่งได้แหล่งข้อมูลจากส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน และเครือข่ายบ้านเรียนภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนามาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในระยะที่ 1 และ 2 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ระยะที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ โดยการประชุมกลุ่มย่อยจากครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว เจ้าหน้าที่จากส้านักเขตพื นที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่   
จากโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การศึกษาทางเลือก และผู้ประเมินที่ได้รับความยินยอมจากครอบครัว โดยใช้เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มย่อย ซึ่งมาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 ร่วมกับข้อเสนอแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ ซึ่งได้จากค้าถามปลายเปิด 
ในแบบสอบถามของระยะที่ 3 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื อหา 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การด้าเนินการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน      




2. บริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในงานวิจัยนี ประกอบด้วย         
4 ประเด็นส้าคัญ ได้แก่ 
2.1 ภูมิหลังของพ่อแม่ หมายถึง ความพร้อมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
2.1.1 ความพร้อมด้านผู้ปกครอง ได้แก่ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์             
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาชีพ การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ในฐานะผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว  
2.1.2 ความพร้อมด้านผู้เรียน ได้แก่ ระดับชั น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ 
ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้เรียน 
2.1.3 ความพร้อมด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย  
2.2 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง ประเด็นใด ๆ หรือทัศนคติ        
ที่มีผลในการท้าให้ครอบครัวตัดสินใจเลือกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
2.3 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง สิ่งที่เป็นความเชื่อ 
หลักการ วิสัยทัศน์ ซึ่งครอบครัวยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อเรื่องการศึกษา และ  
2.4 รูปแบบการด้าเนินการจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือแนวปฏิบัติที่ครอบครัว
จัดการศึกษาให้บุตรหลาน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน แบบครอบครัวเดี่ยว 
แบบข่ายประสานงาน แบบรวมศูนย์การจัดการในที่เดียว 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความรู้            
ในตัวผู้เรียนตามการจัดการศึกษาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
อันประกอบด้วย หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การประเมินผล
การเรียนรู้  
4. หลักสูตร หมายถึง การวางแผนเตรียมการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน รวมถึง            
เป็นวิถีทางไปสู่การเกิดความรู้ของครอบครัว ได้แก่ หลักสูตรที่ครอบครัวจัดท้าเอง หลักสูตรจากองค์กร
ของรัฐ หรือเอกชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น และหลักสูตรจากต่างประเทศ 
5. วิธีการเรียนการสอน หมายถึง การด้าเนินการหรือวิธีการต่าง ๆ ทีช่่วยให้ผู้เรียน            
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการกระท้า ทักษะรวมถึงความรู้สึก ได้แก่ การสาธิต            
ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่มย่อย กรณีตัวอย่าง ละคร เกม สถานการณ์จ้าลอง ศูนย์การเรียน เป็นต้น 
6. การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่เสนอเนื อหาสาระความรู้แก่ผู้รับ               
ช่วยอ้านวยความสะดวกในการให้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จ้าแนกได้เป็นสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในบ้านและนอกบ้านในการจัดการศึกษา                
โดยครอบครัว 
7. การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติ              
เป็นไปตามที่ครอบครัวต้องการหรือไม่ ทั งนี อยู่บนพื นฐานการประเมินผลจากสภาพจริง โดยใช้
กระบวนการสังเกต การสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนท้า ได้แก่           















































คือ ความพร้อม       
ในการจัดการศึกษา 
ได้แก่ ด้านผู้ปกครอง 





4. รูปแบบของ           
การด้าเนินการ 
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิ       
ในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 















การศึกษา        
ในครอบครัว 








เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและน าไปประยุกต์ใช้                  

































ส าหรับประเทศไทยกระบวนการศึกษาได้เปลี่ยนผ่านจากการศึกษาในบ้าน วัง วัด 
มาเป็นการศึกษาที่มีระบบระเบียบแบบแผนในสถานศึกษามานับร้อยปีเศษ สร้างความเจริญพัฒนา
ให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะความเจริญทางวัตถุ แต่ความเจริญทางด้านจิตใจ     
กลับถดถอยลงละไม่ได้รับผลทางการศึกษาเท่าที่ควร ประเทศไทยจึงประสบกับปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน ผู้เรียนบางส่วนท าตัวแปลกแยกจาดชุมชนท้องถิ่นรากเง้าและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ไม่สามารถจัดการและแก้ปัญหาของตนเองและกลุ่มได้ กลายมาเป็น
ความแตกแยกในชาติอย่างรุนแรงในปัจจุบัน (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553)  
จากรายงานการส่งลูกเข้าโรงเรียนแต่ต้นมานั้นถือเป็นสิทธิของพ่อแม่ ใครที่ไม่พร้อม
ยังไม่เห็นความจ าเป็นหรือเห็นว่าขัดกับค่านิยมขอตน ก็จะไม่มีการบังคับกะเกณฑ์ ความคิดที่จะให้เป็น
การศึกษาบังคับ เริ่มเกิดขึ้นโดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการจัดท าร่าง “ความคิดเห็นที่จะจัดการศึกษา 
ร.ศ. 131” (พ.ศ. 2545) ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า -
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งแรกพระองค์ท่านไม่ทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างใด จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2464  
หรือสิบปีต่อมาจึงมีการประกาศ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา” ฉบับแรกขึ้นให้เด็กอายุตั้งแต่ 7 - 
14 ปี ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มีการเก็บเงินศึกษาพลี (ยกเลิก พ.ศ. 2468) มีบทลงโทษ
ผู้ปกครองที่ขัดขืนถูกปรับไม่เกิน 50 บาท 
อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยยังมีการยอมรับสิทธิในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน
ของครอบครัวไว้ในมาตรา 10 ว่า รัฐมนตรีอาจยกเว้นเด็กไม่ต้องเข้าโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ก็ได้ถ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง แจ้งว่าเด็กได้รับการศึกษาในครอบครับแล้ว เด็กที่ได้รับการยกเว้นนี้
ต้องส่งให้ศึกษาธิการอ าเภอสอบไล่ปีละครั้ง เพ่ือดูว่าเด็กได้รับการศึกษาเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ
รัฐมนตรีอาจถอนการยกเว้นการเข้าเรียนเสียก็ได้” 
ในพระราชบัญญัติประถมศึกษาที่มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นล าดับ (นับถึงฉบับ
ปัจจุบันได้ 8 ฉบับ) ยังเปิดโอกาสให้กับการศึกษาของชุมชนในรูปโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชน
จัดตั้งหรือโรงเรียนที่นายอ าเภอตัดตั้ง รวมทั้งบางฉบับมีการยืนยันสิทธิของครอบครัวเอาไว้อย่างชัดเจน 
จนมาถึงพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นฉบับบังคับใช้ในปัจจุบันนี้เอง  




มาถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวไทยหลายอย่าง            
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ก็คือที่เคยเป็นครอบครัวเครือญาติ มีปู ่ย่า ตา ยาย และ
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมีความอบอุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
ส าหรับการพึ่งพาตนเองและดูแลซึ่งกันและกันได้ แปรเปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเดี่ยวและมีจ านวนมาก
ทีเ่ป็นครอบครัวเดี่ยว แตกแยก หย่าร้าง มีการอพยพทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ พ่อแม่ต้องท ามาหาเลี้ยงชีพ




ในรายงานการวิจัย “การจัดการศึกษาโดยครอบครัวประสบการณ์ของนานาประเทศ”    
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) ได้สรุปให้ความหมายของการศึกษา Home school หรือ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในบริบทของนานาประเทศว่า คือ “กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ถูกวางแผน 
ขึ้นอย่างตั้งใจ ส าหรับเด็กที่เป็นสมาชิกของครอบครัวโดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหรือ
สภาพการณ์แบบครอบครัวที่มีผู้ปกครองท าหน้าที่ครูหรือผู้ก ากับดูแลกิจกรรมเหล่านั้น” พร้อมกับ     
ได้สรุปปัจจัยหรือมูลเหตุส าคัญ ที่ท าให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นที่นิยมมีความแพร่หลายขึ้น
เป็นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งได้แก่ 
1. ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา มองเห็นถึงความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ 
ทั้งในคัวระบบและบุคลากร 
2. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีข่าวสาร ที่ท าให้ทุกคนมีโอกาสและเส้นทาง
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนสามารถก ากับวิถีการเรียนรู้ของตนเองได้ 
3. ปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน    
ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนน้อยลงเป็นล าดับ 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงดูกับการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย จะเห็นแนวโน้ม      
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากกจะกล่าวว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยที่ฟ้ืนคืน
ขึ้นมาในใหม่นี้ เป็นแต่เพียงการวิ่งตามกระแสทางตะวันตกอีกครั้ง ไม่มีเนื้อหาแท ้ๆ ที่เป็นของตัวเอง  
ก็เห็นจะเป็นการกล่าวหาอย่างขาดการมองในรายละเอียดข้อเท็จจริง 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยย่อมมีเหตุที่มาในความเป็นจริงที่ด ารงอยู่
ในสังคมไทยเราอย่างอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดก็มาจากวิกฤตการณ์ของประเทศในหลาย ๆ ด้าน  
รวมทั้งวิกฤตการณ์ของระบบการศึกษาท่ีส่งสัญญาณชัดเจนว่าล้มเหลวมากกว่าส าเร็จ ประกอบกับ
สังคมไทยเป็นสังคมพุทธมาแต่โบราณกาล จึงมีรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่อยู่บนการให้
ความส าคัญแกส่ถาบันครอบครัวดังคติว่าพ่อแม่ คือ พรหมของลูก คือ ครูคนแรกของลูก ในการสร้าง
ทางเลือกเพ่ือให้เกิดทางรอดออกจากทุกข์หรือวิกฤตการณ์ทางการศึกษา จึงย่อมมีโอกาสที่จะย้อนกลับ
มาสู่รากฐานเดิมของตน 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย    
ที่ผ่านมาพบว่าก่อนหน้าการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึงการจัด 
การศึกษาโดยครอบครัวหรือการจัดการศึกษาให้กับบุตรโดยครอบครัวเอง ยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับ        




พัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย (ยุทธชัย อุทัยวรรณ, 2543) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า 




ในระบบ เป็นตัวหนุนส่งช่วยให้การตัดสินใจเลือกการศึกษาบนทางสายใหม่มีความแน่วแน่ยิ่งขึ้น      
แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับในทางกฎหมายบ้านเมืองด้วย       
ก็ตาม”  
ในรายงานฉบับเดียวกันได้แสดงพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ตามล าดับของช่วงเวลา ดังนี้ 
ระยะแรก ก่อนปี พ.ศ. 2530 มีสองครอบครัวนักบุกเบิกที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้แก่  
ครอบครัวคุณพิภพ - รัชนี ธงไชย และครอบครัว นายแพทย์โชติช่วง ชุตินธร 
ระยะที่สอง หลังปี พ.ศ. 2535 ได้แก่ ครอบครัวนายแพทย์พร พันธุ์โอสถ ครอบครัว
คุณสมพร พ่ึงอุดม ครอบครัวคุณนิราพร เหลืองแจ่ม ครอบครัวคุณสาทร สมพงศ ์ครอบครัวครู            
บาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์   
ระยะที่สาม ช่วงรอยต่อของการประการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2542 ได้แก่ ครอบครัวคุณกนกพร สบายใจ ครอบครัวคุณอาทิตย์ แดงพวงไพบูลย์ ครอบครัว
คุณพรสรวง คุณวัฒนการ ครอบครัวกลุ่มบ้านเรียนปัญญากร เป็นต้น 
ปัจจุบันต้องเพ่ิมเติมข้ึนอีกช่วงเวลาหนึ่ง คือ ระยะที่สี่ หลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเพ่ิมข้ึน   
อีกเป็นจ านวนหลายสิบครอบครัว ถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศกฎกระทรวงฯ เพ่ือการนี้ ซึ่งจะท าให้
สิทธิการศึกษาโดยครอบครัวมีความสมบูรณ์ขึ้นและในล าดับต่อไป คงจะได้มีการสรุปพัฒนาการ
ในช่วงระยะท่ีห้า คือ ภายหลังการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว          
ซึ่งคาดว่าถึงตอนนั้นจะมีจ านวนครอบครัวผู้ตัดสินใจเริ่มต้นด าเนินการเพ่ิมข้ึนอีกมากจนเห็นถึง           
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน 
ในรายงานการศึกษาเบื้องต้น “การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว




“ครอบครัวเดี่ยว” อันเนื่องมาจากสภาวการณ์รอบตัวทั้งหลายผลักดันให้เป็นไปเช่นนั้น                    
ในการด าเนินการมีความเป็นปัจเจกเฉพาะในครอบครัวของตนสร้างสรรค์หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
ไปตามวิถีทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพครอบครัว ทัศนะความเชื่อ ความถนัน ความสนใจของลูก
แตกต่างกันไป ต่อมาโดยเฉพาะช่วงหลังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแพร่หลายขึ้นมีจ านวนครอบครัวผู้จัดมากข้ึน ได้เกิดลักษณะของการรวมตัวเป็น       
“กลุ่มครอบครัว” ทั้งนี้คาดว่านอกจากจ านวนครอบครัวที่เพ่ิมข้ึนแล้วยังเป็นผลมาจากรากฐาน       
ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับการเป็นชุมชน มีความเก้ือกูลต่อกันประกอบกับ      
การรวมกลุ่มน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประสบการณ์เป็นก าลังใจแก่กันและกัน มีเพ่ือน
มิตรรวมทั้งประโยชน์อื่น ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นจากกระบวนการกลุ่มได้อีกมาก โดยมีรูปแบบ 
ของการรวมกลุ่มเป็น 2 ลักษณะ คือ 
16 
1. ลักษณะเป็นข่ายประสานงาน แบบหลวม ๆ ไม่เป็นทางการ เพ่ือจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ร่วมกันตามโอกาสอ านวยตามสถานที่ที่นัดหมายเป็นครั้ง ๆ ไป โดยที่สมาชิกแต่ละครอบครัว
ยังดูแลจัดการศึกษาให้กับบุตรของตนเองเป็นหลัก 
2. ลักษณะรวมศูนย์การจัดการ มีการด าเนินการคล้ายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
จัดการศึกษาให้บุตรหลานร่วมกันในสถานที่ตั้งแห่งหนึ่ง ต าเนินงานโดยคณะผู้บริหารและคณะครู         
ที่มีค่าตอบแทนเป็นแบบแผนกลุ่มลักษณะนี้ มีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น
สถานศึกษาประเภท “ศูนย์การเรียน” โดยองค์กรเอกชน หรือองค์กรชุมชน 
ความเป็นกลุ่มครอบครัวได้ช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
มีพัฒนาการอย่างส าคัญขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อที่เก่ียวกับความไม่พร้อมของครอบครัว  
บางครอบครัว และท าให้มีมิติทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่จะวิตกกังวลกันว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 
อย่างไรก็ตาม หากจะให้มีพลังเพียงพอที่จะผลักดันแนวทางการจัดการศึกษา             
โดยครอบครัวให้มีการเคลื่อนตัวไปอย่างหนักแน่น จนกลายเป็นนวัตกรรมที่ชัดเจนในขบวนของ       
การปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นที่จะต้องมีพัฒนาการของการรวมกลุ่ม รวมพลังให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  
ก่อให้เกิดลักษณะการรวมตัวที่เป็น “เครือข่ายครอบครัว” ขึ้นมา 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการศึกษาโดยครอบครัว”  
มีชื่อยอ่ว่า “ศปศค. นับเป็นองค์กรเครือข่ายการศึกษาโดยครอบครัวแห่งแรกของสังคมไทย ซึ่งต่อมา
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการพัฒนาองค์กรให้มีโครงสร้างการด าเนินงานที่เป็นทางการยิ่งขึ้น มีแผนงาน  
และเจ้าหน้าที่ประจ า รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันบ้านเรียนไทย” ชื่อย่อ สบท. โดยยังคงได้รับ  
การสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ภารกิจของสถาบันบ้านเรียนไทยในฐานะองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษา             
โดยครอบครัวในสังคมไทย ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารของสถาบัน พ.ศ. 2546 มีดังต่อไปนี้ 
วิจัยสร้างองค์ความรู้ วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ การจัดการศึกษา โดยครอบครัว 
ในสังคมไทยและเรียนรู้ประสบการณ์จากนานาประเทศ สร้างความร่วมมือระดับองค์กรกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
เคลื่อนไหวสังคม เผยแพร่ขยายผลและพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยครอบครัว             
ในสังคมไทย ผลักดันให้ข้อเสนอต่อนโยบาย กฎ ระเบียบ ของภาครัฐ สร้างการยอมรับที่จะเป็นองค์กร
ท าหน้าที่รับจดทะเบียนให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
สร้างชุมชนบ้านเรือน จัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และส านึกบ้านเรียนไทยให้กับสมาชิกและสาธารณชนสนับสนุนประสานงานให้เกิดการรวมกลุ่ม
ครอบครัวบ้านเรือนที่มีถ่ินอาศัยในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือการร่วมมือเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    
การแลกเปลี่ยนประยุกต์บทเรียนระหว่างกันและกัน 




จ านวนจ ากัดการด าเนินการของภาครัฐ ทั้งในทางกฎระเบียบและการสนับสนุนส่งเสริมยังไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ การจัดการศึกษาของครอบครัวยังมีลักษณะแฝงตัวไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่         
เต็มศักยภาพ เป็นต้น ควรให้สภาพการณ์เหล่านี้คลี่คลายไปอีกระยะหนึ่ง 
แม้ว่าปัจจุบันจะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโดยม ี           
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
แต่ก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่า จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร เนื่องจากการศึกษา
เป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะประสบความส าเร็จได้ในระยะเวลาอันใกล้และด้วยความสามารถขององค์ใด
องค์กรหนึ่ง แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน 
แนวคิดของการศึกษาเป็นการศึกษาที่เชื่อว่า “คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้” 
บนหลักการ “การศึกษาเพ่ือมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกันท าให้การศึกษาเป็นกลไก
ปลูกฝังและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเง้า ประวัติศาสตร์ 
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ เป็นการศึกษาท่ีเอา “ชีวิตเป็นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็นตัวตั้ง” 
ดังที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนจะต้องได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบการศึกษาจึงเป็นการจัดเป็นการศึกษาระบบเปิด ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะให้ความเห็นหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาที่ “ฟัง” เสียงของประชาชน (ประเวศ วะสี, 2553) 
โดยสรุปแล้ว การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีต และ
เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจจนท าให้การศึกษาโดยครอบครัวเลือนหายไป 
สังคมให้ความส าคัญกับโรงเรียนมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา จนมีครอบครัวที่บุกเบิกท าให้เกิด
กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวขึ้นในสังคมไทย ซึ่งถือเป็นการศึกษาทางแตกต่างจากการศึกษา
กระแสหลัก จากครอบครัวเดี่ยว ขยายตัวเป็นกลุ่มครอบครัว เมื่อครอบครัวมีเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ ก็
พัฒนาจนกลายเป็นเครือข่ายโฮมสคูลที่เข้มแข็งและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกัน
ครอบครัวเหล่านี้ก็ได้เรียกร้องสิทธิในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย 




พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้        
อย่างมีความสุข เมื่อกล่าวถึงสิทธิของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความจ าเป็นอย่างที่ต้อง 
อ้างอิงถึงระบบการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมสิทธิของครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างแท้จริง ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัดระบบการศึกษา  
ขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3 ระดับชั้น) และการศึกษา
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับชั้น) หรือระบบ 6-3-3 
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ระบบการศึกษาไทยยังจัดเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้           
จะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่จะถือว่า
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน
ฉะนั้นแนวทางใหม่ คือ สถานศึกษาสามารถจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ 
ทั้ง 3 รูปแบบ ตามกฎกระทรวงการแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กล่าวว่า  
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนี้ 
1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
โดยการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
1.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี 
ก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง การแบ่งระดับ หรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการศึกษา ในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นสามระดับ 
1.1.1  การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมี 
อายุ 3 - 6 ปี 
1.1.2  การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี 
1.1.3  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ ดังนี้ 
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี 
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี  
มี 2 ประเภทดังนี้ 




1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและ
ระดับปริญญา การใช้ค าว่า "อุดมศึกษา" แทนค าว่า "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย" ก็เพ่ือจะให้
ครอบคลุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ที่เรียนภายหลังที่จบการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานแล้ว ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดเข้าเรียน           
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนีแ้สดงให้เห็นว่าการศึกษาภาคบังคับนั้นต่างจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ซึ่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่บังคับให้ประชาชนต้องเข้าเรียนแต่เป็นสิทธิ์ของคนไทย ส่วนการศึกษา  
ภาคบังคับเป็นการบังคับให้เข้าเรียนถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ 
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2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 




ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือ
แหล่งความรู้อ่ืนๆ  
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบ
ได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ 
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างานการสอน และจะส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ นอกจากนี้การด าเนินงานการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ยังเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข แต่ระบบการศึกษาปัจจุบันไม่สามารถ
สร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพได้ตามที่มุ่งหวังไว้สืบเนื่องจากปัญหาหลายประการ รวมทั้งกระบวนทัศน์        
ที่ยังไม่สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การปฏิรูปดังกล่าวบังเกิดผลได้กฎหมาย            
จึงเปิดโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ซึ่งเปิดโอกาสให้การศึกษาทางเลือกเข้ามามีบทบาทในสังคม        
ให้พ่อแม่ได้สิทธิจะจัดการศึกษาให้แก่ลูกหลานได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
ดังสาระบัญญัติไว้ในมาตรา 4 6 12 13 14 18(3) และ 22 - 26 ดังนี้  
มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม






“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน                     
ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์           
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้
การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยู่
ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ




2. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
มาตรา 18 (3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา              
นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ 
และสถาบันสังคมอ่ืน เป็นผู้จัดตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
สิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า กฎหมายก าหนดให้บุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้าง 
องค์ความรู้ต่าง ๆ และเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ         
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
4. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
5. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3. กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น
และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 




มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ            
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่         
ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา                
ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมิน
ผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
นอกจากกฎหมายที่เข้ามีบทบาทอย่างที่สุดส าหรับการจัดศึกษาโดยครอบครัว                   
ที่ผ่านความมุมานะพยายามอย่างยาวนานในการเรียกร้องสิทธิเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว        
ให้ถูกต้อง สามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริง ทั้งในระดับครอบครัว และหน่วยงานราชการ นั่นคือ
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ที่มีใจความ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
"จัดการศึกษา" หมายความว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียน 
"ครอบครัว" หมายความว่า บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
"ผู้จัดการศึกษา" หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา 
"ผู้เรียน" หมายความว่า บุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว 
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"ส านักงาน" หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนา 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 2 ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา             
ต่อส านักงาน ค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
(3) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า        
ของผู้จัดการศึกษา เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส านักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
หรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดตามความมุ่งหมาย 
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ข้อ 3 ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
และแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัว ที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2 
ข้อ 4 ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่า ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาใด                      
ไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามข้อ 2 (7) ให้ส านักงานแนะน าให้ครอบครัวนั้นปรับปรุง
การจดัการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากครอบครัวดังกล่าวไม่ด าเนินการตามค าแนะน า              
ให้ส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา 
ข้อ 5 ให้ครอบครัวด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท ารายงาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหา           
ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามที่ส านักงานก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ข้อ 6 ให้ส านักงานจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานแจ้งให้
ครอบครัวจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนนั้น และจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 7 ให้ส านักงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ผ่าน
การวัดผลและประเมินผลตามข้อ 6 
ข้อ 8 การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ส านักงานมีค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค าขอของครอบครัว 
(2) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจัดการศึกษาตามข้อ 4 
จากกฏทรวงกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547 สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย รวมถึง
23 
การให้ความร่วมมือจากทางภาครัฐที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายผู้จัดและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละจังหวัด อันน าไปสู่ความเข้าใจตรงกันมากยิ่งข้ึน 
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัวไปอีก
ก้าวหนึ่ง ในความสัมพันธ์ที่ขยายใหญ่ขึ้นในรูปแบบของเครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน ได้พัฒนาเริ่มต้น
จากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ศปศค.) และกลายเป็น” สถาบัน 
บ้านเรียนไทย” เป็นองค์กรที่มุ่งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน 
ในด้านนโยบายและกฎหมายเพ่ือให้รองรับสถานภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ถูกต้อง
สมบูรณ์อย่างแท้จริง และองค์กรเครือข่ายผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้จัดตั้งขึ้นเป็น “สมาคม        
บ้านเรียนไทย” (สบท.) ในปัจจุบัน เครือข่ายที่เข้มแข็งเหล่าร่วมกันผลักดันข้อกฏหมายที่เป็นธรรม
และช่วยรับรองสิทธิการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยิ่งขึ้น โดยผลักดันเสนอนโยบายและข้อคิดเห็น 
ต่าง ๆ จนปรากฏผลล าดับต่อมา คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่มีใจความส าคัญตามมาตรา 3 - 9 ดังต่อไปนี้   
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยซึ่งด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตามกฎหมายที่เก่ียวกับสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ได้บัญญัติไว้แล้ว  
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมาย




“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวัน




“ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืน 





“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
24 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้บุคคลได้รับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
โดยให้บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้ว หรือไม่ก็ตามมีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษา




1. การศึกษานอกระบบ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษา            
อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และ                
การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
  2. การศึกษาตามอัธยาศัย การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้      
ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
มาตรา 7 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมาย
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสังคม 
ทีใ่ช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรม
การศึกษา 









การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ความส าคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถ
เลือกรับบริการได้หลากหลายตามความต้องการของตนเอง 
2. ผู้จัดการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ และผู้จัดแหล่งการเรียนรู้ส าหรับ 
25 
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการด าเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ   
ของผู้เรียนโดยบูรณาการความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
3. ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้ 
มีการด าเนินการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
จากพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เป็นกฎหมายส าหรับให้สถานศึกษาและเครือข่าย
ด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนได้รับการศึกษา       
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา บุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาและภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย        
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบ






จนกระท่ังสิ้นชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดและความเชื่อของการจัดการศึกษาในครอบครัว  
  
1.3 การจัดการศึกษาในครอบครัวในปัจจุบัน  
ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเป็นกฏหมายส าคัญยิ่ง
ในการปฏิรูปทางการเมืองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ย่อมถือเป็นตัวบทกฎหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่มีเจตนารมณ์ให้เกิดการปรับปรุงทางการศึกษาขนานใหญ่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติส่งเสริมสนับสนุน           
ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษาอยู่หลายมาตรา โดยเฉพาะในมาตรา 12           
ที่รับรองให้สิทธิครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรของตนเองได้ให้หลักประกันไว้ 
ในมาตรา 13 และมาตรา 14 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตร            
หรือบุคคลในความดูแล มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษ ีเป็นต้น มาตรา 15 และมาตรา 18 ให้มีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา  
ยืดหยุ่นแตกต่างกันไปได้ มาตรา 38 ให้อยู่ในการส่งเสริมสนับสนุนของเขตพ้ืนที่การศึกษา            
(ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) 
จากรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว         
ในสังคมไทย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) กล่าวถึงเรื่องการศึกษาอย่างชนิด
ตระหนักว่าก าลังอยู่ในภาวะแห่งความวิกฤต เป็นเรื่องอันเร่งด่วนที่จะต้องมีการปฏิรูปหรือถึงขั้น          
ต้องปฏิวัติ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลงลึก                
ไปให้ถึงแก่น   
คงจ าเป็นต้องกล่าวถึง การศึกษาในระบบหรือกระแสหลักที่เป็นคนไทยทุกคน
ยอมรับและรับรู้กันมายาวนานถึงปัญหาที่เรื้อรังและแก้ไม่เคยตก ค าถามส าคัญอย่างแรกที่ควรตั้ง
26 
ข้อสังเกตจากใจของคนทุกคนก็คือ การศึกษาชนิดที่เป็นแบบแผนตายตัวอย่างในระบบโรงเรียน              
ที่กลายเป็นความเคยชินของคนในยุคสมัยนี้จนยากที่จะเห็นอย่างอ่ืนไปได้แล้วนั้น เป็นการศึกษา               
ทีส่ร้างความรุ่งเรืองพัฒนาชีวิต หรือเป็นการศึกษาที่สร้างความทุกข์ท าลายชีวิตให้เสื่อมลง มันเป็นไป
ในทางใดกันแน่ 
จากการส ารวจครอบครัวที่มีความสนใจที่จะจัด การศึกษาโดยครอบครัวด้วยวิธี  
การเปิดรับข้อมูลโดยตรงผ่านเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันบ้านเรียนไทย (จดหมายข่าว 
รายเดือน” บ้านเรียนไทย”, www.banrian.com) และของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2546 (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) รวมทั้งส ารวจ 
จากครอบครัวที่มาเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเวทีบ้านเรียนในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต้ รวม ๔ ครั้ง ผลการส ารวจท า ให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของการศึกษา            
โดยครอบครัวในสังคมไทยในปี พ.ศ. 2547 - 2548 สามารถชี้ให้เห็นด้วยข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ                    
มีการขยายตัวของครอบครัวบ้านเรียนอย่างมาก ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงก็เกิดข้ึนจริงดังที่คาดหมาย ส าหรับในปัจจุบันได้มีครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษา
ให้กับบุตรหลานเองเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เมื่อเทียบกับในอดีต ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันส าคัญ คือ “ทัศนะ
ความคิดในเชิงอุดมคติและความศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งให้การศึกษา                 
เป็นเครื่องพัฒนาบุตรหลานให้มีชีวิตที่มีอิสรภาพและดีงาม” การจดัการศึกษาโดยครอบครัวนี้ ได้รับ
อิทธิพลจากปรัชญาการศึกษาองค์รวม (Holistic education) และการศึกษาทางเลือก (Alternative 
education) เป็นความพยายามสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากเดิม เพ่ือการค้นพบ
พ้ืนที่ที่เป็นอิสระของตนท่างกลางการอยู่ร่วมอย่างไม่แปลกแยกกับสังคมสมัยใหม่ การศึกษา             
โดยครอบครัวในสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากการศึกษาที่บ้าน หรือ Home school ของทางตะวันตก
มาบ้าง และมีเหตุมาจากความเป็นจริงที่ด ารงอยู่ในสังคมไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนเพทางวัฒนธรรม
ที่ยกย่องให้พ่อแม่เป็นครูคนแรก และครอบครัวคือแหล่งเรียนรู้บ่มเพาะสร้างความเป็นคนที่ส าคัญ
ที่สุดของเด็ก รวมทั้งการให้ความส าคัญต่อการเป็นชุมชน การเชื่อมโยงเข้าหากันเพ่ือการเกื้อกูลกัน 
ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยจึงมีแนวโน้มของการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม                   
“กลุ่มครอบครัวบ้านเรียน” ซึ่งมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก 
การรวมตัวกันของกลุ่มครอบครัวบ้านเรียน จะกระท าอยู่ใน 2 ลักษณะ คือ 
1. กลุ่มครอบครัวบ้านเรียน ที่มีลักษณะเป็นข่ายประสานงาน สมาชิกดูแล          
จัดการศึกษาให้กับบุตรของตนเป็นหลัก พร้อมไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามเวลาและ
สถานที่ที่นัดหมายเป็นครั้ง ๆ ไป มีการประสานงานแบบหลวม ๆ ไม่เป็นทางการนัก ตัวอย่างได้แก่ 
กลุ่มบ้านเรียนปัญญากร และกลุ่มประสานใจ 
2. กลุ่มครอบครัวบ้านเรียน ที่มีลักษณะรวมศูนย์การจัดการในที่เดียว ครอบครัว            
ที่มีจุดมุ่งหมายหรือปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือร่วมกัน ได้ร่วมกันด าเนินการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
แห่งหนึ่ง อาจมีการมอบหมายหรือจ้างครู ผู้ด าเนินการโดยอยู่ในการก ากับดูแลของคณะครอบครัว 
กลุ่มลักษณะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งเป็นสถานศึกษาในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา





ช่วงปลายปี พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัวไปอีก
ก้าวหนึ่ง ในความสัมพันธ์ที่ขยายใหญ่ขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดระบบของการประสานงาน
ดูแลจัดการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในรูปแบบของเครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน ด้วยการจัดตั้งเป็น 
“ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.) โดยจะเป็นองค์กรตัวแทนเพ่ือการพัฒนา
สร้างสรรค ์“การศึกษาโดยครอบครัว” ในสังคมไทย อันน าไปสู่แก่นแท้และจุดมุ่งหมายที่สมบูรณ์  
ของชีวิต ซึ่งจะมีภารกิจหลักด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย 2) สร้างสรรค์ชุมชนครอบครัวแห่งการเรียนรู้ และ 3) วิจัยพัฒนาเผยแพร่ ขยายผล         
เพ่ือการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา          
โดยครอบครัวจะด าเนินตามโครงงาน 3 โครงงาน คือ โครงงานเพ่ือครอบครัวบ้านเรียน โครงงาน      
เพ่ือครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน และโครงงานวิจัยพัฒนา เผยแพร่ ขยายผล แต่ละโครงงานจะประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) โครงงานเพ่ือครอบครัวบ้านเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การจัดท า
ทะเบียนครอบครัวบ้านเรียน การจัดกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในทางความรู้ ความสามารถ  
วัตถุปัจจัย และทรัพยากรการศึกษา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน
การจัดเรียนรู้ร่วมกัน ในรูปกิจกรรมเด็ก กิจกรรมครอบครัว สนับสนุนให้มีชมรมเด็กบ้านเรียน
หลากหลายลีลาตามความสนใจ ความถนัดของเด็ก และสนับสนุนให้มีอาสาสมัครช่วยบ้านเรียน           
การช่วยเหลือจากกัลยาณมิตร 2) โครงงานเพ่ือครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ 
การสัมมนาส าหรับผู้สนใจและผู้เริ่มต้นจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปกิจกรรม
เด็กกิจกรรมครอบครัวในวันหยุด วัดปิดภาคการศึกษา และ 3) โครงงานวิจัยพัฒนา เผยแพร่ ขยายผล 
ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ ติดตาม ผลักดันรณรงค์ ต่อนโยบาย กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
เพ่ือสิทธิอันสมบูรณ์และชอบธรรมของการศึกษาโดยครอบครัว วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้          
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ประสานงานในความร่วมมือกับสถานศึกษาเครือข่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดท าจดหมายข่าว และการเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ  
ทั้งนี้การรวมกลุ่มสร้างองค์กรเครือข่ายบ้านเรียน เพ่ือสนับสนุนประโยชน์นานับประการ 
ต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ได้พัฒนาเริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา  
โดยครอบครัว (ศปศค.) ในเดือนกันยายน 2543 และกลายเป็น”สถาบันบ้านเรียนไทย” ในเดือน






บ้านเรียนได้เต็มที่มากข้ึนโดยสมาคมได้รับอนุญาตตามใบส าคัญการจดทะเบียนลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2548 และได้ท างานอย่างเต็มที่ เต็มสรรพก าลังของครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ร่วมไม้
ร่วมมืออย่างแข็ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแกครอบครัวผู้จัดและผู้ที่สนใจ          
28 
ในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านนโยบายและกฎหมายเพ่ือให้รองรับสถานภาพของการจัดการศึกษา     
โดยครอบครัวให้ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ข้างต้น 




ของตนประสานไปกับการมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวบ้านเรียนอ่ืน ๆ เป็นครั้งคราวหรือสม ่าเสมอ
ตามโอกาสที่เอ้ืออ านวยและตามความสนใจนอกจากนี้ ยังมีการเข้าร่วมกับกิจกรรมของเครือข่าย  
บ้านเรียน ซึ่งนับเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุ่มบ้านเรียน โดยองค์กรเครือข่ายบ้านเรียนที่มี        
การด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน คือ “สถาบันบ้านเรียนไทย” 
ยุทธชัย เฉลิมชัย (ออนไลน์, 2552) นายกสมาคมบ้านเรียนไทยน าเสนอในการประชุม
ปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือสุขภาวะคนไทย” ครั้งที่ 11 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จัดโดยเครือข่ายสถาบันทางปัญญา สสส. กล่าวถึงข้อเท็จจริง ก่อนหน้า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มีครอบครัวไทยจ านวนหนึ่งไม่ส่งลูกเข้าโรงเรียน พยายามจัดการศึกษาให้เองที่บ้าน               
อยู่บ้างแล้ว ถึงแม้จะเป็นการขัดกับกฎหมายบ้านเมือง โดยใช้วิธีลงทะเบียนเป็นนักเรียนในโครงการ
โฮมสคูล โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ของมูลนิธิเด็ก ต่อเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงว่า
ด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ประสงค์
จะจัดการศึกษาให้กับบุตร ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนจัดการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ที่ครอบครัวมีภูมิล าเนา โดยพ่อแม่อาจจะเป็นผู้สอนเองหรือมอบหมายให้มีผู้จัดการศึกษาให้ก็ได้ 
หลังจากนัน้มาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย         
จากการส ารวจล่าสุดถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีผู้จดทะเบียนจัดการศึกษาบ้านเรียน
จ านวน 106 ครอบครัว เป็นเด็กผู้เรียน 144 คน ใน 40 เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ แต่ละป ี         
มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยและมีผู้ถอนตัวออกสม่ าเสมอ เท่ากับ 4 ปีหลังประกาศกฎกระทรวงฯ 




ก าลังอยู่ในช่วงของการเบ่งบานมากยิ่งขึ้น ก าลังค่อย ๆ สร้างสรรค์วิถีทางของตน เพ่ือที่จะก้าวไปให้ถึง
เป้าหมายของแต่ละครอบครัว ทิศทางหลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือหัวใจบ้านเรียนไทย










2. เรียนรู้อย่างบูรณาการชีวิต การเรียนรู้ของเด็กบ้านเรียนโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน        
วิถีชีวิตประจ าวันมากที่สุด มีการคลี่คลายออกจากการเอาวิชาต่าง ๆ เป็นตัวตั้ง เปลี่ยนเป็นมุ่งเข้าหา
สาระการเรียนรู้อันเป็นองค์รวมของชีวิต เพ่ือการเรียนรู้ความจริงของชีวิต สังคม ธรรมชาติ อย่างมี
ความสมดุล ผสมผสานทั้งความรู้ทางสากลกับภูมิปัญญาไทย ดังนั้นจึงแทนทีจ่ะเป็นการบูรณาการ 
วิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพราะเด็กจะเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่จะสืบค้น ทดลอง สร้างองค์ความรู้
ต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยตัวเองได้  
3. ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาบ้านเรียน ก าลังพยายามเปลี่ยนวิธีการศึกษา    
ที่มีผู้สอนกับผู้เรียน ให้กลายมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากกันและกัน ผลัดกันเป็นผู้สอนและ
ผู้เรียน กลายเป็นวิถีทางที่ครอบครัวท้ังครอบครัว ควรพัฒนาจนกลายเป็นวิถีชีวิตทั้งหมดของครอบครัว 
ใช้ชีวิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการเรียนรู้ ท าให้ทุกเวลาทุกสถานที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้          
ได้ทั้งสิ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรมในครอบครัวไปในทางที่เป็นกุศลยิ่ง ๆ ขึ้น 
จะท าให้เกิดชุมชนครอบครัวเรียนรู้ร่วมกันที่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในมิติทางสังคมของกลุ่มและ
เครือข่ายครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4. ประเมินผลตามสภาพจริง ในดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก 
ครอบครัวบ้านเรียน ส่วนใหญ่จะใช้การสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/โครงงาน จาก     
การเรียนรู้ที่เด็กท าข้ึน มีการใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดบ้างตามความเหมาะสม ตามหลักการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการวัด/ประเมิน ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีความต่อเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกว่าดูเพียงชิ้นงานหรือ         
ผลการทดสอบ และค านึงถึงความแตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน  
5. มีเป้าหมายเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในที่นี้หมายความถึง ลูกมีความรู้และ






โดยสรุปแล้ว การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปัจจุบันด าเนินการไปในทิศทางบวก 
เมื่อได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการทางกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ











การก าหนดขอบเขตของการศึกษาโดยครอบครัว ให้เห็นเด่นชัดขึ้น เบื้องต้นเทียบเคียง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในฐานะที่เป็นหลักเป็นกติกาทางการศึกษาของ
สังคมไทยในปัจจุบัน สามารถสรุปและช่วยให้มองเห็นเป็นภาพรวม แสดงความเป็นการศึกษา          
โดยครอบครัวในบริบทของสังคมไทย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543)  ได้ดังนี้ 




การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) สรุปได้ว่า การจัดการศึกษา    
โดยครอบครัว คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุ้มครองของกฎหมายโดยมีรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษากันได้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
สามารถด าเนินการในสถานศึกษาประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับโรงเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
จึงมีสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ในความเป็นสถานศึกษาที่ทัดเทียมกัน และ         
โดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างกันระดับหนึ่งด้วย 
พร้อมทั้งได้บอกถึงหลักการส าคัญ 2 ประการ เป็นการขยายความความหมายของ
การศึกษาโดยครอบครัวให้มีคุณค่าชัดเจนขึ้น คือ 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นสิทธิ          
โดยพื้นฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา มารดา และครอบครัว เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ฝึกอบรมให้บุตรหลานหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และ 2) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก    
ที่รัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอยู่ ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องปรัชญา ความคิด 
ทัศนะ ความเชื่อ ของแต่ละครอบครัว โดยจะต้องจัดตามหลักการและแนวการจัดการศึกษาท่ีก าหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
จากหลักการดังกล่าว ท าให้ข้อสังเกตได้ว่า การศึกษาโดยครอบครัวสามารถด าเนินการ
ในสถานศึกษาท่ีเรียกว่าศูนย์การเรียน ซึ่งมฐีานะเป็นสถานศึกษาประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับโรงเรียน
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงมีสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ในความเป็นสถานศึกษา
ที่ทัดเทียมกัน และโดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างกันระดับหนึ่งด้วย  
การศึกษาโดยครอบครัวอยู่ในการส่งเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการ และส านักงานการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา จากความหมายนี้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า การศึกษา 
โดยครอบครัว เป็นอีกมิติของการศึกษาอันหลากหลายที่ต่างจากการศึกษาในโรงเรียน ทั้งไม่ใช่การศึกษา
เอกชน (ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550) จะต้องมีการออกข้อก าหนดในรายละเอียด
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การด าเนินการต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ภายใต้สถานภาพที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในฐานะท่ีเป็นนวัตกรรม
การศึกษาให้มีอิสระ มีความยืดหยุ่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางการศึกษาอย่างเปิดกว้าง 
นอกจากนี้การศึกษาโดยครอบครัวจึงยังอาจหมายถึง “ข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน” และ “การมีส่วนร่วมบางส่วนกับโรงเรียน” ทั้งนี้เมื่อประมวลทั้งหมดแล้ว  
สามารถสรุปเป็นลักษะที่เด่นชัดที่บอกถึงความเป็นการศึกษาโดยครอบครัว อยู่ในลักษณะ  5 ประการ  
ดังนี้ 1) เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อ แม ่หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการจัดการศึกษา
เองทั้งหมด หรือโดยมีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน อาจเป็นผู้สอน         
ด้วยตนเอง หรืออ านวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น 2) มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเดี่ยว  
แบบข่ายประสานงานหรือศูนย์การเรียนก็ได้ 3) สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เป็นไป
ในทางตอบสนองต่อปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อ ความสนใจ ความต้องการหรือปัญหาของแต่ละครอบครัว  
จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระมากกว่า
การศึกษาในแบบแผนอย่างเดิม 4) ความส าเร็จของการศึกษามุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็ก               
เป็นรายบุคคล อย่างพยายามให้สอดคล้องตรงกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการที่มีอยู่จริง  
จากการเป็นหน่วยการศึกษาขนาดเล็ก ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสาน










โดยครอบครัว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) กล่าวถึงความพร้อมของครอบครัว           
เป็นประเด็นส าคัญในการจัดการโดยครอบครัว รวมทั้งเป็นหลักการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้               
ในการพิจารณาในการอนุมัติให้ครอบครัวจัดการศึกษาแบบนี้ ภูมิหลังของครอบครัว อันหมายถึง 
ความพร้อมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยด้านผู้ปกครอง ได้แก่ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์
การจัด อาชีพ ด้านผู้เรียน ได้แก่ ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ 
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้เรียน และด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ความพร้อม         
ที่จะจัดการศึกษาบ้านเรียน ครอบครัวควรพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
1. ความรู้ของพ่อแม่ ขึ้นกับแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับลูก ถ้าต้องการเน้น
วิชาการเป็นแบบแผน พ่อแม่ก็ต้องเตรียมตัวเองในทางวิชาความรู้ให้มากข้ึน แต่ถ้ามุ่งให้ลูกเรียนรู้  
จากสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจ าวัน ให้ลูกสามารถวางแผนการเรียนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เป็นส าคัญ พ่อแม่ก็จะมีบทบาทหลักเป็นนักอ านวยการ นักจัดกิจกรรม คอยดูแลให้ค าปรึกษาและ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็นให้กับลูก ประสบการณ์ และความเข้าใจต่อชีวิตของพ่อแม่จึงมี      
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ความจ าเป็นมากกว่าวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก) 
2. ฐานะของครอบครัว การศึกษาบ้านเรียนเมื่อเทียบกับการส่งลูกเข้าโรงเรียน 
(โดยเฉพาะโรงเรียนดัง ๆ) ค่าใช้จ่ายจะต่ ากว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น คือ การจัดหาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนวิชาพิเศษบางอย่างเพ่ิมเติม การเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
หากพ่อแม่เลือกที่จะใช้วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามสภาพจริงมาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของลูก        
สิ่งพ้ืน ๆ ธรรมดา และธรรมชาติรอบตัวก็กลายเป็นสื่อชั้นดีของการเรียนรู้ได้ ควรพิจารณาจากสองด้าน
คือ ทั้งด้านรายได้และด้านรายจ่ายของครอบครัว 1) ด้านรายได้ ครอบครัวบ้านเรียนหลายครอบครัว
ตัดสินใจเลือกสละรายได้จากงานอาชีพของพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง เพื่อมาท าหน้าที่ดูแลจัดการศึกษา
ให้ลูก ซึ่งเป็นไปพร้อมกับการตัดสินใจเปลี่ยนการด ารงชีวิตของครอบครัวให้เข้าลักษณะสมถะ           
เรียบง่ายด้วย ในระดับที่พอเพียงในทางเศรษฐกิจ เลือกทางความมั่นคงทางจิตใจมากกว่าการยึดติด 
ในเงินทองหรือยศต าแหน่ง 2) ด้านรายจ่าย เมื่อมีการบริหารด้านรายจ่ายอย่างมีความพอดีตามสภาพ
ครอบครัว ก็จะสามารถมีอิสระจากการถูกแรงเย้ายวนของการบริโภคท่ีขาดสติ การผ่อนเบาภาระ          
ค่าใช่จ่ายของครอบครัวบ้านเรียน ยังมีผลมาจากการรวมตัวจัดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย 
ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรลดทอนค่าใช้จ่ายและใช้เงินได้คุ้มค่ากว่า ทั้งยังเป็นการธ ารงรักษาไว้  
ซึ่งวัฒนธรรมความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของสังคมไทยเราอีกด้วย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และ           
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) 
3. เวลา หากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งมีเวลาจากการงานอาชีพที่ไม่รัดตัวหรือยอมสละ
เวลาจากการงานอาชีพมาท าหน้าที่ดูแลลูกโดยตรง ก็จะช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับลูกได้ 
อย่างเต็มที่มากข้ึน แต่ที่ส าคัญกว่า คือ “คุณภาพของการใช้เวลา” เพราะการศึกษาแบบบ้านเรียน     
ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลามากมายเหมือนในโรงเรียน ด้วยมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายส่งเสริมการเรียนรู้              
ด้วยตนเองตามความสนใจของเด็ก เวลาทุกนาทีจึงมีคุณภาพของการเรียนรู้อยู่ในตัว ยิ่งตอบสนอง
ความสนใจใคร่รู้ในตัวลูกได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมดความจ าเป็นที่จะต้องขลุกอยู่กับลูกตลอดเวลามากข้ึน
เท่านั้น เวลาที่ครอบครัวบ้านเรียนควรจะใช้ให้มาก น่าจะเป็นเวลาของการเดินทางไปในโลกของ           
การเรียนรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ให้ลูกได้เก็บรับประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่ากว่าการเรียนรู้แต่เพียง
ตัวหนังสือ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551ก) 
4. ความเห็นพ้องต้องกันของพ่อแม่ลูก เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก จะส่งผลให้
เกิดความราบรื่นสร้างความมั่นใจและความรู้สึกท่ีดีให้กับลูก กรณีท่ีมีเสียงคัดค้านจากญาติมิตรและ 
คนรอบข้างอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดา เพราะก าลังท าสิ่งที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ท าจากประสบการณ์         
ของหลายครอบครัวบ้านเรียน พบว่า ด้วยความมั่นคงแน่วแน่และพัฒนาการที่เกิดข้ึนจริงในตัวเด็ก  
จะท าให้เสียงคัดค้านเหล่านั้นเบาลงและกลายเป็นการยอมรับในที่สุด (ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) 




ก าลังเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการเรียนรู้ที่เริ่มจากท่ีบ้านจึงเป็นส่วนส าคัญ
เช่นกันในการจัดการศึกษา (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา, 2555) 
นอกจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวแล้ว ยังควรพิจารณาความพร้อมจากการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยภายในจิตใจด้วย ได้แก่ ทัศนะและศรัทธามั่นคงที่มีต่อชีวิต ความรัก ความเมตตา
อย่างลึกซึ้งต่อลูก ความเป็นคนเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค เป็นต้น 
โดยสรุปแล้ว การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเชื่อมโยงกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ซึ่งมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางตรง ในที่นี้ภูมิหลังของครอบครัว หมายถึง 
ความพร้อมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความพร้อมด้านผู้ปกครอง ได้แก่ ความรู้
ของพ่อแม่ อาชีพ ฐานะของครอบครัว ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการเตรียม
ความพร้อมให้กับตัวเองในฐานะผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงความพร้อมด้านผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
ระดับการศึกษา พัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้เรียน และสุดท้าย        
ความพร้อมด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งกล่าวถึงลักษณะที่อยู่อาศัยของครอบครัว ซึ่งทั้งหมด        
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในเตรียมพร้อมครอบครัวการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
2.3 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
เมื่อกล่าวถึงมูลเหตุส าคัญที่เป็นแรงผลักดันให้กับครอบครัวนักบุกเบิกการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวที่รวบรวมไว้ในรายงานการวิจัย “รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย (ยุทธชัย อุทัยวรรณ, 2543) ท าให้ทราบว่าปัจจัยส าคัญท่ีสุดต่อการก่อก าเนิดขึ้นของ         
การจดัการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะความคิดในเชิงอุดมคติและศรัทธาในหลัก  
ศาสนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาบุตรหลานให้มีชีวิตที่มีอิสรภาพและดีงาม
โดยที่มีปัญหาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาต่อการศึกษาในระบบ เป็นตัวหนุนส่งช่วยให้การตัดสินใจ
เลือกการศึกษาบนทางสายใหม่มีความแน่วแน่ยิ่งขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึง           
การไม่ได้รับการยอมรับในทางกฎหมายบ้านเมืองด้วยก็ตาม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศไทย แนวโน้มการจัดการศึกษา             
โดยครอบครัวจะเพ่ิมมากขึ้น โดยมีสาเหตุอันเป็นที่มาส าหรับการศึกษาโดยครอบครัวให้กับบุตรหลาน 
อาจพอสรุปได้ ดังนี้ 
1. สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมกับลูก 
ความไม่เหมาะสมของการจัดการศึกษา ตลอดจนปัญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน และ          
ความปลอดภัยของลูก (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2543; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549;  
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; Princiotta & 
Bielick, 2006; Rajamony, 2008; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551ก, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) 
2. ด้านความพร้อมของครอบครัว รวมถึงประสบการณ์ พ้ืนฐานความคิดของพ่อแม่ 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธชัย เฉลิมชัยและอุทัยวรรณ, 2543; นิลวรรณ แซ่จิว, 2543;        
ทองไพร า สถาวรินทุ. 2543; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก) 
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3. การมีอิสระทางความคิด เคยได้รับประสบการณ์ของการแสวงหาค าตอบให้กับชีวิต
ท าให้มีความคิดที่แตกต่าง สนใจไปในทางปรัชญา ชื่นชมในแบบทางทางอุดมคติ (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; Rajamony, 2008; ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551ก) 
4. การจัดการศึกษาที่บ้านโดยการสอนลูกด้วยตนเอง ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงกว่าการจัดการศึกษาที่โรงเรียน ตลอดจนสามารถสอนลูกตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ลูกเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
(Princiotta & Bielick, 2006; Rajamony, 2008; Sheperd, 2010; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551ก) 
5. เหตุผลด้านความจ าเป็น โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความบกพร่อง 
ตลอดจนเด็กที่มีปัญหาเมื่อไปโรงเรียน (Princiotta & Bielick, 2006; ทองไพร า สถาวรินทุ, 2543; 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 
2549) 
6. เหตุผลทางศาสนา โดยผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวต้องการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อของแต่ละครอบครัว ตลอดจนสอนความเชื่อทางศาสนาที่ตนนับถือ สามารถควบคุม
สิ่งแวดล้อมทางจริยธรรมของบุตรหลาน สามารถบูรณาการคุณค่าทางศาสนากับหลักสูตรในชีวิตประจ าวัน 
(Princiotta & Bielick, 2006; อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2543;  ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ, 2543; 
Mckeon, 2007; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก, ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)  
7. ประสบการณ์จากการใช้ชีวิตหรือศึกษาในต่างประเทศ ได้เห็นได้ซึมซับแบบอย่าง
ของการศึกษาที่ดี เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และมีคุณค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ในบ้านเมืองเรา (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ, 2543) 
8. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Rajamony, 2008) 
นอกจากนี้ปัจจัยที่จะมีผลส าคัญต่อการตัดสินใจ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) 
พบว่า ในจ านวนที่ใกล้เคียงจนถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญทัดเทียมกัน ครอบครัวจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย 
ดังนี้ 1) มั่นใจว่าครอบครัวมีความพร้อมแล้ว 2) ได้พบกลุ่มครอบครัวบ้านเรียนที่สามารถหนุนช่วยกันได้ 
3) มีกฎกระทรวงฯ รองรับ รัฐมีนโยบายสนับสนุนชัดเจน ความพร้อมของครอบครัว ส่วนใหญ่พิจารณา
จากมีเวลาว่างเพียงพอที่จะให้กับลูก มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่ต้องห่วงกังวลพร้อมที่จะจัดหา
สื่อสนับสนุนต่าง ๆ จัดครูสอนพิเศษเป็นบางวิชา มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจที่จัดให้ลูก 
เกิดการเรียนรู้ได้ การแสวงหาและได้พบกลุ่มครอบครัวบ้านเรียน โดยเฉพาะที่อยู่ในถิ่นฐานหรือ
จังหวัดเดียวกัน ส่วนใหญ่เพราะต้องการได้รับข่าวสาร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีเพ่ือนช่วย
แก้ปัญหา มีกิจกรรมให้ เด็กได้เรียนรู้ด้วยกัน และมีผลต่อทางจิตใจให้เกิดความอบอุ่นและม่ันใจว่า         
ไม่โดดเดี่ยวต่อเรื่องกฎกระทรวง หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ และนโยบายของภาครัฐ ส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับการได้รับการรับรองผลทางการศึกษาของบุตรอย่างมีสถานภาพทางกฎหมายที่สมบูรณ์ 
ซึ่งจะมผีลต่อการต่อยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งต้องการความมั่นใจว่าการศึกษาโดยครอบครัว
หรือการศึกษาบ้านเรียนไม่ใช่สิ่งแปลกแยกในสังคม สามารถตอบทุกค าถามต่อสังคมได้ 
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เพ่ือความเข้าใจมากยิ่งข้ึน จึงขอกล่าวถึงงานวิจัยในต่างประเทศ ที่กล่าวถึงมูลเหตุ 
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากลักษณะความเชื่อทางศาสนาที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ
ประการหนึ่งในสังคมตะวันตก ที่ผลักดันให้พ่อแม่ก้าวเข้ามาจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ท าให้มี 
ผลต่อลักษณะการจัดการศึกษาที่ตามมาด้วย โดยอาจได้จ าแนกกลุ่มพ่อแม่ออกเป็นเป็น 2 ประเภท 
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) คือ 
1. กลุ่ม “อุดมคตินิยม” (Ideologues)  ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มที่เคร่งศาสนา   
โดยกลุ่มนี้มีความต้องการหลักในการน าลูกออกจากโรงเรียนก็เพ่ือขจัด “มลพิษ” จากโรงเรียนหรือ
ปัญหาสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบหรือแปดเปื้อนความเชื่อและค่านิยมทางศาสนาของครอบครัว 
(Shepherd, 2010) ส่วนในวถิีทางการจัดการเรียนการสอนในบ้านของพ่อแม่กลุ่มนี้นั้น ก็มักจัดแบบ  
“โรงเรียน” ทั่วไปนั่นเอง คือ มีโครงสร้างหลักสูตรชัดเจน เน้นเนื้อหาวิชาซึ่งไม่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป
เท่าใดนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พ่อแม่กลุ่มนี้ไม่ได้เน้นว่า จะต้องมีหลักสูตรพิเศษหวือหวาแต่ประการใด  
ขอแต่เพียงให้ลูกออกจากสภาพแวดล้อมที่ “เป็นพิษ” ในโรงเรียนมาก็พอแล้ว ที่เหลือพ่อแม่ก็ใช้หลักสูตร
เนื้อหาวิชาทั่ว ๆ ไปมาสอนนั่นเอง 
2. กลุ่ม “การเรียนรู้นิยม” (Pedagogues) ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มพ่อแม่ที่ไม่เชื่อ
ในวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นครูและหลักสูตรเป็นศูนย์กลางจนลืมธรรมชาติและศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคน พ่อแม่กลุ่มนี้เชื่อการ “ไปโรงเรียน” ไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่ “การเรียนรู้” เพราะ       
การเรียนรู้ที่แท้น่าจะเกิดจากชีวิตจริงที่เด็ก เป็นผู้ค้นหาและค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง พ่อแม่กลุ่มนี้
จึงมีแนวโน้มที่จัดหาหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลายกว่าพ่อแม่กลุ่มแรกมาก โดยเน้นให้เด็กเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย สาระ ตลอดจนการประเมินความส าเร็จในการเรียน
ด้วยตนเอง 




นอกจากนี้ กระแสการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ การศึกษาในปัจจุบันที่เน้นเรื่องเด็ก       
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Child - centered learning) ก็ค่อย ๆ ลดความแตกต่างเชิงแนวคิด        
ของพ่อแม่ลงได้มาก ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการศึกษาจึงค่อนข้างเอียงไปทางเสรีนิยมมากยิ่งข้ึน       
เฉกเช่นเดียวกับสังคมไทย 
โดยสรุปแล้ว มูลเหตุในการจัดการศึกษาในครอบครัวของประเทศไทยนั้น ส่วนหนึ่ง
นั้นได้รับอิทธิพลหรืออยู่บนพื้นฐานมาจากความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ของผู้ปกครอง             
ที่ต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน หลอมรวมกับความรักและความปรารถนาต่อบุตร 
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และอีกส่วนหนึ่งก็เพ่ือตอบสนองความแตกต่าง






เมื่อผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตน        
โดยผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างถูกต้องโดยมีกฏหมายมารองรับ พบว่า แต่ละครอบครัว               
มีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามปรัชญา ความเชื่อของ
ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้ 
1. แนวคิดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic education) 
สมพร พ่ึงอุดม (2544) ได้กล่าวว่า การศึกษาแบบองค์รวมคือกระบวนการเรียนรู้
ที่เชื่อมตัวเองเข้ากับโลก ความสัมพันธ์นี้ต้องครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกายหรือกายภาพ (Physical 




โลกภายในของตัวเอง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551ข; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548) 
2. แนวคิดพัฒนาการของเพียเจท์ (Piaget) 
เพียเจท์ ได้กล่าวถึงแนวคิดพัฒนาการ (Cognitive constructivism) ไว้ว่า ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ โดยเป็นผู้สร้างความรู้ (Active) โดยการลงมือกระท า และเปนผูสรางความรูขึ้น         
ในใจเอง ปฏิสัมพันธทางสังคมมีบทบาทในการกอใหเกิดความไมสมดุลทางพุทธปญญาขึ้นเปนเหตุ             
ใหผูเรียนปรับความเขาใจเดิมที่มีอยูใหเขากับขอมูลขาวสารใหม จนกระทั่งเกิดความสมดุลทาง            
พุทธปญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้
เด็กมีระดับชั้นการพัฒนากระบวนการคิดท่ีต่างกันในแต่ละช่วงอายุ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ          
เด็กพร้อมที่จะรับ "การสอน" ไม่เหมือนกัน ในแต่ละวัย เช่น เด็กต่ ากว่าช่วง 2 - 7 ปี จะเริ่มเข้าใจภาษา
และเริ่มจดจ าประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และในช่วงอายุ 7 - 11 ปี เด็กก็จะเริ่มใช้
ประสบการณ์นั้นในการตัดสินใจและตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เป็นต้น ในการนี้พ่อแม่จึงต้อง
เข้าใจพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัย และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กวัยนั้น   
อีกนัยหนึ่งพ่อแม่จะต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างใส่ใจเพ่ือเข้าใจในความต้องการของลูกที่ค่อย ๆ 
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง (Griffin. 1999 อ้างถึงใน อมรวิชช์ นาครทรรพ 2543; สุชาดา จกัรพิสุทธิ์  
และคณะ, 2548; Fowler, 1994; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551ข) 
3. แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori) 
แนวคิดมอนเตสซอรี่ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม        
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแสดงศักยภาพของตนเองออกมาค่อนข้างละเอียดอ่อนในเรื่องสื่อการเรียนและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนนั้น โดยเน้นการที่ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเป็นอิสระ แต่ในขณะเดียวกนั       
ก็มีทักษะในการเรียนรู้ที่ดี เน้นการใช้สื่อที่เรียบง่ายที่ใกล้ชิดธรรมชาติในตัวเด็ก ของเล่นที่ท าด้วยไม้  
เป็นต้น นอกจากนีย้ังเป็นปฏิปักษ์กับสื่อสมัยใหม่ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง 
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กับปรัชญาของมอนเตสซอรี่ไว้ดังนี้ 1) เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือเนื่องจากเด็กแต่ละคน            
มีความแตกต่างกันควรจัดการศึกษาให้เด็กแต่ละคนตามความสามารถ และความต้องการตามธรรมชาติ 
โดยพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการของเด็ก 2) เด็กมีจิตที่ซึมซาบได้ มอนเตสซอรี่
เชื่อว่ามนุษย์เรานี้เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง และเปรียบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ า ซึ่งจะซึมซาบข้อมูล
จากสิ่งแวดล้อม เด็กใช้จิตในการหาความรู้ซึมซาบเอาสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในจิตของตนได้เองโดยไม่ต้องสอน
อย่างเป็นทางการ 3) ช่วงเวลาหลักของชีวิต คือ ช่วงเวลาทีส่ าคัญที่สุดส าหรับการเรียนรู้ในระยะแรก
เป็นช่วงของการพัฒนาสติ ปัญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอย่างได้อย่างดี ครูต้องช่างสังเกต 
และใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือเด็กจะได้มีโอกาส        
ในการเลือกกิจกรรมของแต่ละบุคคล มอนเตสซอรี่เชื่อว่าช่วงที่ส าคัญในชีวิตของเด็ก คือ ช่วงอายุ
ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ขวบ 4) การเตรียมสิ่งแวดล้อม มอนเตสซอรี่เชื่อว่าเด็กเรียนได้ดีที่สุดในสภาพ             
การจัดสิ่งแวดล้อม ที่ได้ตระเตรียมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย มอนเตสซอรี่สนับสนุนการจัดห้องเรียน
แบบเปิด เพ่ือที่เด็กจะได้เลือกท างานอย่างมีอิสระตามที่ตนเองต้องการ ภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนดให้ 
จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาท าได้ และ 5) การศึกษาด้วยตนเอง เด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
จากการที่เด็กมีอิสระในสิ่งแวดล้อม ที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเด็กได้ลงมือท างาน เขาก็ได้
ศึกษาด้วยตนเอง มีความพอใจและท าให้เกิดพลังในการท างานต่อ ๆ ไปอีก (อมรวิทย์ นาครทรรพ, 
2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)  
4. แนวการศึกษาของวอลดอร์ฟ (Waldorf education) 
นายแพทย์พร พันธุ์โอสถ (2543) ได้ศกึษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วอล ดอร์ฟ ว่าหัวใจส าคัญของการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ คือ ความเชื่อมั่นว่าคุณค่าอันลึกล ้าที่สุดและ
เป็นสากลที่สุดของมนุษย์จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อการศึกษาน ามาซึ่งความสมดุลระหว่างความสามารถ       
ในการคิด รู้สึกและพลังเจตจ านง ซ่ึงด ารงอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนหรอือีกนัยหน่ึงก็คือการศึกษาแบบ       
วอลดอร์ฟ มุ่งหวังจะพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ซึ่งมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสร้างสรรค์  ผู้ซึ่ง      
มีความรู้สึกในใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา กล้าหาญ ศรัทธาต่อชีวิตและมีจิตใจใฝ่รู้ ผู้มีพลังเจตจ านง
แน่วแน่ สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวิตที่ตนเองเป็นผู้เลือกสรร การศึกษาแบบวอลดอร์ฟมุ่งหมายที่จะ
ดึงศักยภาพซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออกมา ไม่ใช่มุ่งจะน าข้อมูลความรู้จากภายนอก
ใส่เข้าไปในเด็กเพ่ือการผลิตซ ้า โดยนัยนี้จึงเอื้ออ านวยให้อนุชนทั้งหลายค้นพบพลัง ความกระตือรือร้น 
และปัญญาที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือน ามาซึ่งคุณภาพสูงสุดของตัวเขาเอง การศึกษาแบบวอลดอร์ฟให้
ความส าคัญกับวัยเด็ก ด้วยเห็นว่าวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ทุกคน
ต้องก้าวผ่านและควรจะได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้เติบโตเป็นมนุษย์   
ที่สมบูรณ์ได้ ในเรื่องทัศนะต่อความเป็นมนุษย์ วอลดอร์ฟเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ประกอบไปด้วย 3 มิต ิ
คือ 1) รูปกาย (Body) คือ ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างของมนุษย์ ท าให้เราสามารถรับรู้โลก รู้จักตัวเอง
และสิ่งต่าง ๆ โดยรอบ ตลอดจนสามารถลงมือ กระท าการต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลก   
2) จิตใจ (Soul) คือ มิติของโลกภายในใจเรา ท าให้เราเกิดความรู้สึกต่อโลก ต่อตัวเอง และสิ่งต่าง ๆ 
3) ส านึกและจิตวิญญาณ (Spirit) คือ มิติซึ่งก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในตนและน าไปสู่การแสวงหา
ความเป็นจริงแห่งชีวิตโดยนัยนี้ การพัฒนาความคิดของมนุษย์จึงจ าเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการ -
แสวงหาสัจจะ การเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามภาวะที่เป็นจริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 
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2543; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข;     
สาทร สมพงศ ์และคณะ, 2553; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548) 
5. แนวคิดของซัมเมอร์ฮิล 
นีล (2539) มีแนวคิดว่า การศึกษาต้องมุ่งที่จะให้เสรีภาพอย่างเต็มท่ีแก่ผู้เรียน 
ทั้งในด้านการเรียนและการปกครองตนเอง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง การเรียน
เป็นเรื่องของการเลือก ไม่บังคับ เพราะต้องการให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง เอ เอส นีล ซึ่งเป็นเจ้าของ
แนวความคิดนี้ มีความเชื่อว่าเด็กเกิดมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดและมีความคิดที่ตรงกับความเป็นจริง 
ถ้าปล่อยให้เด็กพัฒนาตนเองอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุม ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้มากที่สุด
ที่จะท าได้ตามศักยภาพและความสนใจ ลักษณะที่ส าคัญของโรงเรียนซัมเมอร์ฮิล คือ การปรับปรุง
โครงสร้างของโรงเรียนเป็นระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งหลักสูตรการเรียน การสอนและการบริหาร จัดกิจกรรม
ตามความสนใจของเด็ก ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจ แต่ถ้าไม่มาเรียน
แล้วตามเพ่ือนไม่ทัน จะให้ครูสอนใหม่ไม่ได้ ต้องขวนขวายหาความรู้เอาเอง และเด็กจะไม่ถูกบังคับ 
ให้เชื่อถือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ก าหนดให้ยึดศาสนาหรือคุณธรรมใด การปฏิบัติต่อกัน            
ควรเป็นเรื่องท่ีเด็กจะคิดและตกลงกันเอง เด็กทุกคนมีส่วนรวมในการตัดสินใจในการปกครองและ 
การด าเนินการในรูปแบบของกรรมการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543;           
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สาทร สมพงศ์       
และคณะ, 2553) 
6. แนวคิดของไอวาน อิลลิช (Ivan illich) 
จากเนื้อหาในหนังสือ Deschooling society ที่เขียนโดยอิลลิชแสดงถึงแนวคิด
ทางการศึกษาให้เลิกการศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะเชื่อว่าการศึกษามีได้หลายวิธี ซึ่งไม่จ าเป็น      
ต้องได้รับจากสถานศึกษาหรือโรงเรียน ระบบโรงเรียนที่เป็นอยู่มีจุดมุ่งหมายและการเรียนการสอน        
ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นเครื่องมือในการแบ่งชนชั้น กล่าวคือ ระบบโรงเรียนจะเป็น       
ผู้คัดเลือกคนที่ประสบความส าเร็จในการศึกษา จากการตัดสินด้วยคะแนนหรือผลการสอบ ให้กลายเป็น
ชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการศึกษาจะกลายเป็นคนชั้นต่ า อิลลิชเสนอแนะว่า การศึกษา
ไม่ควรเสร็จสิ้นเฉพาะในโรงเรียน แต่ควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรควรเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง
มากที่สุด ไม่ใช่เรียนเพ่ือเอาคะแนนเท่านั้น การศึกษาควรมุ่งที่จะสร้างความยุติธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ 
โดยกระจายทรัพยากรทางการศึกษาให้ทั่วถึง กล่าวโดยสรุป แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใดแต่ก็มาจากพัฒนาการที่เหมือนกัน คือ ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องท าความเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล และปรับการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน แม้ผู้จัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในแต่ละครอบครัวจะมีแนวคิดที่มีความหลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของลูกได้
อย่างเต็มที ่(อิลลิช, 2537; นิลวรรณ แซ่จิว. 2543; ยุทธชยั เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543)   
7. แนวคิดตามปรัชญาของศาสนา  
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงศาสนาหลักที่มีความส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ ที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงจากภายใน ดังนี้ 
1) ศาสนาคริสต์ เกิดจากพระเยซูคริสต์ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก สอนให้มนุษย์ปลูกฝัง
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ความรักความเมตตาในตน คือ เริ่มต้นจากการรักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพ่ือนบ้าน และรักมิตร
สหายของตนเหมือนกับตนเอง และการรู้จักให้อภัย หลักค าสอนส าคัญส่วนใหญ่เป็นค าสอนในระดับ
ศีลธรรมและการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญให้เข้าถึงพระเจ้า เคารพพระเจ้า      
เพ่ือมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้า ดังนั้นผู้เป็นคริสต์ศาสนิกชนจึงต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพระเจ้า            
ที่ทรงแสดงไว้ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ครสิต์ศาสนาแบ่งออกเป็นนิกายใหญ่ ๆ 3 นิกาย 
คือ โรมันคาทอลิก ออร์โธด๊อก และโปรเตสแตนท์ ส าหรับประเทศไทย คริสต์ศาสนา 2 นิกาย คือ 
นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรแตสแตนท์ ซึ่งกรมการศาสนารับรองแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 
โรมันคาทอลิก  สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์
ในประเทศไทย และคริสตจักรเซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนติสแห่งประเทศไทย 2) ศาสนาอิสลาม แหล่งก าเนิด





ให้มนุษย์ศึกษาถึงเรื่องธรรมชาติ และกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ใช้ความคิดใคร่ครวญและใช้เหตุผล และ 
3) ศาสนาพุทธ พระองค์ทรงสร้างปรัชญาแห่งทางสายกลางในการแสวงหาความรู้และในการพ้นทุกข์
และปรัชญาแห่งเสรีภาพเพ่ือปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากอ านาจต่าง ๆ ทั้งภายในตัวและนอกตัว 
มนุษย์จะได้มีเสรีภาพสมบูรณ์แบบและความสุขสูงสุด ปรัชญาแห่งมนุษยนิยมส่งเสริมมนุษย์ให้มั่นใจ
ในศักยภาพของตนที่จะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ และมีความสุขท่ีแท้จริงได้ด้วยการกระท าของตัวเอง 
โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจนอกตัว ปรัชญาแห่งสันติสุขเพ่ือให้มนุษย์มีจิตใจเปิดกว้างในเรื่องศาสนาและ
ความจริง ไม่ยึดติดกับความคิดเห็นและความเชื่อของคนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งมีความรักความเอ้ืออาทร
ต่อกัน นอกจากนั้นยังทรงเน้นให้ชาวพุทธให้เหตุผลและประสบการณ์ทดสอบพระธรรมด้วยตัวเอง       
ให้เห็นความจริงก่อนที่จะยอมรับและปฏิบัติตาม หลักปฏิบัติที่ส าคัญ ได้แก่ ไตรสิกขา มรรค 8 หรือ       
ที่เรียกสั้นว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; บุญม ีแท่นแก้ว, 2548; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551ข) 
8. แนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส  
แนวคิดนี้มาจากโยคีชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ พี. อาร์. ซาร์การ์ (P. R. Sarkar) ที่น าศาสตร์
ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น มีการให้เด็ก ๆ ฝึกสมาธิ 
ท าโยคะ ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ ๆ รวมเข้าไปด้วย โดยให้ความส าคัญกับ          
การเรียนการสอนในเด็กเล็ก โดยมีหลักการ คือ สิ่งแวดล้อม และการศึกษาในวัยต้น ๆ ของชีวิต              
มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อความเฉลียวฉลาด คุณธรรม และความสุขของคนเรา โดยเชื่อว่าความเก่ง 
ความฉลาด ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่มนุษย์ดึงศักยภาพดังกล่าวออกมาใช้แค่ 5 -             
10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และเชื่อว่าความเป็นคนที่สมบูรณ์นั้นเกิดจากศักยภาพที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 
1) ร่างกาย (Physical) จะต้องแข็งแรง 2) จิตใจ (Mental) 3) ความมีน้ าใจ (Spiritual) มีความรัก
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ให้กับคนอ่ืนในวงกว้าง ช่วยเหลือคนอื่น และ 4) วิชาการ (Academic) ทั้ง 4 ด้าน คือ หลักการสู่
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ การศึกษาที่ดีจะต้องจัดให้ครบทั้งหมดนี้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, ม.ป.ป.; 
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 
9. แนวคิดแบบรพินทรนาถ ฐากูร   
รพินทรนาถ ฐากูร มีสมัญญานามว่าคุรุเทพ เป็นนักปรัชญาพรหมโมสมัช 
นักธรรมชาตินิยม นักธรรมคตินิยม และกวีภาษาเบงกาล ได้รับการยอมรับจากโลกของนักคิดนักอ่าน
ตะวันตก โดยสรรสร้างบทกวี บทละคร เพลง ดนตรี จิตรกรรม โดยเฉพาะดนตรีนั้นมีการแยกออกมา




ของเด็ก ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงภาวะจริงแท้ของธรรมชาติ และภาวะมนุษย์ที่แท้ การศึกษา                 
ในความหมายของรพินทรนาถ คือ การพฒันาคุณค่าที่แท้จริงในตัวมนุษย์ โดยก าหนดคุณค่าสูงสุด 
ทางการศึกษาว่า คือ คุณค่าทางศาสนา การรู้แจ้งทางด้านจิตใจ ท่านเชื่อว่าการศกึษาที่สมบูรณ์แบบ 
อยู่ที่การรู้แจ้ง ถึงสภาวะสูงสุดของการมีชีวิต และการที่จะเข้าถึงภาวะดังกล่าวได้ ร่างกาย จิตใจ   
และโลก ต้องมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 




การเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดของชีวิต ให้เกิดความเป็นเอกภาพ พัฒนาจิตใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ก่อให้เกิดอิสรภาพและมีสติปัญญา พัฒนาชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถจ าแนก
จุดมุ่งหมายของการศึกษานั้นออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาเพ่ือให้รับความรู้ในสาขาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดความช านิช านาญที่สุดทางวิชาการและเทคโนโลยี 2) การศึกษาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยวิธีการเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงภายในความคิดด้วย
ความใส่ใจ การเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตเช่นนี้ไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์เอาไว้ 
จิตใจจึงเป็นอิสระจากการถูกก าหนดโดยเนื้อหาและเงื่อนไขของความคิด และมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่
บุคคลที่สะสมความรู้และไม่ใช่บุคคลส ารวจชีวิตข้างใน แต่มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นคือต้องรู้จักตัวเอง        
จึงมีความอิสระอย่างแท้จริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์
และคณะ, 2548; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551ข; พระมหาพินันท์ ชยาภินนฺโท (ลาดบัวขาว), 2553: สาทร สมพงศ ์และคณะ, 2553) 
11. แนวคิดของเพียร์ซ (Joseph chilton pearce) 
เชื่อว่าองค์ประกอบของมนุษย์มี 3 ส่วน คอื ร่างกาย สมอง และหัวใจ          
โดยพัฒนาการของสมอง ซึ่งท างานร่วมกับหัวใจและร่างกาย ดังนี้ 1) R - system หรือสมอง
สัตว์เลื้อยคลาน ท าหน้าที่พ้ืนฐานการด ารงชีวิต เช่น สันชาตญาณ 2) Limbic brain หรือสมอง           
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความจ า พฤติกรรม อารมณ์พ้ืนฐาน และ               
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3) Neocortex หรือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่ (มนุษย์) ท าหน้าที่เกี่ยวกับส านึก สติสัมปชัญญะ 
โดยสมองดังกล่าวนี้จะพัฒนาเป็นล าดับ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) 
12. แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
การจัดการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนามาจากความเชื่อว่า การเรียนการสอนนั้นไม่ใช่ 
การ ถ่ายโอนข้อมูลความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน การสอนในเด็กปฐมวัยจึงไม่ใช่การมองว่าเด็กเป็น 
แก้วที่ว่างเปล่าที่ครูจะเทน้ าตามความต้องการของครูลงไปสู่เด็ก นักการศึกษาที่เมืองเรกจิโอ เอมีเลีย
เปรียบเทียบการเรียนรู้ของเด็กและการสอนของครูเป็นการผสมผสานของวัตถุจากแก้วทั้งสองใบรวมกัน 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ หรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ส าหรับเด็ก และบทบาทของครูจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจได้                    
อย่างเต็มตามศักยภาพของเด็ก ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าเด็กมีวิธีการเรียนรู้ ได้อย่างไรและ 
เด็กมีความสามารถในการสื่อออกมาถึงความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิถีทางใด จัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดแรก จิโอเอมีเลีย จึงเป็นการจัดสภาพ
การเรียนรู้ทีส่นองต่อความอยากรู้และแรงจูงใจ ภายในของเด็กในการเรียนรู้ภายใต้การจัดสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สุจินดา ขจรรุงศิลป์ และธิดา พิทักษ์ สินสุข, 2550) 
โดยสรุปแล้ว ปรัชญาและแนวคิดท่ีครอบครัวผู้จัดการศึกษาในครอบครัวยึดถือ           
เป็นแก่นหรือหลักการในการด าเนินชีวิตของครอบครัวนั้น โดยสามารถจัดได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ปรัชญาและแนวคิดตะวันตก ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้ในหลายสาขาวิชา ซึ่งเก่ียวข้องและให้ความส าคัญ        
กับการเรียนรู้และการศึกษาเป็นส าคัญ เช่น แนวคิดของเพียเจท์ มอนเตสซอรี่ วอลดอร์ฟ ซัมเมอร์ฮิล 
เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งให้ความส าคัญกับคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของระดับบุคคล ส่วนประเภทที่ 2 ปรัชญาและแนวคิดตะวันออกที่ได้รับอิทธิพล          
จากประเทศอินเดียและมีความเชื่อมโยงกับศาสนาอย่างใกล้ชิด เช่น แนวคิดทางศาสนา แบบนีโอฮิว




ในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยทั่วไปมีรูปแบบ          
การจัดการที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เพราะลีกษณะการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้เอ้ืออ านวย
ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ผู้คนในชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คนในทุกสาขาอาชีพ สามารถร่วมกันท าหน้าที่ครู เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้แก่เด็กตามรูปแบบและกลวิธีของแต่ละบุคคล ดังนั้นเด็กจะได้เรียนรู้ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว จากบุคคล ชมุชน และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยอาศัยประสบการณ์ตรงของตนเอง 
ไม่ใช้จากต าราเรียนหรือในห้องเรียนเท่านั้น (สมพร พ่ึงอุดม, 2544) และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ พบว่า รูปแบบของการด าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว                 
ในสังคมไทยเท่าที่ผ่านมาและเป็นอยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ (ปิยนาถ ประยูร, ม.ป.ป.; 
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ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาอย่างมีข้อตกลงรวมกับทางโรงเรียน 
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน โรงเรียนยังคงเป็นหลักในการให้
การศึกษา พ่อแม่มีส่วนในการจัดการศึกษาเพียงส่วนหนึ่งโดยที่เด็กยังคงมีสถานภาพเป็นนักเรียน  
ของโรงเรียน ตัวอย่างครอบครัวที่ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้ ได้แก่ ครอบครัวครูบาสุทธินันท์ 
ปรัชญาพฤทธิ์ ที่อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีข้อตกลงกับโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่โดยให้โรงเรียน          
จัดการศึกษา 3 วัน ในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สร้างเสริมลักษณะนิสัยและภาษาอังกฤษ                
ส่วนทางบ้านจัด 4 วัน (รวมเสาร์ - อาทิตย์) ในวิชาสร้างประสบการณ์ชีวิต และการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
โดยกรณีของครอบครัวครูบาสุทธินันท์นั้น อยู่ในความดูแลและสนับสนุนของส านักงานโครงการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว 




1.3 ลักษณะความร่วมมือกับโรงเรียนอาจท าได้หลาย ๆ โรงเรียนในและรายวิชา 
1.4 โรงเรียนมีข้อตกลงร่วมกับครอบครัว อาจจัดการศึกษาในรูปแบบที่คละชั้น
คละอายุเป็นชั้นเรียนใหม่ และบูรณาการวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก 
1.5 การสนับสนุนอย่างจริงจัง และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา                 
ในรูปแบบใหม่ ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การด าเนินการจัดการศึกษาด้วยตนเองท้ังหมด โดยครอบครัวเดี่ยว 
เป็นรูปแบบที่พ่อแม่ด าเนินการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน            
ด้วยตนเองท้ังหมดตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพครอบครัว ความต้องการ ความสนใจ 
และความถนัดของลูก โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในช่วงแรกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยที่เกิดข้ึน จะเป็นรูปแบบนี้มากที่สุด เพราะมีความคล่องตัวและไม่ติดกับข้อจ ากัดใด ๆ 
เหมือนรูปแบบแรก ตัวอย่างครอบครัวที่จัดการศึกษารูปแบบนี้ ได้แก่ ครอบครัวคุณสมพร พ่ึงอุดม 
(แม่ส้ม) 
3. การด าเนินการจัดการศึกษาโดยกลุ่มครอบครัวแบบข่ายประสานงาน 
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยตนเองของแต่ละครอบครัวพร้อม ๆ ไปกับ        
การจัดการศึกษาร่วมกับครอบครัวอ่ืน ๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในช่วงเวลา ตามความพร้อม      
ความสนใจ และข้อจ ากัดของแต่ละครอบครัว ในลักษณะที่ต่อเนื่องและจริงจัง โดยครอบครัวที่เป็น





การจัดการศึกษาแบบนี้ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวบ้านเรียนปัญญากร ที่มีสมาชิกเริ่มแรก 8 ครอบครัว 
โดยมีหลักการร่วมกัน 4 ข้อ ดังนี้ 
3.1 ปรัชญาการศึกษาท่ีกลุ่มยึดถือ คือ การศึกษาตามหลักพุทธธรรมในฐานะ          
ที่เป็นสัจจะสากล ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ตามธรรมชาติของตนเองและ
สามารถฝึกฝนตนไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตได้ โดยมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ การศึกษา
เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนาให้ชีวิตดีงามตามศักยภาพของตนที่จะท าได้ น ามาชีวิต
ของตนได้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม 
3.2 คุณลักษณะของเด็กที่มุ่งหวังให้เกิดข้ึน คือ คุณลักษณะแห่งบุพนิมิตแห่งมรรค 
7 ประการ ได้แก่ ความมีกัลยาณมิตร การท าศีลให้ถึงพร้อม การท าฉันทะให้ถึงพร้อม การท าตน              
ให้ถึงพร้อม การท าความเห็นความเข้าใจให้ถึงพร้อม การท าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม และการท า
โยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม 
3.3 หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ของกลุ่ม คือ ความมีเสรีภาพในการจัดการศึกษา
ตามสิทธิโดยธรรมชาติของพ่อแม่ ความเป็นชุมชนครอบครัวเพ่ือการเรียนรู้ สร้างสรรค์ แบ่งปัน และ
ตัดสินใจร่วมกัน การศึกษาและพัฒนาตามความสนใจ ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอันเป็นธรรมชาติ
ที่แท้จริงของชีวิต  
4. การด าเนินการจัดการศึกษาโดยกลุ่มครอบครัว แบบรวมศูนย์การจัดการในที่เดียว 
เป็นรูปแบบที่หลาย ๆ ครอบครัวมาร่วมกันจัดการศึกษาให้เด็กในสถานที่แห่งหนึ่ง
โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน ที่มีครอบครัวท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ 
ดูแลนโยบาย และการบริหารจัดการ อาจจะจดทะเบียนกิจการเป็นองค์กรสาธารณกุศลในการด าเนินงาน
มีการมอบหมายหรือจ้างคณะท างานบริหารจัดการเต็มตัว มีครูที่รับผิดชอบเรื่อง การเรียนการสอน 
พ่อแม่ในกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม อาจจะร่วมเป็นครูหรือทีมงานบริหารได้รูปแบบการด าเนินการ
ในลักษณะนี้ มีความเหมาะสมกับกลุ่มครอบครัวท่ียังไม่พร้อมจะจัดการศึกษาด้วยตนเอง อันเนื่องมาจาก
ภาระและข้อจ ากัดต่าง ๆ กลุ่มครอบครัวท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีความเป็นไปได้มากที่จะจัดการศึกษา
ในรูปแบบนี้ ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวที่จัดการศึกษารูปแบบนี้ ได้แก่ 
4.1 สถาบันปัญโญทัย ที่ด าเนินการภายใต้การดูแลของมูลนิธิวอลดอร์ฟปัญโญทัย
ที่มีนายแพทย์พร พันธุ์โอสถ เป็นผู้ร่วมจัดการศึกษาให้ลูก ๆ ของตนเอง และให้กับลูกหลานของกลุ่ม
ครอบครัวที่เห็นด้วยกับแนวทางการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ เริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ไม่ก่ีครอบครัว ใช้บ้าน
ของตนเองเป็นสถานที่ตั้ง และก าลังพัฒนาไปเป็นโรงเรียนครอบครัว หรือศูนย์การเรียนของกลุ่มครอบครัว
อย่างมีระบบการบริหารจัดการ มีอาคารสถานที่ตั้งในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับผู้เรียน และการจัดการศึกษา
อย่างเต็มรูปแบบมากข้ึน ปัจจุบันสถาบันปัญโญทัยครอบครัวที่เป็นสมาชิกท้ังหมด 20 กว่าครอบครัว 
มีเด็ก ๆ ที่เรียนรู้ร่วมกันประมาณ 40 คน 
4.2 กลุ่มบ้านเรียนแห่งความรักและศานติ เริ่มต้นมาจากโครงการจัดการศึกษา
ในศูนย์เด็กเล็กวัดศิริพงศ์ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตธรรมสถาน จัดการศึกษา
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในบริเวณนั้น ต่อมากลุ่มครอบครัวนี้ จ านวนหนึ่งที่มีศรัทธาต่อการจัดการศึกษา
ตามแนวทางของเสถียรธรรมสถาน ได้น าลูกหลานเข้าร่วมด้วย ท าให้เป็นกลุ่มครอบครัวที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกันที่ใหญ่ขึ้น โดยมีพ่อแม่ในกลุ่มจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ในปัจจุบันมีสมาชิก 
44 
8 ครอบครัว และมีเด็กจ านวน 9 คน ข้อแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษารูปแบบนี้ กับโรงเรียนทั่วไป
มี 3 ข้อ คือ 
4.2.1 เป็นโรงเรียนที่กลุ่มครอบครัวเป็นเจ้าของ โดยมีแนวความเชื่อ        
หรือปรัชญาการศึกษาร่วมกัน 
4.2.2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาให้เฉพาะลูกหลานภายในกลุ่ม 
หรืออาจย้ายไปในแต่ละปี จากครอบครัวที่สมัครใจเข้ามาร่วมด้วย แต่ในปริมาณไม่มากนัก 
4.2.3 เป็นกิจการโรงเรียนแบบการกุศล ไม่เป็นธุรกิจการค้ามุ่งหวังหาก าไร 
นอกจากกลุ่มข้างต้น จากรายงานการประชุมวิชาการการจัดการศึกษา       
โดยครอบครัวกับการรับจดทะเบียนของโรงเรียน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2545) ยังให้ข้อมูลกลุ่มการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพ่ิมเติม  
4.3 กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีการรวมกลุ่ม  
5 ครอบครัว จัดการศึกษาปีที่ 1 บริหารจัดการโดย ดร. สมใจ แจงจิรวัฒน์ สถานที่จัดการศึกษา           
ใช้โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น ซึ่งนอกจากจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ลูกของตนแล้ว ยังมีลูกของครู        
ในโรงเรียน อีก 3 ครอบครัว ที่ประสงค์จัดการศึกษาในรูปแบบนี้ร่วมกัน รูปแบบการจัดการศึกษา 
เป็นการศึกษาในระบบ (มีการก าหนดหลักสูตร ตารางสอน และการประเมินผลที่ชัดเจน) ควบคู่กับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมกับการไปเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ในทุกวันจันทร์ เน้นบูรณาการทุกรายวิชา เน้นการศึกษาท่ีสอนให้ผู้เรียนรู้จักจิตวิญญาณ
ของตัวเอง มีความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 
4.4 กลุ่มดาวจรัสแสง (Shining star) จัดการศึกษาโดยครอบครัวผ่านหลักสูตร
Christien light education (CLE) สหรัฐอเมริกา การด าเนินงานได้รับประกาศนียบัตรการสอน         
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ Christien light education ซึ่งได้รับสิทธิ์ให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวได้ 
หลักสูตรประกอบด้วย 8 วิชา โดย 4 วิชาบังคับต้องใช้หลักสูตร CLE  ได้แก่ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
สังคม วิทยาศาสตร์ ส่วนอีก 4 วิชาไม่บังคับต้องใช้หลักสูตร CLE คือ ภาษาไทย คหกรรม ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ (ประกอบด้วยศิลปะการแสดง และศิลปะคอมพิวเตอร์) แต่ต้องส่งให้ CLE รับรองในส่วนวิชา
ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ กลุ่มดาวจรัสแสง ใช้หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
แต่ละปีลงทะเบียนเสียค่าใช้จ่ายกับ CLE หลังจากนั้นจะได้รับแบบแสดงผลการเรียนรายเดือน ซึ่ง CLE 
รายงานผลการเรียนให้ครอบครัวทราบปีละ 2 ครั้ง เน้นพ้ืนฐานคุณธรรมของคริสเตียน ปลูกฝังจริยธรรม 
เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยสรุปแล้ว รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือแนวปฏิบัติ 
ที่ครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรหลาน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง แบบครอบครัวเดี่ยว            
ซึ่งครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือจัดการศึกษาด้วยตนเองทั้งหมด รูปแบบที่สอง 
แบบมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน ซึ่งครอบครัวและโรงเรียนได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียน
การสอนควบคู่กันไป รูปแบบที่สาม แบบข่ายประสานงาน ซึ่งครอบครัวจัดการศึกษาร่วมกับครอบครัว
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และแบบสุดท้าย คือ แบบรวมศูนย์  




Hamiltion, E. and Hamiltion, D. ได้สรุปข้อได้เปรียบของการจัดการศึกษ          
โดยครอบครัวไว้ 5 ข้อ ดังนี้ (อ้างถึงใน อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) 
1. พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกย่อมแน่นแฟ้นขึ้น 
2. พ่อแม่มีโอกาสเลือก และปรับแนวทางการจัดการหลักสูตร และการสอนให้เหมาะสม
กับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนความต้องการและความพร้อมของลูกได้อย่างยืดหยุ่น 
3. เด็กได้รับการปฏิบัติในฐานะเพ่ือนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ และมีสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
ไม่มีพ่อแม่คนใดตีตราลูกว่าเป็นเด็กเรียนรู้ช้า หรือเด็กมีปัญหาเหมือนในโรงเรียน 
4. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่มีเปิดเทอม หรือปดิเทอม
การเรียนรู้อย่างสนุกสนานจะค่อย ๆ ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
5. ในชีวิตจริง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ตรง และจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นไปได้ง่ายในบรรยากาศของครอบครัวที่สามารถจัดกิจกรรมเสรมการเรียนรู้ทั้งในบ้าน
และนอกบ้านได้อย่างมากมาย แทนที่จะให้เด็กเรียนจากหนังสือและค าบรรยายเท่านั้น 
ในขณะที่ Nation association elementary school principles (NAESP) ของ
สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายถึงความไม่เหมาะสมของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว้ 8 ข้อ ดังนี้              
(อ้างถึงใน อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) 
1. เป็นการปิดกั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม 
2. เป็นการแยกเด็กออกจากกลุ่มชนชั้นทางสังคม หรือกลุ่มเชื้อชาติอ่ืน ๆ ในสังคม 
3. จ ากัดโอกาสที่เด็กจะได้สัมผัสกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่มีในหลักสูตรปกติ 
4. อาจาด าเนินการสอนไปโดยผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นครู 
5. เป็นการเพ่ิมภาระแก่เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาในการสอดส่องดูแล 
6. เป็นผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก 
7. ท าให้การสอบวัดมาตรฐานการศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
8. อาจไม่เหมาะสมในกรณีเด็กพิเศษที่มีความต้องการต่างจากเด็กทั่วไป 
โดยสรุปแล้ว แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังคงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย       
โดยข้อดีนั้นท าให้เกิดความสุข ความแน่นแฟ้นภายในครอบครัว และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และอยู่บนฐานประสบการณ์จริงในชีวิต ส่วนข้อเสียที่เป็นข้อกังวลนั้น         
เป็นประเด็นการเข้าสังคม คุณลักษณะการเป็นครูของผู้ปกครอง ความปลอดภัยของเด็ก และ              
การประเมินผลที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นจะเกิดผลเช่นไร ขึ้นอยู่กับ
การน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด  
 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว 





(ยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ, 2543) โดยมีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
จุดมุ่งหมายและความคาดหวัง 
ครอบครัวบ้านเรียนจ านวนส่วนใหญ่ ระบุว่ามีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และขยายความถึง “ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ว่าหมายถึง การเป็น             
ผู้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีน ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นเหยื่อของสังคม มีจุดยืนและความมั่นใจในตัวเอง มีความสุข        




 ส าหรับจุดมุ่งหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และก้าวทันความเจริญก้าวหน้า           
ทางวิทยาการของโลก ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในล าดับถัดไป มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การให้ความส าคัญ
กับเรื่องการงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์, ทัศนะไม่ปฏิเสธการแข่งขัน แต่โดยไม่มุ่ง
เอารัดเอาเปรียบกัน และการค านึงถึงศักยภาพที่เป็นจริงของเด็ก ตามความเร็ว/ความเฉื่อย (SPEED) 
ของแต่ละคน เป็นต้น เมื่อถามย ้าลงไปถึง คุณลักษณะของบุตรที่คาดหวัง ได้รับค าตอบที่มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันกับจุดมุ่งหมาย คือ อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุข มีความรู้และทักษะ           
อันเป็นสากล ประสบความส าเร็จในชีวิตสูงสุด ให้ความส าคัญลดหลั่นกันไปเรียงตามล าดับโดยที่
คุณลักษณะที่คาดหวังนั้นยังคงให้น ้าหนักอยู่ที่ การเป็นคนดี มีความสุข มีสติรู้เท่าทัน มีชีวติ             
ตามหลักธรรมทางศาสนา พ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ ข้อที่น่าสังเกต คือ ไม่พบทัศนะ           




เมื่อกล่าวถึงประเด็นนี้พึงระลึกถึงว่าการจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว             
เป็นการศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเนื้อหาที่ไม่ใช่ระดับปฐมวัยหรือระดับขั้นพ้ืนฐาน
มากล่าวอ้าง หากแตเ่ป็นเนื้อหาที่เอาปัญหาเป็นตัวตั้งไมใช่เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 
2547) แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาเทียบเคียงกับรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทย คือ การศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยตนเองอาจท าเป็น
ครอบครัวเดี่ยว หรือสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งมีฐานะเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่ง หากเลือกที่จะ
จัดการศึกษาในระบบจะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัดประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน แต่หากจัดแบบนอกระบบ           
ก็จัดการศึกษาก็คล้ายคลึงกับในระบบแต่ทุกขั้นตอน มีความยืดหยุ่น สอดรับกับความต้องการของเด็ก
หรือกลุ่ม และยิ่งถ้าเป็นแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ความยืดหยุ่นก็จะยิ่งมีอิสระมากข้ึน เป็นไปตาม
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ความสนใจ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาเรียนรู้ได้จากทุกสภาพการณ์และทุกแหล่งข้อมูล 
ครอบครัวส่วนใหญ่เชื่อว่าการประเมินค่าความส าเร็จนั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่บนมาตรฐานหนึ่งเดียว 
แนวทางการวางหลักสูตรการศึกษาของครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่ จะยึดหลัก
ยืดหยุ่นไปตามความถนัดความสนใจของลูกมากท่ีสุด รองลงไป คือ ใช้การผสมผสานแนวทางหรือ
หลักสูตรจากหลายที่ ส าหรับการยึดถือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีจ านวนไม่มากนัก             
ในรายละเอียดของความยืดหยุ่นที่ส าคัญ ได้แก่ จะเอาความสนใจของลูกเป็นตัวตั้ง ดูตามความเหมาะสม
ความชอบ, ให้เป็นไปตามธรรมชาติ มีการวางกรอบวางแนวทางหลัก ๆ ไว้ แล้วปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์, ก าหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ วิชาไหนที่ลูก
สนใจเป็นพิเศษก็เรียนมากกว่าวิชาอ่ืน เน้นความรู้ที่จะช่วยให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน, 
ซักถาม สนทนา กระตุ้น และแนะน าในบางครั้ง จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เตรียมสื่อ อุปกรณ์       
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้เด็กเลือกเรียนรู้ได้เอง, เพ่ิมเติมสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าลูกควรได้รู้เพื่อประโยชน์          
ในการด าเนินชีวิตภายภาคหน้า มีการสังเกตแล้วหากิจกรรมมาให้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม             
ที่ควรจะต้องแก้ไข เป็นต้น 
ในการผสมผสานหลักสูตรจากหลายที่ จะเป็นการดึงเอาหลักสูตรจากต่างประเทศ    
ที่เห็นว่าเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ส่วนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนั้น จะใช้ในส่วนที่เป็นวิชาหลัก
วิชาบังคับ โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก ด้วยประสงค์ให้ลูกมีพ้ืนฐานความพร้อม              
หากต้องกลับเข้าสู่การศึกษาในระบบเมื่อใดก็สามารถท าได้ เมื่อกล่าวถึงลักษณะการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนแบบบ้านเรียนในต่างประเทศ ค่อนข้างจะมีพ้ืนฐานแนวคิดท่ีต่างจากการสอน            
ในระบบ “โรงเรียน” ทั่วไปอยู่ไม่น้อย นับตั้งแต่วัตถปุระสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งสร้าง “นักเรียนตลอดชีวิต - 
นักคิดอิสระ” ไปจนถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (independent study)  
ค่อนข้างมาก ซึ่งมักจะต่างจากโรงเรียนทั่วไปที่ดูจะเน้นแต่การสร้าง “ผู้รู”้ ตามเนื้อหาวิชาหรือทักษะ
ที่ก าหนดกับการสอนแบบบอกหนังสือที่เน้นบทบาทครูเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบแนวคิด
การสอนแบบโฮมสคูลกับโรงเรียนทั่วไป ตามตาราง 1 ดังต่อไปนี้ (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) 
 













2. ลักษณะการสอน เน้นการ “บอกหนังสือ” บทบาท
หลักในฐานะผู้ “ให้” ความรู้  
















ต ารา  โสตทัศนูปกรณ์   
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 
เน้นหนังสือ ต ารา โสตทัศนูปกรณ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับ




เน้นการให้เด็ก “ถูกสอน”   
ด้วยแบบทดสอบ หรือเครื่องมือ
ทดสอบ ความรู้แบบต่าง ๆ ที่ครู
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดขึ้น  
แรงจูงใจของเด็กในการเรียนรู้ 
เกดิจากความรู้สึกไม่อยาก  








แรงจูงใจในการเรียนรู้จาก   
“ข้างใน” มากกว่า “ข้างนอก” 
 
อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของพ่อแม่ในการเป็นครูของลูกในรูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวนั้น ค่อนข้างเป็นบทบาทของนักจัดการเรียนรู้ (Learner manager) มากกว่าเป็นนักสอน










แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่ จะยึดหลัก          
ให้เป็นธรรมชาติอยู่ในวิถีประจ าวันมากที่สุด โดยผสมผสานกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าช่วย 
หลายครอบครัวมีการจัดตารางเรียนอยู่บ้าง แต่ไม่ได้เคร่งครัดตายตัวนักโดยที่ วิธีการเรียนรู้ของบุตร
โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ เรียนรู้จากประสบการณ์แวดล้อมที่พ่อแม่จัดให้ และ
ลูกค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากการมีครูพิเศษมาสอนเป็นบางสาระ 
รวมทั้งการไปเรียนกับองค์กร/สถาบันที่จัดการสอนต่าง ๆ ด้วย เช่น การเรียน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 
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ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น ส าหรับสาระท่ีพ่อแม่เป็นผู้สอนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก 
คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
ในที่นี้จะขอกล่าวอ้างถึงกระบวนการเรียนรู้แบบบ้านเรียนที่มาจากประสบการณ์  
10 ปีของครอบครัวสบายใจอันมีคุณค่า ที่ใช้ความพร้อมของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ความถนัด ความสามารถ เป็นผลต่อการสร้างสรรค์พัฒนาการตามศักยภาพ
ที่เกิดประโยชน์จริงได้  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) ดังนี้ 
1. หลักวิธีปฏิบัติของการศึกษาโดยครอบครัวที่ส าคัญ คือ “การใช้จิตวิญญาณของ
ความรักและความปรารถนาดีระหว่างพ่อแม่ลูกตามธรรมชาติ สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ของลูก 
ให้เติบโตไปด้วยศรัทธาแห่งคุณงามความดีของการอยู่ร่วมกันในวิถีชีวิตครอบครัว” อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าคัญทีสุ่ดของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว น าไปสู่การเตรียมความพร้อมและการปรับสร้างคุณค่า
ในกระบวนการเรียนรู้ทุกเรื่องราวของชีวิตตามความเชื่อ ความศรัทธาที่เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต
ครอบครัว และเป็นปัจจัยส าคัญที่ด าเนินไปโดยความสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกัน
ของลูกหลานและสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่หลากหลาย  
  2. กระบวนการศึกษาของครอบครัวที่เริ่มต้นเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจ
ภายในตัวเด็กและสร้างสัมพันธภาพกับวิถีชีวิตของครอบครัวอย่างต่อเนื่อง คือ พลังสร้างสรรค์ ศรัทธา
ให้เกิดความรักในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  3. เด็ก ๆ เป็นผู้สร้างสรรค์พัฒนาการทางวุฒิภาวะทางปัญญาให้เกิดขึ้น สืบเนื่องจาก
แต่ละกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมีครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งแวดล้อม          
ที่เก้ือกูลการศึกษาเรียนรู้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม 
  4. เมื่อกระบวนการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์ได้ตามเหตุปัจจัยของชีวิตที่แตกต่าง 
การบ่มเพาะสร้างฐานการเรียนรู้ที่ท าให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้จัก เข้าใจและค่อย ๆ พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จึงเป็นโอกาสของการสร้างกระบวนการ เตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิผล
บนพื้นฐานทางศักยภาพที่เป็นจริงของตนเอง 
  5. กระบวนการฝึกพัฒนาชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการศึกษา
เรียนรู้ทั้งสองด้านต่อเนื่อง คือ เกิดความรู้ด้วยกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยความเข้าใจ พร้อมกับ
การปรับสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา เป็นกระบวนการสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพ สร้างพัฒนาการที่เป็นเอกลักษณ์และบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล 
  6. การค้นพบเป้าหมายการเรียนรู้แต่ละข้ันตอนแต่ละห้วงเวลา ได้รับการส่งเสริม  
ให้พัฒนาจนเกิดศักยภาพเต็มพร้อมแต่ละเรื่องราวไปตามล าดับวันเวลาของวิถีทางที่สมดุลของครอบครัว 
สร้างคุณค่าของการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้กับกระบวนการพัฒนาชีวิต 
  7. การมีโอกาสน าประสบการณ์เรียนรู้ไปศึกษาท าความเข้าใจต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์โดยตรงต่อแนวทางการศึกษาที่เด็ก ๆ สนใจ เป็นการร่วมค้นหาเจตนารมณ์ที่ชัดเจน หรือใช้
โอกาสของวันเวลาสานต่อกระบวนการของการเรียนรู้ทักษะพิเศษ หรือร่วมสร้างประสบการณ์เฉพาะ
ทางนั้น ๆ ให้พัฒนาต่อเนื่อง 
  8. กระบวนการพัฒนาตนเองจากฐานการเรียนรู้ภายในใจ เป็นกระบวนการของ 


















สร้างกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย ก็ย่อมเกิดกระบวนการสร้าง              
องค์ความรู้ภายในตัวตนได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพการเรียนรู้ที่มากขึ้น จนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมี












4. การเรียนรู้เป็นระบบของการบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงวิชาต่าง ๆ ให้กลมกลืน
ไปกับทักษะและวิถีชีวิตของเด็ก 
5. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ในทุกวิถีทาง 










ในสังคมไทยโดย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) ว่าครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่มีการด าเนินการ
อยู่เฉพาะในครอบครัวของตน ประสานไปกับการมีกิจกรรมร่วมกลุ่มกับครอบครัวบ้านเรียนอื่น ๆ  
เป็นครั้งคราว ในส่วนที่มีการรวมกลุ่มแบบมีการบริหารจัดการอย่างเป็นแบบแผนในสถานที่หนึ่ง 
ทราบว่าในข้อเท็จจริงมีจ านวนอยู่มากทีเดียว แต่เนื่องจากเกือบทั้งหมดจะไม่ได้ถือว่าตนเป็นครอบครัว
บ้านเรียน ดังนั้นจึงมีครอบครัวที่มีการด าเนินการในลักษณะนี้ตอบแบบสอบถามมาเพียง 4 ครอบครัว 
(ซึ่งได้แก่ครอบครัวที่เข้าร่วมอยู่ในศูนย์การเรียนปัญโญทัย กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น และกลุ่มบ้านเรียน
ดวงตะวัน) ส าหรับรูปแบบที่มีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนบางส่วน พบว่า มีจ านวน 4 ครอบครัว 
การรวมกลุ่มร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับครอบครัวบ้านเรียนอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่       
จะเป็นไปแบบนาน ๆ ครั้ง ตามโอกาสที่เอ้ืออ านวยและความสนใจ แต่ก็มีครอบครัวจ านวนไม่น้อย            
ที่พยายามสร้างโอกาสของการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ ครอบครัวที่ระบุว่าไม่เคย
เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้เลย บอกสาเหตุว่าเป็นเพราะเพ่ิงเริ่มต้นจัดการศึกษา อยู่ห่างไกลและ
ลูกอายุยังน้อย การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกัน                         
มีความสนใจใกล้เคียงกัน ริเริ่มจัดกันขึ้นเอง การเข้าร่วมกลุ่มค่ายเรียนรู้ของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก            
จ.กาญจนบุรี และการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันบ้านเรียนไทย กิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน           
เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ, กิจกรรมค่าย, การท าจุลสารของกลุ่มเด็ก, 
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่มีองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น เป็นต้น 
เพ่ือให้เห็นเข้าใจแนวการจัดกิจกรรมชัดเจนมากขึ้น จึงได้น าเสนอลักษณะกิจกรรม
การเรียนรู้ของครอบครัวในต่างประเทศ (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543)  ดังต่อไปนี้ 
1. ส่วนใหญ่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้สอน 
2. ส่วนใหญ่สอนแต่ลูกของตนเอง 
3. ส่วนมากใช้เวลาประมาณ 20 - 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละประมาณ 5ชั่วโมง 
4. สไตล์การสอนมีหลากหลาย โดยเด็กเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดการเรียนรู้
ของตนเอง (Self directed learning) 
5. ครอบครัวจ านวนมากมีการจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมการเรียนรู้ให้ลูกของตนเอง เช่น
การไปพิพิธภัณฑ์, การไปทัศนศึกษาร่วมกับครอบครัวอ่ืน และการร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
6. สวนผู้ใหญ่มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ Home school ในละแวกใกล้เคียง                  
ไปจนถึงระดับชาติ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือกันในส่วนขององค์กรระดับชาติ ที่มีบทบาทส าคัญ ไดแ้ก่ 
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1. พาไปพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ โดยให้เด็กเขียนเล่าสิ่งที่พบเห็น 
2. พาไปโบราณสถานให้เด็ก ๆ หาข้อมูลจากหน่วยงานท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัดและ
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
3. พาไปตามแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล โดยให้เด็ก
หัดสังเกต และเปรียบเทียบความแตกต่าง 
4. พาไปศึกษาชุมชนท้องถิ่นที่มีอาชีพเฉพาะ หรือมีลักษณะเฉพาะที่เด็กก าลังสนใจ 
สวนสัตว์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียง 
 
ตัวอย่างกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มพ่อแม่ Home school 
1. จัดประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ ปัญหา และประสบการณ์ 
2. ไปทัศนศึกษาร่วมกันหลาย ๆ ครอบครัว 
3. จัดวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้สมาชิกในกลุ่ม 
4. พบปะสังสรรค์ จัดงานปาร์ตี้ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ 
5. จัดงานประจ าปีของกลุ่ม 
6. จัดนิทรรศการหลักสูตร 
7. จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. จัดตั้งห้องสมุดเล็ก ๆ ของกลุ่ม 
9. จัดท าหนังสือหรือปฏิทินประจ าปี 
10. ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ 
ทั้งนี้มีแนวคิดส าคัญต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว 
ซ่ึงได้รับสนใจอย่างมากจากครอบครัว รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาค ส่วนทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยพอจะสรุปได้ 3 แนวคิด คือ วิธีการเรียนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการเรียนการสอนโดยการชี้น าตนเอง วิธีการเรียนการสอนตามแนวคิด
แบบพหุปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.2.1 วิธีการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว่า 
การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
ทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้        
ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา 
และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน 
ส าหรับความหมายของส าหรบัการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน พิมพันธ์  เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสุข (2548) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นแนวการจัดการเรียน
53 
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการกลุ่ม และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ ซ่ึงครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้เรียน เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอน หลากหลาย
แหล่งความรู้ พัฒนาปัญญาได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเน้นการใช้วิธีการวัดผลอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ที่ได้ก าหนดลักษณะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นเป็นส าคัญไว้ 9 ประการ คือ 
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
4. น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้             
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ 
กีฬา 






พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา               
ของเยาวชนในชาติให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง น ามาสู่การท าความเข้าใจเรื่องหลักการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือที่รู้จักในชื่อ
เดิมว่า การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student centered หรือ Child 
centered) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติ เพราะมีความเคยชินจากการที่ได้รับการอบรม สั่งสอนมาด้วยรูปแบบ         
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher centered) มาตลอด เมื่อเป็นครูก็เคยชิน
กับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เคยรู้จัก จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียน        
การสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเท่าที่ควร แต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้กล่าวถึง การจัด 
การเรียนรู้ที่ยอมรับว่า บุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น               
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คร ูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพ้ืนฐานอย่างน้อย 
3 ประการ คือ 1) เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน 2) เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และ 3) เชื่อว่า
การเรียนรู้เกิดได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
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ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ 
สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ผู้จัดการศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จัก
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบ หรือวางแผน 
การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ส าหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าได้           
หลายวิธีการ และเทคนิค แต่มีข้อควรค านึงว่าในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาส
ให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ กล่าวคือ 
1. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ  
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนหรือไม่ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวม
ความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่  
ทิศนา แขมมณี (2545) ได้น าเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาสให้นักเรียน            
มีส่วนร่วม และสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย 
(Physical participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้
ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การรับรู้         
เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะให้ความรู้ที่ดี ผู้เรียนก็ไม่สามารถ
รับได้ ดังจะเห็นได้ว่าถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนาน ๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืน แต่ถ้าให้
เคลื่อนไหวทางกายบ้าง ก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว และพร้อมที่จะรับและเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนจึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
(Intellectual participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา  
ต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว 
ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปท าให้ผู้เรียนสนุกที่จะคิด 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม (Social 
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านสังคม 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ 
(Emotional participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้
การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อตนเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติ
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระท าอ่ืน ๆ อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย 




1. การจัดกิจกรรมเอ้ืออ านวยให้เกิดการสร้างความรู้ (Construct) จาก
ความคิดพ้ืนฐานที่เชื่อว่าในสมองของผู้เรียนมิได้มีแต่ความว่างเปล่า แต่ทุกคนมีประสบการณ์เดิม                
ของตนเอง เมื่อได้รับประสบการณ์ใหม่สมองจะพยายามปรับข้อมูลเดิมที่มีอยู่โดยการต่อเติมเข้าไป          
ในกรณีทีข่้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่ไม่มีความขัดแย้งกัน แต่ถ้าขัดแย้งกันก็จะปรับโครงสร้างของข้อมูลเดิม 
เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งอาจท าให้โครงสร้างของข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป และถ้าผู้เรียน    
ได้มีโอกาสแสดงความรู้ที่สร้างได้นั้นออกมาด้วยค าพูดของตนเองการสร้างความรู้นั้นก็จะสมบูรณ์ 
ดังนั้นถ้าผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าตามแนวความคิดนี้ ผู้เรียนก็จะ
สามารถสร้างความรู้ได้ พฤติกรรมทีผู่้สอนควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน มีดังนี ้
1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม 
1.2 ให้ผู้เรียนได้รับ/แสวงหา/รวบรวมข้อมูล/ประสบการณ์ต่าง ๆ 
1.3 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล ท าความเข้าใจ และสร้างความหมายข้อมูล/
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการคิดและกระบวนการอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
1.4 ให้ผู้เรียนได้สรุปจัดระเบียบ/โครงสร้างความรู้ 
1.5 ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตามล าดับขั้นตอนต่าง ๆ ในขณะ                    
ที่ให้ความรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรู้โดยตรง ให้ผู้เรียนบันทึกหรือคัดลอกเป็นการใช้
ค าสั่งและค าถามด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเตรียม
สื่อการสอนที่เป็นตัวอย่างเครื่องมือหรือการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ เป็นข้อมูลหรือประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ครูอาจชี้แนะข้อมูลที่ควรสังเกต และวิธีการจัดระบบระเบียบโครงสร้างความรู้           
ให้เช่น สอนให้เขียนโครงสร้างความรู้เป็นแผนผังที่ตนเองเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกว่า 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องใด เช่น ให้อธิบายแผนผังความคิดที่ตนเองเขียนขึ้นตามความเข้าใจ หรือ          
ให้เล่าถึงสิ่งที่เรียนรู้โดยครูใช้ค าถามหรือค าสั่งเป็นสื่อและมีการเสริมแรงอย่างเหมาะสมในภายหลัง           
ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และต้องการเรียนรู้อีก 
2. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือ 
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้กระท าสิ่งต่าง ๆ หรือกระท าบางสิ่งบางอย่างดังต่อไปนี้ 
2.1 ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ การพูดอภิปรายกับเพ่ือน 
กับครู หรือผู้เกี่ยวข้องกับการท างาน ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลบางอย่างที่ผู้เรียนต้องการได้ 
2.2 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ก าหนดให้
ผู้เรียนส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียน 
2.3 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ก าหนดให้
ผู้เรียนสังเกตการกินอาหารของสัตว์ หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ 
2.4 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านสื่อโสตทัศน์ วัสด ุ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ให้ผู้เรียนไปหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หรือให้อ่านใบความรู้ ใบงาน หรือ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเรียน 
3. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย (Physical 
participation) คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกล้ามเนื้อต่าง ๆ          
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เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผู้เรียน โดยกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหว
อาจเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 กล้ามเนื้อมัดย่อย เช่น พิมพ์ดีด ร้อยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผ้า 
ใช้ไขควง เขียนแบบเรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3.2 กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น กิจกรรมย้ายกลุ่ม ย้ายเก้าอ้ี จัดโต๊ะ ทุบโลหะ 
ตอกตะปู ยกของ ก่ออิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ 
4. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ คือ การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการศึกษาด้วยตนเอง การะบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กระบวนการ
ท างาน หรือกระบวนการอ่ืน ๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณ์ หรือก าหนดให้ผู้เรียนหาข้อมูล         
หรือความรู้ โดยใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือ 
ผลของการเรียนรู้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการแล้วยังมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลหรือความรู้อื่น ๆ ได้ด้วยตนเองในโอกาสอ่ืน ๆ  
เปรียบเหมือนการให้เครื่องมือในการจับปลากับชาวประมงแทนที่จะเอาปลามาให้ เมื่อชาวประมง        
มีเครื่องมือจับปลาแล้วย่อมหาปลามากินเองได้ หรือวางแผนจัดสรรเวลาของการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือได้ลงมือแก้ไขงานบางอย่างในขณะลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้การพิจารณาข้อมูลรอบด้าน                                 
เพ่ือการตัดสินใจ ข้อส าคัญ คือ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้สรุปขั้นตอนในการท างาน ผู้เรยีนต้องบอก
ได้ว่าการท างานนี้เสร็จได้ เขาใช้ขั้นตอนและวิธีการใดบ้าง แต่ละข้ันตอนมีปัญหาและอุปสรรคใด           
เขาใช้วิธีการใดแก้ปัญหา และได้ผลของการปฏิบัติออกมาอย่างไร พอใจหรือไม่ ถ้ามีการท างาน                   
อย่างนี้อีกในครั้งต่อไปเขาจะปฏิบัติอย่างไร 
อีกประเด็นหนึ่ง คือ การใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน ต้องแบ่งหน้าที่
การท างาน สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมท าให้งานชิ้นนั้นส าเร็จ มิใช่ให้ผู้เรียนมานั่งรวมกลุ่มกัน             
แต่ท างานแบบต่างคนต่างท า เพราะผู้เรียนจะได้มีโอกาสรู้บทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับคนอ่ืน 
ตลอดจนรู้วิธีการจัดระบบระเบียบการท างานในกลุ่ม เพ่ือให้งานกลุ่มบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
นักเรียนจะสามารถใช้กระบวนการกลุ่มนี้ในการท างานกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมที่ผู้เรียนเป็นสมาชิก
อยู่ได้ 
5. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application) 
คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้กระท าสิ่งต่าง ๆ คือ ได้น าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ         
ที่หลากหลาย หรือได้ฝึกฝนพฤติกรรมการเรียนรู้จนเกิดความช านาญ โดยผู้สอนจัดสถานการณ์ 
แบบฝึกหัด หรือโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า เพ่ือให้เกิดความม่ันใจและความช านาญ                
ในการที่จะน าเอาความรู้นั้นมาใช้เป็นประจ าในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นประเด็น            
ที่มีความส าคัญแต่กลับเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนของไทยทุกระดับ เพราะมีการปฏิบัติ




โดยสรุป สาระส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
หรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียน  
จะได้รับพร้อมทั้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรู้จึงควรเริ่มที่สถานศึกษาทุกแห่ง 




3.3.2 วิธีการเรียนการสอนโดยการชี้น าตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
ซึ่งมีความส าคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการท างาน และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลา 
และทวีความรวดเร็วมากข้ึน ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ิงมีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบเมื่อสามสิบกว่าปี แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วางบนรากฐานความเชื่อ        
ทางมนุษยนิยม (Humanistic philosophy) ที่ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้                
ทีก่ารพัฒนาตนเอง (ชัยฤทธิ์, 2544) ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - long learning) ของประชาชนทุกคน  
การเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง (Self - directed learning: SDL) ความหมาย
การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ สมคิด อิสระวัฒน์ 
(2538) ให้ความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง         
โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้ ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน ก าหนดเป้าหมาย
ในการเรียนรู้แยกแยะ เจาะจง แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียนรู้นั้น ๆ 
Knowles (1975) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า   
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความต้องการ                   
ในการเรียนรู้ของตนก าหนดเป้าหมาย และสื่อการเรียน ติดต่อกับบุคคลอ่ืน หาแหล่งความรู้เลือกใช้
ยุทธวิธีการเรียนรู้เสริมแผนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของตน ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตาม   
Skager (1977) ให้ความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเป็นประสบการณ์  
การเรียนรู้ส่วนบุคคล ผู้เรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการวางแผน การบริหาร
การจัดการ และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง และในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม      
การเรียนที่ร่วมมือกัน 
Griffin (1983) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้เฉพาะของบุคคล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเรียนรู้ความสามารถในการวางแผน             
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนรู้ของตน   
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Brookfield (1984) สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า เป็นการแสวงหาความรู้
โดยผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในด้านเนื้อหา
และวิธีการเรียน ซึ่งอาจขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การก าหนด และใช้หนังสือประกอบ 
การเรียน หรือบทความต่าง ๆ จากบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง   
สรุปการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่ม          
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหา           
แหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 
ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษา         




วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม     
การเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง ดังนี้คือ 
1. ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งในด้านความสามารถในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ เจตคติฯลฯ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ 
โดยจัดการเรียนรู้ เนื้อหาและสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเอา
ประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ด้วย 
2. จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี             
เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาส            
ให้ผู้เรียนมีบทบาทตั้งแต่การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตน 
หรือกลุ่มการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียน การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ การใช้แหล่งข้อมูล 
ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน 
3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกให้มีทักษะและยุทธศาสตร์         
การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การบันทึกข้อความ การจัดประเภทหมวดหมู่           
การสังเกต การแสวงหา และใช้แหล่งความรู้ เทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรียน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาก าหนดแนวทางการเรียนรู้ และเลือกวิธีการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเอง 
4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้หมายความว่า
ผู้เรียนต้องเรียนคนเดียว โดยไม่มีชั้นเรียนหรือเพ่ือนเรียน ยกเว้นการเรียนแบบรายบุคคล โดยทั่วไปแล้ว 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้ท างานร่วมกับเพื่อน กับครู และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
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จึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้เรียน เพ่ือให้รู้จักการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ 
5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมินในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประเมินการเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาทักษะการประเมิน
ให้แก่ผู้เรียน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประเมินผล 
รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การประเมินผล
หลาย ๆ รูปแบบ 
6. จัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สภาพแวดล้อม       
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นบริเวณในโรงเรียนจึงต้องจัดให้เป็นแหล่ง
ความรู้ที่นักเรียนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ 
รวมทั้งบุคลากร เช่น ครูประจ าศูนย์วิทยบริการ ที่ช่วยอ านวยความสะดวก และแนะน าเมื่อผู้เรียน
ต้องการ  
ดังนั้น หลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง           
ผู้จัดกิจกรรมต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และ            
การร่วมมือกันประเมินและจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  
ทั้งนี้เมื่อสรุปแล้ว แนวคิดการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง มีแนวโน้มที่จะเป็น
แนวคิดท่ีส าคัญของการศึกษาในอนาคต นอกจากนั้นคาดว่าจะเป็นแนวคิดที่มีพลังขับเคลื่อนให้วงการ
การศึกษาผู้ใหญ่กา้วหน้าอย่างมาก อย่างไรก็ดียังควรค านึงถึงการชี้น าตนเองในการเรียนรู้จะเน้นถึง
ความรับผิดชอบของบุคคล และเชื่อในศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง                  
ที่ประสบผลส าเร็จ ผู้อ านวยความสะดวกต้องมีบทบาทในการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด                            
เป็นแหล่งความรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนบทบาท




ผู้บุกเบิกแนวคิดทฤษฏีพหุปัญญา คือ การ์ดเนอร์ (Gardner) จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด (Harvard university) ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Frames of mind: The 
theory of multiple intelligences” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แนวคิดของการ์ดเนอร์ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาว์ปัญญา” และกลายเป็นทฤษฏีที่ก าลังมีอิทธิพล
อย่างกว้างขวางต่อการจัดการศึกษาและกานจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
แนวคิดเก่ียวกับเชาว์ปัญญา (Intelligences) ที่มีมาตั้งแต่เดิมนั้นจ ากัด          
อยู่ที่ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และการคิดเชิงตรรกะ หรือ             
เชิงเหตุผลเป็นหลัก การวัดเชาว์ปัญญาของผู้เรียนจะวัดจากคะแนนที่ท าได้จากแบบทดสอบทางสติปัญญา 
ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความสามารถทั้ง 2 ด้าน ดังกล่าว คะแนนจากการวัดเชาว์ปัญญาจะเป็น
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ตัวก าหนดเชาว์ปัญญาของบุคคลนั้นตลอดไป เพราะมีความเชื่อว่า องค์ประกอบ ของเชาว์ปัญญา        
จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยหรือประสบการณ์มากนัก แต่เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด           
การ์ดเนอร์ได้นิยามค าว่า “เชาว์ปัญญา” ไว้ว่าหมายถึง ความสามารถในการแกป้ัญหาในสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง 
รวมทั้งความสามารถในการตั้งปัญหาเพื่อจะหาค าตอบและเพ่ิมพูนความรู้ (ทิศนา แขมณี, 2547) 
 
แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ 
ความเชื่อพ้ืนฐานของการ์ดเนอร์มีที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  
1. เชาว์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษาและ               
ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยู่อยู่หลากหลายถึง 10 ประเภทด้วยกัน แต่ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง       
มี 8 ด้าน โดยด้านที่ 9 และ 10 ซ่ึงได้แก่ ด้านจิตวิญญาณ (Spirituall) และด้านจิตนิยม (Existential) 
ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เชาว์ปัญญาแต่ละด้านท าให้คนแต่ละคนมีความสามารถ 
เฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถ               
ที่ผสมผสานกันออกมาท าให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
2. เชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่ แตส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม 
3. เชาว์ปัญญาของบุคคล ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ คือ 





โดยเชาว์ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ มีดังนี้ (Gardner, 1993) 
1. เชาว์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic intelligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่เรียกว่า “Broca’s Area” 
เป็นความสามารถระดับสูงของบุคคลในการใช้ภาษาเดิมของตน และอาจจะสามารถใช้ภาษาอ่ืนได้ด้วย
เพ่ือแสดงความคิดความรู้สึกของตน สติปัญญาด้านนี้แสดงออกทางความสามรถในการอ่าน การเขียน 
การพูดอภิปราย การสื่อสารกับผู้อ่ืน การใช้ค าศัพท์ การแสดงออกของความคิด การประพันธ์             
การแต่งเรื่อง การเล่าเรื่อง เป็นต้น เชาว์ปัญญาด้านนี้เป็นศักยภาพท่ีพบมากในนักพูด นักเล่าเรื่อง
นิทาน กวี นักการเมือง บรรณาธิการ นักเขียนบทละคร นักหนังสือพิมพ์ นักโต้วาที ทนายความ            
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ใช้ภาษาในการประกอบ และสามารถแสดงถึงความมีเชาว์ปัญญาด้านภาษา        
อย่างชัดเจน 
2. เชาว์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้แหตุผลเชิงตรรกะ (Logicall - 
mathematical intalligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้เป็นความสามารถระดับสูงของบุคคลในการเข้าใจ
หลักการของเหตุและผล รวมทั้งการใช้ตัวเลข ปริมาณ และการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ รวมถึง
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ความไวในการเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดที่เป็นเหตุ
เป็นผล (Cause effect) และการคิดคาดการณ์ (If - then) วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การจ าแนกประเภท 
การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป คิดค านวณ การตั้งสมมติฐาน เป็นต้น เป็นศักยภาพท่ีพบมาก 
ในนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักสถิติ นักตรรกศาสตร์ 
3. เชาว์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial intelligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนขวา และแสดงออกมา          
ทางความสามารถระดับสูงในการสร้างภาพ 3 มิต ิของโลกภายนอกขึ้นในจิตใจของตนเอง สามารถ
มองเห็นพ้ืนที่ และสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใช้พื้นที่ได้ดี รวมถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ และสามารถแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็นและคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ 
เป็นศักยภาพที่พบมากใน ผู้น าทาง นักเดินเรือ นักบิน นายพราน นักเล่นหมากรุก ช่างแกะสลัก          
มองภาพ 3 มิติ สถาปนิกศิลปิน มัณฑนากร และนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4. เชาว์ปัญญาด้านดนตรี (Musical intelligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา แต่ยังไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งที่แน่นอนได้ บุคคลที่มีสติปัญญาทางด้านนี้ จะแสดงออกทางความสามารถระดับสูงในด้าน
จังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลง และดนตรี การแต่งเพลง การเต้น และมีความไวต่อการรับรู้เสียง 
และจังหวะ ต่างสามารถคิดเป็นดนตรีตลอด จนความสามารถในการเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
ท านอง รูปแบบ แต่งเพลงเรียนรู้ จังหวะดนตรีได้ดี จ าดนตรีได้ง่าย ฝังใจในดนตรีได้อย่างไม่มีวันลืม 
เป็นศักยภาพ ที่พบในนักดนตรี นักแต่งเพลง นักวิจารณ์ดนตรี และเพลง 





ของตนแสดงความคิดความรู้สึก ทักษะทางกาย เช่น ความความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส เป็นศักยภาพที่พบมาก ในนักแสดง นักกีฬา 
นักแสดงท่าใบ้ นาฏกร นักฟ้อนร า รวมถึงผู้ที่ใช้ ความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น ช่างปั้น   
ช่างแก้รถยนต์ และศัลยแพทย์ 
6. เชาว์ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal intelligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้า ความสามารถที่แสดงออก
ทางด้านนี้เห็นได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การท างานกับผู้อ่ืน การเข้าใจและเคารพผู้อื่น การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง และการจัดระเบียบ ผู้มีความสามารถทางด้านนี้มีมักเป็นผู้มีความไวต่อความรู้สึก 
สามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อ่ืน ชอบการสังเกตน้ าเสียง ใบหน้า 
ท่าทาง และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับบุลคลอื่น มีความเป็นมิตร ชอบช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืน สามารถสื่อสาร ลดการขัดแย้ง ท าให้บุลคลอ่ืน หรือกลุ่มปฏิบัติตาม                
เป็นศักยภาพที่พบมากในนักประชาสัมพันธ์ โฆษก พิธีกร นักสื่อมวลชน ผู้สอน แพทย์ พยาบาล 
นักการตลาด 
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7. เชาว์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intellince) 
เชาว์ปัญญาที่มีความสามารถระดับสูงในการรู้จักตนเอง เข้าใจในอารมณ์
ความรู้สึก นึกคิดของตนได้ดี รู้จักตนเองตามความเป็นจริงเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องใด ๆ             
มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถของตน สามารถฝึกฝนตนเองได้ สนใจติดตาม                 
สิ่งที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ ชอบท างานคนเดียว ชอบคิดฝันหมกมุ่นกับความรู้สึก ความคิดของตน      
มีแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองสนใจอย่างสร้างสรรค์ สติปัญญา
ทางด้านนี้มักเกิดร่วมกับสติปัญญาด้านอ่ืน มีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญา อย่างน้อย   
2 ด้านขึ้นไป เป็นศักยภาพที่พบมากในผู้น าทางศาสนา นักจิตวิทยา 
8. เชาว์ปัญญาด้านความเข้าใจสภาพธรรมชาติ (Naturalist intelligence) 
เชาว์ปัญญาด้านนี้เป็นความสามรถในการรู้จักธรรมชาติของพืชและสัตว์
สามารถแยกแยะจัดจ าแนกประเภทพืชและสัตว์ มีความไวในการเข้าใจลักษณะอ่ืน ๆ ของธรรมชาติ
สภาพของสิ่งแวดล้อม ก้อนเมฆ ความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต รักธรรมชาติ ชอบศึกษาชีวิตสัตว์ ฟังและแยกเสียงสัตว์ได้ เป็นศักยภาพที่พบมาก       
ใน นักพฤกษศาสตร์ นักสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากเชาว์ปัญญาแต่ละด้านถูกควบคุมโดยสมองส่วนต่าง ๆ กัน ดังนั้น 
หากสมองส่วนใดถูกท าลาย ความสามารถในด้านที่สมองส่วนนั้นควยคุมก็จะได้รับความกระทบกระเทือน
หรือเสียไปด้วย ส าหรับสมองส่วนที่ไม่ถูกท าลาย ความสามารถในส่วนที่สมองนั้นควบคุมก็จะยัง          
เป็นปกติ อย่างไรก็ตามเชาว์ปัญญาแต่ละด้านไมได้ท างานแยกจากกัน แต่มักจะท างานในลักษณะ
ผสมผสานกันไป แล้วแต่กิจกรรมที่ท าอยู่ว่าต้องการสติปัญญาด้านหนึ่งด้านใดบ้าง การ์ดเนอร์ เชื่อว่า
ในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้จะดูเหมือนว่าใช้เชาว์ปัญญาด้านหนึ่งด้านใดอย่างชัดเจน            
แต่แท้จริงแล้วต้องอาศัยเชาว์ปัญญาหลาย ๆ ด้านผสมผสานกัน เช่น นักร้องนักดนตรีที่ประสบ
ความส าเร็จ แม้จะดูเหมือนว่าต้องอาศัยเชาว์ปัญญาด้านดนตรี แต่จริง ๆแล้ว การประสบผลส าเร็จ  
ยังอาจต้องอาศัยเชาว์ปัญญาด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านภาษา และด้านการเข้าใจตนเองด้วย เป็นต้น 
โดยสรุปแล้ว วธิีการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น เป็นการจัด
การศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยเชื่อว่าการเรียนรู้นั้นเกิดข้ึน     
ได้ตลอดเวลา ครอบครัวจึงต้องร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน และต้องรู้จักพลิกแพลงการเรียนการสอน




ส่วนที่หนึ่งที่ส าคัญในการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ สื่อการเรียนรู้ 
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจความรู้นั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพอจะสรุปความหมาย
ของสื่อการศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งแตกต่างกันไปตามการใช้ของผู้เขียนแต่ละท่าน             
(กิดานันท์ มลิทอง, 2548; ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา, ม.ป.ป.)   โดยหมายถึง สื่อ (medium,pl.media) 
เป็นค ามาจากภาษาละตินว่า “ระหว่าง” (Betaween) สิ่งใดข้อตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศ หรือเป็น 
ตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้รับ เพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้                                     
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ตรงตามวัตถุประสงค์ อาจเป็นสื่อที่ให้สารสนเทศในตัวเอง หรืออาจเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการน าเสนอ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน การบริการสารสนเทศในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ จ าเป็นต้องมี              
การเปลี่ยนแปลง เทคนิค วิธีการ ให้ทันกับความก้าว หน้าและวิทยาการของโลก ผู้เรียน อาศัยสื่อ 
เพ่ือการเรียนรู้ ค้นคว้าตัวตนเองได้ เป็นเครื่องเสริมให้สามารถรับรู้ได้ทัดเทียมกับผู้อ่ืน เพ่ิมทักษะ
การศึกษา และสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างของผู้สอนและผู้เรียน สื่อหรือวัสดุสื่อ 
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed media) หรือสื่อพิมพ์  
2. สื่อที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Nonprinted media) หรือสื่อไม่พิมพ์ แบ่งได้กว้าง ๆ คือ 
2.1 สื่อโสตทัศน์ (Audio - visual media) หมายถึง สื่อที่ให้สารสนเทศด้วยการฟัง 
และการมองเห็น  
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) หมายถึง สื่อที่ต้องใช้ร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ 
ในทางการศึกษามีค าท่ีมีความหมายแนวเดียวกันนี้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามผู้ใช้          
หรือลักษณะการน าไปใช้ เช่น ในการเล่าเรียน เมื่อผู้สอนน าสื่อมาใช้ประกอบการสอนเรียกว่า         
“สื่อการสอน” (Instructional media or teaclning media) และเม่ือน ามาให้ผู้เรียนใช้เรียกว่า 
“สื่อการเรียน” โดยเรียกรวมกันว่า “สื่อการเรียนการสอน” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “สื่อการสอน”    
หรือ  “สื่อการศึกษา” (Educational media) อันหมายถึง สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง 
สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
หรือเป็นอุปกรณ์เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหา สิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่น ามาใช้เทคโนโลยี
การศึกษา เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางท าให้การสอนส่งไปถึงผู้เรียน สอดคล้องกับ Rao (2007) 
ที่กล่าวถึงการน าสื่อมาใช้อย่างเป็นระบบเพ่ือจุดประสงค์ทางการศึกษา ทั้งเพ่ือส่งเสริมการเรียน            
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น สื่อการสอนจึงถือว่ามีบทบาทมาก                
ในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อระหว่างผู้สอนและ









ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการได้ยินเสียงและเห็นภาพ สื่อที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น หนังสือ
ต าราเรียน ภาพ ของจริง ของจ าลอง จะเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาในตัวเอง ต่อมามีการใช้เทคโนโลยี        
ในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการถ่ายทอดเนื้อหาและเนื้อหาและวัสดุที่ใช้กับอุปกรณ์
เหล่านี้ โรเบิร์ต อี. เดอ คีฟเฟอร์ (Robert E. de Kieffer) ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 2 ประเภท 
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ตามลักษณะที่ใช้สื่อความหมายทางเสียงและภาพรวมเรียกว่า “สื่อโสตทัศน์” (Audiovisual materials 
ในปัจจุบันมีสื่อโสตเพ่ิมข้ึนมากจากที่ เดอ คีฟเฟอร์ ได้กล่าวไว้ทั้ง 3 ประเภท ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่าง
สื่อใหม่รวมไปในแต่ละประเภท ดังนี้ 
1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (Nonprojected materials) เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะ        
โดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่สื่อภาพ (Illustrative materials) 
เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนที่ ของจริง ของจ าลอง กระดานสาธิต 
(Demonstration boards) ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา เช่น กระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดาน
แม่เหล็ก กระดานผ้าส าลี ฯลฯ และกิจกรรม (Activites) 
2. สื่อเครื่องฉาย (Projected and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพท้ังเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อม เพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้น เพ่ือให้เป็นภาพปรากฏขึ้นบนจอ เช่น เครื่อง 
ฉายข้ามศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์ หรือให้ทั้งภาพและเสียง เช่น 
เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์ม เครื่องเล่นดีวีดีใช้กับวีซีดีและดีวีดี เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวม
เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ คือ เครื่องแอลซีดีที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นวีซีดี 
เข้าไว้ในเครื่องด้วย เพ่ือน าสัญญาณภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นจอภาพ 
3. สื่อเสียง (Audio materials and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะ





“กรวยประสบการณ์” (Cone of experiencess) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนตามภาพ 
ประกอบที่ 2 ดังนี้ 
1. ประสบการณ์ตรง โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากของจริง เช่น  
การจบัต้อง และการเห็น เป็นต้น 
2. ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งทีใกล้เคียงความเป็นจริง
ที่สุด ซึ่งอาจเป็นการจ าลองก็ได้ 
3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละคร เนื่องจากข้อจ ากัดด้วยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ หรือ
เรื่องราวที่เป็นนามธรรม เป็นต้น  
4. การสาธิต เป็นการแสดงหรือการท าเพ่ือประกอบค าอธิบายเพื่อให้เห็นล าดับ
ขั้นตอนของการกระท านั้น 
5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน 
อาจเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น 
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9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเป็นทั้งในรูปของแผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง 
วิทยุ รูปภาพ สไลด์ ข้อมูลที่อยู่ในขั้นนี้จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ที่ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก             
แต่ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ 
10. ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์
แทนสิ่งของต่าง ๆ 
11. วจนสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูด 
การใช้กรวยประสบการณ์ของเดลจะเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือ                 
การกระท าจริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงเกิดข้ึนก่อน แล้วจึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกต                  
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นขั้นต่อไปของการได้รับประสบการณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้
ด้วยการรับประสบการณ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และท้ายที่สุดเป็นการให้ผู้เรียนเรียนจากสัญลักษณ์          
ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
 





















เนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน หรือเป็นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงน ามาใช้
ประโยชน์ได้ท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ 
สื่อกับผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญและคุณค่าต่อผู้เรียน ดังนี้ 





3. การใช้สื่อจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน หากเป็นเรื่องของนามธรรมและ
ยากต่อความเข้าใจ และช่วยให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียน 










แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง        
เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี 
(2543) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับและถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งและ
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติ จากความหมายของแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ 
หมายถึง ประสบการณ์ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งความรู้วิทยาการต่าง ๆ        
ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย
อย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                      
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติระหว่างหรือหลังการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ และส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นั้น ผู้จัดกิจกรรมหรือ
ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จ าเป็นต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่จะน ามาออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องรู้ว่าแหล่งเรียนรู้นั้น ถูกจัดอยู่ในประเภทใด มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
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เรื่องอะไรบ้าง และมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่างไร ตลอดจนจุดเน้น หรือกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง และมีเนื้อหาสาระอะไรที่ต้องการเน้นให้ผู้เข้าใช้บริการทราบหรือเรียนรู้             
ซึ่งผู้ออกแบบกิจกรรมต้องเข้าใจในเรื่องนี้ เนื่องจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้อาจมีเนื้อหา
สาระที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์และมีความหมาย           
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็ม
ความรู้ หรือการขยายความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนหรือเสริมทักษะท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่            
ในตัวผู้เรียนต่อไป ฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวความหมาย
ความส าคัญ ลักษณะ ประโยชน์ รูปแบบ และข้ันตอน ตลอดจนหลักในการสร้างหรือออกแบบกิจกรรม





หลังการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแบบการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มีความส าคัญต่อผู้เรียน เพราะ
การท ากิจกรรมจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ได้เร็วข้ึน ชัดเจนขึ้นกว้างขวางขึ้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
(สมชาย ฐิติรัตนอัศว์, 2551)              
การจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตามมาตรา 24 ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. จัดกิจกรรม เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน




มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนนอกจากมาตรา 24 ที่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งสถานศึกษาแล้ว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 18 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
ของแหล่งการเรียนรู้หรือสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ และสนองความต้องการของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา               
หาความรู้และแสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความ –
กระตือรือร้นในการไปเรียน 
โดยสรุปแล้ว ในที่นี้กล่าวถึงด้านการศึกษา สื่อ หมายถึง วัสดุหรือสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยง
และน าเสนอความรู้จากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานที่ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ 
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยทั้งสื่อและแหล่งเรียนรู้นั้นถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ สร้างความเพลิดเพลินกับ       





จะประเมินโดยตั้งอยู่บนหลักความคิดท่ีส าคัญ คือ การแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของลูกอย่างแท้จริง
เป็นรายบุคคล เพ่ือให้เด็กได้ค้นพบวิถีทางพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เน้นการประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic assessment) 
 
ความหมายของการประเมินจากสภาพจริง  
การประเมินสภาพจริง หมายถึง การประเมินสิ่งที่นักเรียน ได้แสดงความสามารถ       
ในการใช้ทักษะการคิด และความรู้เพื่อแก้ปัญหาซึ่งในการประเมินจะใช้กระบวนการสังเกต การบันทึก 
และการรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนท า เพ่ือเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษา
ถึงผลกระทบต่อเด็กเหล่านั้น ไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่จะเน้นการประเมินทักษะ
การคิดที่ซับซ้อนในการท างานของนักเรียน และการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง  
(กรมวิชาการ, 2539) เป็นการประเมินการกระท า การแสดงออกในด้านหลาย ๆ ด้านของนักเรียน
ตามสภาพจริง ทั้งในและนอกชั้นเรียน หรือสถานที่อ่ืน ๆ (ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
เป็นการประเมินที่ผู้เรียน โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์สภาพจริง หรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจ าวัน 
เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิตจากกระบวนการท างาน         
ตามท่ีคาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ 
และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543) สรุปได้ว่า การประเมินผล
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการในตัวเด็กตามสภาพ           
ที่เป็นจริง โดยใช้กระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูล จากงานและวิธีการที่นักเรียน
ท าเพ่ือเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อเด็กเหล่านั้น และเป็นกระบวนการ
ตัดสินว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
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ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
Burke, Fogarty and Belgrad (1994 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ              
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542) กล่าวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังนี้ 
1. งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมาย งานที่ให้นักเรียนปฏิบัติต้องเป็นงาน                  
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในชีวิตประจ าวัน เป็นเหตุการณ์จริงมากกว่ากิจกรรมจ าลองขึ้น เพ่ือใช้ใน             
การทดสอบ 
2. เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นการประเมินนักเรียน        
ทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะนิสัย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวิถีแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักเรียน เน้นให้นักเรียนตอบสนองด้วยการแสดง 





จากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน นักเรียนมีโอกาสเลือกปฏิบัติงานได้ตามความพึงพอใจ นอกจากนั้น 
ยังจ าเป็นต้องมีมาตรฐานของงาน หรือสภาพความส าเร็จของงานที่เกิดจากการก าหนดร่วมกันระหว่าง
ครู นักเรียน และอาจรวมถึงผู้ปกครองด้วย มาตรฐานหรือความส าเร็จดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอก
ว่างานของนักเรียนมีคุณภาพระดับใด 
4. ใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ต้องพยายามให้นักเรียนแสดงออก หรือผลิตผลงานขึ้นมา
ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินทางเลือก ลงมือกระท า ตลอดจนการใช้
ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น 
5. มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกนักเรียนต้องไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อหน่ายต่อการประเมิน  





หรือเหตุผลต่อการแสดงออก การกระท า หรือผลงานของตนเองว่า ท าไมถึงปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ท าไมถึงชอบ 
ท าไมถึงไม่ชอบ 
8. มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง ปัญหาเป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนได้ตอบสนอง ต้องเป็นปัญหา
ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมที่ประเมินต้องเป็นพฤติกรรมที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียนจึงนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการประเมินตามสภาพจริง 
9. เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่องต้องประเมินนักเรียนตลอดเวลาและทุกสถานที่





และบันทึกพัฒนาการเป็นหลัก ประกอบกับจัดให้มีการทดสอบด้วยเครื่องมือ (ส่วนใหญ่ คือ แบบฝึกหัด) 
ในระยะเวลาตามความเหมาะสมและการเข้าร่วมในการทดสอบของสถานศึกษา (แม้จะมีผู้ระบุตัวเลือกนี้
มาเพียง 9 ครอบครัว แต่ในข้อเท็จจริงครอบครัวบ้านเรียนในขณะนี้ต้องลงทะเบียนอยู่กับสถานศึกษา 
จึงทุกครอบครัวจะต้องไปร่วมในการทดสอบกับสถานศึกษาที่ลงทะเบียนด้วย ซึ่งได้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และกศน. 
รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ส าคัญ ได้แก่ การสังเกตที่เป็นแนวทางส าคัญของการประเมินผล
เกิดขึ้นอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันปกติ, จากการพูดคุยจากค าพูดค าถามจากพฤติกรรม การเล่น การตอบรับ
กับสถานการณ์ท่ีเผชิญ รับฟังเสียงสะท้อนจากเพ่ือนของลูก, ประกอบกับการติดตามดูผลงานจาก 




การประเมินจากสภาพจริงสามารถท าได้หลายรูปแบบ (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย, 
2543) ดังนี้ 
1. การใช้แบบสอบมาตรฐาน หรือการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ อันเป็นแนวทางดั้งเดิม
ยังคงใช้ได้ แต่อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการทดสอบโดยให้เด็กเขียนอธิบายสิ่งต่าง ๆ เพราะนอกจากจะวัด
ความรู้ได้เหมือนแบบทดสอบปรนัยทั่วไปแล้ว ยังสามารถวัดการใช้ภาษาและระบบการคิดของเด็กด้วย 
2. การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แฟ้มสะสมงานเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้              
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กที่ตรงกับสภาพจริง การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน เป็นการประเมิน
ที่เด็กแสดง กระท าผลิตหรือสร้างความรู้ขึ้นมาด้วนตนเอง หลักการส าคัญของการท าแฟ้มสะสมงาน     
ที่ส าคัญ คือ การท าหลักฐานการสอนการเรียนรู้ไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุมให้มากที่สุด ดังนั้น 
เนื้อในของแฟ้มสะสมงานจึงอาจประกอบด้วยเอกสารหลักฐานที่หลากหลาย นับตั้งแต่แผนการสอน 
ผลการสอบวัดความรู้ ภาพถ่าย ภาพวาด วิดีทัศน์ที่ถ่ายขณะเรียน หลักฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
ตัวอย่างการบ้าน หรือเรียงความของเด็ก บันทึกการสัมภาษณ์เด็ก กระดาษร่างเค้าโครงรายงาน           
ที่เด็กท า แบบทดสอบพร้อมคะแนน แบบประเมินตนเองของเด็ก เป็นต้น 
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report) เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นักวิชาการ 
หลายคนพยายามส่งเสริมให้พ่อแม่ใช้ โดยเชื่อว่าการเขียนบันทึกเก่ียวกับการเรียนรู้ของลูกในแต่ละวัน
หรือแต่ละสัปดาห์ ท าให้เห็นภาพเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก การเขียนรายงาน
ความก้าวหน้า อาจท าได้โดยการเขียนง่าย ๆ ในลักษณะเชิงบรรยาย ไปจนถึงการบันทึกเชิงประเมินผล 
4. การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการทดสอบความสามารถในการท างานของเด็ก
ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงมากท่ีสุด การประเมินภาคปฏิบัติ สามารถ
ประเมินได้ 3 ลักษณะ คือ ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต และประเมินทั้งกระบวนการ และ
ผลผลิตผสมผสานกัน ลักษณะส าคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
การวัดอย่างชัดเจน มีการก าหนดวิธีการท างาน ก าหนดความส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์
ในการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน และมีการประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้ายของ         
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การปฏิบัติงานกระบวนการประเมินภาคปฏิบัติพ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ขอลูกด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสืบค้น การสังเกตการวิเคราะห์ และ การทดสอบ 
จะเห็นได้ว่าโดยลักษณะหลักฐานการเรียนรู้ที่สามารถบรรจุอยู่ในแฟ้มสะสม        
ของเด็กแต่ละคนที่พ่อแม่ต้องใส่ใจกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีลู่กท าค่อนข้างมาก โดยที่กิจกรรมที่ด าเนินไป
ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็สามารถสะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้ทั้งสิ้น  
และท่ีส าคัญ คือ ต่างจากการประเมินผลดั้งเดิมที่มักจะเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเท่านั้น  
 






















9. ไม่เอ้ือต่อการเปิดประเด็นสนทนาระหว่างครู - 














6. มุ่งวัดในสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของเด็กแต่ละคน  
โดยมีฐานอยู่บนสิ่งที่เด็กสนใจ 
หรือมีความหมายต่อเด็ก 
7. ให้เด็ก “สะท้อน” ความรู้ที่เปิดโอกาส 











ทราบคุณลักษณะของผู้เรียนว่าได้เป็นไปตามที่ครอบครัวต้องการ หรือคาดหวังมากน้อยเพียงใด   
ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประเมินผลจากสภาพจริง โดยใช้กระบวนการสังเกต การบันทึก และ            
การรวบรวมข้อมูลที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ให้ความส าคัญกับพัฒนาการและ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ เทคนิคการวัดประเมินผลจึงมีค่อนข้างหลากหลาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว             
ซึ่งผู้ประเมนิที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงตัวผู้เรียนเองด้วยเช่นกัน 
 
3.5 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  
ในที่นี้ อาจสรุปได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ (ยุทธชัย เฉลิมชัยและอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; 
ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ 2547; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
3.5.1 ด้านตัวพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้แก่ การขาดความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง อาจเป็น
เพราะเริ่มต้นจากแรงกดดัน หรือความจ าเป็นมากกว่าความพร้อมทางความคิด ความรู้สึกกลัว       
ความผิดพลาด ไมม่ั่นใจ และเป็นกังวลอยู่เสมอว่าก าลังท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ความเคยชินกับกรอบ
ความคิดแบบเดิม ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจของลูก การใช้อารมณ์
ใช้ฐานที่เหนือกว่าบีบบังคับเด็กโดยไม่ตั้งใจ ความเก้อเขินรู้สึกว่าตนเองไม่ถนัดในการท าหน้าที่ครู 
ความรู้สึกว่าลูกยังเด็ก ท าให้ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแท้จริงในศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของเด็ก ภาระงานของพ่อแม่ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้อย่างที่ตั้งใจไว้ ขาดข้อมูลเกี่ยวกับ               
ผู้ที่ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบนี้ ท าให้ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน ต้องใช้เวลาและ
ต้นทุนสูงเพ่ือให้ลูกมีโอกาสจะได้เรียนรู้ในธรรมชาติมีเนื่องจากบ้านที่อาศัยอยู่ในเมือง 
3.5.2 ด้านสังคมครอบครัว ได้แก่ เสียงคัดค้านและความไม่เห็นด้วยจากญาติมิตร
และคนรอบข้าง ยังขาดความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคน        





3.5.3 ด้านตัวเด็ก ในกรณีที่เด็กมีลักษณะพิเศษ ด้องการการดูแล และกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเด็ก อาจจะเกินก าลังของพ่อแม่ท่ีจัดการศึกษาเพียงล าพัง 
3.5.4 ด้านบทบาทของรัฐ แก่ปัญหาจากนโยบาย กฏระเบียบข้อบังคับจากรัฐที่เป็นไป
ในทางสร้างกรอบบังคับมากกว่าสร้างแรงจูงใจสนับสนุน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล บางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คิดว่าท าให้เกิดภาระยุ่งยาก จึงมีปฏิสัมพันธ์ไม่ดีต่อพ่อแม่ การศึกษา
โดยครอบครัวเป็นเรื่องใหม่มีการด าเนินการเพ่ือรับรองสถานะทางกฎหมายล่าช้า การก าหนดให้มี 
การประเมินผลตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้เกิดปัญหา
ต่อการจัดการเรียนรู้ไปตามความสนใจ และตามลักษณะเฉพาะของลูก จงึตรวจสอบได้ยากเมื่อพิจารณา







ที่ยังไม่พร้อมในการจัดการศึกษา ขาดความม่ันใจในการด าเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาและ
ภาระงาน ด้านสังคม ครอบครัวต้องเผชิญกับการคัดค้านและความไม่เข้าใจจากคนรอบข้าง และ 




4. การวิจัยแบบผสมผสาน  
 การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) นักวิจัยมักเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ             
ในหลายลักษณะต่าง ๆ เช่น Mixed methodology, Mixed methods, Mixed methods 
research หรืออีกหลาย ๆ ชื่อ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
โดย Mixed methods เป็นเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธีระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการวิจัยแบบที่สาม ของการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น
การพัฒนาต่อยอดเพ่ิมข้ันส าหรับการพัฒนาการวิจัยเพื่อให้เข้าถึงความจริงในการวิจัยมากยิ่งขึ้น  
 การวิจัยแบบผสมผสานนั้นเป็นรู้จักในหลายสาขาวิขามานานกว่า 30 ปีแล้ว และได้รับ 
การตีพิมพ์หรือน าเสนอผ่านวารสารในช่วงทศวรรษที่ 1990 เช่นใน The journal of mixed methods 
research และมีการน าเสนอในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการวิจัยผสานวิธีครั้งแรกในมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจ์ เมื่อปี 2004 แตก่ารวิจัยแบบผสมผสานก็ยังมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันของหมู่นักคิด
และนักวิชาในหลายประการ เพราะยังมีข้อวิพากษ์จากผู้ใช้และนักวิชาการหลายคน ตัวอย่างเช่น 
ปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ด าเนินการวิจัย และผู้รู้ด้านการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงด้านการวิจัยที่สามารถออกแบบ
การวิจัยเพื่อผสานแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันในการวิจัยเรื่องหนึ่ง            
เพียงเรื่องเดียว และบางคนก็มองว่าการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพไม่สามารถน ามาหลอมรวม            
เข้าด้วยกันได้ เพราะเป็นวิธีการวิจัยคนละแบบ และมีความคิดรวบยอดทางการวิจัยที่ตรงข้ามกัน 
นอกจากนีน้ักวิชาการบางคนเห็นว่าการวิจัยแบบผสานวิธีนี้เป็นแนวคิดการวิจัยในยุคคลื่นลูกที่สาม 






& Onwuegbuzie, 2004; Creswell & Clark, 2007; องอาจ นัยพัฒน์, 2554; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, 
2555; เอกรินทร์ สังข์ทอง, ม.ป.ป.) โดยพอจะสรุปได้ว่า การวิจัยแบบผสมผสาน หมายถึง เป็นระดับ
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ของการวิจัยที่งานนั้นผสมผสาน หรือหลอมรวมกันทั้งเทคนิคการวิจัย วิธีการ หลักการ กรอบแนวคิด
หรือภาษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเอาไว้ในการศึกษาวิจัยเดียวกัน มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบงานวิจัย 
ในขัน้ตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือในระหว่างขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใช้เทคนิควิธีการเชิงผสม 
ในเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการวิจัยต่อเนื่องแยกจากกัน แล้วน าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกันโดยเชื่อว่า
การหาค าตอบด้วยวิธีการเดียวนั้นไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของสถานการณ์นั้นได้ การใช้วิธีการนี้ 
จึงอาจจะท าให้ข้อมูลเกิดความสมบูรณ์มากข้ึนได้  
ทั้งนี้นักวิชาการบางท่าน ได้ขยายความว่า การวิจัยรูปแบบนี้ครอบคลุมทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในขั้นตอน (Within - stage mixed design) หรือตามแนวขวางระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ (Across -
stage mixed design) ในการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในกระบวนการผสมผสานวิธีการทั้งนี้
นักวิจัยจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีวิจารณญาณตัดสินใจที่สาคัญอย่างน้อย 3 ประการ ในการเลือก            
กลยุทธ์ในการผสมผสานวิธีการวิจัย 2 รูปแบบ คือ การให้ลาดับความสาคัญ (Priority) ล าดับเวลา 
(Sequence) และขั้นตอนผสมผสานหรือบูรณาการ (Stages of mix or integration) ในการน าข้อมูล
หลักฐานการวิจัยแต่ละรูปแบบมาใช้ เพ่ือสืบค้นหาและ/หรอืสรรค์สร้างข้อสรุปผลการศึกษาวิจัย         
ตอบค าถามการวิจัยที่สนใจใคร่รู้ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง เป็นที่เข้าใจได้ชัดเจน เชื่อถือได้และ
สมเหตุสมผล ซึ่งการวิจัยรูปแบบนี้มีพื้นฐานแนวคิด จากการหลอมรวม ปรัชญาของกลุ่มปฏิฐานนิยม 
และกลุ่มปรากฏการณ์นิยมเข้าด้วยกัน อาจเรียกว่า เป็นกลุ่มแนวคิดของกลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatist) 
ซึ่งมีความเชื่อว่าการยอมรับธรรมชาติของความจริงนั้นมีทั้งสองแบบตามแนวคิดของนักปรัชญา      
ทั้งสองกลุ่ม ดังนั้นการวิจัยแบบผสมสานจึงมิใช่การเปลี่ยนวิธีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ แต่ได้ดึง 
จุดแข็งและลดจุดอ่อนของการวิจัยทั้งสองแบบไว้ในงานวิจัยเดียวกัน ในเชิงปรัชญาการศึกษาและ
การศึกษาท่ัว หากจะเปรียบเทียบในลักษณะภาพต่อเนื่องกันจะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทอดสมอที่หลักด้านหนึ่งและการวิจัยเชิงปริมาณอยู่อีกด้านหนึ่ง ส่วนการวิจัยแบบผสมผสาน               
จะครอบคลุมจุดส าคัญ ๆ ขนาดใหญ่ที่ตรงกลางพ้ืนที่นั้นนั่นเอง  
สามารถสรุปได้ว่า การวิจัยแบบผสมผสาน หมายถึง เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิค
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันในการท าวิจัยในเรื่องเดียวกัน 
ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับของการน าไปใช้  ทั้งในเรื่องวิธีการ กรอบแนวคิด เวลาหรือการให้น้ าหนัก





ตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน รูปแบบที่เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
คือ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวตั้งก่อนแล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทางการน าไปใช้ 




ตอบค าถามวิจัยได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังที่ วิโรจน์  สารรัตนะ (2545) ที่กล่าวถึงการวิจัย          
แบบผสมผสานเป็นการออกแบบแผนการวิจัยที่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประการ ได้แก่ 
4.2.1 เพ่ือเป็นการตรวจสอบสามเส้า ให้เพ่ิมความเชื่อมั่นในผลของการวิจัย 
4.2.2 เพ่ือเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็ม เช่น ตรวจสอบประเด็นที่ซ้ าซ้อน 
หรือประเด็นที่แตกต่างของปรากฏการณ์ที่ศึกษา เป็นต้น  
4.2.3 เพ่ือเป็นการริเริ่ม เช่น ค้นหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา    
ประเดน็ที่ขัดแย้งหรือทัศนะใหม่ ๆ เป็นต้น  
4.2.4 เพ่ือเป็นการพัฒนา เช่น น าเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับในอีกข้ันตอนหนึ่ง เป็นต้น 
4.2.5 เพ่ือเป็นการขยายให้งานวิจัยมีขอบข่ายที่กว้างขวางมากข้ึน 
วิธีวิจัยแบบผสานวธิี (Mixed methodology)  จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ      
การประยุกต์ลักษณะเดี่ยว (Single application) และการประยุกต์ลักษณะพหุ (Mulitiple application) 
หรือโดยการผสมนั้นเกิดขึ้นภายในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งกระบวนทัศน์การวิจัยที่ใช้อาจเป็นเชิงปริมาณ 
แต่การรวบรวมข้อมูลอาจเป็นเชิงคุณภาพ หรือในทางกลับกันหรือข้อมูลที่รวบรวมมาอาจเป็นข้อมูล





ในการวิจัยแบบผสมผสานนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากความสามารถ            
ในการพลิกแพลง ซึ่งนักวิจัยออกแบบการวิจัยได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการผสมผสานการใช้
แหล่งข้อมูลทั้งในข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ นักวิชาการและนักวิจัยแต่ละท่านจึงได้ท าการจัดกลุ่ม
ตามแนวคิดท่ีแตกต่างกันไป โดยในงานวิจัยนี้ พอจะสรุปการจ าแนกการวิจัยตามกระบวนการ        
ด้านข้อมูล ประกอบด้วย  
4.3.1 การวิจัยแบบวิธีเดี่ยว (Mono method research) เป็นการออกแบบการวิจัย
ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแบบใดแบบหนึ่ง ผ่านกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล ตามเงื่อนไขของกระบวนการวิจัยนั้น เพ่ือให้ได้ค าตอบของค าถามการวิจัยที่ก าหนด  
4.3.2 การวิจัยแบบพหุวิธี (Multi method research) เป็นการวิจัยที่ด าเนินการ
ตามแบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจากการส ารวจและข้อมูลจากเอกสาร เป็นการวิจัย         
ที่เกิดจากค าถามการวิจัยที่ต้องการใช้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 2 แบบ เช่น การสังเกต 
และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus groups) หรือใช้การผนวกวิธีวิจัยที่ใช้เงื่อนไขทฤษฎีดั้งเดิมและ
ทฤษฎีที่ใช้การวิพากษ์ วิเคราะห์วิจารณ์ หรือการใช้กรณีศึกษา หรือวิธีการวิจัยที่ใช้แบบแผนการวิจัย
ลักษณะเดียวกัน เช่น ใช้แบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ส่วน Tashakkori และ Teddlie (2003) ได้อธิบายการวิจัยแบบผสมผสานไว้ว่า 
เป็นการผสมผสานแนวคิดด้านปริมาณและคุณภาพ (Qualitative and quantitative approaches) 
ในทุกขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย การตั้งค าถามการวิจัย กระบวนการจัดเก็บข้อมูล   
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การด าเนินการตามวิธีการวิจัย การแปลความหมายผลการวิจัย และการสรุปอ้างอิงผลการวิจัย     
หรือใช้ขั้นตอนของการวิจัย 2 แบบควบคู่กัน เช่น ก าหนดค าถามการวิจัยตามแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามวิธีวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากนี้การวิจัยแบบผสมผสานเป็นการเชื่อม
ประสานแนวคิดวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยแบบเดี่ยว (Single study) 
หรือการวิจัยแบบพหุระดับ (Multi phase study) ซึ่งกระบวนการผสมผสานอาจเกิดขึ้นในระยะ 
(Phase) ระยะใดระยะหนึ่ง หรือในทุกระยะของการวิจัยก็ได้ และครอบคลุมทั้งระเบียบวิธีวิจัย         
การออกแบบขั้นตอนการวิจัย การระบุวิธีวิจัย กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
อย่างไรก็ตาม การวิจัยแบบผสานวิธีมีลักษณะเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เก่ียวข้อง นอกเหนือจากแนวคิด 




4.4 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน  
เมื่อผู้วิจัยท าความเข้าใจแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการวิจัยแบบผสมผสานแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปในการด าเนินการวิจัยย่อมจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานวิจัย
เพ่ือใช้ในการด าเนินการเก็บข้อมูล ซ่ึงนับได้ว่าเป็นหัวใจของงานวิจัย เพ่ือที่จะได้ส าเร็จดังที่ได้
ตั้งเป้าหมายงานวิจัยไว้ โดย รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ
แผนการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจึงควรตอบค าถามตนเองให้ชัดเจนได้ว่า มีจุดมุ่งหมายให้เกิดสิ่งใดขึ้นบ้าง         
ด้วยเหตุผลอะไร และมีประโยชน์หรือไม่เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบแผนการวิจัยที่ไม่ใช้
รูปแบบผสม “ระเบียบวิธีแบบผสม” (Mixed methods) เป็นการออกแบบแผนการวิจัย (Research 
design) ที่ผู้วิจัยจะต้องก าหนดประเภท (Type) การวิจัยที่จะน ามาผสมกันก่อนว่าจะเป็นการวิจัย
ประเภทไหน เช่น กรณีเป็นกระบวนทัศน์เชิงปริมาณ จะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) 
หรือไม่ใช่เชิงทดลอง (Nonexperimental) หากเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะเป็นรูปแบบใด หากไม่ใช่
การวิจัยเชิงทดลองจะเป็นรูปแบบใด เป็นต้น กรณีเป็นกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ จะเป็นการวิจัย
เฉพาะกรณี การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ หรือการวิจัยเชิงปรากฎการณ์ เป็นต้น 
เมื่อก าหนดประเภทการวิจัยที่จะน ามาผสมกันได้แล้ว ผู้วิจัยจะต้องออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
(Sampling design) ออกแบบเครื่องมือ (Instrumental design) ออกแบบการรวบรวมข้อมูล (Data 
collection design) และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis design) ในแต่ละประเภท
การวิจัยนั้น  
ดังนั้น สิ่งที่เป็นข้อเตือนใจในการออกแบบแผนการวิจัยในลักษณะการวิจัยแบบ 
ผสมสานนี้ คือ ผู้วิจัยจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นการผสมกันในระดับประเภท (Type) ของการวิจัย 
ไม่ใช่เป็นการผสมกันในระดับการรวบรวมข้อมูล (Data collection) การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียง
องค์ประกอบย่อยหนึ่งที่ผู้วิจัยจะต้องออกแบบแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection design) 
หลังจากก าหนดประเภทการวิจัยได้แล้ว 
สอดคล้องกับการพิจารณาเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โดยเฉพาะประเด็นค าถามวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล การก าหนดขั้นตอน
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หรือระยะ (Phase) การวิจัย ลักษณะและชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บในระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และ
ระยะสุดท้ายของการวิจัย ซ่ึง Teddle & Tashakkori (2006) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ          
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานไว้ดังนี้ 
1. จ านวนและชนิดของวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัย 
2. จ านวนของช่วงระยะเวลาหรือกลุ่มสาระเนื้อหาของการวิจัย 
3. ลักษณะของวิธีกระบวนการน าผลการวิจัยไปใช้ 
4. ระดับหรือข้ันตอนการบูรณาการแนวคิดในการวิจัย 
5. ล าดับความส าคัญของแนวคิดระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาใช้ 
จากกรอบประเด็นเงื่อนไขการวิจัยที่กล่าวถึงสามารถน ามาใช้ก าหนดเป็นกรอบ
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานได้ 6 แบบ ดังนี้ 
1. Concurrent designs เป็นการออกแบบวิจัยเพื่อให้ผลสอดคล้องกัน                  
โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพแยกจากกัน แต่น ามาวิเคราะห์ประมาณค่า            
ผลในคราวเดียวกัน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลมาพิจารณาวิเคราะห์และแปลความหมายหรือแปลผลการวิจัย
จ าแนกตามกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภท โดยผู้วิจัยจะไม่เสนอความเห็นเพิ่มเติมในผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละชุดหรือแต่ละรายการ เพ่ืออธิบายหรือสรุปผลการวิจัยนั้นได้อีก ผู้วิจัยจะน าผลการเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห ์และการแปลความหมายข้อมูลแต่ละช่วงเวลามาบูรณาการเพื่อสรุปอ้างอิงผลการวิจัย
นั้นในขั้นสุดท้าย การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าจะช่วยสร้างข้อมูลสอดคล้องตรงกัน (Concurrent 
triangulation) โดยผลจะปรากฏเมื่อได้น าข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์แยกจากกัน 
แต่ด าเนินการวิเคราะห์พร้อมกัน เพ่ือน าผลมาอธิบายข้อค้นพบหรือผลการวิจัยตามประเด็นค าถามวิจัย 
ที่ก าหนดต่อไป ประเด็นที่ท้าทายและสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแบบการวิจัยตามแนวคิดนี้ ได้แก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพให้เชื่อมโยงกับการอธิบายผลการวิจัย        
ในประเด็นค าถามเดียวกัน 
2. Parallel design เป็นการออกแบบการวิจัยแบบคู่ขนาน โดยจัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลแยกจากกัน คล้ายกับ Concurrent designs ซึ่งมีการสรุปอ้างอิงผลวิจัยในลักษณะ
ของการบูรณาการ ขณะที่แบบคู่ขนานจะแยกประเด็นการสรุปอ้างอิงผลวิจัยเฉพาะข้อมูลแต่ละชุด          
ที่จัดเก็บและวิเคราะห์ไม่ได้บูรณาการผลวิจัยร่วมกัน บางครั้งอาจเขียนรายงานผลวิจัยแยกเป็นสองส่วน
ในรายงานฉบับเดียวกันบางครั้งอาจเรียกว่าการออกแบบวิจัยลักษณะนี้ว่า Quasi - mixed method 
design 
3. Sequential design เป็นการออกแบบวิจัยโดยน าข้อมูลที่จัดเก็บและตรวจสอบ
ความถูกต้องในขั้นตอนหนึ่งไปใช้เพื่อก าหนดข้อมูลส าหรับที่จะจัดเก็บในขั้นตอนหรือระยะต่อไป           
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทางเลือก
ในการศึกษาขั้นต่อไป การด าเนินการศึกษาในแต่ละระยะ (Phase) จะช่วยปรับแนวคิดและวิธีการวิจัย
ของการศึกษาในระยะต่อไป โดยที่ลักษณะหรือชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระยะจะแตกต่างและ
มีความต่อเนื่องกันในระยะต่อไป ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเชิงปริมาณที่จัดเก็บและวิเคราะห์ในระยะที่ 1 
อาจใช้เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาผ่านข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 หรือการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในระยะที่ 1 อาจใช้เป็นข้อสนเทศส าหรับการพัฒนาการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงปริมาณในระยะท่ี 2  
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ดังนั้น การระบุหรือก าหนดข้อมูลข่าวสารตามล าดับแต่ละขั้นตอนการศึกษาวิจัยเป็นสิ่งจ าเป็น        
ส าหรับกระบวนการวิจัยตลอดแนว 
4. Fully mixed designs หรือ Fully integrated designs เป็นการออกแบบวิจัย
โดยใช้วิธีบูรณาการหรือผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันในแต่ละวิธีการตลอดแนวทางการศึกษาวิจัย ซ่ึงแต่ละข้ันตอนหรือระยะการใชว้ธิกีาร         
แต่ละวิธีจะส่งผลต่อการวิจัยด้วยวิธีการอ่ืนในอีกข้ันตอนหนึ่ง โดยมีจุดเน้นหรือประเด็นส าคัญ               
ของการบูรณาการที่เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล 
และการสรุปอ้างอิงผลการวิจัย 
5. Conversion design เป็นการออกแบบวิจัยด้วยการแปลงรูปข้อมูล เมื่อใช้วิธีการ
จัดเก็บข้อมลูในรูปแบบหนึ่ง เช่น จัดเก็บข้อมูลในลักษณะจ านวนตัวเลข หรือข้อความภาษา และ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน เพ่ือน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลต่อไป ซึ่งอาจเป็นการแปลงรูปข้อมูล
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ บางครั้งเรยีกวา่ การแปลงข้อมูล (Data transformation) 
แล้วด าเนินการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลทั้งสองแบบ และสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจากข้อมูลที่วิเคราะห์
รวมทั้งสองชุด 
6. Embedded design เป็นการออกแบบวิจัยโดยใช้ข้อมูลแบบแรกหรือข้อมูล  
ส่วนที่หนึ่ง เพ่ือน าไปสนับสนุนข้อมูลที่จัดเก็บอีกลักษณะหนึ่งหรือแบบที่สอง ส าหรับการศึกษาวิจัย 
ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจมีโครงการวิจัยบางเรื่องต้องการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ประกอบผลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมอ านาจและความเชื่อถือได้ในการชี้น าผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งเหตุผลของ
การออกแบบวิจัยตามแนวคิดนี้ เนื่องจากข้อมูลด้านเดียวยังไม่พอเพียงและไม่สามารถที่จะน ามาใช้
ยืนยันผลหรือตอบค าถามวิจัย ในกรณีที่ต้องการอธิบายความแตกต่างในผลการวิจัย ดังนั้น จึงจ าเป็น 
ต้องใช้ข้อมูลในหลายมิติมาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น เพ่ือตอบค าถามวิจัยที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
กรณีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจ าเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้สนับสนุนการอธิบายผล    
หรือกรณีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณก็จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะห์และอธิบายผล
วิจัยเชิงปริมาณ โดยแนวทางการออกแบบวิจัยดังกล่าวจะต้องค านึงถึงค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย
แต่ละประเด็นด้วย 
ทั้งนี้ ยังมีนักคิดและนักวิชาการที่ได้จ าแนกประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน           
ที่น่าสนใจอีกหลาย ดังเช่น Creswell และ Clark (2007 อ้างถึงในจิตราภา กุณฑลบุตร, 2550)                
ที่กล่าวถึงการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ การวิจัยแบบผสมผสาน
เชิงยืนยัน (Triangulation mixed methods design), การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝังในขยายความ
(Embedded mixed methods design), การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความ (Explanatory 
mixed methods design), และการวิจัยแบบผสมผสานเชิงส ารวจเพิ่มเสริมข้อมูล (Exploratory 
mixed methods design) ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการประยุกต์ใช้ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยม           
ในหลากหลายวงการ 
เมื่อนักวิจัยได้น าวิธีการดังกล่าวไปใช้ ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เพ่ือจะได้ส่งเสริมการการค้นหาหรือตอบค าถามงานวิจัยได้ดีและครอบคลุม          
มากยิ่งขึ้น Creswell & Clark (2011) จึงได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
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อีก 2 ประเภท รวมทั้งเป็น 6 ประเภท ดังปรากฏในภาพประกอบ และสามารถสรุปรายละเอียดโดยย่อ 
ดังต่อไปนี้ 
1. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคู่ขนาน (Convergent parallel design) โดยการศึกษา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อม ๆ กัน ให้ความส าคัญกับวิธีการวิจัยเท่ากัน และแยกการวิเคราะห์ผล 
จากนั้นจึงเอาผลการวิเคราะห์ทั้งสองแบบมารวมกันและแปลความหมาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 
 











2. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความเป็นล าดับ (The explanatory 
sequential design) เป็นการวิจัยที่แยกระเบียบวิธีวิจัยเป็นสองระยะ โดยระยะแรกเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ แล้วตามด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยให้ความส าคญัทีข้อมูลเชิงปริมาณ 
เน้นการตอบค าถามงานวิจัย โดยผลวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยอธิบายผลวิจัยเชิงปริมาณข้างต้น ดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 4 
 
ภาพประกอบที่ 4 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความเป็นล าดับ 







3. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงส ารวจเพิ่มเสริมข้อมูลเป็นล าดับ (Exploratory 
sequential design) เป็นการวิจัยที่แยกการใช้ระเบียบวิจัยเป็นสองระยะ โดยระยะแรกเป็น             
การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและได้ผลวิจัย แล้วตามด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยให้





















ภาพประกอบที่ 5 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงส ารวจเพิ่มเสริมข้อมูลเป็นล าดับ 








4. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝังในขยายความ (Embedded mixed methods  
design) เป็นการท าวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพคู่ขนานกับในช่วงเวลา
เดียวกันโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยหนึ่งเป็นแนวทางหลักในขณะที่ระเบียบวิธีวิจัยอีกวิธีหนึ่งเป็นตัวเสริม
เพ่ือตอบข้อคาถามที่แตกต่างกัน โดยมีข้อสมมุติหลักว่าการใช้แบบใดแบบหนึ่งไม่เพียงพอที่จะตอบ
ค าถามหลักของการวิจัย ซึ่งข้อค าถามแต่ละประเภทต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันในการตอบค าถามวิจัย 
กล่าวคือ วิธีวิจัยหนึ่งตอบค าถามการวิจัยหนึ่ง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งตอบอีกค าถามการวิจัยหนึ่งที่วิธีแรก
ไม่สามารถตอบค าถามได้ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6 
 
ภาพประกอบที่ 6 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝังในขยายความ 










5. การวิจัยแบบผสมผสานวิธยี้อนกลับไปเปลี่ยนแปลง (The transformative 
design)  โดยระยะแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณแล้วตามด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และแยกการวิเคราะห์ผล วิธนีี้ช่วยท าให้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือท าให้            
เป็นรูปเป็นร่าง อาจให้ความส าคัญกับข้อมูลทั้งสองประเภทเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น  
การปฏิสัมพันธ์ การจัดล าดับความส าคัญ เวลาและการผสมผสานวิธี ซึ่งจะอยู่ภายในบริบท               
กรอบแนวคิดที่สามารถย้อนไปเปลี่ยนแปลงได้ เน้นบทบาทส าคัญของมุมมองเชิงทฤษฏี                          
ส่วนการบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตีความข้อมูล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7 
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ภาพประกอบที่ 7 การวิจัยแบบผสมผสานวิธีย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลง 










 6. การวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (The multiphase design) เป็นการท าวิจัย
โดยใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดเวลาในการวิจัย 
ซึ่งใช้ตอบค าถามงานวิจัยในภาพรวม โดยปกติวิธีวิจัยแบบนี้มักใช้ในงานวิจัยประเมินโครงการ                      
ซึ่งใช้หลักการทังเชิงคุณภาพและปริมาณตลอดเวลา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการปรับเปลี่ยน 
และการประเมินผลโครงการ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 8 
 









4.5 การผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 การศึกษาและวิจัยเรื่องใดทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ไม่จ าเป็นที่ผู้วิจัย
จะเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น และไม่วิธีการใดที่ดีที่สุดสาหรับการวิจัยทุกเรื่อง          
โดยหลักท่ัวไปแล้ว ผู้วิจัยควรใช้ข้อมูลต่าง ๆ เท่าท่ีจะท าได้ไม่ว่าจะเก็บมาโดยวิธีใดตราบเท่าท่ีให้          
ผลของการวิจัยออกมาดีที่สุด แต่ไม่ใช่ใช้ทุกวิธีของการเก็บข้อมูลเพราะอย่างน้อยที่สุดเป็นการยาก          
ที่จะน าข้อมูลต่างวิธีมาใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์อย่างมีระบบ และสอดคล้องกันถึงแม้ว่าข้อมูลต่าง ๆ
อาจน าไปสู่ข้อสรุปเช่นเดียวกัน และจะล าบากมากยิ่งข้ึนถ้าข้อมูลเก็บมาโดยวิธีการต่างให้ผลแตกต่าง


























หรือไม่เกิดข้ึน และจะเป็นการดีหากแต่ละกลุ่มเป้าหมายต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน  
โดยทั่วไปผู้วิจัยควรพยายามใช้ข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลทุติยภูมิให้เป็น
ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้อย่างน้อยที่สุด เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์จากนั้นจึงพยายาม 
เก็บข้อมูลใหม่ข้อมูลปฐมภูมิที่ควรเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีทั้งแนวลึกและแนวกว้างข้อมูลที่มีแนวลึก คือ
ข้อมูลที่ให้รายละเอียดของประเด็นที่ศึกษา ส่วนข้อมูลในแนวกว้าง คือ ข้อมูลที่ขอบเขตการหรือ      
การสรุปได้กว้างขวางกว่า กล่าวคือ ครอบคลุมประชากรกว้างกว่าข้อมูลที่เจาะในแนวลึกเป็นข้อมูล            
ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้กันมากในกลุ่มนักมานุษยวิทยาหรือการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา 




การผสมผสานกันดังกล่าวอาจท าไม่ได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ผู้วจิัยจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง        
ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย และลักษณะของประชากร      
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
สิ่งที่พึงปฏิบัติในการวิจัยในเรื่องข้อมูล คือ ผู้วิจัยควรน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาศึกษา
วิเคราะห์เบื้องต้นก่อนที่จะท าการเก็บข้อมูลใหม ่เพ่ือให้เห็นสภาพและแนวโน้มของปัญหาหรือ
ประเด็นที่ศึกษา และยังอาจชี้ให้เห็นว่าควรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง และควรดูรายละเอียดให้ลึกซึ้ง           
ในเรื่องใด การตัดสินใจเลือกในวิธีการเก็บข้อมูลมีผลต่อและข้ึนอยู่กับงบประมาณ เวลา วัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของการวิจัย (สุชาต ิประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)  
โดยสรุปแล้ว การวิจัยแบบผสมผสานได้กลายเป็นที่รู้และถือเป็นเส้นทางหนึ่ง                 
ในการศึกษาวิจัยในหลากหลายวงการ เป็นไปเพ่ือช่วยผู้วิจัยให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนที่สุดในค าถามวิจัย      
ที่ยังคลุมเครือ เป็นการรวมข้อดีและช่วยลดจุดอ่อนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ซึ่งมีข้อค้นพบว่าบริบทของสังคมบางอย่างมีผลต่อพฤติกรรมที่สนใจศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรตาม              
แต่ไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีทีสุดมาอธิบายได้ จึงต้องเน้นค้นหาด้วยเชิงคุณภาพที่ต้องศึกษาอย่างลึกซ้ึง
ให้ถึงแหล่งที่มาของค าตอบหรือต้นตอของเรื่องที่ศึกษาโดยตรง จึงท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
และสอดคล้องกับความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการเลือกหรือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม






เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ของครอบครัวที่จัดการศึกษา             
โดยครอบครัวและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ออกมาสนับสนุนการศึกษารูปแบบนี้          
ในปัจจุบัน พิจารณาแล้วแม้ว่าจะมีจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ แต่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้สนใจ              
83 
ในสังคมไทยอย่างมาก ในที่นี้ผู้วิจัยได้สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้  
 อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ท าการศึกษา “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: 
ประสบการณ์ของนานาชาติ” โดยท าการวิเคราะห์ถึงความเคลื่อนไหวและลักษณะการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในประเทศต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศ          
ในแถบยุโรป เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแล                 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ให้มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 พบว่า 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นจ านวนเพ่ิมขึ้น
ในหลายประเทศ 2) ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ความไม่เหมาะสม
ของการศึกษาที่รัฐจัดความรุนแรง ยาเสพติด และการล่วงละเมิดทางเพศ และความเชื่อทางศาสนา
เฉพาะกลุ่ม 3) ข้อคัดค้านที่ได้รับ ได้แก่ การปิดกั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม คุณสมบัติของพ่อแม่
ที่อาจไม่เพียงพอ การบริหารจัดการ ดูแล และการตรวจสอบมาตรฐานความรู้ และการยอมรับ          
เข้าศึกษาต่อในระดับสูง 
 ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ได้ศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัว
ในบริบทของสังคมไทยจากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยศึกษารูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 10 ครอบครัว ที่ด าเนินการจัดการศึกษาด้วยตนเอง พบว่า 
1. พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา 
คือ 1) กลุม่ที่เคยด าเนินการก่อนปี พ.ศ. 2530 2) กลุ่มท่ีด าเนินการหลังปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน 
และ 3) กลุ่มท่ีเริ่มด าเนินการในช่วงรอยต่อของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2. ภูมิหลังทางครอบครัวเหล่านี้ มีจุดร่วมคล้ายกัน คือ เป็นผู้มีอิสระทางความคิด มีอาชีพ
เป็นนักพัฒนาสังคม มีปรัชญาความเชื่อหรือแนวทางของชีวิตที่ยึดมั่นศรัทธาเป็นพิเศษเคยได้รับ         
ประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือศึกษาในต่างประเทศ เป็นผู้มีสถานภาพที่ดีในสังคม เป็นผู้ที่ตระหนักถึง
ปัญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน และได้รับแรงผลักดันมาจากตัวลูก 
3. รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) การจัด 
การศึกษาโดยมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน 2) ด าเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเดี่ยว 3) ด าเนินการ
โดยกลุ่มครอบครัวแบบข่ายประสานงาน 4) ด าเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบรวมศูนย์จัดการในที่เดียว 
4. หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษามีหลักใหญ่ ๆ ดังนั้น 1) มีความเคารพและ
เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนรู้เป็นพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนภาในตัวเด็กเป็นส าคัญ               
2) เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครอบครัว พ่อแม่มีทั้งความเป็นครูและผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก 
แรงจูงใจที่ส าคัญที่สุด คือ ความกระตือรือร้นในความใฝ่รู้ของพ่อแม่ 3) เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
การพัฒนาไปสู่การค้นพบตัวตนและธรรมชาติของลูก เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัด
ที่เขามีอยู่ย่างมีความสมดุลกับการพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ 4) เป็นระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชา 
กับวิถีชีวิตที่เป็นจริง และ 5) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกวิถีทางและการเรียนรู้ที่แท้จริง สามารถน าไปสู่
จุมุ่งหมายปลายทางของชีวิต 
5. การประเมินผล มีหลักส าคัญ คือ มุ่งให้เห็นพัฒนาการของลูกอย่างแท้จริง ให้ความส าคัญ




6. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การคัดค้านจากญาติมิตรและคนรอบข้าง การขาด 
ความมุ่งม่ันอย่างแท้จริง ความรู้สึกกลัวการผิดพลาด ความเคยชินในกรอบการศึกษาแบบเดิม           
เรื่องการใช้อารมณ์บังคับลูก ความรู้สึกขัดแย้ง ความไม่ถนัด ความรู้สึกว่าลูกยังเป็นเด็กจึงไม่มี           
ความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของลูกอย่างแท้จริง ลูกเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษ และปัญหาความเปลี่ยนแปลง
ภายในครอบครัว 
 ทองไพร า สถาวรินทุ (2543) ได้ท าการศึกษาการเผยแพร่การกระจายแนวคิดระบบ           
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกลุ่มพ่อแม ่ผู้ปกครอง กระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยที่ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดการยอมรับ         
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับพ่อแม่ที่ยอมรับแนวการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จ านวน 20 คน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยครอบครัว 1 คน พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ประสบการณ์สะสม และพ้ืนฐานความคิดของพ่อแม่ปัจจัยเสริม ได้แก่ ความสนใจ และพร้อมของพ่อแม่ 
ส่วนปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัญหาลูกกับโรงเรียน และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ ส่วนปัจจัยเสริมได้แก่ การเห็นว่ามีคนอ่ืนท า 
 นิลวรรณ แซ่จิว (2543) ได้ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คาดการณ์
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในแต่ละอนาคตภาพ และเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ผลจากการพัฒนาอนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร           
อีก 10 ปีข้างหน้า ได้ภาพอนาคตท้ังหมด 4 ภาพ โดยภาพอนาคตที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด 
คือ ภาพอนาคตที่ 2 ที่คาดว่าจ านวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยตนเองจะมีมากข้ึน
จากปัจจุบัน แต่คงไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวท่ีมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมทางฐานะ
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในระดับที่พ่ึงพาตนเองได้  




ข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์อย่างลุ่มลึก และการศึกษาเอกสาร โดยใช้กรณีศึกษาจ านวน           
4 ครอบครัว ซึ่งจัดการศึกษาทางเลือกดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย และ
การน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรประกอบด้วยตัวบ่งชี้ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
2 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านพัฒนาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 14 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านปัจจัยที่สนับสนุนในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ           
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ผู้ประเมินจะต้องมีความเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษา          
โดยครอบครัว และวิธีการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลายตามปรัชญา ความเชื่อของแต่ละครอบครัว 
 กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในทศวรรษหน้าเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การตรวจสอบ และการนิเทศ และการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการวิจัยอนาคตแบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
จัดตั้งส านักทดสอบกลางหรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
ประเมินผลโดยใช้วิธีประเมินตามสภาพจริงโดยให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
นอกจากนี้ควรประเมินจากวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดโดยแต่ละครอบครัว            
ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้วิชาพ้ืนฐานในแต่ละช่วงชั้นตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
 ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ได้ท าการศึกษาสภาพการณ์และฐานข้อมูลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย โดยส ารวจและท าทะเบียนครอบครัวบ้านเรียน และศึกษา
สภาพการณ์ของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ผลการวิจัย พบว่า 1) มีการขยายตัวของครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วประเทศ จ านวน 57ครอบครัว และมีเด็กที่ก าลังศึกษาอยู่ในครอบครัว 
จ านวน 76 คน 2) ปัจจัยอันเป็นมูลเหตุของการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาจากปัจจัยภายใน 
ได้แก่ บุตรประสบปัญหาในโรงเรียน บุตรมีลักษณะหรือความต้องการพิเศษ ปัจจัยภายนอก ได้แก่  
ในระบบการศึกษาวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและการเปลี่ยนแปลงของพรมแดนความรู้ท าให้         
การเรียนรู้แบบเดิม ๆ กลายเป็นข้อจ ากัด 3) ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความมุ่งหมาย 
ที่มุ่งให้มีมิติทางสังคมมากกว่าความเป็นปัจเจกชนจากครอบครัวเดี่ยว เชื่อมโยงเป็นกลุ่มครอบครัว
และเครือข่ายครอบครัว เรียนรู้ตามธรรมชาติตอบสนองต่อความหลากหลายของเด็กแต่ละคน เรียนรู้
อย่างบูรณาการ ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน ประเมินผลตามสภาพจริง และมีเป้าหมายความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์สรุปได้ว่า เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในต่างประเทศ จะเป็นเรื่องของเหตุผลทางศาสนาในแง่ของการถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ และ        
การสอนศาสนา เหตุผลในการปลูกฝังจริยธรรม ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวเชื่อว่า สามารถจัด
การศึกษาได้ดีกว่าโรงเรียน ประเด็นเรื่องความรู้ทางวิชาการ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน        
เป็นปัจจัยผลักดันให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ในขณะที่เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษา            




 สราวุฒ ิแช่มเมืองปัก (2547) ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บส าหรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ และ
น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บส าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บส าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย ขั้นตอน 
4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดประชุมออนไลน์ส าหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้อีเมล์ในการแจ้ง
นัดหมายการประชุม ใช้แช็ตในการด าเนินการประชุม ส่วนผลของการประชุมน าเสนออยู่บนเว็บบอร์ด  
ทั้งนี้เว็บบอร์ดสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมระหว่างผู้ปกครองในการวางแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนบนเว็บ และเครื่องมือในการเรียน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนครอบครัว ควรใช้
เครื่องมือต่อไปนี้ คือ แช็ต อีเมล์ เว็บบอร์ด ห้องสมุดดิจิทอล เครื่องมือสืบค้น และเว็บไซต์ต่าง ๆ          
ที่เก่ียวข้อง ขั้นสุดท้ายในการการประเมินการเรียนพบว่า ผู้เรียนส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางเว็บ
บอร์ด และผู้สอนน าเสนอผลย้อนกลับให้ผู้เรียนแต่ละคนทางอีเมล์  
 ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ผลการวิจยัพบวา่ ตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
13 องค์ประกอบย่อย และ116 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลักด้านผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
มี 2 องค์ประกอบย่อย 21 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 13 ตัวบ่งชี้ 
และลักษณะของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบหลักด้านลักษณะการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว มี 4 องค์ประกอบย่อย 41 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 14 ตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 7 ตัวบ่งชี้ แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 11 ตัวบ่งชี้ 
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 9 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียนที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 3 องค์ประกอบย่อย 23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
คนดี 7 ตัวบ่งชี้ คนเก่ง 8 ตัวบ่งชี้ คนมีความสุข 8 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบหลักด้านปัจจัยสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 4 องค์ประกอบย่อย 31 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสนับสนุนด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 5 ตัวบ่งชี้ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
11 ตัวบ่งชี้ การสนับสนุนของสถานศึกษา 7 ตัวบ่งชี ้การสนับสนุนของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
8 ตัวบ่งชี้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ท าการการศึกษาต่อยอดในเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ในเรื่องภาคีบ้านเรียน: การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและเครือข่าย มีเนื้อหาที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย ทั้งครอบครัว องค์กรเครือข่าย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การน าตัวแปรทที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน  
มาสร้างเป็นข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันของภาคีบ้านเรียน ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้              
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากรัฐ การจัดโครงสร้างการบริหารโดยเฉพาะ
ส าหรับการศึกษาตามมาตรา 12 และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาบ้านเรียนในรูปเครือข่าย รวมทั้ง
เป็นการประมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครอบครัวเพ่ือขยายผล       
ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวที่จัดการศึกษาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
โดยครอบครัวจะเป็นผู้ให้ข้อมูล บันทึกข้อมูล สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในตัวเด็กผ่านกาลเวลา
ที่ยาวนาน เป็นการน าเสนอให้เห็นมุมมองความคิดของคนในครอบครัวในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
พบว่า ครอบครัวตระหนักถึงสิทธิพ้ืนฐานตามพรระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ          
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 12 ที่กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาได้
นอกเหนือจากองค์กรของรัฐ ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว การยึดลูกถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุด 
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ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก การเรียนรู้ร่วมกัน การตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
รวมถึงกระบวนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ กระประเมินผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียน 
และปัญหาอุปสรรคทั้งด้านครอบครัวและภาครัฐ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ได้ท างานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษา            
โดยครอบครัว: การใช้ประโยชน์จากองค์กรเครือข่าย เกิดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกพ่่อแม ่ผู้ปกครอง
ที่ต้องการจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จ านวน 3 ครั้ง ครอบครัวได้แสดงความต้องการ
ของตนผ่านมายังแผนการจัดการศึกษาท่ีจะน าเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ครอบครัวที่สนใจและจะจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ             
การจดทะเบียนและจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และกลุ่มครอบครัวที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพ่อแม่ในบทบาทนักจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาเครือข่ายให้เกิด
การประสานงานอย่างเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีข้ึน ทั้งช่วยสร้างความเข้มแข็ง                
ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาบ้านเรียนโดยผ่าน 
การใช้องค์กรเครือข่ายบ้านเรียนได้อย่างคุ้มค่า 
  วราภรณ์ อนุวรรัตน์ (2554) การวิจัยนี้ได้ศึกษาอุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และน าเสนอลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ลักษณะการจัดการศึกษา มี 3 แบบ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ กลุ่มที่สอง         
เป็นครอบครัวที่ศรัทธาในศาสนา คือ ศาสนาคริสต์ และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มครอบครัวที่บุตร             
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีศักยภาพคล้ายคลึงกัน โดยทุกครอบครัว
บิดามารดาจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์          
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับดี ทั้งยังมีเครือข่ายที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 
และจัดสรรเวลาได้เต็มที่ ครอบครัวจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มีลักษณะเป็นหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
เฉพาะบุตรธิดาของตนเท่านั้น เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
ตามวิถีชีวิตประจ าวันและสภาพแวดล้อมรอบตัว เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มีการน าสื่อต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุตรธิดาของตน ทุกครอบครัวประเมินผลการเรียนรู้               
ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง และจากการจัดเวทีประชาคมในกลุ่มผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
พบว่า ครอบครัวมีเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้บุตรธิดาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข            
แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา ทางเลือก
โดยเฉพาะ ความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปัญหาในด้านกระบวนการจัด
การศึกษาของครอบครัวโดยตรง โดยทุกฝ่ายได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐ ครอบครัว และองค์กร           
ที่เก่ียวข้อง จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในลักษณะของกัลยาณมิตร โดยเข้าใจในข้อจ ากัด  
ของแต่ละฝ่าย และร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 Ray (1997) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะในการพัฒนาการศึกษานี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนบ้านเรียน 5,402 คน 
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ในช่วงปีการศึกษา 1994 - 1995 และ 1995 - 1996 ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยตรง
และการตั้งใจท าอย่างจริงจังเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จทางการศึกษา โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ เพศ 
สถานะทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง, การรับรองการสอนหรือระดับ
ของกฎระเบียบของรัฐบาล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดีกว่ากลุ่มนักเรียนในโรงเรียนของรัฐอย่างมีนัยส าคัญ  นักเรียนบ้านเรียนมีส่วนร่วมในสังคมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับโอกาสอันหลากหลายข้างนอกบ้านอย่างเต็มท่ี ทั้งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและเวลา
อย่างฉลาด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะไล่ตามความใฝ่ฝันของพวกเขาในที่ท างานหรือ
มหาวิทยาลัย ข้อเท็จจริงจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จซึ่งไม่สอดคล้องกับความคิดเห็น
ต่าง ๆ ของนักวิจารณ์  
 Rudner (1999) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสถิติประชากรนักเรียนที่ได้รับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวปี 1998 รายงานนี้เป็นการส ารวจที่ใหญ่ที่สุดและโปรแกรมการทดสอบ
ส าหรับนักเรียนบ้านเรียนโดยท าการศึกษาในฤดูใบไม้ผลิปี มีนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
เข้าร่วมผู้เข้าร่วม 11,930 ครอบครัว ผลการวิจัยที่ส าคัญ คื อคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้สูงพิเศษ มากกว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วไปที่ระดับ 70 ถึง 
80 เปอร์เซ็นต ์และ 25% ของนักเรียนยังมีระดับการเรียนสูงกว่าหนึ่งหรือมากกว่า เมื่อเทียบกับ
นักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่มีอายุเท่ากัน งานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งมุ่งไปที่การศึกษาเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ อารมณ ์ความรู้สึกของเด็กบ้านเรียนเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป ซึ่งผลการวิจัย
ชี้ว่าเด็กบ้านเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมไม่ต่างจากเด็กท่ัวไป   
 Shepherd (2010) ได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีกรณีศึกษาเชิงคุณภาพของ 3 ครอบครัวโฮมสกูล 
โดยพิจารณาครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีความแตกต่างกันในเรื่องขนาด, สถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจ ภูมิหลังการศึกษา และความแตกต่างด้านประชากร ในเรื่องเหตุผลที่พ่อแม่เลือกจัด




ที่อธิบายถึงพวกเขา นิยมการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เกี่ยวกับข้องกับศาสนา                  
ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจส าหรับครอบครัว นักเรียนส่วนใหญ่รักการอ่าน เป็นคริสเตียนที่ดี เห็นได้ชัดเจน
ว่ามีความรับผิดพอ ๆ กัน หรือมากกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกันที่อยู่ในโบสถ์ ทั้งนี้การจัดการศึกษา           
โดยครอบครัวทุกครอบครัวประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 Kinney (2010) ศึกษาเรื่องประสิทธิผล อิทธิพลของหลักสูตรการเรียนการสอนและ            
การอ่านของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนด้านการอ่านของนักเรียนเกรด 1 






ระดับต่ ากว่า (มหาวิทยาลัย) พ่อแม่ของเด็กท้ังสามคนพอใจกับระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู 
ท้ายสุดแล้ว จากนั้นนักเรียนที่อ่านได้สูงกว่าระดับชั้นของตนเองท าบทเรียนเสร็จทั้งหมดและผ่าน       
การประเมิน ในขณะที่นักเรียนทีอ่่านหนังสือได้ต่ ากว่าท าไม่เสร็จ และไม่ผ่านการประเมินทั้งหมด             
ที่ถูกทดสอบ  
 Anthony (2009) ท างานวิจัยในเรื่องวัฒนธรรมต่อต้านทางศึกษา กล่าวถึง แรงจูงใจ  
แนวทางการเรียนการสอน การเลือกหลักสูตรและความท้าทายของครอบครัวที่จัดการศึกษา                
โดยครอบครัว มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้ได้รับความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับกิจกรรมในแต่ละวันวัน             
ของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัยในเรื่องแรงจูงใจในการจัด แสดงให้เห็นว่า 
แรงจูงใจมีความซับซ้อนและยังท าหน้าที่เป็นตัวเร่งที่จะปลดปล่อยแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นอ่ืน แรงจูงใจหลัก
คือ ศาสนาตามธรรมชาติของครอบครัว แรงจูงใจที่รองลงมาเป็นตัวสนับสนุนให้พวกเขาท าการจัด
ศึกษาต่อไป และแรงจูงใจในการจัดมีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินการของครอบครัว ส่วนในด้าน 
การด าเนินการ พบว่า ครอบครัวใช้การผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบก้าวหน้า กลยุทธ์การเรียน
การสอนหลัก คือ การอ่าน ครอบครัวตัดสินใจเลือกหลักสูตรตามความต้องการและความสนใจ         
ของผู้เรียน ส่วนผลลัพธ์ด้านแหล่งทรัพยากร พบว่า การท างานร่วมกันคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด         
ของครอบครัวครอบครัว หนังสือถือเป็นเครื่องมือในการด าเนินการเพราะความน่าเชื่อถือในการอ่าน 
ส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับความท้าทายในการจัด ชี้ให้เห็นว่าการรบกวนภายในบ้านเป็นความท้าทาย               
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ การค้นหาและเลือกหลักสูตรเป็นเรื่องยากเพราะมีให้เลือก
มากมาย 
 Dedeaux (2012) ท าการศึกษาแง่มุมทางวัฒนธรรม ลักษณะสุขภาพจิตพฤติกรรมและ
ทัศนคติ แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานทั่วไปด้านวัฒนธรรมของการศึกษาโดยครอบครัวนั้นแสดงให้ว่า
ความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวนั้นไม่ถูกต้อง แท้จริงเด็กบ้านเรียนมีการใช้เวลาในกลุ่มเพ่ือน







   
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method 
research) (Creswell & Clark, 2011) โดยแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 และ 2 เป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพไปพร้อมกันเกี่ยวกับบริบทและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว แล้วน า
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้มาสร้างเป็นประเด็นส าหรับข้อค าถามในแบบสอบถาม
ของระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว         
ของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว น ามาใช้เพื่อยืนยันผลการวิจัย
เชิงคุณภาพที่ค้นพบในระยะที่ 2 ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว
จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน ามาใช้ระยะที่ 4 ที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ โดยใช้
ข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าว จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามมาเป็นประเด็นในการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus group) ควบคู่กับน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในระยะที่ 2 ประกอบไปด้วยเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพรวมงานวิจัย จนได้แนวทางทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ 
 การศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ บริบท 
ทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงลึก การศึกษาให้เกิดความเข้าใจนั้น ผู้ที่ท าการศึกษา          
ต้องเข้าไปอยู่และใช้มุมมองของบุคคลในสังคมนั้น ๆ เป็นหลัก สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์           
ในการการจัดศึกษาโดยครอบครัว การวิจัยครั้งนี้น าเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ          
มาผสมผสานกัน เพ่ือที่จะสามารถตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ข้ึน ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) ภายใต้ความเชื่อที่ว่าสามารถลดข้อจ ากัด  
ของวิธีการวิจัยแต่ละวิธี ใช้จุดเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เพ่ือให้ค าตอบที่ได้สามารถสะท้อนภาพรวมของประชากรที่ใหญ่ขึ้น โดยเน้นให้ความส าคัญที่ข้อมูล 
เชิงคุณภาพเป็นหลักเนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะส าคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ่งมุ่งเน้น
ศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้ง เป็นการแสวงหาความจริงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว         
ซ่ึงด าเนนิไปตามธรรมชาติ (องอาจ นัยพัฒน์, 2554) ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอกรอบแนวคิดวิจัย            
ในภาพรวมทัง้ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย เครื่องมือวิจัย การเลือก        


























 ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method 
research) (Creswell & Clark, 2011) จึงมีการใช้ขอบเขตการวิจัยที่แตกต่างกันไปตามระยะ            
ที่ท าการศึกษา โดยแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่   
 ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งด าเนินการไปพร้อมกันเกี่ยวกับ
บริบทและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญนั้น เนื่องจากงานวิจัยต้องการแสวงหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลุ่มลึก เพ่ือสนองตอบ           
ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาโดยการเลือกครอบครัวกรณีศึกษา        
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 4 ครอบครัว จากจ านวนครอบครัวที่จัดการศึกษา        
โดยครอบครัวในภาคใต้ทั้งหมด 25 ครอบครัวใน 10 จังหวัด ที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายในช่วงที่ผู้วิจัยท าการศึกษา (ตามท่ีปรากฏในภาคผนวก ก) ตามแนวทางการคัดเลือกตัวอย่าง         
เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้แก่ ตัวอย่างที่มีประสบการณ์มากและตัวอย่าง                
ที่มีลักษณะเหมือนกัน (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2553) จากเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้  
1. เป็นครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปัจจุบัน 
2. มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างน้อย 3 ปี 
3. เป็นครอบครัวที่ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 ซ่ึงเหมาะสมในการตอบปัญหาของงานวิจัย มีความเป็นไปได้ในเรื่องเวลาและทรัพยากร 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2553 ; ชาย โพธิสิตา, 2556) และสามารถให้ข้อมูลได้มากและครอบคลุม 
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(Information - rich cases) เป็นกรณีที่มีอะไรให้เราเรียนรู้ได้มาก ขนาดท่ีว่าแม้จากกรณีเดียว                
ที่เราเลือกมาศึกษานั้นท าให้เราได้ข้อมูลมากเชื่อมโยงกับกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เลือก ทั้งนี้จึงอาจเรียกได้ว่า 
Typical cases คือ กรณีท่ีเป็นแบบฉบับให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ดี 
(Merriam, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับ Stake และ Creswell ที่กล่าวถึงการเลือกกรณีศึกษาว่าต้อง
สามารถก าหนดขอบเขตได้ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แน่นอน และสามารถ
ท าการศึกษาอย่างเป็นเอกเทศสมบูรณ์ในตัวได้ (Stake, 2000 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556; 
Creswell, 2009) โดยมีรายละเอียดของแต่ละครอบครัว โดยใช้ชื่อครอบครัวเป็นนามสมมติ  
ดังต่อไปนี้ 
ครอบครัวที่ 1 ครอบครัว A ครอบครัว A มีประสบการณ์ 6 ปี โดยมีจัดการศึกษา          
แบบครอบครัวเดี่ยว โดยฝากเรียนร่วมกับโรงเรียน โดยไม่คิดเวลาเรียนและผลการเรียน บางครั้ง               
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัว เช่น ไปตามแหล่งเรียนรู้ ผู้ปกครองและผู้เรียน
เป็นเครื่องมือวัดประเมินผล ครอบครัวจดทะเบียนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 
 ครอบครัวที่ 2 ครอบครัว B มีประสบการณ์ 12 ปี จัดการศึกษาในลักษณะแบบ 
ครอบครัวเดี่ยว และแบบข่ายประสานงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว   
พร้อม ๆ กับการเรียน หรือมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอ่ืน ๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
ในช่วงเวลา ตามความพร้อม ความสนใจ และข้อจ ากัดของแต่ละครอบครัว ครอบครัวจดทะเบียน     
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ครอบครัวที่ 3 ครอบครัว C มีประสบการณ์ 9 ปี ในการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
โดยบริหารจัดการเองทั้งหมด โดยพ่อแม่ร่วมกับลูกท าหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้เอง 
ครอบครัวจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ครอบครัวที่ 4 ครอบครัว D มีประสบการณ์ 8 ปี โดยจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
และแบบศูนย์การเรียนในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ มีการจดทะเบียนเป็นสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
รว่มกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงเรียนโดยผู้ปกครอง 
ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ 
 ระยะที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ จากประชากรในการวิจัย คือ ครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ทั้งหมด 25 ครอบครัว ในปีการศึกษา 2556 จาก 10 จังหวัด       
ในภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา พังงา ตรัง และสุราษฏร์ธานี   
ซ่ึงได้แหล่งข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ส านักพัฒนานวัตกรรม                    
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายบ้านเรียนภาคใต้          
โดยใช้แบบสอบถาม 
 ระยะที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group 
Discussion) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม ดังต่อไปนี้ 
1. ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย    
การออกแบบงานวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed 
method research) (Creswell & Clark, 2011) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังภาพประกอบที่ 9 ดังนี้ 
 
ภาพประกอบที่ 9 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ 


















ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์ 
ฉบับร่าง จ านวน 
















































เชิงลึก ฉบับร่าง  
ที ่2 ทั้ง 3 ฉบับ  
ที่ผ่าน          
การตรวจสอบ 







ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ 

















1. ส่งเครื่องมือวิจัย    
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   
5 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพความตรง      























ทั้ง 5 ท่าน 
2. เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึก         
ฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 3 ฉบับ 
พร้อมน าไป         




















จ านวน           
4 ครอบครัว 
ได้แก่ ครอบครัว 





ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ 
























ละ 2 ครั้ง 
ครอบครัว
กรณีศึกษา
จ านวน  
4 ครอบครัว 
ได้แก่ ครอบครัว 
A B C และ D 
1. หนังสือ        
ขออนุญาต       
เก็บข้อมูล 
2. แบบ              
























ครอบครัวที่บ้าน         
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
2. สัมภาษณ์เชิงลึก        











จ านวน           
4 ครอบครัว 
ได้แก่ ครอบครัว 
A B C และ D 
1. แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวน     
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ข้อมูล                
เชิงคุณภาพ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล        
จากครอบครัวทั้ง 4 กรณี 
น าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย     
เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้มา
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1. น าข้อมูลจาก 
การศึกษาเชิงคุณภาพ 



















โดยแบ่งเป็น   
3 ตอน ได้แก่  
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1. น าแบบสอบถาม 














2. น าเครื่องมือวิจัย 
แบบสอบถามให้ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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บรรยาย ได้แก่ ความถี่ 


























1. ผลการวิจัย  
เชิงปริมาณจาก
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1. ครอบครัว    










3. ผู้ประเมิน     
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1. น าข้อมูลที่ได้จาก 
การสนทนากลุ่ม       
มาด าเนินการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค          
การวิเคราะห์เนื้อหา 
และเปรียบเทียบ        
ความเหมือนและ      
ความต่างของข้อมูล  
2. น าผลที่ได้มาสรุป 
เป็นแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้  












โดยครอบครัว   
จากกรณีศึกษา
ภาคใต้เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์            
ข้อที่ 4 
 
โดยทั้ง 4 ระยะนั้น มีรายละเอียดกระบวนการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
ระยะที่ 1  
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต้จากครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครวั กรณีศึกษาโดยใช้        
การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้วจิัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
ที่กล่าวถึงตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ 
บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฏีเกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543), ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย 
(2543), นิลวรรณ แซ่จิว (2543), ทองไพร า สถาวรินทุ (2543), สมพร พ่ึงอุดม (2544), ยุทธชัย เฉลิมชัย
และคณะ (2547), Bielick & McPhee (2006), Rajamony (2008), ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549), 
Sheperd (2010), ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก), ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550), ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข), สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548),           
สาทร สมพงศ ์และคณะ (2553) ได้ประเด็นข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 4 ประเด็น 
ได้แก่     
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1. ภูมิหลังของพ่อแม่ หมายถึง ความพร้อมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
1.1 ความพร้อมด้านผู้ปกครอง ได้แก่ วุฒิการศึกษา  อายุ ประสบการณ์การณ์         
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาชีพ การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในฐานะผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว  
1.2 ความพร้อมด้านผู้เรียน ได้แก่ ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ        
ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้เรียน 
1.3 ความพร้อมด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย  
2. มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
3. ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
4. รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา  
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาจากกรณีศึกษาภาคใต้ จากจ านวนทั้งหมด 25 ครอบครัว             
ใน 10 จังหวัด เพ่ือให้เข้าใจลักษณะหรือบริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ผู้วิจัยน าประเด็นข้อค าถามที่ได้จากข้ันตอนที่ผ่านมา มาจัดท าเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์                  
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured protocol) แล้วตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1.1 มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับอาจารย์ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าระดับ
ช านาญการ หรือมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทบริหารระดับต้น 
1.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured protocol)  
2.1 ยกร่างแบบสัมภาษณ์ 
2.2 น าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 
2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา   
2.4 ขอให้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส่งหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและปรับปรุงอีกครั้ง 
 3. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
3.1 ติดต่อ ทาบทาม และนัดเวลาสัมภาษณ์ ครอบครัวกรณีศึกษา หมายถึง ผู้ปกครอง 
พ่อ หรือแม่ เป็นจ านวนอย่างน้อย 3 ครั้ง สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เวลาประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง           
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ส าหรับการสัมภาษณ์ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998) 
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรง (Face - to - face) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ณ สถานที่ต่าง ๆ         
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามความเหมาะสม  
3.2 เดินทางไปสัมภาษณ์ครอบครัวกรณีศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ
ตามด้วยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Constant comparative techniques) ของข้อมูล
ในแตล่ะบทสัมภาษณ์ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. หลังจากถอดเทปแล้ว จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นในบริบทของครอบครัว 
คือ 1) ภูมิหลังของพ่อแม่ 2) มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) ปรัชญาและแนวคิดการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และ 4) รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา 
2. จัดเก็บบทสัมภาษณ์ท่ีถอดเทปแล้วลงในแฟ้มเอกสาร ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ทั้ง 4 ครอบครัว
เพ่ือรอการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง   
3. ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกครั้งเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ 
4. แยกประเภทและจัดหมู่ของข้อมูล (Sorting and coding data) ในแต่ละครั้งหลังจาก
ได้เก็บข้อมูลแล้ว จะมีการบันทึกอย่างละเอียดขยายความข้อมูลให้ชัดเจนในเชิงคุณภาพ และเขียน
ค าถามเพ่ิมเติม เมื่อรวบรวมครบถ้วน ผู้วิจัยต้องอ่านทบทวนข้อความหลายรอบ แล้วจึงท าการวิเคราะห์
ข้อความ (Text) ซึ่งได้จากข้อมูลในแบบบันทึกและจากการถอดเทปสัมภาษณ์ บรรทัดต่อบรรทัด        
แล้วจัดหมวดหมู่แยกประเภทของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกันไว้ด้วยกัน 
5. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หารูปแบบและแนวคิดหลักของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
(Identifying patterns and themes) ของทั้ง 4 ครอบครัว โดยใช้วธิีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่าง (Constant comparative techniques) ของข้อมูลตลอดเวลาในแต่ละบทสัมภาษณ์ 
จนกระท่ังไม่มีประเด็นเพิ่มเติมจึงยุติการเก็บข้อมูล 
6. น าข้อมูลข้างต้นที่ได้มาสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นการใช้ข้อมูล
ที่ได้มาสรุปผลที่เกิดข้ึนจากการสัมภาษณ์โดยไม่มีการน าทฤษฏีไปควบคุม พร้อมยกตัวอย่างค าพูด
ประกอบค าหลักที่ส าคัญที่ได้เพ่ือแสดงความชัดเจนของผลที่ปรากฏ 
 ระยะที่ 2   
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้จากครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษา
โดยใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ส าคัญ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใต้ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวถึงตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษา          
โดยครอบครัวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จากเอกสาร 
ผลงานวิจัย หนังสือ บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฏี
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543), ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543), สมพร พ่ึงอุดม (2544), ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547), Rajamony 
(2008), ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร (2551), ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550), 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก), ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข),             
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สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548), สาทร สมพงศ์ และคณะ (2553) ได้ประเด็นข้อค าถามส าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  
1. หลักสูตร  
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน  
3. การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  
4. การประเมินผลการเรียนรู้  
 ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดย
ครอบครวั 4 ครอบครัว กรณีศึกษาจากกรณีศึกษาภาคใต้ เพ่ือให้เข้าใจการจัดกระบวนการเรียนรู้           
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้วิจัยน าประเด็นข้อค าถามท่ีได้จากข้ันตอนที่ผ่านมา มาจัดท า
เครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Protocol) แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1.1 มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับอาจารย์ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าระดับ
ช านาญการ หรือมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทบริหารระดับต้น 
1.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้และปัญหา
อุปสรรคของครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi -
Structured Protocol)  
2.1 ยกร่างแบบสัมภาษณ์ 
2.2 น าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 
2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 




3.1 ติดต่อ ทาบทามและนัดเวลาสัมภาษณ์ครอบครัวกรณีศึกษา หมายถึง ผู้ปกครอง 
พ่อ หรือแม่ ผู้เรียน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว ให้จัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นจ านวน
อย่างน้อย 3 ครั้ง สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เวลาประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ส าหรับการสัมภาษณ์ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรง 
(Face - to - face) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ณ สถานที่ต่าง ๆ ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามความเหมาะสม 
3.2 เดินทางไปสัมภาษณ์ครอบครัวกรณีศึกษา ส่วนการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัย
จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวกรณีศึกษาท้ัง 4 ครอบครัว อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือช่วยให้เข้าใจ 
โลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิด และความหมายที่ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ต่อการจัด




หลังจากนั้นจึงท าการจดบันทึก (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัย 
จะเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัว ใช้ในกรณีที่ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
หรือท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวโฮมสคูลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ในการสังเกตทั้งสองประเภทจ าเป็นต้องท าให้        
มีระบบ ผู้วิจัยจึงใช้กรอบของการสังเกตของ Lofland (อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2552) โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 อย่าง คือ ฉากและบุคคล (ที่ไหน เมื่อไหร)  พฤติกรรมและบทบาท (ใครท าอะไร)             
แบบแผนพฤติกรรม กลุ่ม และองค์กร (อย่างไร) ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ (กับใคร) เหตุการณ์
หรือฉากพิเศษ (ใครบ้าง) ความหมาย (ท าไม) 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ
ตามด้วยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Constant comparative techniques) ของข้อมูล
ในแต่ละบทสัมภาษณ์ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. หลังจากถอดเทปแล้ว จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นในบริบทของครอบครัว 
ได้แก่ 1) ภูมิหลังของพ่อแม่ 2) มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) ปรัชญาและแนวคิด          
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ 4) รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา รวมถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว คือ 1) หลักสูตร 2) วิธีการจัดการเรียนการสอน 3) การใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และ 4) การประเมินผลการเรียนรู้  
2. จัดเก็บบทสัมภาษณ์ท่ีถอดเทปแล้วลงในแฟ้มเอกสาร ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ทั้ง 4 ครอบครัว
เพ่ือรอการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง   
3. ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกครั้งเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ 
4. แยกประเภทและจัดหมู่ของข้อมูล (Sorting and coding data) ในแต่ละครั้งหลังจาก
ได้เก็บข้อมูลแล้ว จะมีการบันทึกอย่างละเอียดขยายความข้อมูลให้ชัดเจนในเชิงคุณภาพ และเขียน
ค าถามเพ่ิมเติม เมื่อรวบรวมครบถ้วน ผู้วิจัยต้องอ่านทบทวนข้อความหลายรอบ แล้วจึงท าการวิเคราะห์
ข้อความ (Text) ซึ่งได้จากข้อมูลในแบบบันทึกและจากการถอดเทปสัมภาษณ์ บรรทัดต่อบรรทัด  
แล้วจัดหมวดหมู่แยกประเภทของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกันไว้ด้วยกัน 
5. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หารูปแบบและแนวคิดหลักของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
(Identifying patterns and themes) ของทั้ง 4 ครอบครัว โดยใช้วธิีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่าง (Constant comparative techniques) ของข้อมูลตลอดเวลาในแต่ละบทสัมภาษณ์ 
จนกระท่ังไม่มีประเด็นเพิ่มเติมจึงยุติการเก็บข้อมูล 
6. น าข้อมูลข้างต้นที่ได้มาสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการใช้
ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลที่เกิดข้ึนจากการสัมภาษณ์โดยไม่มีการน าทฤษฏีไปควบคุม พร้อมยกตัวอย่าง
ค าพูดประกอบค าหลักท่ีส าคัญที่ได้เพ่ือแสดงความชัดเจนของผลที่ปรากฏ 
 ระยะที่ 3  
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ จากจ านวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว   
ในภาคใต้ทั้งหมด 25 ครอบครัว ในปีการศึกษา 2556 จาก 10 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล 
ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา พังงา ตรัง และสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้แหล่งข้อมูลจากส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายบ้านเรียนภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ 
ต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามและข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับบริบท  
ของครอบครัว และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ 
โดยลักษณะของแบบสอบถาม มี 3 ส่วน ได้แก่  
1. ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ ใช้สอบถาม เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา วุฒิการศึกษา 
อาชีพ จ านวนบุตรที่จัดการศึกษา โดยครอบครัวและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้สอบถามตัวแปรเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จ านวนข้อจะขึ้นอยู่กับจ านวนประเด็นที่ได้จากระยะที่ 1 และ 2 ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 3. ข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ              
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ 
 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความตรงและความเที่ยงก่อน
น าไปใช้จริง ดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และ  
ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้
วิธีการหาค่า IOC 
3. น าแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงเชิงเนื้อหา ให้ครอบครัว          
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามแล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม
มาหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) (Cronbach, 1990) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ได้เท่ากับ .9542 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากประชากร เป็นครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวในใน 10 จังหวัดภาคใต้ ที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายในช่วงที่ผู้วิจัยท าการศึกษา 
(ตามท่ีปรากฏในภาคผนวก) จ านวนทั้งหมด 25 ครอบครัว มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1. ก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามครอบครัวละ 1 คน อาจเป็นผู้ปกครอง พ่อ หรือแม่ หรือ          
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากครอบครัว ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว 
2. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากครอบครัวท่ีเป็นประชากรในงานวิจัย 
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3. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามถึงครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
โดยจัดส่งด้วยตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
1.2 น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไปบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนข้อค าถามปลายเปิดโดยใช้ 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วน าข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใต้ที่ได้มาใช้เป็นประเด็นประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) ควบคู่กับน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระยะที่ 2 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เห็นภาพรวมจากผลการวิจัย 
 ระยะที่ 4  
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
อันมีกระบวนการด าเนินการ 3 ขั้นตอนส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม ดังนี้ 
1. ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว 
2. เจ้าหน้าที่จากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนที่มีส่วนร่วม                     
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานการศึกษาทางเลือก 
3. ผู้ประเมินที่ได้รับความยินยอมจากครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดการประชุมกลุ่มย่อย 
1. ติดต่อ ทาบทาม และก าหนดวันประชุมกลุ่มย่อย 




4. จัดการประชุมกลุ่มย่อย ระยะเวลา 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558          
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
(Learning resources center: LRC) ชั้น 10 อาคาร 2 (ด้านหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย มาด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) และวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Constant comparative 




 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method 
research) ผลการวิจัยในแต่ละระยะจึงมีทั้งผลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงคุณภาพสลับกันไป เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อ โดยน าผลการวิจัยแต่ละส่วนมาประยุกต์ใน 4 ระยะ           
ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 10 และมีรายละเอียดต่อไปนี้  












































1. ภูมิหลังของพ่อแม่ คือ ความพรอ้ม    

























การจัดกระบวนการเรียนรู้         
โดยครอบครัว  












ผลการวิจยั         
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 โดยการน าผลการวิจัยทั้ง 4 ระยะนั้น มีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ไดผ้ลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาโดย  
ครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา  
ระยะที่ 2 ไดผ้ลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย  
ครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา 
ระยะที่ 3 ได้ผลการวิจัย 2 ส่วน คือ  
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยครอบครัวของครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้  
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ 
  ระยะที่ 4  ไดผ้ลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ 
 ในการน าผลการวิจัยในแต่ละระยะมาใช้ในการด าเนินการวิจัยนั้น เริ่มจากเมื่อได้ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพระยะที่ 1 และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับบริบทและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ แล้วน าผลการวิจัยดังกล่าวมาสร้างเป็นประเด็นส าหรับข้อค าถามในแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือ
การวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้            
โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่ 3 นั้นถูกน ามาใช้
เพ่ือยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เพ่ือแสดงให้เห็นความสอดคล้องและความแตกต่างกัน
ของข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัย จากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลระยะที่ 4 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ โดยใช้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว    
ในภาคใต้จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามมาเป็นประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 





การสร้างความน่าเช่ือถือของการวิจัย   
ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ศึกษาโดยเฉพาะข้อมูลที่เก็บจากการวิจัยและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้   
1. ผู้วิจัยใช้เวลาที่เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีศึกษากล่าวคือมีการติดต่อประสานงาน
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือท าความคุ้นเคยและเพ่ือรู้จักผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนท าการวิจัย
และในขณะท าการสัมภาษณ์นั้นจะใช้เวลาที่เพียงพอ ทั้งนี้รวมถึงการศึกษาประวัติของครอบครัว   
การสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อประโยชน์ในการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และการสร้าง
ความไว้วางใจในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อผู้วิจัย (Lincoln & Cuba, 1985)   
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2. ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (สุภางค์ จันทวานิช, 2552, Ridenour & Newman, 
2008) ดังนี้ 
2.1 ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายต่างกัน (Data triangulation) การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในที่นี้มีการเก็บข้อมูลโดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวหรือแหล่งข้อมูลด้านบุคคล 
เช่น ครูที่สอนพิเศษ เพ่ือนที่เป็นนักเรียนโฮมสคูล เพ่ือนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน ญาติ เป็นต้น  
2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย (Methodological 
triangulation) เป็นการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตอย่าง              
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เป็นแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
3. ผู้วิจัยให้บุคคลที่อยู่ในปรากฏการณ์ศึกษาหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) 
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยการอ่านข้อมูลดังกล่าวพร้อมให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 
2551; Diane Vaughan, 1983 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2552) อันช่วยให้เกิดแง่มุมมองข้อมูลใหม่
ในการตีความเนื่องจากการตีความเดิมเกิดข้ึนเพราะยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาดีพอ และช่วยให้
เห็นข้อผิดพลาดของผู้วิจัย 
4. ผู้วิจัยใช้หลักของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Rapport) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญตั้งแต่
กระบวนการแรกเริ่มของการวิจัยโดยการประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และความส าคัญของการวิจัย
อย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเข้าร่วมประชุมในกลุ่มย่อยหรือเป็นทางการ แนะน า 
ตัวผู้วิจัยเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคุ้นเคยและไว้วางใจนักวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นจริง
และน่าเชื่อถือ  
5. ผู้วิจัยใช้ข้อปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ การขอความยินยอมจาก
ผู้ให้ข้อมูลโดยต้องท ากับผู้ให้ข้อมูลคลส าคัญทุกคนและทุกครั้งที่ท าการสัมภาษณ์ การรักษาความลับ
ของแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยชื่อของบุคคลและสถานที่ท าการวิจัย ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกันกับ
ผู้ให้ข้อมูลรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ผู้วิจัยต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือ










ของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจำกกรณีศึกษำภำคใต้ โดยใช้กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพจำก              
4 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้  
1. บริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จ ำนวน 4 ประเด็น ได้แก่  
1.1 ภูมิหลังของครอบครัว ในงำนวิจัยนี้ หมำยควำมถึง ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ   
1.1.1 ควำมพร้อมด้ำนผู้ปกครอง ได้แก่ วุฒิกำรศึกษำ อำยุ ประสบกำรณ์         
ในกำรจดักำรศึกษำโดยครอบครัว อำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมให้กับตัวเองในฐำนะผู้จัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัว และรูปแบบกำรจดทะเบียนของครอบครัว  
1.1.2 ควำมพร้อมด้ำนผู้เรียน  
1.1.3 ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้  
1.2 มูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  
1.3 ปรัชญำและแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  
1.4 รูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จ ำนวน 4 ประเด็น 
ได้แก่  
2.1 หลักสูตร  
2.2 วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

















1. บริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ในกำรจัดกำรศึกษำครอบครัวนั้น เป็นที่ทรำบกันดีอย่ำงยิ่งว่ำพลังส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในครอบครัวนั้นมีฐำนมำจำกควำมรักและปรำรถนำดีต่อลูกในฐำนะคุณพ่อคุณแม่แล้ว แม้กระนั้นก็ยัง
ต้องมีส่วนประกอบต่ำง ๆ หลำกหลำยเพื่อช่วยส่งเสริมและหนุนน ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำงอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยเหตุผู้วิจัยนี้จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญของบริบทแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มี
ส่วนช่วยใหก้ำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวด ำเนินไปได้ด้วยดี จำกกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์เอกสำร
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น สำมำรถจ ำแนกออกมำได้จ ำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ภูมิหลังของครอบครัว 
โดย มูลเหตุในกำรจัด ปรัชญำและแนวคิด รูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ โดยผู้วิจัยจะน ำเสนอ
ให้เห็นรำยละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ภมูิหลังของครอบครัว  
ในงำนวิจัยนี้ ภูมิหลังของครอบครัวนั้น หมำยควำมถึงควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ 1.1.1 ควำมพร้อมด้ำนผู้ปกครอง 1.1.2 ควำมพร้อมด้ำนผู้เรียน และ 
1.1.3 ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 ความพร้อมด้านผู้ปกครอง ประกอบด้วย 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก ่ 
(1) วุฒิกำรศึกษำ (2) อำยุ (3) ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (4) อำชีพ (5) กำรเตรียม 
ควำมพร้อมให้กับตนเอง และ (6) รูปแบบกำรจดทะเบียนของครอบครัว ดังนี้ 
(1) วุฒิการศึกษา จำกงำนวิจัยพบว่ำ ผู้ปกครองที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว
ทัง้ 4 ครอบครัวจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีอย่ำงน้อย 1 คน และ 3 ใน 4 มีผู้ปกครองอย่ำงน้อย 1 คน 
จบปริญญำโท วุฒิกำรศึกษำของคุณพ่อส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญำตรี ได้แก่ ครอบครัว A B และ C 
ส่วนครอบครัว D อยู่ในระดับปริญญำโท ขณะที่วุฒิกำรศึกษำของคุณแม่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำผู้ปกครอง
ที่เป็นผู้จัดกำรศึกษำหลักให้บุตร 3 ใน 4 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว A C และ D จะมีวุฒิกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน คือ แม้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ได้มีวุฒิกำรศึกษำ   
ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำโดยตรง แต่จำกประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนร่วมกับลูกตลอดเวลำ 
สำมำรถช่วยส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่ให้ต้องพัฒนำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกำรศึกษำทั้งด้ำน
หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน เครือข่ำยกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผล จนกลำยเป็น













ตำรำงที่ 3 ข้อมูลวุฒิกำรศึกษำของครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 
ประเด็น ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
วุฒิ        
กำรศึกษำ             
ของบิดำ 
ปริญญำตรี          
สำขำวิศวกรรม             
อุตสำหกำร       
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
สถำบัน           
เทคโนโลยีรำชมงคล                
















ทำงสำขำศัลยศำสตร์             
ออร์โธปิดิคส์ 
ภำควิชำ                







จำก Fort Hays 
State University 
วุฒิ      
กำรศึกษำ               
ของมำรดำ 
ปริญญำโท       
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
แขนงวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำสื่อสำร     
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 














สถำนภำพ สมรส สมรส สมรส สมรส 
 
(2) อาย ุจำกกำรศึกษำ แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครองทั้ง 4 ครอบครัวอยู่ในวัย
กลำงคน สังเกตจำกข้อมูลอำยุโดยรวมที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 38 - 49 ปี เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ
อำยุบิดำและมำรดำของครอบครัวกรณีศึกษำเกือบทั้งหมดอยู่ในช่วงอำยุ 40 ปีขึน้ไป ยกเว้นคุณแม่
ครอบครัว A ที่ถือว่ำอำยุน้อยที่สุด ดังปรำกฏในตำรำงที่ 4 ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลอำยุของครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 
อำยุ ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
บิดำ 43 ปี 47 ป ี 48 ปี 49 ปี 





(3) ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำกกำรวิจัย แสดงให้เห็นว่ำ 
ผู้ปกครองทั้ง 4 ครอบครัวนั้นมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนเรียนโดยครอบครัวมำเป็น
ระยะเวลำนำนพอสมควร โดยครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวนำนที่สุด ได้แก่ ครอบครัว B 
ในที่นี้เทียบเท่ำกับอำยุของผู้เรียนซึ่งเป็นลูกสำวคนสุดท้องของครอบครัว ครอบครัวได้เริ่มด ำเนินกำร
จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวตั้งแต่พ่ีสำวคนโต ส่วนครอบครัวที่รองลงมำ คือ ครอบครัว C และ D นั้น
มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใกล้เคียงกัน เนื่องจำกบุตรหรือผู้เรียนอยู่ในวัยใกล้เคียง  
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส่วนครอบครัว A ถือเป็นครอบครัวที่มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัวน้อยที่สุดใน 4 ครอบครัว เนื่องจำกผู้เรียนยังอยู่ในระดับประถมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งถือว่ำ
เป็นผู้เรียนที่อำยุน้อยที่สุดในกลุ่มครอบครัวกรณีศึกษำ ดังปรำกฏในตำรำงที่ 5 ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 5 ข้อมูลประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 
ประเด็น ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
ประสบกำรณ์กำรจัด 6 ปี 12 ปี 9 ปี 8 ปี 
 
(4) อาชีพ ถือได้ว่ำประกอบอำชีพที่มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ วิศวกรโยธำ 
แพทย์ ธุรกิจประมง อำจำรย์มหำวิทยำลัย ซึ่งลักษณะนี้อำจเป็นส่วนหนึ่งที่เอ้ือให้ครอบครัวสำมำรถ
บริหำรจัดกำรเรื่องเวลำในกำรดูแลครอบครัวและกำรจัดกระบวนเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี นอกจำกนี้ 
จำกกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ ครอบครัวส่วนใหญ่มีผู้ปกครองใดคนหนึ่งดูแลรับภำระในเรื่อง 
กำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนเป็นหลัก ดังที่แสดงในตำรำงที ่6 คุณแม่ 3 ใน 4 ครอบครัวมีอำชีพเป็น
แม่บ้ำน ซึ่งช่วยให้มีเวลำเพียงพอในกำรดูแลผู้เรียนไม่ว่ำจะเป็นทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรใช้เวลำ 
เรียนรู้ร่วมกันได้อย่ำงคล่องตัว แม้ว่ำในครอบครัว D นั้นครอบครัวมีผู้จัดกำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
จำกครอบครัวในกลุ่มครอบครัวที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนำนำชำติ แต่คุณแม่ซึ่งมีอำชีพแม่บ้ำนก็จะมี 
ส่วนร่วมส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เสมอ ในขณะที่ครอบครัว A นั้น 
แม้คุณพ่อคุณแม่ล้วนท ำงำนในมหำวิทยำลัยทั้งคู่ แต่ครอบครัวก็สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนตำมควำมเหมำะสมของช่วงเวลำกำรท ำงำนและช่วงเวลำว่ำงของคุณพ่อ 
คุณแม่ได้เป็นอย่ำงดี บำงครั้งผู้เรียนก็ได้มีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมไปกับนักศึกษำของคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย  
ประเด็นที่น่ำสนใจจำกทัศนะของผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว คือ ประสบกำรณ์จำก
กำรท ำงำนของผู้ปกครองอำจมีส่วนช่วยส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครอบครัวและเจ้ำหน้ำที่ที่รับ  
ผิดชอบ ดังที่ คุณพ่อจำกครอบครัว B กล่ำวว่ำ “อาชีพของผู้ปกครองมีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากต่างก็มีประสบการณ์ท างานในระบบราชการ เหมือนรู้เขารู้เรา” ข้อสังเกตจำกประสบกำรณ์นี้ 
จงึอำจเป็นเหตุผลที่ครอบครัวเลือกใช้วิธีถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกันกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ครอบครัวเข้ำใจ 
ควำมล ำบำกและอุปสรรคในกำรท ำงำนภำยใต้ระบบเช่นนี้ จึงช่วยเหลือเท่ำท่ีจะท ำได้ ท ำให้กำร
ประสำนงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ลดเวลำและปัญหำในกำรท ำงำนระหว่ำงกันได้อย่ำงดี อีกประกำรหนึ่ง 
ที่พบ คือ ทัศนคติและลักษณะนิสัยของผู้ปกครองก็มีส่วนส ำคัญในกำรติดต่อประสำนงำนซึ่งกันและกัน 




กำรท ำงำนรำชกำร คบคนที่ใจ ตัวอย่ำงเช่น หลีกเลี่ยงไม่ค่อยใส่ชุดกำกี คุณพ่อกล่ำวว่ำ “รู้สึกว่า
ประมาณสัก 4-5 ครั้งได้ที่ผมแต่งอยู่ท างานมา 20 กว่าปี” เป็นคนสบำย ๆ ง่ำย ๆ เป็นคนสมถะใน
กำรใช้ชีวิต นอกจำกนั้นยังแสดงให้เห็นว่ำ 3 ใน 4 ครอบครัว อำชีพของมำรดำคือ แม่บ้ำน ซึ่งใช้เวลำ
ส่วนใหญ่ในกำรจัดกำรศึกษำในบุตร ดังปรำกฏในตำรำงที่ 6 ดังนี้  
 
ตำรำงที่ 6 ข้อมูลอำชีพของครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 




เจ้ำหน้ำที่        
ห้องปฏิบัติกำร 
สำขำวิชำวิศวกรรม 
















































2548 - ปัจจุบัน 
ผู้จัดกำร
ศึกษำหลัก 
บิดำและมำรดำ บิดำ มำรดำ มำรดำและ





ในฐำนะผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จำกกำรเปรียบเทียบทั้งสี่ครอบครัว พบว่ำ คุณพ่อและคุณแม่





ของลูกได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งทั้งสี่ครอบครัวมีรำยละเอียดที่สอดคล้องกัน อำจแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่ กำรเตรียมควำมพร้อมในครอบครัว และกำรเตรียมตัวกับผู้เกี่ยวข้องภำยนอก ดังต่อไปนี้  
(5.1) การเตรียมความพร้อมในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ทั้ง 4 ครอบครัว 
มีวิธีกำรเตรียมพร้อมส ำหรับตนเองคล้ำยคลึงกันโดยพอจะสรุปได้ 5 วิธี อันประกอบด้วย กำรอ่ำน






ทำงเลือก ควำมรู้เกี่ยวกับเด็ก สุขภำพ โภชนำกำร จิตวิทยำ สังคมวิทยำ ปรัชญำ ศำสนำและอ่ืนๆ 
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด วำรสำร สอดคล้องกับคุณพ่อครอบครัว B และคุณแม่ครอบครัว 
C ทีไ่ด้เล่ำให้ฟังว่ำ “ฟัง เปิดรับหมดทุกช่อง ช่วงนี้ก็ยังเปิดอยู่ แต่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรก็ยังไม่เข้าที่
เข้าทาง ก็ต้องสรรหาก่อนที่มันเหมาะ…ตอนนั้นน้องเล็ก ยังไม่เดินทางมาก แต่ก็ฟังทางนู้นนี้ ประชุม
บ้าง ตอนนั้นก็อ่านหนังสือเยอะ เหมือนเราเรียนอะไรซักอย่างใหม่ นับหนึ่งใหม่กับอะไรซักอย่าง”
สอดคล้องกับครอบครัว D ที่กล่ำวไว้ว่ำ “พ่ีสนใจโฮมสคูลมานานแล้ว...แล้ว ก็ศึกษาหนังสือของ
อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู…หนังสือแม่ส้ม (คุณสมพร พ่ึงอุดม)...พ่ีอ่านเจอในหนังสือพิมพ์บ้าง แล้วก็รับ
หนังสือวารสารปาจารยสาร สานแสงอรุณของในเครือเสมสิกขาลัยมาอ่านหนังสือพวกนี้จะลงเรื่อง
พวกนี้เยอะ (การศึกษาทางเลือก)... แต่ที่จุดประกายคือ หนังสือเกี่ยวกับวอลดอร์ฟ” 
2) กำรเข้ำร่วมงำนประชุมและกลุ่มเรียนรู้ต่ำง ๆ อยู่เสมอตำมแต่
โอกำสจะเอ้ืออ ำนวย  โดยเนื้อหำครอบคลุมทั้งเรื่องกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรศึกษำโดยครอบครัวที่จัดโดยเครือข่ำยบ้ำนเรียน เครือข่ำยกำรศึกษำทำงเลือก ควำมรู้เกี่ยวกับเด็ก 
กำรศึกษำ สุขภำพ จิตวิทยำ สังคมวิทยำ ศำสนำและอ่ืน ๆ จำกกำรสัมภำษณ์แต่ละครอบครัวแสดงให้
เห็นถึงข้อดีจำกกำรเข้ำร่วมประชุมและกลุ่มเรียนรู้ในวำระต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรได้เรียนรู้
ประสบกำรณ์ สำระเนื้อหำหรือกำรบรรยำยในงำนประชุมนั้น คือ กำรได้พบปะกลุ่มคนที่มีควำมสนใจ
คล้ำยคลึงกัน ท ำให้ครอบครัวหรือผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวได้มีเพ่ือนหรือกลุ่มสนทนำเพ่ือปรึกษำ 
หำรือ น ำปัญหำ ข้อค้นพบ และค ำแนะน ำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์จริงในกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ตนเองมำแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรเสริมแรงซึ่งกัน เพ่ือน ำไปพัฒนำต่อยอดกำรเรียนรู้ 
ทั้งของคุณพ่อคุณแม่และตัวผู้เรียนเอง พร้อมกันนั้นยังเป็นเปิดโอกำสให้เด็กโฮมสคูลได้ท ำควำมรู้จัก 
พบปะ สังสรรค์ เรียนรู้และท ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ท ำให้เด็กได้เรียนรู้กำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
เกิดเป็นพลังเครือข่ำยครอบครัว โดยเฉพำะในปัจจุบันมีกำรจัดกำรพบปะสื่อสำรกันในโลกสังคม
ออนไลน์ มีกำรตั้งกลุ่ม Facebook ตัวอย่ำงเช่น Homeschool network กลุ่มบ้ำนเรียนภำคใต้ 
ห้องเรียนพ่อแม่ลูก อบรมจิตวิวัฒน์ Homeschool ภำคใต้ บ้ำนเรียนภำคอีสำน เครือข่ำยบ้ำนเรียน
ล้ำนนำ และ Trang Homeschooling เป็นต้น น ำไปสู่กำรท ำกิจกรรมร่วมกันในวำระต่อ ๆ ไป และ 
ที่ส ำคัญสำมำรถช่วยลดควำมรู้สึกโดดเดี่ยวของครอบครัวในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวได้เป็น





แกจัดนู่น นี่ นั่น”นอกจำกนี้ยังเล่ำเพิ่มเติมว่ำ “แต่อย่างน้อยก็ปีละครั้งที่เราได้ไปหมู่บ้านเด็ก ไปเจอ
พรรคพวกเก่าที่ท าโฮมสคูลด้วยกันก็ได้คุยๆ เออๆ นะเราเริ่มถล าถอยลงไปเข้าคูคลองแล้วมันก็รู้สึก...
เป็นการเตรียมความพร้อมตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องเวลาเราจัดกระบวนการเรียนรู้ก็ประมาณนี้” 
สอดคล้องกับครอบครัว D ที่ใช้วิธีร่วมประชุมพบปะกับกลุ่มครอบครัวโฮมสคูลเช่นเดียวกับครอบครัว 
A รวมถึงกำรสร้ำงช่องทำงสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครอบครวัโฮมสคูลอ่ืน ๆ และคนที่สนใจ
ผ่ำนสังคมออนไลน์ ชื่อว่ำ ห้องเรียนพ่อแม่ลูก อบรมจิตวิวัฒน์Homeschoolภำคใต้ นอกจำกนั้นยัง
หมั่นเข้ำกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำตนเองเพ่ือจัดกำรศึกษำให้ลูก ดังบท









หรือผู้สอน ที่เรำมักเปรียบเทียบและอดทนไม่พอที่จะรอคอยให้ผู้เรียนเข้ำใจในเรื่องนั้นๆ ได้ คุณพ่อ
ยกตัวอย่ำงให้ฟังว่ำ “เขาไม่เร่งที่จะให้ลูกรีบที่จะมาสะกดตัว มาท่องนะ ไม่ได้ ปล่อยลูกเลย แล้วมัน
ได้ผลด้วยนะ แต่จริงๆ เราอดทนอยู่กับความช้าไม่ได้ ช้าใช่ไหม อดทนกับความช้าไม่ได้ เรากลัวเขา
ไม่ได้ เรากลัวไม่ทัน และเราชอบไปเปรียบเทียบไง” สอดคล้องกับกำรเตรียมควำมพร้อมของตนเอง
เพ่ือให้พร้อมกับกำรเรียนรู้ของลูก ที่คุณแม่ครอบครัว C เล่ำถึงตัวเองว่ำ “ต้องช้าลง ใจเย็น ๆ แล้วเรา
พัฒนามากเลยนะ จากการเป็น home school ต้องพัฒนาเยอะนะ  ถ้าเป็นจริง ๆ จากวันที่มีลูกกับ
วันนี้ เพราะเราต้องเป็นไกด์ที่ดี เราต้องไปศึกษาเยอะ” ทั้งนี้ได้แสดงควำมคิดถึงบทบำทของอีกฝ่ำย
หนึ่งที่อำจปรับช้ำหน่อย ซึ่งแต่ละบ้ำนก็มักจะมีคนใดคนหนึ่งเป็นหลักก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ครอบครัวตั้งใจไว้ร่วมกัน ได้เล่ำว่ำ “พ่อนี้อาจจะแบบช้า เพราะพ่อต้อง
รับผิดชอบโดยตรงไง แล้วมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเป็น...น้อยที่จะพร้อมกันเป๊ะ แต่ว่ามันจะต้องมีคนไหน
เริ่มก่อน แล้วต้องตั้งธงไว้ก่อน” สอดคล้องกับที่คุณแม่ครอบครัว A กล่ำวว่ำ “เริ่ม ๆ ไปเลย เริ่มไป
โดยที่คุณพ่อเองก็เป็นผู้หนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งไปเลยไม่ต้องมาเซ็ทว่าใครจะอะไร ยังไง ก็คือท าไปเรื่อย ๆ 
แล้วก็ค่อย ๆ ส าหรับ ๆ ตวัเองนี่เตรียมตัวเองด้วยการแบบฝึกตัวเองมากกว่าให้เราเย็น ปกติพ่ีคนใจร้อน 
…แต่คนส่วนใหญ่มองว่าพี่ใจเย็น แต่เรารู้ตัวว่าเราใจร้อน” นอกจำกนี้คุณแม่ยังฝึกตัวเองโดยกำรใช้วิธี
สวดมนต์เมื่อตอนที่ผู้เรียนยังเด็ก ซึ่งคุณแม่ปฏิบัติทุกวัน เนื่องจำกคุณแม่ได้ปฏิญำณตนว่ำในปีทีผู่้เรียน 
อยู่กับคุณยำยหริ1 ตนเองจะสวดมนต์ทุกวัน ช่วยให้คุณแม่มีสติสำมำรถคิดพิจำรณำปรับใจของตัวเอง
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คุณยำยหริ เป็นบุคคลที่ครอบครัวได้ท ำควำมรู้จักกันโดยบังเอิญ จำกกำรไปท ำบุญสวดมนต์ที่วดั แล้วเกิดควำม
เป็นกัลยำณมิตรที่ดีต่อกันแม้จะไม่ได้รู้จักกันมำก่อน คุณยำยและครอบครัวจึงอำสำช่วยดูแลผู้เรียนครอบครัว A ในช่วงที่คุณพ่อ 




ในกำรดูแลลูกได้ คุณแม่จึงเล่ำเพ่ิมเติมอีกว่ำ “ถ้าผู้ใหญ่ใจเย็น รู้จัก ถ้าผู้ใหญ่รู้จักรอ จะได้อะไรเยอะ
เลย อย่างเช่น ไปเดินเก็บหอยอย่างนี้ ของผู้ใหญ่ถ้าไปเดินเก็บหอยคือไปเก็บหอยใช่ไหม เก็บเปลือก
หอย แต่ของเด็กนี่จะ นั่นรูปู เฮ้ย ทรายมัน เหมือนเด็กจะเอ้อระเหย แล้วถ้า คือในสายตาของเรา ๆ 
จะมองว่าเด็กนั้นจะเรื่อยเปื่อย คือ เหมือนกับเราต้องรู้จักรอแล้วก็ ๆ ให้เวลาเป็นของเขา ถ้าเรารีบ
บ้างเราก็ค่อยกระตุ้นกลับทีละนิด ๆ เขาก็ ๆ จะชะงักนะ ถ้าเราแบบไปเก็บหอยแล้วกลับ แต่ถ้าเรา
ปล่อยให้เขาเก็บเปลือกหอยแล้วก็พบไอ้นั่น พบไอ้นี่ พบไอ้นู่น พบ... มันจะไปเรื่อย ๆ ก็ได้เยอะ” 




เห็นลูกพ่ีเค้าเรียนรู้ในสิ่งที่เค้าสนใจ มันก็ไปได้เองมันเป็นธรรมชาติที่เค้าจะเรียนรู้อะไรด้วยตัวเอง…”  
4) คอยเปิดโอกำสสนทนำให้กับสมำชิกในครอบครัวตลอดเวลำ 
แต่ละครอบครัวพูดคุย ปรึกษำ ทั้งทบทวนควำมพร้อมของครอบครัวในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรแบ่งหน้ำที่
ในกำรดูแลและจัดกำรศึกษำให้ลูก เวลำที่พ่อแม่จะมีให้กับลูกเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
เรียนรู้กระแสหลักหรือระบบโรงเรียน เป็นกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพ่ือท ำควำมเข้ำใจต่อ       
หลักคิด รูปแบบ วิธีกำรของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวให้ถ่องแท้ อย่ำงกรณีคุณแม่ครอบครัว B 
เล่ำว่ำ เมื่อครอบครัวในช่วงตัดสินใจ ใช้เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจมำกทีเดียว ซึ่งที่ท ำประจ ำและถือว่ำ
ส ำคัญที่สุด คือ กำรพูดคุยปรึกษำกัน ดังที่คุณแม่ครอบครัว B เล่ำว่ำ “มีค าถามเยอะมากนะ แล้วเรา
จะท ายังไงกัน จะสอนยังไงดี ก็คุยกันบ่อยมาก” 
5) กำรสร้ำงควำมเห็นพ้องกันในครอบครัวและญำติมิตร โดยกำร
ปรึกษำหำรือและศึกษำท ำท ำควำมเข้ำใจร่วมกับญำติเรื่องกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จำกกำร
สัมภำษณ์กับคุณพ่อครอบครัว B ได้ขยำยควำมในเรื่องนี้ว่ำเป็นขั้นตอนในกำรเตรียมควำมพร้อมและ
ควำมเข้ำใจระหว่ำงครอบครัวและเครือญำติต้องอำศัยเวลำพอสมควร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจถึงรูปแบบ
กำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงกับกระแสหลัก ไม่ได้ต่อต้ำน เพียงแสดงควำมไม่ม่ันใจ ส ำหรับครอบครัว D 
ที่เริ่มต้นด้วยควำมต้องกำรท ำโฮมสคูลของคุณแม่ แต่คุณพ่อไม่สนับสนุนแต่ก็ยอมให้ท ำ ท ำให้คุณแม ่
ผู้ตัดสินใจท ำโฮมสคูลจึงต้องคอยสนทนำสื่อสำร เล่ำให้ฟัง ท ำให้เป็นประจักษ์ รวมถึงเชิญชวนให้          
คุณพ่อร่วมกิจกรรมที่เป็นได้ร่วมกัน ดังบทสัมภำษณ์ครอบครัว D กล่ำวว่ำ “ความสนใจพี่ด้านโฮมสคูล 
มีมานานแล้ว แล้วพ่ีก็ทะเลาะกับแฟนพ่ีบ่อย ๆ เพราะว่าพอพ่ีเอ่ยเรื่องโฮมสคูลแล้วแฟนพ่ีก็ไม่รับสักที
....พ่ีเลยท าคนเดียว  โดยที่แฟนพ่ีไม่มายุ่งเลย เขาบอกว่าเราอยากท าเราก็ท าไป....จนพอตัดสินใจเขาก็
ไม่ได้ต่อต้านอะไร แต่ไม่มายุ่งเกี่ยวไง สนับสนุนเรื่องเงินอย่างเดียว...ตอนหลังพอคุยกันพอรู้เรื่องเค้า            
ก็ว่าเรียนแบบนี้แหล่ะไม่ต้องเข้าโรงเรียนก็ได้..”   
(5.2) การเตรียมตัวกับผู้เกี่ยวข้องภายนอก ถือเป็นกำรเตรียมตัวที่ส ำคัญ 
อีกประกำรหนึ่งควบคู่กับกำรเตรียมตัวเองของครอบครัว อันเนื่องมำจำกในกำรตัดสินใจจัดกำรศึกษำ







กำรศึกษำต่อในอนำคต ในงำนวิจัยพบว่ำ ครอบครัวมีวิธีกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกับผู้เกี่ยวข้องภำยนอก 
คล้ำยคลึงกันโดยพอจะสรุปได้ 3 วิธี ได้แก่ 
1) ติดต่อขอค ำปรึกษำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               
ตำมภูมิล ำเนำของครอบครัว B และ C ซึ่งเป็นไปตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
ตำมมำตรำ 12 เปิดโอกำสให้บุคคล องค์กรเอกชน ชุมชน สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ รวมไปถึงกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวและมีกำร
รองรับด้วย กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ซึ่งก ำหนด 
ให้ครอบครัวที่ต้องกำรจะจัดกำรศึกษำเองมำขออนุญำตที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ครอบครัว             
มีภูมิล ำเนำอยู่ โดยพ่อแม่จะต้องเรียนจบไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เว้นแต่ได้รับ
กำรประเมินว่ำ เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ โดยผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจะต้อง
วัดผลกำรเรียนรู้ลูกตำมหลักเกณฑ์ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดท ำรำยงำนกำรวัดผลส่งที่
ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้ทำงส ำนักงำนประเมินผล             
กำรเรียนรู้อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง แล้วจึงจะได้รับหนังสือรับรองกำรจบกำรศึกษำ ในทำงตรงกันข้ำม
กำรเริ่มต้นท ำโฮมสคูลของครอบครัว D นั้นมีอุปสรรคกับกำรติดต่อทำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เนื่องจำก
ทำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังไม่ค่อยมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรลงทะเบียนโฮมสคูล จึงท ำให้เริ่มท ำไป
โดยไม่ได้จดทะเบียน ตำมท่ีครอบครัว D กล่ำวว่ำ “…คือไปขอค าแนะน าจากเขต แต่พอดีเราก็รู้สึกว่า
ทางเขตเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงนี้...เราก็เลยท าไปโดยไม่จดทะเบียนกับท่ีไหน” 
2) กำรแสวงหำกลุ่มที่มีกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจำกแหล่ง
ต่ำงๆ เพ่ือให้ครอบครัวได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ำให้ควำมครัวมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และช่วยสร้ำง 
ควำมมั่นใจกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวได้ จำกงำนวิจัยพบว่ำ ทุกครอบครัวใช้วิธีกำรนี้ในตอนแรก 
เริ่มท ำโฮมสคูล แม้เม่ือด ำเนินกำรไปแล้ว ครอบครัวก็ยังใช้วิธีนี้อยู่เรื่อยมำ ทั้งเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียน
โฮมสคูลได้เจอและท ำควำมรู้จัก แต่ยังเป็นช่องทำงเพ่ือช่วยครอบครัวในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว และช่วยท ำให้เครือข่ำยบ้ำนเรียน
เข้มแข็งข้ึนไปและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรท ำโฮมสคูล ส ำหรับผู้เข้ำมำใหม่ในครำวเดียวกัน ดังที่ คุณพ่อ 
ครอบครัว B กล่ำวถึงว่ำเมื่อเริ่มจัดกำรศึกษำตั้งแต่ปี 2545 แสวงหำกลุ่มเพ่ือนครอบครัวโฮมสคูล 
เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้ร่วมกันต่อไป ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวและเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสมำคมบ้ำนเรียนไทย รวมถึงครอบครัวผู้มีประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำมำก่อน 
เช่น สมำคมบ้ำนเรียนไทย เครือข่ำยบ้ำนเรียนภำคใต้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล สอดคล้องกับ
พ่ีสำวคนโตในครอบครัว B เล่ำประสบกำรณ์ของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำ “แต่ที่รู้ก็คือเค้าจะติดต่อโทรหา 
ก็คือถ้าหาใน Internet แล้วเจอข้อมูลอะไรเค้าจะโทรหากัน ท าความรู้จักอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วถ้ามี
การประชุม เค้าก็ขึ้นไปประชุมที่ กทม.” รวมถึงกำรที่ครอบครัวสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วม 
กลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ชุมนุม ชมรมดนตรี ชมรมกีฬำ กลุ่มกำรแสดง เป็นต้น เช่นเดียวกับครอบครัว 
D ที่ผู้ปกครองเริ่มศึกษำและแสวงหำกลุ่มครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ซึ่งครอบครัวได้ท ำ
เช่นนี้ก่อนที่จะตัดสินใจน ำลูกออกจำกโรงเรียนเพ่ือท ำโฮมสคูล กล่ำวไว้ว่ำ “ก็รู้จักกับกลุ่ม... (ครอบครัว 





ครอบครัวมอบหมำยให้จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ดังที่ปรำกฏใน ครอบครัว A และครอบครัว D เพ่ือให้
ทุกฝ่ำยที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำเกิดควำมเข้ำใจตรงกัน และปรับวิธีคิดให้เข้ำ
กระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่ำงสะดวก รำบรื่น และสอดคล้องไป
กับแนวคิดและควำมเชื่อในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว ดังตัวอย่ำงที่ คุณแม่ครอบครัว A ทีแ่ก้ไข
ปัญหำนี้ โดยกำรอธิบำยผู้เรียนและท ำควำมเข้ำใจกับครูว่ำ “ตอนหลังพ่ีเลยไปบอกกับครูที่โรงเรียนว่า
คือเวลาเข้าแถวสายมันก็โอเคนะ เด็กได้ท ากิจกรรม แต่บางทีโดนว่าไง โดนว่า โดนบ่น คือ ถ้าเด็กโต
หน่อยก็ไม่เป็นไร แต่นี่เด็กเขายังเล็ก เขาเลยรู้สึกว่าเขาผิด ไอ้ความรู้สึกนี้มันจะท าลาย ก็เลยไปบอกครู
ว่าตอนเช้าเราจะให้ลูกท ากิจกรรมที่บ้านอะไรประมาณนี้ แล้วก็เหมือนกิจกรรมที่โรงเรียนเข้าแถวก็แล้ว 
แตว่่าเขามีความต้องการจะมาเข้าแถวร่วมกับเพื่อนตอนเช้าหรือไม่ คือเด็กเขายังรีบไม่เป็นไง ก็บอกครู





วิถีชีวิตของครอบครัวและเป้ำหมำยกำรศึกษำของครอบครัวเป็นส ำคัญ โดยลักษณะกำรจดทะเบียนมี 








ครอบครวั ดังปรำกฏในตำรำงที่ 7 ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 7 ข้อมูลรูปแบบกำรจดทะเบียนในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 
ประเด็น ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
รูปแบบ    
กำรจด
ทะเบียน 
โรงเรียน    
หมู่บ้ำนเด็ก 
จงัหวัดกำญจนบุรี 
















ภำคใต้นั้น ผู้ปกครองส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทเป็นส่วนใหญ่ มีอำยุอยู่ระหว่ำง 38 - 49 ปี 
ประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวโดยเฉลี่ย 9 ปี อำชีพผู้ปกครองมีควำมหลำกหลำยทั้ง รับ
รำชกำร เจ้ำของธุรกิจ ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย แพทย์ และแม่บ้ำน ในฐำนะผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว
นั้นครอบครัวมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับตัวเอง เริ่มจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในครอบครัว ด้วย
กำรอ่ำนหนังสือศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เข้ำร่วมงำนประชุมและกลุ่มเรียนรู้ต่ำง ๆ อยู่เสมอ 
กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของพ่อแม่ คอยเปิดโอกำสสนทนำให้กับสมำชิกในครอบครัวและ
สร้ำงควำมเห็นพร้อมกันในครอบครัวและญำติมิตร นอกจำกนั้นยังมีกำรเตรียมตัวกับผู้เกี่ยวข้อง
ภำยนอกด้วยกำร ติดต่อขอค ำปรึกษำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมภูมิล ำเนำ แสวงหำกลุ่มที่มีกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจำกแหล่งต่ำง ๆ และกำรท ำควำมเข้ำใจ
กับครูผู้สอนหรือผู้จัดกำรศึกษำที่ครอบครัวมอบหมำยให้จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน รวมไปถึงกำรด ำเนิน 
กำรเรื่องรูปแบบกำรจดทะเบียนในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว 
(7) ความพร้อมด้านผู้เรียน นอกเหนือจำกผู้จัดกำรศึกษำหรือพ่อแม่       
ต้องเตรียมตัวแล้ว ตัวผู้เรียนเองก็ต้องกำรมีเตรียมตัวเช่นเดียวกัน เนื่องจำกกำรจัดกำรศึกษำ              
โดยครอบครัวนั้น สมำชิกทุกคนในครอบครัวถือเป็นฟันเฟืองส ำคัญในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เป็นตำม
ควำมต้องกำรและสำมำรถด ำเนินกำรได้จริงในชีวิตประจ ำวันของครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม ในที่นี้ 
เพ่ือให้เข้ำใจถึงบริบทของครอบครัวและสำมำรถเห็นภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในแต่ละ
ครอบครัวได้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจะกล่ำวถึงข้อมูลพื้นฐำนและลักษณะนิสัยกำรเรียนรู้ ควำมถนัด     
ควำมสนใจ ลักษณะพิเศษหรือเฉพำะตัวของผู้เรียนพอสังเขป ดังปรำกฏในตำรำงที่ 8 ดังนี้ (ดูข้อเพ่ิมเติม
จำกภำคผนวก ค)  
 
ตำรำงที่ 8 ข้อมูลผู้เรียน  
 
ประเดน็ ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
เพศ หญิง หญิง ชำย ชำย 
อำยุ 8 ปี  12 ปี 12 ปี 12 ปี 
ระดับ
กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปีที่ 3 ประถมศึกษำปีที่ 6 ประถมศึกษำปีที่ 6 ประถมศึกษำปีที่ 6 
(Year 5) 
จ ำนวนพี่น้อง 
ลูกคนเดียว 4 คน (ผู้เรียนเป็น
คนสุดท้อง) 










จำกกำรศึกษำวิจัย แสดงให้เห็นว่ำ แต่ละครอบครัวมีกระบวนกำรท ำควำม
เข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวกับบุตรของตนเองคล้ำยคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ตั้งแต่
เริ่มแรกท่ีครอบครัวต้องกำรเปลี่ยนแปลงจำกกระแสหลักไปสู่กำรศึกษำทำงเลือกในรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัว ที่ส ำคัญทั้งสี่ครอบครัว เนื่องจำกผู้เรียนยังอยู่วัยเด็ก ระดับประถมศึกษำ จึงเป็น
คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เป็นมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมทั้งเรื่องกำรเรียน 
กำรใช้ชีวิต และควำมเข้ำใจทั้งหมดเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวให้กับบุตรหลำน โดยมี
ประเด็นที่เป็นวิธีกำรเตรียมพร้อมคล้ำยคลึงกัน 4 วิธี คือ กำรเปิดโอกำสให้มีเวทีพูดคุย กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรประชุมที่เก่ียวข้อง คอยสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัว และกำรได้รับโอกำสทั้งเวลำและอิสระจำกครอบครัวส ำหรับกำรคิดพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 (1) พ่อแม่เปิดโอกำสให้มีพ้ืนที่พูดคุย ปรึกษำ เสนอควำมคิดเห็น
ภำยในครอบครัวในเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่แต่ละคนได้ประสบและต้องตัดสินใจอยู่เสมอ เมื่อได้พบเจอ
เรื่องรำวต่ำง ๆ ก็รับฟัง  ไม่ตัดสินควำมคิดของผู้เรียน โดยใช้พ้ืนฐำนควำมคิดของตนเอง สอดคล้องกับ
คุณแมค่รอบครัว A เล่ำถึงช่วงเริ่มแรกที่ผู้เรียนเข้ำไปเรียนร่วมในโรงเรียน ผู้เรียนรู้สึกแปลกแยก 
เนื่องจำกผู้เรียนไปเรียนเป็นครั้งครำว ต่ำงจำกเพ่ือนักเรียนคนอ่ืน แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปก็ค่อยๆ ปรับตัว
ได้ ได้พูดคุยปรึกษำกันเสมอว่ำ “น้องเรียนโฮมสคูลแล้วไปโรงเรียนเขาเรียนอะไรกัน เขาท าอะไรกันที่
โรงเรียน แล้วเขามีวิธีการเรียนแบบไหนที่โรงเรียน แล้วมาอยู่บ้านน้องอยากจะปรับวิธี อยากจะเรียน
แบบไหนหรืออะไรก็ นั่นแหละก็คือปรับฐาน” นอกจำกกำรปรับตัวเข้ำกับเพ่ือนแล้ว ผู้เรียนก็ได้เรียน
กำรยอมรับกฎระเบียบที่โรงเรียนตั้งไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติ คุณแม่จึงอธิบำยให้ฟังว่ำ “ก็ใหม่ ๆ เขาก็จะ
ไปโดนเข้าแถวคนมาสาย แต่ว่าพ่ีก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร ลูกก็ได้รู้ว่าถ้าลูกไปสายลูกก็ต้องไปเข้าแถวนี้ 
แล้วเขาก็จะยอมรับได้ ตอนหลังพอไปถึงเขาก็ไปเข้าแถวคนมาสาย เขาไปเก็บขยะรอบโรงเรียน น้อง
รู้สึกยังไง สนุกดีแม่เก็บ พวกที่เข้าก่อนไม่ได้เก็บ อธิบาย เราต้องติดตามเลยว่าไปโรงเรียนนี่เขาเป็น
ยังไง แบบไหน สภาพที่โรงเรียนเป็นยังไง แล้วค่อยมาถามเขา ถามเขาก่อนว่าเขาคิดอะไรในเรื่องนี้ 
บางทีเราเห็นแต่เขาอาจจะคิดอีกแบบไง ถามเขาก่อนว่าเขาคิดยังไง แล้วเราค่อยบอก” 
 (2) ครอบครัวเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจ
ร่วมกับผู้เรียนโฮมสคูลคนอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ ครอบครัว A ทีก่ล่ำวถึงกำรได้ปรับ เปิด มุมมองใหม่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับวิธีกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติและเรียนรู้จำกชีวิตจริง  โดยคุณแม่เล่ำให้ฟังว่ำ  
“มันหลำยค่ำยนะ มันเหมือนค่ำยสุขภำพ ค่ำยธรรมชำติบ ำบัด แม้แต่ค่ำยของอำจำรย์ภำณ ุๆ เป็นค่ำย
เกี่ยวกับเกษตร มีค่ำยเยำวชนแต่ไม่ใช่เด็กเล็ก แล้วก็พวกค่ำย เดี๋ยวที่จ ำได้ก็มีของอำจำรย์ภำณุ เกษตร
อินทรีย์วิถีไทย มันก็คือมันไม่แยกส่วนไง มันรวมหมด แต่มันไม่ใช่เจำะจงไปที่เด็ก แต่มันคือเจำะจงวิถี
ชีวิต…ช่วงที่น้องเล็กๆ กำรได้ไปอย่ำงนั้นเหมือนเรำได้ไปเติม ไป Refresh ตัวเองให้มันอยู่ในวิถีท่ีจะ
โฮมสคูลลูก”  
 (3) กำรสังเกตและคอยสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ





ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยเกี่ยวกับวิธีกำรเรียนรู้ที่เปลี่ยนของครอบครัว ที่ส ำคัญเป็นกำร
ปูทำงไปสู่เส้นทำงกำรเรียนรู้ในแบบที่ผู้เรียนสนใจ ผู้เรียนได้ทั้งควำมรู้ สังคม และเพ่ือนในเวลำเดียวกัน 
เมื่อท ำมำเป็นเวลำยำวนำน วิธีกำรนี้ก็กลมกลืนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและรูปแบบกำรเรียนไป
โดยปริยำย ดังจะเห็นได้จำกครอบครัว B ที่ผู้เรียนสำมำรถท ำควำมเข้ำใจและอธิบำยเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัวได้ชัดเจน อำจเนื่องมำจำกตนเองมีประสบกำรณ์เรียนรู้แบบโฮมสคูลมำหลำยปี 
ได้ท ำควำมเข้ำใจด้วยตนเองผ่ำนกำรพูดคุยกับครอบครัวเป็นประจ ำ กำรปฏิสัมพันธ์กับท้ังเพ่ือนที่เรียน
ในระบบโรงเรียนและผู้เรียนโฮมสคูล สอดคล้องกับเม่ือผู้วิจัยสอบถำมถึงควำมหมำยของโฮมสคูล 
ผู้เรียนครอบครัว B ตอบอย่ำงฉะฉำนว่ำ “ช่วงหลัง พอมีคนมาถามว่าโฮมสคูลคืออะไร ก็ตอบไปว่า 
พ่อแม่สอนลูกเองไม่ต้องส่งลูกไปโรงเรียน...ก็คิดเองเวลา ๆ มีคนมาถาม ก็ตัวเองกับพ่ี ๆ ก็เรียนที่บ้าน
ตั้งแต่เล็ก ๆ แล้ว”  ข้อสังเกตหนึ่งที่ผู้เรียนครอบครัว B แตกต่ำงไปผู้เรียนครอบครัวอ่ืนๆ ตรงที่ผู้เรียน 
สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย เนื่องจำกตนเองได้รับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
ต่ำง ๆ เรื่อยมำตั้งแต่เล็กจนโต จำกประสบกำรณ์ของพวกพ่ีๆที่ก็เป็นนักเรียนโฮมสคูลมำก่อน ได้เห็น
วิธีกำรเรียนกำรเรียนสอนที่พ่อแม่สอนพี่ ได้เห็นและมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ของพ่ี ๆ อยู่เป็นประจ ำ 
อำจถือว่ำเป็นข้อได้เปรียบส ำหรับผู้เรียนที่เป็นน้องสำวคนสุดท้อง ส่วนครอบครัว C คุณแม่เล่ำ          
กำรพูดคุยและสังเกตควำมเข้ำใจเรื่องโฮมสคูลของผู้เรียน ให้ฟังว่ำ “ก็ดูด้วยแล้วให้เค้าตัดสินใจเลือก
เอง แต่เราเข้าใจเค้าได้เลย ว่าที่เค้าพูดมาเหมือนกับเรา และเค้าก็สนุก ถึงแม้เค้าจะไม่ได้เห็นในโรงเรียน
แต่เค้าก็ไม่อยากไป พ่ีให้เค้าตัดสินใจเอง ให้เค้าเป็นคนเลือกเองว่าจะไปแนวทางไหนก็เลยง่ายที่สุด” 
และจากการสัมภาษณ์ครอบครัว D พบว่ำ คุณแมซ่ึ่งเป็นผู้จัดกำรศึกษำหลักให้ผู้เรียน นั้นสังเกตและ
พุดคุยกับลูก จนเข้ำใจและรับรู้ว่ำลูกอยำกไปโรงเรียน ตลอดจนต้องน ำเข้ำโรงเรียนที่มีลักษณะหลักสูตร
ที่ยืดหยุ่นและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรออกแบบและปรับหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชำติ
ของผู้เรียน 
 (4) ผู้เรียนได้รับโอกำส เวลำและอิสระจำกครอบครัวส ำหรับกำรคิด
พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ เพ่ือช่วยในกำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวและกำรเรียนรู้แบบ
โฮมสคูล โดยผ่ำนประสบกำรณ์ตรงของตนเอง ซึ่งผู้เรียนสำมำรถเปรียบเทียบวิถีชีวิตกำรไปโรงเรียน
กับกำรเรียนแบบโฮมสคูล และสำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในกำรที่จะเลือกเรียนแบบโฮมสคูลต่อไป 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรบอกเล่ำจำกเพ่ือนที่เรียนในโรงเรียนและผู้อ่ืน กำรไปลองเรียนใน
โรงเรียนระยะหนึ่ง เป็นต้น สอดคล้องกับ คุณแม่ครอบครัว A กล่ำวว่ำ “แรกๆ เขาก็ไม่เข้าใจ พอเขา
ไปโรงเรียนเขาก็เริ่มเห็นความแตกต่างว่าเด็กโฮมสคูลกับท่ีเรียนในโรงเรียนนั้นมันแตกต่างกัน แต่เขายัง 
เขาอาจจะเห็นภาพไม่หมด เขาอาจจะเห็นแค่ว่าเด็กในโรงเรียนต้องไปโรงเรียนทุกวัน ส่วนเขาไปบ้าง
หยุดบ้าง” และกล่ำวเสริมว่ำ “ถ้าเราไปในโรงเรียนแบบนี้ กระบวนการอาจหล่อหลอม มันเยอะ ความ
เป็นตัวตนของเด็ก เค้ายังหาไม่เจอเหมือนไปตามน้ า เค้ายังไม่ได้หยุดเลือกว่าเค้าอยากจะเป็นอะไร ยังไง 
ชอบอะไร มาใส่ตัว มันไม่มีเวลาหยุดคิด เดี๋ยวสอบไม่ได้ ไม่ทันเพ่ือน มันเป็นไปตามระบบไง เหมือนถ้า
เทียบผลสัมฤทธิ์ เด็กจะต้องรู้เยอะ โดยขวนขวายหาที่เรียนพิเศษ เอาให้ทันเพ่ือน ระบบมันไม่ได้มอง
ไปที่ตัวเด็ก  เลยท าให้เด็กบางคนเสียโอกาส เช่น อยากเข้ามหาวิทยาลัยที่นี่ แต่ไม่มีสิทธิ์เรียน เลยต้อง
ไปท าอย่างอ่ืนที่เค้าไม่ชอบ ไปเรียนในสิ่งที่เค้าไม่ชอบ มันท าให้เกิดปัญหาชีวิต พี่ว่าคนมันเสียเพราะ





เรียนระบบแบบนี้ สบาย สนุก ไม่ต้องเครียดเรื่องการบ้านและอีกหลาย ๆ เรื่อง เพื่อนบอกว่าเวลานั่ง
เรียนในห้องไม่ค่อยเข้าใจบ้างครั้งก็ง่วงนอนและหลับในที่สุด แต่เรียนแบบนี้ถ้าเราไม่สะดวกก็สามารถ
เลื่อนเวลาหรือดูเทปย้อนหลังได้” 
  โดยสรุปแสดงให้เห็นว่ำ แต่ละครอบครัวกรณีศึกษำนั้นนับได้ว่ำผู้เรียนมี
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้แบบโฮมสคูล เห็นได้จำกกำรที่ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำใจแนวคิดกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัวได้ดี มีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เรียนใน
ฐำนะสมำชิกคนหนึ่งของครอบครัวมีส่วนร่วมตลอดเวลำ ตระหนักถึงหน้ำที่ของตนเองในฐำนะผู้เรียน
โฮมสคูลซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกผู้เรียนในระบบโรงเรียน ให้ควำมส ำคัญกับกำรพูดคุยสนทนำ สอบถำม
ระหว่ำงพ่อแม่หรือผู้จัดกำรศึกษำและตัวผู้เรียนโดยเฉพำะเวลำเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้ 
เนื่องจำกวิธีกำรเรียนกำรสอนได้ผ่ำนกำรลองผิดลองถูกลองผิดมำแล้ว เมื่อมำถึงวิธีกำรต่ำง ๆ มีควำม
ชัดเจนมำกขึ้นแล้วในช่วงเวลำของผู้เรียน จึงท ำให้กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ขึ้นและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมชำติภำยในครอบครัว 
(8) ความพร้อมด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ในกำรจัดกำรกำรศึกษำ             
โดยครอบครัว องค์ประกอบหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือบุตรหลำนก็คือ สถำนที ่                
ที่ครอบครัวใช้เพ่ือจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน อันได้แก่ ที่อยู่อำศัยของครอบครัวกรณีศึกษำ                  
ดังปรำกฏในตำรำงที่ 9 ดังนี้ 
  
ตำรำงที่ 9 ข้อมูลด้ำนควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
 





เป็นตึก 4 ชั้น  
ในมหำวิทยำลัย 
บ้ำนชั้นเดียว                  
มีบริเวณด้ำนข้ำง










  ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ทั้งสี่ครอบครัวนั้นมีกำรเตรียมควำมพร้อม
เกี่ยวกับบ้ำนที่อยู่อำศัยเป็นอย่ำงดี มีกำรแบ่งสัดส่วนหรือพ้ืนที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
ผู้เรียน เพ่ือใช้ส่งเสริมและเอ้ือต่อกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนไปตำมควำม
สนใจ และควำมจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำงอิสระ โดยพอจะสรุปควำมคิดเห็นของ
ครอบครัวได้ 4 วิธี ดังนี้ 
(1) สร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนอยู่อย่ำงเรียบง่ำย สอดคล้องกับที่คุณ






(2) แสวงหำสื่ออุปกรณ์ และเครื่องมือกำรเรียนรู้ เพ่ือใช้ทั้งควำม
เพลิดเพลินท ำให้ลูกใช้เวลำอยู่กับสิ่งนั้นได้ดีและมอบหมำยให้เป็นของตนเองเพ่ือมีควำมรับผิดชอบใน
กำรจัดเก็บ ดูแล รักษำ รวมถึงเครื่องมือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ และ 
สมำร์ทโฟน โดยใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เนตได้สะดวกตำมที่ผู้เรียนสนใจจะสืบค้น ฝึกฝนด้วย 
สื่อสำรในสังคมออนไลน์ และเล่นเกมส์บ้ำง ในบำงครอบครัว ดังตัวอย่ำงครอบครัว D ที่กล่ำวไว้ว่ำ 
“..มีอะไรเค้าก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไป Google หาข้อมูลของเขาเอง...เดี่ยวนี้ความรู้อะไรก็มีใน Google  
Youtube ทั้งนั้น เร็วด้วย” 
(3) กำรจัดสรรพ้ืนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในบ้ำนและนอกบ้ำน เพ่ือส่งเสริม
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลำตำมควำมสนใจ
ปรับเปลี่ยนบรรยำกำศในครอบครัวให้ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ่อแม่ศึกษำและเรียนรู้ในพฤติกรรมของลูก
แต่ละช่วงวัย พร้อมน ำมำปรับใช้จริง ทุกครอบครัวใช้บริเวณบ้ำนโดยรอบในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำร
เรียนรู้อย่ำงคุ้มค่ำ โดยใช้เป็นพ้ืนที่เก็บวัสดุเหลือใช้ เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ทั้งพืชสวนครัว สมุนไพร             
ไม้ดอกและไม้ประดับ ดังตัวอย่ำงครอบครัว A คุณแม่อธิบำยเรื่องกำรจัดห้องเพ่ือให้พร้อมต่อกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระดำนด ำที่มีขำตั้งยืนและกำรจัดพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียน
กำรเล่นของเด็กๆ ว่ำ “เวลาแขกมา ใครมา ก็จะชอบกระดานนี้มาก เขาก็พอใครมา คือไม่ใช่กระตุ้น
แต่ลูกเรา ให้ลูกเราเขียนนะ แต่ว่าพอใครมา พอเพ่ือนเขียนเขาก็อยากเขียนไง แล้วห้องนี้พยายามจัด
ให้มันต้อนรับเด็ก เพ่ือที่ว่าพอเด็กมาปุ๊บลูกเราก็จะได้ๆ เรียนรู้ด้วย แบบเหมือนกับว่าเขาท าคนเดียว
เขาจะเบื่อไง” ส่วนครอบครัว C คุณแม่เล่ำเกี่ยวกับกำรแบ่งโซนเก็บหนังสือของครอบครัวด้วยน้ ำเสียง
ร่ำเริงว่ำ“ชอบอ่านกันใหญ่ แบ่งส่วนบ้านกันเป็น Zone ของพี่ อยู่ข้างบน ของน้องอยู่ข้างล่าง ก็ต้องดู
ด้วยนะ เล่มไหนไม่อยากอ่านต้องเอามาตั้งข้าง ๆ ที่นอน อย่างพ่ีเล่มนี้ได้รับรางวัลซื้อก่อน แต่ยังไม่
อยากอ่านพอมันตั้งไว้ ก็อ่านอันอื่นหมดแล้วก็ต้องมาอ่าน” และจำกกำรสังเกตอย่ำงไม่มีส่วนร่วม 
พบว่ำ ครอบครัวมีกำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สังเกตได้จำกกำรสิ่งของและอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนตั้งวำงไว้เฉพำะห้องตรงหน้ำบ้ำน ถัดมำในบ้ำนจึงเป็นชั้นวำงหนังสือ และ
กองหนังสือที่จัดเรียงอย่ำงเป็นระเบียบตำมควำมสูงของฝำผนังบ้ำนทั้งซ้ำยและขวำจนเกือบถึงเพดำนบ้ำน 
(4) ส ำรวจแหล่งเรียนรู้ส ำหรับครอบครัว โดยเริ่มต้นจำกบริเวณ           
แถวบ้ำน หมู่บ้ำนที่ครอบครัวอำศัยอยู่ หรือสถำนที่ท ำงำนของครอบครัว โดยแสดงให้เห็นว่ำครอบครัว 
จะเริ่มต้นจำกแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวและสำมำรถเข้ำถึงเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครอบครัว                    
ดังตัวอย่ำงข้อมูลจำกกำรสังเกตและเอกสำรบันทึกกำรเรียนรู้ของครอบครัว B เมื่อเริ่มแรก ครอบครัว
ร่วมกันพิจำรณำแหล่งเรียนรู้รอบ ๆ หมู่บ้ำนที่ตนเองอำศัยอยู่ เช่น กำรปั่นจักรยำนรอบหมู่บ้ำนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังของผู้เรียน กำรไปเรียนท ำขนมไทยจำกผู้รู้ซึ่งมีประสบกำรณ์และอำศัยอยู่ไม่ไกล
จำกบ้ำนของครอบครัว กำรเรียนรู้กำรท ำกรงนกจำกเพ่ือนบ้ำน เป็นต้น และจำกกำรที่คุณพ่อไป
ส ำรวจสถำนที่ต่ำง ๆ แล้วน ำมำต่อยอดเป็นกิจกรรมเข้ำค่ำยช่วงปิดเทอมโดยให้ผู้เรียนเดินและเรียนรู้
ตำมสถำนที่ที่ก ำหนด ซึ่งมีผู้เรียนโฮมสคูลอื่น ๆ เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ผู้คนท ำควำมเข้ำใจวิถีชีวิตของเพ่ือนบ้ำนและผู้เรียนได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักกับครอบครัวโฮมสคูลอ่ืน ๆ 
ด้วยในเวลำเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับครอบครัว A โดยคุณแม่เล่ำให้ฟังถึงหำพ้ืนที่นอกบ้ำน ซึ่งนับได้




ด้ำนหน้ำบ้ำนพัก ชำยทะเล ห้องสมุด ห้องเพ่ือนบ้ำน เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรพูดคุยกันอยู่ถึงสถำนที่ที่ผู้เรียน
สำมำรถไปได้และค่อนข้ำงมีควำมปลอดภัย คุณแม่อธิบำยถึงกำรออกไปนอกบ้ำนเพ่ือลดวำมเบื่อหน่ำย
ของผู้เรียนว่ำ “ในวันว่าง น้องมักขอให้พาไปเที่ยว หรือเล่นนอกบ้านบ้าง เนื่องจากบ้านเราเป็นอาคาร
ชุด ชั้น 4 ซึ่งอยู่บ้านนาน ๆ ท าให้รู้สึกเบื่อ ในวันหยุดหรือวันว่าง ถ้าเสร็จจากงานบ้าน หรืองานที่ต้อง
ท าที่บ้านแล้ว มักจะชวนกันออกนอกสถานที่ สถานที่เล่นประจ าของเด็ก ๆ ได้แก่ ชายหาดแหลมสมิหลา 
สนามเด็กเล่น ซึ่งถ้าเพ่ือน ๆ ว่าง ก็จะชวนเพื่อน ๆ ไปด้วย”   
  โดยสรุปแล้ว เมื่อกล่ำวถึงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และแหล่ง
เรียนรู้ของครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ สร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนอยู่
อย่ำงเรียบง่ำย แสวงหำสื่ออุปกรณ์กำรเรียนรู้ที่ลูกสนใจและสำมำรถสร้ำงควำมเพลิดเพลินท ำให้ลูกใช้
เวลำอยู่กับสิ่งนั้นได้ดี มีกำรจัดสรรพื้นที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในบ้ำนและนอกบ้ำนเพ่ือส่งเสริมและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึง กำรส ำรวจแหล่งเรียนรู้ส ำหรับครอบครัว โดยเริ่มต้น
จำกบริเวณแถวบ้ำน หมู่บ้ำนที่ครอบครัวอำศัยอยู่ 
 
 1.2 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
  เมื่อครอบครัวเตรียมควำมพร้อมทั้งตัวผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียนแล้วกำรเปลี่ยนแปลง
แนวทำงกำรเรียนรู้จำกกระแสหลัก คือ กำรศึกษำในระบบโรงเรียน มำเป็นกำรจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัวย่อมต้องมีเหตุปัจจัยส ำคัญ ๆ ที่ท ำให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  
จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรตัดสินใจเลือกจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวเริ่มที่พ่อแม่ก่อนแล้วไปสู่ลูกทั้ง      
4 ครอบครัว โดยอำศัยกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม เพื่อให้เข้ำใจชีวิตและสำระทำงวิชำกำร        
ประกอบกันไป ทุกอย่ำงต้องไม่ขัดแย้งกับแนวคิดพ้ืนฐำนของครอบครัวและกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
จะแตกต่ำงไปบ้ำงในครอบครัว B ที่น้ำชำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกับคุณพ่อครอบครัว B 
ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนมูลเหตุในกำรตัดสินใจนั้นของทั้ง 4 ครอบครัวนั้นส่วนใหญ่           
มีควำมคล้ำยคลึงกัน แต่ก็มีควำมแตกต่ำงกันไปในบำงประกำรเป็นตำมแนวคิดท่ีครอบครัวเชื่อถือ  
โดยสำเหตุส ำคัญท่ีมีท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของครอบครัว มี 10 ประกำร โดยผู้วิจัยน ำเสนอสรุป
ไดด้ังตำรำงที่ 10 โดยมีรำยละเอียดแต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 10 ข้อมูลมูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 





























ตำรำงที่ 10 (ต่อ) 
 
ประเด็น ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 




































































































ดังที่คุณพ่อครอบครัว B เน้นย้ ำว่ำ “อย่ามากลัวว่าผิดหรือถูก คุณ ๆ ก็แก้ไข อะไรที่ไม่ได้ก็เรียนต่อไป 
เพราะเราเรียน ชีวิตทั้งหมดคือการเรียนรู้” สอดคล้องกับสำเหตุหลักที่คุณแม่ครอบครัว C จัดกำรศึกษำ 
จำกกำรสัมภำษณ์ ครอบครัวเชื่อว่ำควำมใฝ่รู้เป็นเรื่องของแรงขับจำกภำยใน และผู้เรียนแต่ละคนก็มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียนไม่สำมำรถตอบสนองต่อธรรมชำติ
กำรเรียนรู้ของเด็กได้อย่ำงเหมำะสม คุณแม่ครอบครัว B เล่ำถึงเหตุผลในกำรตัดสินใจว่ำ “การจัดการ
เรียนรู้ไม่ว่าเรื่องใดๆตามความเป็นจริง จากการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้อย่างจริงจัง ในหลายๆ เรื่อง 
ที่ส าคัญ ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการเรียนรู้ของคนเรา คือ ความอยากเรียนอยากรู้  ซึ่งเป็นแรง
ขับภายใน (ความใฝ่รู้) ของผู้เรียนแต่ละคน (ที่เกิดเฉพาะตนจากภายในแต่สามารถ จุดประกายให้กับ
คนอ่ืน ๆ ได้)” และครอบครัวยังคงตั้งใจหล่อเลี้ยงควำมใฝ่รู้ที่เป็นสิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงแรงขับภำยใน
โดย ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีคู่กันไป สอดคล้องกับครอบครัว A ที่คุณแม่บอกเล่ำถึงควำมส ำคัญ
ในกำรเปิดโอกำสในเรื่องต่ำง ๆ ให้กับลูก เพ่ือต่อยอดควำมใฝ่รู้ของผู้เรียน กล่ำวว่ำ “ต้องการเปิด
โอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ตนเอง ได้ค้นหาความต้องการของตนเองผ่านการสัมผัสประสบการณ์จริง 
เสริมสร้างจินตนาการ มีความสุขในการเรียนรู้ที่ไม่มุ่งแข่งขันสูความเป็นเลิศ เป็นการเรียนรู้ที่
ปราศจากความกลัว” เช่นเดียวกันกับครอบครัว D ที่มีแนวคิดพ้ืนฐำนของแม่ที่จัดแบบ “ตำมควำม
สะดวก หรือ ฟรีสไตล์” ตำมควำมสนใจของผู้เรียน แต่เชื่อมโยงกับพุทธศำสนำกับกำรศึกษำแบบ             
วอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นแนวคิดที่แม่สนใจและน ำตนเองไปศึกษำเรียนรู้ ดังที่กล่ำวว่ำ “...เราไปตามเขาเรียกว่า
ตามความสะดวกของแม่ แล้วก็ตามความสนใจของลูก...” และ “สะท้อนให้เห็นว่าที่เขาเรียนรู้นั้นมันก็
ถ้าในแนวของวอลดอร์ฟ ก็คือเป็นการใช้ทั้ง Head Heart Hand ซึ่งครบวงจรเรียนรู้ทั้ง 3 ฐาน เลย
ทีเดียว เราดูตรงจุดนี้ค่ะ” 
2) ครอบครัวมีควำมเชื่อว่ำกำรเลี้ยงดูและให้ควำมรู้แก่ลูกภำยใต้ควำมรัก  
ควำมอบอุ่น กำรดูแลเอำใจใส่ของครอบครัว ท ำให้ลูกเป็นคนดีมีเหตุผล มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง        
กล้ำคิด กล้ำลงมือท ำ กล้ำลอง ท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และค้นพบวิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ ดังที่ได้จำกกำรเอกสำรร่องรอยและกำรสัมภำษณ์จำกแต่ละครอบครัว โดยคุณแม่ครอบครัว A          
มีควำมเชื่อว่ำ กำรเลี้ยงดูและให้ควำมรู้แก่ลูกภำยใต้ควำมรัก กำรดูแลเอำใจใส่ของครอบครัว ให้ควำม
รัก ควำมอบอุ่น ท ำให้ลูกเป็นคนดีมีเหตุผล มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง กล้ำคิด กล้ำลงมือท ำ กล้ำลอง       
ท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และค้นพบวิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับเอกสำรร่องรอย
ในแผนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัวของครอบครัว C เขียนให้เหตุผลหนึ่งในกำรจัดโฮมสคูล
ให้ลูก เนื่องจำกกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว มีควำมรัก ควำมเมตตำ และควำมรับผิดชอบชีวิตทั้ง
ชีวิตของผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเด่นส ำคัญที่ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวที่จัดโดยพ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครองจัดให้แก่ผู้เรียนแตกต่ำงจำกกำรศึกษำในระบบอ่ืนๆ 
3) กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในระบบไม่เหมำะสมกับ
ธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครอบครัว B ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่ำ “ธรรมชาติของลูก มีพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนพัฒนาการด้านต่าง ๆจากการเลี้ยงลูกด้วยตนเอง ไม่เหมาะกับ





กำรศึกษำท่ีก ำหนดกรอบเวลำ ระดับชั้น จ ำนวนผู้เรียน เกณฑ์กำรประเมินส ำหรับผู้เรียนโดยรวม ดังที่
ปรำกฏในเอกสำรแผนกำรจัดกำรศึกษำว่ำ “ไม่ว่าจากความหวังดี หรือเพ่ือสอบ หรือด้วยเหตุผลอะไร
ก็ตาม เป็นไปด้วยความยากล าบาก และเสียเวลาเป็นอันมากรวมไปถึง  เกิดความเครียด ทั้งผู้เรียน
และผู้สอน  ท าให้ไม่เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี แต่กลับเป็นบรรยากาศของการยัดเยียด ความรู้
ต่างๆที่มีคุณค่า กลับกลายเป็นยาขม”  
สอดคล้องกับ คุณแม่ ครอบครัว A ซึ่งเล่ำถึงกำรพิจำรณำ ไตร่ตรองในกำรเลือก 
วิธีกำรเรียนรู้ให้แก่ลูกว่ำ “โรงเรียนก็ยังไม่ใช่ค าตอบที่ว่าอยากจะท า มันมีโรงเรียนเหมือนโรงเรียน
ทางเลือกเคยแบบลองหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้...แต่ก็คือเราคนเชื่อคนยากเนาะ...ไม่แบบว่าเรา ที่อยู่ใน
ระบบมันจะเห็นอะไรหลายๆ อย่างเยอะ แล้วก็เหมือนภาพออกมานี่จะโฆษณาหรูหรา แต่พอลงไปจริง
แล้วมันก็จะ มันท าไม่ได้” เช่นเดียวกันกับครอบครัว D ที่ลูกมีประสบกำรณ์ที่ไม่สำมำรถรับได้กับกำร
เรียนในระบบโรงเรียน เกี่ยวกับกำรใช้กฎกติกำเชิงอ ำนำจมำกกว่ำกำรใช้เหตุผลกับผู้เรียน ใช้กำรควบคุม
แบบเหมือนกันหมดกับนักเรียนทุกคนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียน และกำรใช้วำจำในเชิงลบ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมกลัว ดังทีค่รอบครัว D เล่ำให้ฟังว่ำ “เขามาบอกว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียน..ครู
บอกว่าถ้าเขาเขียนชื่อไม่ได้ก็ให้ไปอยู่อนุบาลซะ…ท าให้เขารู้สึกกลัว...แล้วก็เรื่องบังคับให้นอน เวลา
ปวดฉี่ต้องรอลุกไปฉี่พร้อม ๆ กันกับเด็กทุกคน...พอมันถึงจุด Climax พ่ีไม่นึกเลยในการเปลี่ยน
โรงเรียน เพราะใจพ่ีมันอยากเรื่องนี้ (โฮมสคูล) มานานแล้ว” 
4) กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจ ดังที่คุณพ่อครอบครัว B กล่ำวว่ำ 
“ความทันสมัยเข้ามาแทนที่รอยยิ้มแห่งมิตรภาพเหือดหายไปพร้อมๆกับการมาเยือนของทุนนิยม 
บริโภคนิยม...ภาพของอดีตที่หายไปในเด็กยุคใหม่” 
5) ต้องกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำมในกำรด ำเนินชีวิต             
รู้จัดกำรด ำรงชีวิตที่พอเพียง ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมและน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต มุ่งมั่น
พัฒนำตนเองและพ่ึงตนเองได้ ดังที่น้ำชำยครอบครัว B กล่ำวถึงข้อดีของกำรจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัวว่ำ “ประโยชน์จากโฮมสคูลในแง่ของศาสนานี่ก็คือว่าผ่าน การอบรมอิสลามควบคู่ไปกับ
วิชาการพ้ืนฐานที่ ๆ ความถนัดของแต่ละบุคคลมี แต่ว่าไอ้ตัวอบรมอิสลามนั้นมันต้องไปเรื่อยๆ ต้องไป
ร่วมทิ้งไม่ได้ แต่ เอ่อ มัน ๆ ๆ ตรงนี้แหละมันจะเป็นข้อดีเรื่องของโฮมสคูลที่ได้ใช้อยู่ พอไปสู่ในระบบ
เราก็รู้ว่ามันมีคาบมาก าหนด หลักสูตรมาก าหนด เอ่อ ระยะเวลาด้วยมาก าหนด ต้องท าแบบนั้น ต้อง
อะไร คือไปเร่งเด็ก ไปอีกด้านหนึ่ง ด้านที่สัมฤทธิ์ผลในเรื่องของวิชาการ ในเรื่องของการแข่งขันอะไร 
มันๆ ไม่สามารถมาเรื่องการอบรม บางทีจะเอาๆ นักเทศน์มาอะไรมาแบบชั่วโมงอะไรแบบนั้นมัน
ไม่ได้พอ ไม่พอกับเด็กท่ีมาๆ ๆ แล้วก็ฟังเสร็จแล้วก็ผ่าน” 
6) กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ โดย
คุณพ่อครอบครัว B กล่ำวไว้ว่ำ “กลไกส าคัญไม่ใช่องค์ความรู้แต่กลับเป็นวิธีการน าเสนอและวิธีการ
ได้มาซึ่งความรู้...เปลี่ยนไปสู่ผลประโยชน์ (เงิน) มากขึ้น จนละทิ้งคุณค่าและเป้าหมายของความรู้ที่จะ
น าพาชีวิตให้อยู่กับความสงบสุขอย่างพออยู่พอเพียง สู่การแสวงหาความสุขทางวัตถุของวิถีชีวิต
สมัยใหม่ จนเกิดวิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน” และอธิบำยถึงช่องว่ำงทำงกำรศึกษำใน





ของหลักสูตร  เป้าหมายที่จะน าพาคนศึกษาไปสู่อะไร” และ “ปัจจุบันคนก็สนองต่อไอ้กระแสโลก
โลกาภิวัตน์ที่เป็นอยู่ สร้างการศึกษาเพ่ือผลิตไปสู่สิ่งนั้น ผลิตไปสู่ สุดท้ายก็คนจบปริญญาตรีก็เดินเตะ
ฝุ่น เพราะเป็นปัญหาว่าคนเรียนปริญญาตรีต้องการไปแย่งงานในตัวเดียวกันที่มีคนจ านวนเยอะ บางที
ต้องเล่นเส้นเล่นสายอะไรกัน ปรากฏว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองไปสู่การอยู่รอดได้”  
7) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันมีกำรพัฒนำกันอย่ำงรวดเร็ว จนผู้คน
ก็ตำมไม่ทัน เมื่อเรำไม่เท่ำทันเทคโนโลยีเพียงพอก็อำจเป็นโทษได้ น้ำชำยของครอบครัว B เล่ำว่ำ 
“ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ทันเทคโนโลยี หรือแต่ท าเทคโนโลยี ลูกกดเป็น เปิดอินเตอร์เน็ต 
สร้างเว็บโน่น นี่ นั่น คืออันนี้คือของที่ว่าเรียนรู้ ๆ ได้ แต่ว่าสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ยากคือเรื่องอบรม เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม มัน ๆ เหมือนว่าเป็นรายละเอียดของการอบรมชีวิตตรงนี้” 
8) สภำพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ ไม่ปลอดภัยต่อกำรเรียนรู้และกำรใช้ชีวิตของผู้เรียน 
เช่น ยำเสพติดในโรงเรียน น้ำชำยครอบครัว B เล่ำว่ำ “เพ่ือนผมเองแล้วก็มาร่วมเครือข่ายกัน เด็กก็
มาเรยีนทุกวันที่นี่ ก็มีตารางสอน มีอยู่ พอจบ ป. 6 ปุ๊บ เขาก็ ๆ พ่อเขาก็ไม่มีเวลา พ่อเขาธุรกิจค้าขาย
เสื้อผ้าวิ่งไปตามหลายต่างจังหวัดตลอด แล้วเขาก็เข้าเรียนในระบบ แล้วเขาก็ไปติดเพ่ือน พอติดเพ่ือน
เขาก็พาต่อเลย” สอดคล้องกับค ำให้สัมภำษณ์ของผู้เรียนครอบครัว B ได้พูดถึงทัศนะของตนต่อ
โรงเรียนทั้งท่ีได้ได้ยินมำและผ่ำนกำรพูดคุยกับเพ่ือน ๆ ของตนเอง เพื่อข้ำงบ้ำน รวมถึงเพ่ือนของพ่ี ๆ 
ว่ำ “ถ้าจะไปอยู่ ๆ ที่โรงเรียนพ่อแม่ก็จะไปท างาน ไป พาลูกไปส่งโรงเรียนจะได้ไม่เห็น ครูนู่นที่ดูแลเรา 
แล้วเพ่ือน ก็ไปทะเลาะกับเพ่ือน ไปพูดมึง กู พูดค าหยาบคาย แต่ถ้า ก็มีเหมือนกันนะถ้าอยู่ที่บ้าน ถ้า
ไม่ได้พูดเห็นเพ่ือนเขาพูดแล้วเราถ้าพูดไม่ได้เพราะแม่ก็จะดุ ถ้าเราไปไหน ๆ แล้วทุกคนจะระบาย
ออกมา อย่างนั้นก็ไม่ดี” 
9) ครอบครัวได้ใช้เวลำร่วมกัน ครอบครัวอยำกดูแลลูกเองมำกกว่ำ ผู้เรียน
ครอบครัว B กล่ำวเสริมถึงเหตุผลอีกประกำรหนึ่งที่คอบครัวเลือกจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวว่ำ           
“ถ้า ๆ ปล่อยลูกไปให้ ที่ม๊ะบอกพ่ีเลี้ยงดู ให้ไปโรงเรียนอะไร ก็ไม่ค่อยเจอหน้าลูก ก็ถ้าเป็นพ่อแม่
ท างานก็กลับดึกมาเราก็กลับมาแล้วก็นอนพรุ่งนี้ก็พ่อก็ไปท างานใหม่อีก ก็จะได้เจอก็คือวันเสาร์                
วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ ก็อยู่ที่บ้านได้เจอกันทุกวัน”  
10) พลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยบ้ำนเรียน เมื่อครอบครัวเริ่มท ำกำรจัด
กำรศึกษำในครอบครัว ในปัจจุบันนี้ เนื่องมำกจำกเทคโนโลยีที่พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ช่วยเชื่อมโยง
และเปิดพ้ืนที่ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนให้กับครอบครัวอย่ำงกว้ำงขวำงและเข้ำถึงได้ง่ำย ทั้งนี้เครือข่ำย
บ้ำนเรียนก็รวมตัวกันอย่ำงเข้มแข็ง และคอยให้ควำมช่วยเหลือครอบครัวในทุกมิติ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ
จำกครอบครัวที่ท ำมำแล้ว รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงกัลยำณมิตรตลอดเวลำ ร่วมกับเครือข่ำยที่
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับครอบครัวในกำรจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัว ดังที่ ครอบครัว C เล่ำให้ฟังว่ำ “...พ่ีเพ่ิงมาตกผลึกพอดี พี่นิ่มเค้าเกิดก่อน เพราะเค้าท ากับ
ลูกเค้ามานานแล้ว...เค้าจึงเห็นว่ามัน (การเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน) มันไม่ใช่” และเล่าเพ่ิมเติมว่า 
“...ก็หาข้อมูลจาก โรงเรียนท าเองของ วิศิษฐ์ (วิศิษฐ์ วังวิญญู) ของแม่ส้ม แล้วหาข้อมูลจาก




เช่นเดียวกันกับครอบครัว D ที่เล่ำว่ำ “..มารู้จักคุณสาทร สมพงษ์2 แล้วก็มีครอบครัวในพัทลุงท าบ้าง 
แล้วก็รู้จักคนท าโฮมสคูลอีกมากข้ึน ท าให้เรามั่นใจว่าไอ้หนทางนี้มันได้ยากเย็นอะไร” 
 นอกจำกนี้ ยังพบความท้าทายท่ีครอบครัวต้องเจอในการตัดสินใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัว เมื่อใดก็ตำมที่คนเรำจ ำเป็นต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ สิ่งที่ตำมมำควบคู่กันคงหนี
ไม่พ้นควำมท้ำทำยควำมคิดควำมสำมำรถที่เข้ำมำให้ครอบครัวก้ำวผ่ำนหรือแก้ไข เพ่ือให้บรรลุถึงเป้ำหมำย
ในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัวได้อย่ำงเข้มแข็ง จำกกำรสัมภำษณ์แสดงให้ว่ำควำมท้ำทำยหลำกหลำย
ประเด็นที่ครอบครัวโฮมสคูลทั้ง 4 ครอบครัวได้ผ่ำนประสบกำรณ์มำแล้วใน 3 ข้อ คือ  กำรเผชิญกับ
ควำมโดดเดี่ยว กำรวำงระบบปฏิบัติด้วยตนเอง และกำรเปิดใจกับทัศนคติของเครือญำติ ดังต่อไปนี้ 
1) กำรเผชิญกับควำมโดดเดี่ยว ในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว หำกครอบครัว 
ไม่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยในกำรเรียนรู้ได้ ซึ่งมีพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจที่ตรงกัน มิเช่นนั้นอำจท ำให้
ครอบครัวรู้สึกโดดเดี่ยว ขำดก ำลังใจ ได้มีโอกำสพูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน เหมือน
ที่คุณพ่อและน้ำชำยมักพูดคุยปรึกษำกันอยู่เสมอ ดังที่น้ำชำยครอบครัว B บอกว่ำ “ข้อเสียอยู่อย่าง
หนึ่งเรื่องว่าพอเรามาท าแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่สร้างเครือข่ายนะ มันจะเหมือนเราโดดเดี่ยวในการท า
ให้ ๆ กว้างขวางขึ้น...เพราะว่าถ้าเรามีเครือข่าย ไอ้ ๆ ตัวเครือข่ายนี้เคยคุยกันนะ มันต้องเป็นตัวของ
ผู้ปกครองแต่ละๆ คนนะ ต้องมีความเข้าใจเหมือนกัน...พอมาคุยตรงนี้ความเข้าใจแบบนี้ แบบเราสอง
คนเนี่ยถ้าคุยกัน อีกหลายๆ คนเขายังไม่เข้าใจ...” และขยำยควำมเพิ่มเติมว่ำ “เป็นความ ๆ โดดเดี่ยว 
คือ ๆ คนเราถ้ายืนมาก่อน 1 คน แล้วก็คนอื่นไม่มีใคร ๆ เขาไปตามกระแสทั่วไป อย่างน้อยหนึ่งก็
ก าลังใจมันก็จะน้อย มันหมายถึงว่าท าแต่ว่าก าใจน้อย แต่ว่าในขณะเดียวกันเราไปสู่เป้าหมาย ส่วนใหญ่
เรื่องนี้มันจะโยงไปสู่เป้าหมายของอิสลามหรือเป้าหมายการศึกษาฐานของอิสลามนั่นเป็นส าคัญ 
เพราะเขาจะศึกษาอัลกรุอาน เขาจะเรียนวัจนะอยู่เรื่อย ๆ ตัวนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เขามีก าลังใจ 
ในการ ๆ เดินไปเรื่อย ๆ แสดงว่าตัวที่ผลักดันให้เขาเกิดแรงปฏิบัติเยอะที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของ
เป้าหมายหรือทิศทางของอิสลามในการศึกษา พื้นฐานศาสนาของเขานั่นเอง” 
2) กำรวำงระบบปฏิบัติด้วยตนเอง เนื่องจำกครอบครัวไม่เคยมีประสบกำรณ์  
ในเรื่องกำรศึกษำโดยครอบครัวมำก่อน จึงต้องทดลอง ทั้งหำช่องทำงท ำควำมเข้ำใจ เรียนรู้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เทคนิคต่ำง ๆ เมื่อต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม จึงน ำครอบครัวไปสู่กำร
แสวงหำและกำรลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพ่ือให้เข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนรูปแบบนี้อย่ำง
แท้จริง ดังที่น้ำชำยครอบครัว B กล่ำวว่ำ “เราก็ต้องดูแบบอย่าง ดู หาช่องทาง หาวิธีการ เรียกว่า
เรียนรู้เทคนิคไป...เป็นตัวที่เขาจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม...ต้องลงปฏิบัติจริงมันจะเห็นปัญหา”เช่นเดียวกับ
ครอบครัว D ที่เล่ำว่ำ “ท าเองจนกระทั้งถึง ป.4 เพราะพ่ีเขียนแผนหลานครั้งก็ไม่ม่ันใจในตัวเอง คือ
ไปขอค าแนะน าจากเขตแต่พอดีเราก็รู้สึกว่าเขตเองยังไม่ค่อยมีประสบการณ์...โทรไปหาหมู่บ้านเด็ก
เขาบอกว่าไม่รับลงทะเบียนในช่วงนี้ เราก็เลยถามโรงเรียนต่าง ๆ แต่ก็ไม่มีช่องทาง ไม่มีที่ไหนรับ เราก็
เลยท าไปโดยไม่จดทะเบียนกับที่ไหน” 
                                           
2
 นำยสำทร สมพงษ ์เป็นครอบครัวหนึ่งที่ริเร่ิมและบุกเบิกกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในภำคใต้ ทั้งเป็นนักวิจัยของส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และผู้ประสำนงำนโครงกำรโรงเรียนใต้ร่มไม้  ที่ต ำบลหนองธง อ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 




3) กำรเปิดใจกับทัศนคติของเครือญำติ ในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว             
ซึ่งไม่ได้เป็นระบบกำรศึกษำหลักเหมือนกำรศึกษำในโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคนในสังคมไทย 
ดังนั้นเมื่อครอบครัวตัดสินใจจัดกำรศึกษำด้วยคนเอง ปัญหำแรกท่ีต้องเจอส่วนใหญ่เกี่ยวกับทัศนคติ
ของเครือญำติที่มีต่อกำรศึกษำทำงเลือก ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน  ดังทีน่้ำชำยครอบครัว B อธิบำยว่ำ  
“ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องโฮมสคูลเบื้องต้นมันจะเกี่ยวกับเครือญาติ ถ้าไปคุยดู เคย
ไปพบทีมงานสมาคมบ้านเรียนนะ เครือญาติจะเป็นตัวต้านก่อน…ว่าท าท าไมไม่
เหมือนคนอ่ืน…แปลกแยกไม่เหมือนใคร ต่อไปๆ จะอยู่ยังไง คือหมายถึงว่ามัน
ไม่รู้จะไปทางไหน แล้วก็ท าอะไรไม่เหมือนคนอ่ืน คือคนที่มาต่อต้านหรือว่า เขา
เรียกว่ามาๆ คดัค้านก่อนก็คือเครือญาติ ถ้าใครผ่านเครือญาติได้แสดงว่าผ่านได้ 
เหมือนกันเลยเนี่ยไปคุยในทีมงานสมาคมบ้านเรียนส่วนใหญ่เครือข่ายเขาจะพูด
กันทั้งนั้นแหละตลอดว่าคนที่มาต้านก่อนก็คือครอบครัว เครือญาติ พ่อแม่”  
ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับครอบครัว C ที่ต้องเผชิญเกี่ยวกับควำมไม่เห็นด้วยของญำติ ๆ คุณแม่
ครอบครัว c เล่ำให้ฟังว่ำ “เกิดปัญหาจากญาติๆ รอบข้างเหมือนกัน แต่พ่ีก็ยังยืนยันอยู่ แต่อนุบาล          
ก็ยังเล็กอยู่ พอ ป.1 ก็เรื่อย ๆ มา  ก็ยังชวนให้เค้าโรงเรียนตลอด  เมื่อไหร่จะเข้า ม.1ไหม ก็เลยไปแล้ว  
ม.3 ก็ได้  อย่างว่านะ ถ้าทวนกระแส มันก็ต้องทวนตั้งแต่ในบ้าน  แค่เค้าก็เห็นเป็นประโยชน์จริง”  
  ทั้งนี้ เมื่อกล่ำวสรุปเกี่ยวกับมูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในภำคใต้
นั้น สำมำรถสรุปมูลเหตุส ำคัญในกำรจัดได้ 11 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดพ้ืนฐำนของพ่อแม่ที่ต้องกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ในชีวิต ครอบครัวมีควำมเชื่อว่ำกำรเลี้ยงดู
และให้ควำมรู้แก่ลูกภำยใต้ควำมรัก กำรดูแลเอำใจใส่ ท ำให้ลูกเป็นคนดี กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนไม่เหมำะสมกับธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจ กำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำมในกำรด ำเนินชีวิต กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ
เศรษฐกิจ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สภำพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ ไม่ปลอดภัยต่อกำรเรียนรู้ และกำรใช้
ชีวิตของผู้เรียน ครอบครัวต้องกำรใช้เวลำอยู่ร่วมกัน พลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยบ้ำนเรียน และ 
ครอบครัวใช้วิธีมอบหมำยงำนในบ้ำนบำงอย่ำง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง นอกจำกนีย้ัง
พบว่ำมีควำมท้ำทำยที่ครอบครัวต้องเจอในกำรตัดสินใจจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในมิติต่ำง ๆ ดังนี้ 
กำรเผชิญกับควำมโดดเดี่ยว กำรวำงระบบปฏิบัติด้วยตนเอง และกำรเปิดใจกับทัศนคติของเครือญำติ 
 
 1.3 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
  จำกกำรศึกษำ แสดงให้เห็นว่ำแต่ละครอบครัวมีแนวคิดท่ีตนเองเชื่อถือและต้องกำร
น ำมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว โดยแนวคิดที่ทั้ง 4 ครอบครัวเชื่อถือและน ำมำ
เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันที่เหมือนกันทุกครอบครัว คือ แนวคิดแบบองค์รวมและหลักศำสนำ 
ไม่ว่ำจะเป็นทั้งศำสนำอิสลำมและพุทธศำสนำ นอกจำกนี้จะแตกต่ำงกันไปตำมควำมหลำกหลำยของ
วิถีชีวิตและประสบกำรณ์ของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้จัดกำรศึกษำ ทั้งนี้ วิจัยจะน ำเสนอปรัชญำและ
แนวคิดท่ีปรำกฏในงำนวิจัย โดยสรุปทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่  แนวคิดแบบองค์รวม หลักศำสนำ แนวคิด




ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดของแบบซัมเมอร์ฮิล โดยผู้วิจัยน ำเสนอสรุปได้ดังตำรำงที่ 11 
โดยมีรำยละเอียดแต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 11 ข้อมูลปรัชญำและแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 



































































ละคนอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของทุกครอบครัว  เพ่ือสร้ำง
สมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้ภำยในตนกับกำรเรียนรู้จำกภำยนอก เป็นกำรหลอมรวมหรือบูรณำกำร
ควำมรู้ที่เป็นทั้งศำสตร์ ศิลป์ และกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในตนเข้ำด้วยกัน ไม่แยกย่อยลงลึกสู่แต่ละ
สำขำวิชำ แต่เน้นกำรจัดสัดส่วนสำระกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำศักยภำพภำยในของ





ที่ให้ควำมส ำคัญกับธรรมชำติควำมเป็นมนุษย์โดยจัดกำรเรียนรู้ที่สมดุลทั้ง Head, Heard และ Hand 
และเชื่อมโยงกับแนวคิดกำรเรียนรู้ 3 ฐำน ได้แก่ ฐำนกำย ฐำนคิด และฐำนใจ 
2) หลักศำสนำ ซึ่งพบว่ำ ทุกครอบครัวทั้งท่ีนับถือศำสนำพุทธหรือศำสนำอิสลำม
ล้วนแล้วแต่มีควำมมุ่งหมำยให้บุตรหลำนมีหลักศำสนำหล่อเลี้ยงและฟูมฟักจิตใจของผู้เรียนให้เป็นคน
ดีต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมได้ในระยะยำว เพื่อให้ตัวผู้เรียนด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข ดังที่
ปรำกฏในแต่ละครอบครัว ดังนี้ ครอบครัว A ครอบครัวจะมีข้อปฏิบัติร่วมกันว่ำทุกวันพระ ผู้เรียน
ต้องไปวัดเพ่ือสวดมนต์ในช่วงก่อนเพลกับคุณยำยหริ (ซึ่งเป็นกัลยำณมิตรที่ดีของครอบครัว A ซึ่งอำสำ
ช่วยดูแลผู้เรียนแม้จะไม่ได้รู้จักกันมำก่อน) เป็นประจ ำ ซึ่งได้มีข้อตกลงท ำควำมเข้ำใจร่วมกับผู้บริหำร 
ครูและเพ่ือนร่วมชั้นในโรงเรียนศิริพงษ์วิทยำถึงสิง่ที่ครอบครัวให้ควำมส ำคัญ และจำกกำรอย่ำงมี  
ส่วนร่วม ในวันส ำคัญทำงศำสนำ ครอบครัวจะเดินทำงไปส ำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเป็นประจ ำ โดยอำสำ
ช่วยเหลือและเข้ำร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรท ำบำยศรีและพำนดอกไม้บูชำพระ กำรท ำควำม
สะอำด กำรร ำถวำยมโนรำห์เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว เป็นต้น ครอบครัว B ยกตัวอย่ำงว่ำ “เช่น
ตัวของการที่จะไปมีครอบครัวมันก็มาจากฐานคิดเหมือนกัน เพราะในศาสนาอิสลามเราจะสอนหมด
เลยเหมือนกันว่าเวลาจะมีครอบครัว เวลาจะเลือกผู้หญิง เขาจะบอก...เขาจะบอกไว้สูตรว่ายังไง อะไร 
อันนั้นแสดงว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดที่จะไปมีครอบครัว พอมีครอบครัวแล้วเขาจะมีหลักปฏิบัติเรื่อง
ครอบครัวอีก พอมีเรื่องครอบครัว ปฏิบัติเรื่องครอบครัวเขาจะไม่เรื่องของสังคมเป็นๆ กลุ่มก้อนว่า
การอยู่จะอยู่กันยังไง จะอยู่กันแล้วปฏิบัติตนยังไง จะมีอะไรเป็นศูนย์กลาง มีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง มี
การศึกษาอะไรคือก็จะมีระเบียบตรงนั้น ตรงนั้นแสดงว่าฐานคิดของคนนั้นถ้าหากว่าไปอยู่ที่ตัวศาสนา
มันก็จะไปได้ในระดับหนึ่ง แต่พอๆ ปัจจุบันส่วนใหญ่นี่มองภาพรวมแล้วปรากฏว่ามันจะห่างไกลจาก
ศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดนะ” ทั้งนี้ แนวคิดเหล่ำนี้เกิดจำกประสบกำรณ์ชีวิตของคุณพ่อเป็นส่วนใหญ่ 
ทั้งแนวคิดและหลักปฏิบัติของศำสนำ ร่วมกับกำรพิจำรณำที่สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตที่เรียบ
ง่ำยของครอบครัวในขณะที่ ครอบครัว C กล่ำวถึงหลักธรรมที่ครอบครัวยึดถือเกี่ยวกับ ปณิธำนที่ท่ำน
พุทธทำสภิกขุ ได้ตั้งปณิธำนไว้ 3 ประกำร เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้ทุกคนได้พบกับสันติสุขโลก              
มีสันติภำพ ไว้ดังนี้ 
(1) พยำยำมท ำให้ทุกคนเข้ำถึงหัวใจแห่งศำสนำของตน - ซ่ึงน ำไปสู่จุดมุ่งหมำย
ของทุกศำสนำ คือ ควำมไม่เห็นแก่ตัวทุกระดับ  
(2) พยำยำมท ำควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงศำสนำ  เพ่ือร่วมมือกัน ท ำกำรช่วย 
มนุษยชำติ อย่ำเปรียบเทียบเพ่ือหำควำมแตกแยก  
(3) พยำยำมน ำโลกออกมำเสียจำกอ ำนำจของวัตถุนิยม ตำมควำมเห็นของ
ครอบครัว หมำยควำมว่ำ วัตถุนิยมเป็นควำมรู้ที่ขำดสติปัญญำ เป็นทำสตำ หู จมูก ลิ้นกำย  
เมื่อครอบครัวได้ศึกษำมำถึงปณิธำนดังกล่ำว ท ำให้สนใจในปณิธำนข้อที่ 3 ที่ว่ำ
วัตถุนิยม  น่ำกลัวอย่ำงไรถึงได้เป็นสิ่งที่ต้องออกมำเสีย และเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงไร ซึ่งพบว่ำ แท้จริง
แล้วสิ่งที่ท ำให้โลกวุ่นวำยและไม่มีควำมผำสุก  สงบ เย็น คือ วัตถุนิยม นั้นเอง  
4) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค ำสอนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ที่ทรงสอน




น่ำสนใจจึงได้ลองเข้ำไปศึกษำเรียนรู้ ซึ่งได้เรียนรู้ และลองปฏิบัติเพื่อจะถอยออกมำจำกวัตถุนิยม ใน
ครอบครัว C  
5) แนวกำรศึกษำแบบวอลดอร์ฟ ถือเป็นแนวกำรจัดกำรศึกษำท่ีส ำคัญของครอบครัว 
D เน้นเกี่ยวควำมเป็นมนุษย์สมดุลทั้ง Head Heart และ Hand  อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำในแนววอลดอร์
ฟของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) จำกประเทศเยอรมณี รำยละเอียดดังนี้ 
(1) Head  หรือ Thinking เป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนฐำนกำรคิด ของสมอง  
(2) Heart หรือ  Feeling  เป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนฐำนควำมรู้สึก ของหัวใจ 
(3) Hand หรือ Willing  เป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนฐำนกำรลงมือท ำ ของกำย 
 6) กำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน (Brain-based learning) ซ่ึงครอบครัว D ให้
ควำมส ำคัญและอธิบำยกำรเรียนรู้สมอง 3 ระดับ เกี่ยวกับทฤษฎีสมองโดยอ้ำงอิงจำกกำรศึกษำใน
แนววอลดอร์ฟของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) โดยมีรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1) สมองชั้นต้น สมองสัตว์เลื้อยคลำน เน้นฐำนกำย อยู่รอด ควำมมุ่งมั่น กำรลง
มือท ำ กำรพ่ึงตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับ มำตรฐำนที่ 2 สุขภำพกำย และจิตดี มำตรฐำนที่ 3 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
หำควำมรู้ 
(2) สมองชั้นกลำง สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เน้นฐำนใจ อยู่ร่วมอำรมณ์ 
ควำมรู้สึก กำรขอบคุณ ชื่นชม ขออภัย สอดคล้องกับ มำตรฐำนที่ 2 สุขภำพกำย และจิตดี 
(3) สมองชั้นนอก สมองมนุษย์ เน้นฐำนคิด กำรตระหนักรู้ ใคร่ครวญ สอดคล้อง
กับมำตรฐำนที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มำตรฐำนที่ 4 คิดเป็น มีจินตนำกำร
มำตรฐำนที่ 5 ส ำเร็จผลตำมหลักสูตร 
7) แนวคิดแพทย์วิถีธรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของ ดร.ใจเพชร กล้ำจน  
(หมอเขียว3) ในครอบครัว C เป็นผู้บูรณำกำรองค์ควำมรู้หลักแพทย์วิถีธรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีสำเหตุมำจำกสถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพของประเทศไทย 3 ประกำร ได้แก่ 1) ปริมำณผู้ป่วย 
ชนิดของควำมเจ็บป่วย และควำมรุนแรงของกำรเจ็บป่วยโดยรวมเพ่ิมมำกข้ึน 2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเจ็บป่วยเพิ่มมำกขึ้น 3) ยิ่งนับวันประชำชนก็ยิ่งมีศักยภำพที่น้อยลงในกำรดูแลแก้ไข
ปัญหำสุขภำพด้วยตนเอง (พ่ึงตนเองไม่ได้หรือพ่ึงตนเองได้น้อย) โดยหลักกำรนีเ้ป็นกำรดูแลสุขภำพ
แบบพ่ึงตนที่น ำเอำจุดดีของวิทยำศำสตร์สุขภำพ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทำงเลือก และแผน
พ้ืนบ้ำน รวมถึงหลัก 8 อ. เพ่ือสุขภำพที่ดีของสถำนบันบุญนิยม มำบริหำรจัดกำร องค์ควำมรู้ ประยุกต์ 
ผสมผสำน บูรณำกำรด้วยพุทธธรรม และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมำะสมและสำมำรถแก้ไข
หรือลดปัญหำสุขภำพที่ต้นเหตุ ณ สภำพสังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ ประหยัด 
ปลอดภัย เรียบง่ำย และได้ผลเร็ว แก้ปัญหำที่ต้นเหตุ พ่ึงตนเองได้ใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นเป็นหลัก 
และมีควำมยั่งยืน  
 
                                           
 3ดร.ใจเพชร กล้ำจน (หมอเขียว) เป็นผู้ริเร่ิมแนวคิดแพทย์วิถีธรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกำรดูแล
สุขภำพแบบพ่ึงตนที่สวนป่ำนำบุญ อ.ดอนตำล จ.มุกดำหำร ซึ่งผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้และเป็นอำสำสมัครในค่ำยสุขภำพพ่ึงตนเอง




8) แนวคิดของแบบซัมเมอร์ฮิล ผู้ริเริ่มแนวคิดชื่อ เอ.เอส.นีล  ซ่ึงเป็นแนวคิดส่งผล
ต่อควำมคิด กำรตัดสินใจ และสร้ำงให้เกิดแรงบันดำลใจกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวให้กับลูก           
จำกกำรศึกษำครอบครัว B เชื่อในวีธีคิดของซัมเมอร์ฮิลที่มองว่ำ “กำรเรียนเป็นเรื่องของกำรเลือกไม่ใช่
กำรบังคับ” เชื่อว่ำเด็กทุกคนเกิดมำพร้อมกับควำมฉลำดและมีควำมคิด ถ้ำเรำปล่อยให้เขำพัฒนำ
ตนเองอย่ำงเป็นอิสระไม่ต้องแนะน ำหรือบังคับต่ำงๆเขำจะสำมำรถพัฒนำตนเองได้มำกที่สุดเท่ำท่ีเขำ
จะท ำได้ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับควำมสุขจำกกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ยังให้ควำมส ำคัญกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และมีแนวคิดในด้ำนกำรพ่ึงพำตนเอง โดยท ำอย่ำงไรเด็กเหล่ำนี้ถึงจะพึ่งพำตนเองได้ จึงต้องฝึกให้มี 
Head หรือควำมคิด มีเรื่อง Hands หรือกำรใช้มือ ซึ่งมีทฤษฎีว่ำกำรใช้มือมีประสิทธิภำพของสอง 
และ Heart คือ หัวใจ คิดด้วยใจ กำรมีน้ ำใจ เรียนรู้จำกกำรจัดกำร เรียนรู้ถึงผลกระทบ เด็กเลือก
เรียนจนสำมำรถค้นพบศักยภำพของตนเองได้ นั่นก็คือ เด็กจะเข้ำใจว่ำกำรเรียนเป็นกำรสร้ำงฐำนของ
ชีวิตให้เขำเป็นในศักยภำพท่ีเขำพบ และเด็กจะทุ่มเทและเอำใจใส่จนประสบควำมส ำเร็จ นีลเชื่อว่ำ
เด็กมีธรรมชำติที่ดีมำตั้งแต่เกิด แต่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปของเด็ก เช่น ลักขโมย โกหก ก้ำวร้ำว เกิด
จำกกำรเลี้ยงดูที่ผิดจำกระบบครอบครัวและระบบโรงเรียน กำรเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ในสังคมมักจะเลี้ยงดู
ไปตำมปมของตนเอง และที่ส ำคัญกำรเลี้ยงดูที่ใช้อ ำนำจของผู้ใหญ่ก่อให้เด็กมีปัญหำทำงพฤติกรรม
มำกมำย  ครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนมีใจกว้ำงทั้งสองฝ่ำยและยอมรับควำมเห็นกัน  
 โดยสรุปแล้ว ครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในภำคใต้เชื่อถือและให้ควำมส ำคัญ
ด้ำนปรัชญำและแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไป โดยสำมำรถสรุป
ได้ 7 แนวคิดหลัก ๆ ได้แก่ แนวคิดแบบองค์รวม หลักศำสนำ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวกำรศึกษำ
แบบวอลดอร์ฟ กำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน แนวคิดแพทย์วิถีธรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดของแบบซัมเมอร์ฮิล  
 
 1.4 รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา  




และโอกำสทีเ่หมำะสมของแต่ละครอบครัวเสมอ นอกเหนือจำกนั้นพอจะสรุปทั้ง 4 ครอบครัวพร้อม
ทั้งเหตุผลที่เลือกแต่ละรูปแบบ โดยพอจะน ำเสนอได้เป็น 3 รูปแบบ โดยทั้ง ได้แก่ แบบครอบครัว











ตำรำงที่ 12 ข้อมูลรูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
 































ไป เมื่อพิจำรณำจำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัว โดยมี 2 ครอบครัวที่จัดกำรศึกษำแบบ
ครอบครัวเดี่ยวเป็นหลัก คือ ครอบครัว A ซ่ึงฝำกเรียนร่วมกับโรงเรียน โดยไม่คิดเวลำเรียนและผล
กำรเรียน และครอบครัว C รองลงมำเป็น ครอบครัว B จัดกำรศึกษำในลักษณะแบบแบบครอบครัว
เดี่ยวรำว 80% ของกำรเรียนรู้ทั้งหมดของครอบครัว และครอบครัว D ใช้กำรจัดกำรศึกษำแบบ
ครอบครัวเดี่ยว เพียงแค่ 10% ของกำรเรียนรู้ทั้งหมดของครอบครัว แต่สำมำรถร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม
ครอบครัวโฮมสคูลต่ำงๆหรือครอบครัวอ่ืนได้ตำมควำมสนใจและโอกำสตำมควำมเหมำะสม โดยคุณแม่
ขยำยควำมให้ฟังถึงกำรตัดสินใจของครอบครัว ว่ำ 
“ที่เลือกจดเขตพ้ืนที่เราก็ท าตามกฎหมาย  เค้าอุตส่าห์เปิดพรบ.ช่วย นี่คือช่องทาง
ตรงอยู่  ถ้ามีคนมาท ามากๆขึ้น  พอเป็นผลสะท้อนที่เค้าเห็นว่าแล้วต้องมีอะไร 
ปรับเปลี่ยนหรือเปล่า พี่ว่าต้องช่วยกัน เค้าก็จะได้เห็นว่ามีคนสนใจ  อาจท าให้
การศึกษาตัวกระแสหลักเปลี่ยนแปลงได้  มันก็ต้องมีผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย   
พ่ีว่าก็ดีนะครอบครัวที่ท ากันอยู่  อีกหน่อยก็จะท าได้ ถ้าคนไม่ท านะ ช่องทางนี้               
ก็ไม่มีประโยชน์ เค้าอาจลิดรอนสิทธิ์ไปก็ได้” 
 สิ่งที่น่ำสนใจ คือ ลักษณะกำรใช้โรงเรียนที่แตกต่ำงกันไปของครอบครัว ดังในครอบครัว 
A แบบฝำกเรียนในโรงเรียน โดยไม่นับเวลำเรียนและผลกำรเรียน ครอบครัวถือว่ำโรงเรียนเป็นแหล่ง
กำรเรียนรู้หนึ่งส ำหรับผู้เรียน ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นั้น ครอบครัวมีข้อตกลงร่วมกัน
เพ่ือเรียนในบำงวิชำกับโรงเรียน ในครอบครัว A นอกเหนือจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ครอบครัวเรียน





เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ครอบครัวจะน ำผลกำรเรียนหรือผลงำนบำงส่วนจำกโรงเรียน มำร่วมพิจำรณำผล
กำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของนักเรียน ซึ่งกำรประเมินโดยครอบครัวไม่เน้นที่คะแนนสอบ หรือเกรด
จำกโรงเรียนทั้งหมด แต่จะดูพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของนักเรียน ซึ่งกำรไปเรียนรู้ในโรงเรียน ครอบครัว
มองว่ำเป็นประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำหรับเหตุผลในกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับโรงเรียน เนื่องจำกภำระงำนของพ่อแม่ และลดควำมเครียดที่ลูกต้องอยู่กับพ่อและ
แม่ตลอดเวลำ นอกจำกนั้น ครอบครัวเห็นว่ำกำรเรียนในโรงเรียน ท ำให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ชีวิต
ในมุมของวิชำกำร ซึ่งช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้อีกช่องทำงหนึ่ง ทั้งนี้จำกเอกสำรแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ : ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3) ระยะเวลำจำก พฤษภำคม 2554  
ถึงกุมภำพันธ์ 2557 ผู้จัดกำรศึกษำหรือคุณแม่สังเกตได้ว่ำ ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้วิชำกำรจำกโรงเรียน
ได้ดี เนื่องจำกได้สัมผัส และลงมือท ำไปก่อนหน้ำแล้ว ส ำหรับวิชำกำรท่ีเรียนเสริมและจ้ำงครูพิเศษ คือ 
วิชำภำษำอังกฤษ ซึ่งครอบครัวคิดว่ำ ควรมีกำรเรียนแบบโต้ตอบจำกเจ้ำของภำษำ หรือผู้ที่ใช้ภำษำ
อย่ำงช ำนำญ นักเรียนจึงจะเรียนรู้ได้ดีและใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และวิชำดนตรี เป็นไปตำม
ควำมสนใจของผู้เรียน สิ่งส ำคัญอีกประกำร คือ กำรเข้ำเรียนในระบบแบบเต็มเวลำ นักเรียนจะต้อง
ค ำนึงถึงเวลำเรียนตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร แต่กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว นักเรียน
ได้เรียนรู้ตลอดเวลำ ดังนั้นกำรหยุดโรงเรียน หรือกำรไปโรงเรียน จึงนับได้ว่ำมีกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ 
2) แบบศูนย์กำรเรียน ในงำนวิจัยครอบครัว D ซ่ึงครอบครัวด ำเนินแบบศูนย์กำร
เรียนในรูปแบบโรงเรียนนำนำชำติเป็นหลัก รำว 90% ของวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดให้แก่
ผู้เรียน เป็นลักษณะกำรจัดกำรที่ครอบครัวมอบหมำยให้มีผู้จัดกำรศึกษำแก่ผู้เรียน โดยใช้เวลำเรียน 
กำรเรียนกำรสอนและผลกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำจำกประเทศอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะกำรจดทะเบียนของครอบครัวที่ข้ึนทะเบียนกับหลักสูตร WES ในประเทศอังกฤษมีลักษณะ
กำรเรียนแบบเรียนเต็มเวลำแตกต่ำงกับครอบครัว A โดยครอบครัว D นั้นใช้เวลำเรียน วิธีกำรเรียน
กำรสอน และวิธีกำรวัดประเมินผล ซึ่งข้ันตอนและกระบวนกำรทั้งหมดสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร World - Wide Education Service (WES) ตำมหลักสูตรแห่งชำติของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรประเทศอังกฤษ โรงเรียนนำนำชำติซันไชน์สงขลำ ก่อตั้งโดยควำมร่วมมือจำกบรรดำ





3) แบบข่ำยประสำนงำน เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่หลำยๆ ครอบครัวมำร่วมกัน
จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนที่แห่งหนึ่งโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มครอบครัว หรือใช้รูปแบบกลุ่มครอบครัว
ด ำเนินงำนร่วมกับโรงเรียน หรืออำจจดทะเบียนเป็นศูนย์กำรเรียนอย่ำงชัดเจนในลักษณะต่อเนื่องและ
จริงจัง สอดคล้องกับเอกสำรที่เก่ียวข้อง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ ครอบครัว B มีประสบกำรณ์ในกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัวเป็นเวลำนำน โดยแรกเริ่มจัดเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งเริ่มจำกกำรจัดกำรศึกษำ





ให้ผู้เรียนหรือครอบครัวอ่ืนๆที่สนใจเข้ำมำเรียนรู้ร่วมด้วย ใช้ชื่อว่ำ “ครอบครัวบ้ำนเรียน A.R. บ้ำน
เชิงเขำ” เกิดข้ึนในปีกำรศึกษำ 2550 โดยได้ขออนุญำตจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Home School) 
ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล ในช่วงหลังคุณพ่อของครอบครัว B ได้รับควำม
ไว้วำงใจและมอบหมำยจำกครอบครอบครัวอ่ืนให้เป็นผู้จัดกำรศึกษำที่ได้มอบหมำยจำกครอบครัวใน
กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวด้วย ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2545 มำตรำ 12 และมำตรำ 14 ที่ได้ให้สิทธิในกำรศึกษำ
แก่สถำบันอ่ืนๆนอกเหนือจำกหน่วยงำนของรัฐรวมถึงกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้น




และกันกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ครอบครัวเข้ำใจควำมล ำบำกและอุปสรรคในกำรท ำงำนภำยใต้ระบบเช่นนี้  
จึงช่วยเหลือเท่ำท่ีจะท ำได้ ท ำให้กำรประสำนงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ลดเวลำและปัญหำในกำรท ำงำน
ระหว่ำงกันได้อย่ำงดี  
อีกประกำรหนึ่งที่อำจถือเป็นข้อได้เปรียบส ำหรับกำรเลือกรูปแบบกำรด ำเนินกำร
แบบนี้ของครอบครัว B คือ ผู้เรียนสำมำรถท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน 
ได้ดี อำจเนื่องจำกกำรที่ครอบครัวมักมีแขกมำเยี่ยมเยือนที่บ้ำนเป็นประจ ำ ทั้งครอบครัวที่สนใจ          
โฮมสคูล ซึ่งมำจำกต่ำงจังหวัดทั้งใกล้และไกลอยู่เสมอเพ่ือพูดคุย ปรึกษำ ขอค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัว ซึ่งผู้เรียนก็จะได้มีโอกำสได้ร่วมฟังกำรสนทนำอยู่เป็นประจ ำ แม้เข้ำใจบ้ำงไม่
เข้ำใจบ้ำง ก็จะได้รับโอกำสในกำรรับฟังและร่วมแสดงควำมคิดเห็นและพูดคุยกับแขกอยู่เสมอตั้งแต่
เล็กจนโต 
 โดยสรุปแล้ว ในด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวภำคใต้ สำมำรถ
แสดงให้เห็นว่ำมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ แบบครอบครัวเดี่ยว 




2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 เมื่อกล่ำวถึงกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เรื่องท่ีถือเป็นเสน่ห์และมีคุณค่ำของกำรจัด
กำรศึกษำรูปแบบนี้ คือ กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่หมำยถึงกำรเรียนรู้
ของบุตร แต่ก็สำมำรถขยำยควำมครอบคลุมถึงกำรเรียนรู้ของพ่อแม่ร่วมไปด้วยได้เช่นกัน  ในงำนวิจัย
ฉบับนี้ครอบคลุม จ ำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักสูตร วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่อและแหล่ง






 2.1 หลกัสูตร  
  ในกำรจัดกำรศึกษำ ไม่ว่ำรูปแบบใดย่อมต้องมีแนวทำงในกำรท ำงำนหรือกำรใช้
งำนเพ่ือท ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ นั้นส ำเร็จไปได้ ตำมที่ครอบครัวตั้งใจไว้และเป็นแนวปฏิบัติของ
ครอบครัวในกำรประยุกต์ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนภำยในครอบครัวนั้น ทุกครอบครัวจึงใช้หลักสูตร
ดังกล่ำวสอดคล้องกับรูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละครอบครัว จำกกำรวิเครำะห์
เอกสำรและกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวมีกำรใช้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเพ่ือเอ้ือต่อกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น แต่แตกต่ำงกันตรงประเภทของหลักสูตรที่ครอบครับเลือกใช้ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 แบบ 
คือ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ) ใน
ครอบครัว A B และ C และหลักสูตรโฮมสคูลของต่ำงประเทศ ส ำหรับครอบครัว D โดยผู้วิจัย
น ำเสนอสรุปได้ดังตำรำงที่ 13 โดยมีรำยละเอียดแต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 13 ข้อมูลหลักสูตร 
 





















กำรปรับใช้ แบบบูรณำกำร  แบบบูรณำกำร  แบบบูรณำกำร  แบบบูรณำกำร  
 
1) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สืบเนื่องมำจำกกำร
รูปแบบกำรจดทะเบียนของครอบครัวที่จดทะเบียนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและแบบมี
ข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนทำงเลือก แนวปฏิบัติในกำรจัดกระบวนกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
เหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่มคีวำมเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551              
อิงตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 (ส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ) เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครอบครัว ผู้จัดกำรศึกษำ ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ในส่วนกำรน ำไปหลักสูตรไปปฏิบัติจริงในครอบครัว ส ำหรับ
กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำรศึกษำนั้นได้ประกำศให้สำมำรถเลือกสรรจัด
กระบวนเรียนรู้ได้ตำมควำมสนใจของผู้เรียน  
2) หลักสูตรโฮมสคูลของต่ำงประเทศ ส่วนครอบครัว D เนื่องจำกใช้รูปแบบกำร
ด ำเนินกำร 2 แบบร่วมกัน ได้แก่ แบบศูนย์กำรเรียน คือ กำรจดทะเบียนเป็นสถำนศึกษำที่มีหลักสูตร






ลักษณะต่อเนื่องและจริงจัง กลุ่มครอบครัวจึงเลือกใช้หลักสูตรโฮมสคูล ของ The World - wide 
Education Service (WES) จำกประเทศอังกฤษ แทนกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ซึ่งใช้ชื่อโรงเรียนว่ำ Sunshine International Homeschool  แต่ในปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น Sunshine British Education School โดยจะได้รับเอกสำรต่ำง ๆ คล้ำยคลึงกับ
เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในโรงเรียนซึ่งครอบคลุมกำรน ำไปปรับใช้ของกลุ่มครอบครัวได้เป็นอย่ำงดี ได้แก่ 
แผนกำรสอนอย่ำงละเอียด บันทึกครูผู้สอน หนังสือคู่มือกำรสอน กำรสนับสนุนและให้ค ำแนะน ำด้ำน
กำรสอน กำรประเมินผลทุก 4 สัปดำห์ส ำหรับวิชำภำษำอังกฤษและคณิตศำสตร์และทุก 6 สัปดำห์
ส ำหรับวิชำวิทยำศำสตร์ กำรประเมินผลในทุก 6 สัปดำห์ส ำหรับวิชำภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ 
(ส ำหรับ Year 7 - 9 เท่ำนั้น) รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์เก่ียวกับควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนส ำหรับ
กำรเข้ำโรงเรียนใหม่ ประกำศนียบัตรจบกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียน และหนังสือแบบฝึกหัดต่ำง ๆ 
การปรับใช้หลักสูตร เพ่ือไปใช้ในกำรปฏิบัติจริงทั้งในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ของผู้เรียน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรปะเมินที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมสนใจของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรและกำรสัมภำษณ์ แสดงให้เห็นว่ำ ทั้ง 4 ครอบครัวปรับใช้หลักสูตรแบบ
บูรณำกำรเป็นส ำคัญ เป็นกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน รวมถึง
แนวคิด ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไม่สำมำรถแยกส่วนออกจำกกันได้ ซึ่งมีควำมยืดหยุ่น 
สำมำรถปรับเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์เพ่ือให้สอดรับกับธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบริบท
ของครอบครัว สิ่งที่แตกต่ำงกัน คือ สัดส่วนในกำรปรับใช้ มำกบ้ำงน้อยบ้ำงแตกต่ำงกันไปตำมจังหวะ
ชีวิตครอบครัว ทั้งนี้มีรำยละเอียดกำรปรับใช้ที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไป ใน 4 ครอบครัว ได้แก่ 
ครอบครัว B และ C ที่ใช้รูปแบบกำรด ำเนินกำรโดยจดทะเบียนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดนั้น 
เลือกปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ครอบครัว ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครอบครัว ผู้จัดกำรศึกษำ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัวครอบครัวใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 เป็นส่วนหนึ่ง 
ในกำรจัดท ำเอกสำรเพ่ือส่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดและน ำมำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ส่วนครอบครัว A นั้นจดทะเบียนกับโรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ซึ่งโรงเรียนมีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำง
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ครอบครัว ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเช่นเดียว แต่มีควำมยืดหยุ่น




ดังที่คุณแมค่รอบครัว C น ำมำปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับวิถีชีวิตและรูปแบบกำรเรียนรู้









 “ดึงมาบางส่วน  เราจะมีคู่มือการปรับใช้ที่ครอบครัวสามารถเลือกให้มันเอา
มาปรับได้  ไม่จ าเป็นต้องเป๊ะทุกอัน...คือหลักสูตรมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามขั้น  
แต่ว่าของเราก็เรียนตามเด็ก แต่ว่ามันโยงได้  คือมันจะไม่ตาม step อย่างเป็น
สังคมนี้ดูง่ายเลย ประวัติศาสตร์มันไม่จ าเป็นต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ มัน
หลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกันให้เค้ารู้ถึงอย่างนี้  แต่มันไม่จ าเป็นต้องเป็นไป
ตามอย่างนี้เป๊ะ คือว่าหลักสูตรเป็น pattern ที่ต้องเรียงตามไป แต่กระบวนการ
ไม่เรียง แต่บ้านเรียนพ่ีเค้าท าตามนั้นก็มี  ก็เอาแบบเรียนมาเรียนเลย  แต่ถ้าบ้าน
เรียนที่ปล่อยเด็กอิสระมันก็จะเจออันอื่นก่อนได้ใช่ไหม ของบ้านเราก็เป็นสไตล์เจอ
ไปก่อนหลังก็ได้  มันก็ไม่หลุดออกจากเป้ามาก  ถ้าคนเขียนหลักสูตรตามวัยหรือ
ตามวิธีของการเป็นคนจริง  มันก็อยู่อย่างนี้มันก็ไม่หลุดไปมากหรอก”  
ทั้งนี้ ครอบครัวร่วมบริหำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ครอบคลุม ชุดควำมรู้ 
ตำมมำตรำ 23 โดยยึดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรำ 22 และมำตรำ 24 โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนำ
ทักษะควำมสำมำรถอย่ำงหลำกหลำย ตำมควำมถนัดและควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง และ
ตอบสนองเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวและสอดคล้องกับกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ   
นอกจำกนี้ มีประเด็นที่แตกต่ำงออกไปในขั้นกำรเลือกใช้หลักสูตร เห็นได้จำกวิธี 
กำรของครอบครัว B ซึ่งถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจของครอบครัวเมื่อเริ่มต้นจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัว เพื่อท ำควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตรเพ่ิมมำกข้ึน ดังที่ ครอบครัว B ได้ท ำศึกษำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนซึ่งพ่อแม่รู้จักคุ้นเคยกันดี จึงได้ติดต่อขอตัวอย่ำงหลักสูตรและแนวทำงท่ี
โรงเรียนปฏิบัติมำเพ่ืออ่ำนท ำควำมเข้ำใจ เรียนรู้หลักกำร ขั้นตอนในกำรท ำหลักสูตรของครอบครัว 
พิจำรณำท ำควำมเข้ำใจเพ่ือเป็นแนวทำงสร้ำงหลักสูตรของตนเอง 
  โดยสรุปแล้วเรื่องหลักสูตรในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจำกทั้ง 4 ครอบครัว
นั้นมีกำรใช้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเพ่ือเอ้ือต่อกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น แต่แตกต่ำงกันไปตำมประเภทของหลักสูตรที่
ครอบครับเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและครอบครัว สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 
แบบ คือ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
และหลักสูตรโฮมสคูลของต่ำงประเทศ เมื่อครอบครัวตัดสินใจเลือกประเภทของหลักสูตรได้ สิ่งส ำคัญ
ที่ต้องด ำเนินกำรคือกำรปรับใช้หลักสูตร โดยพบว่ำ ทั้ง 4 ครอบครัวนั้น หลักสูตรแบบบูรณำกำรเป็น
ส ำคัญ เป็นกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน รวมถึงแนวคิด ควำมเชื่อ 
และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไม่สำมำรถแยกส่วนออกจำกกันได้ ซึ่งมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับเปลี่ยน
ไปตำมสถำนกำรณ์เพ่ือให้สอดรับกับธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบริบทของครอบครัว สิ่งที่
แตกต่ำงกัน คือ สัดส่วนในกำรปรับใช้ มำกบ้ำงน้อยบ้ำงแตกต่ำงกันไปตำมจังหวะชีวิตครอบครัว 
 
 2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน   
  เมื่อครอบครัวได้พิจำรณำหลักสูตรหรือแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว 
ขั้นต่อไปจึงเป็นกำรปฏิบัติจริงในรูปแบบวิธีกำรเรียนกำรสอน หรือในปัจจุบัน ครอบครัวโฮมสคูลนิยม









ผู้วิจัยจึงขอน ำเสนอเป้ำหมำยของทั้ง 4 ครอบครัว อันพอจะสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
1) ปลูกฝังและพัฒนำคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับทุกครอบครัว ซ่ึง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ำรวจควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง พอจะสรุปได้เป็น 3 ข้อ ดังนี้   
(1) ด้ำนกำย ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลิกภำพส่วนตน (มีงำนที่ตรงกับควำมชอบ 
สนใจ ตรงตำมควำมถนัดของตน สำมำรถเลี้ยงชีพได้) รู้จักกำรพ่ึงพำตนเอง ปฏิบัติตนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักในคุณค่ำของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีพัฒนำกำรตำมธรรมชำติและ
เต็มศักยภำพ ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ จิตใจและอำรมณ์ มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(2) ด้ำนควำมคิด มีทักษะในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  คิดสร้ำงสรรค์ และคิด
แก้ปัญหำ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ ดัง
ปรำกฏในเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวของครอบครัว A ที่มี
เป้ำหมำยอยำกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรเรียนรู้ สำมำรถหำวิธีในกำรเรียนรู้ให้กับตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 
(3) ด้ำนจิตใจ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  มีควำมสมดุลทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมคิด 
ควำมดีงำม และมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำ 
ต่อ รวมทั้งครอบครัว B ที่คุณพ่อกล่ำวไว้อย่ำงหนักแน่นว่ำ “พลังที่อยำกจะสร้ำงคุณค่ำ จิตส ำนึก 
ควำมผูกพันธ์ต่อควำมเป็นคน ควำมเป็นมนุษย์ให้มำกที่สุด”ขณะเดียวกันครอบครัว A มุ่งหวังให้
ผู้เรียนรู้จักตนเอง เข้ำใจตนเอง เคำรพตนเอง เคำรพผู้อ่ืน และมีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ ทั้งได้ศึกษำ
เรียนรู้ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ ปฏิบัติตนสอดคล้องตำมหลักค ำสอนอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
2) กำรให้ผู้เรียนมีควำมผำสุกหรือควำมสุข ส ำหรับครอบครัว C ซึ่งมีควำมลึกซ้ึง
และเน้นหนักต่ำงออกไปบ้ำงตำมควำมวิถีชีวิตของครอบครัว ซึ่งในควำมหมำยของครอบครัว คือ จิตใจ
ที่มีปัญญำรู้ว่ำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่อยู่บนโลก ไม่ว่ำจะเป็น  สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีครอบชีวิต ดินน้ ำลมไฟ 
กิจกรรมกำรงำน ควำมดี ควำมชั่ว ควำมเหมำะ ควำมไม่เหมำะ ควำมถูกต้องควำมไม่ถูกต้อง ควำม
เจ็บป่วย ควำมไม่เจ็บป่วย ปัญหำต่ำง ๆ ทั้งหมดในโลก ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์ในใจ แต่เป็นเพียงวัตถุสสำร
พลังงำนที่เป็นกลำงๆ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป หมุนวน อยู่ในโลก ตรำบชั่วกำลนำนไม่มีหมดไปอย่ำงถำวร 
และไม่มีตั้งอยู่อย่ำงถำวร สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ทั้งต่อ ตนเองและผู้อ่ืนด้วยควำมไม่ประมำท 
(จำกหนังสือควำมผำสุกที่แท้จริง โดย ดร.ใจเพชร กล้ำจน หรือ หมอเขียว)  มีงำนที่ตรงกับควำมชอบ 
สนใจ ตรงตำมควำมถนัดของตน สำมำรถเลี้ยงชีพได้   มีเวลำอิสระที่ได้ท ำหน้ำที่ที่ส ำคัญ และจ ำเป็น
ต่ำง ๆ คือ ดูแลตัวเอง ครอบครัว  และสังคม  
  2.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  







ศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำย กำรแบ่งเวลำในกำรดูแลและจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนของครอบครัว 
เป็นต้น ผู้วิจัยจึงขอน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยสรุปจำกทั้ง 4 ครอบครัวสำมำรถ
แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำตำมกลุ่มสำระร่วมกับแบบกลุ่มประสบกำรณ์และ            
กำรจัดกำรศึกษำแบบกลุ่มประสบกำรณ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยผู้วิจัยน ำเสนอ
สรุปได้ดังตำรำงที่ 14 โดยมีรำยละเอียดแต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 14 ข้อมูลวิธีกำรเรียนกำรสอน 
 






ตำมกลุ่มสำระ             
(จัดโดย โรงเรียน            
ศิริพงษ์วิทยำ) 
ร่วมกับแบบกลุ่ม
ประสบกำรณ์               
(จัดโดย ครอบครัว) 
กำรจัดกำรศึกษำ










ประสบกำรณ์                  
(จดัโดย ครอบครัว) 
กำรจัดกำรศึกษำ












































































ตำรำงที่ 14 (ต่อ) 
 
ประเด็น ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 













































1. การจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับแบบกลุ่มประสบการณ์  
  ในงำนวิจัยนี้ จำกเอกสำรที่เก่ียวข้อง กำรสัมภำษณ์และกำรสังเกต พบว่ำ 
ครอบครัวด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมกลุ่มสำระร่วมกับแบบกลุ่มประสบกำรณ์ มี 3 ครอบครัว ได้แก่ 
ครอบครัว A B และ D ที่ครอบครัวมีกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวแบบมีข้อตกลงกับโรงเรียน            
ซึ่งเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ครอบครัวให้พูดคุยและตกลงกับโรงเรียนดังกล่ำวไว้แล้วเมื่อเริ่มน ำบุตรหรือ
ผู้เรียนเข้ำมำเรียนรู้  แต่รำยละเอียดวิธีกำรประยุกต์ใช้และสัดส่วนค่ำน้ ำหนักในกำรจัดกำรศึกษำของ
แต่ละครอบครัวนั้นมีควำมแตกต่ำงกันไป ดังรำยละเอียดต่อไปนี้    
ครอบครัว A และ D นั้น จำกกำรสังเกตและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ แม้
ผู้เรียนทั้ง 2 ครอบครัวได้เข้ำเรียนในโรงเรียนในฐำนะนักเรียนคนหนึ่ง เรียนร่วมกับเพ่ือนนักเรียนคน
อ่ืน ๆ และท ำกิจกรรมกลุ่มกับโรงเรียน โดยครอบครัว A มีวิธีกำรจัดกำรศึกษำยังคงเรียนร่วมกับ
โรงเรียน ในอัตรำส่วนประมำณ 50 ต่อ 50 ประเมินผลโดยครอบครัวทั้งหมด แต่มีข้อแตกต่ำงบำง
ประกำรระหว่ำง 2 ครอบครัวนี้ คือ ครอบครัว A เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับโรงเรียน 
เนื่องจำกภำระงำนของพ่อแม่ และลดควำมเครียดที่ลูกต้องอยู่กับพ่อและแม่ตลอดเวลำ นอกจำกนั้น 
ครอบครัวเห็นว่ำกำรเรียนในโรงเรียน ท ำให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ชีวิตในมุมของวิชำกำร ซึ่งช่วย
สนับสนุนกำรเรียนรู้อีกช่องทำงหนึ่ง ซึ่งจำกกำรสังเกต ลูกสำมำรถเรียนรู้วิชำกำรจำกโรงเรียนได้ดี 
เนื่องจำกได้สัมผัส และลงมือท ำไปก่อนหน้ำแล้ว ในกำรด ำเนินกำรนั้น ครอบครัวมีข้อตกลงและ
ก ำหนดเงื่อนไขร่วมกับโรงเรียน เนื่องจำกครอบครัวถือว่ำโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบหนึ่งของ
ครอบครัว โดยที่คุณครูและเพ่ือนร่วมชั้นรับรู้ เข้ำใจตรงกันถึงเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นที่แตกต่ำงออกไป





หลักให้กับผู้เรียนในวันที่ผู้เรียนไม่ต้องไปโรงเรียน จำกกำรสังเกต นอกจำกกำรเรียนรู้เนื้อหำ สำระ
ควำมรู้ต่ำงๆที่บ้ำนแล้ว สถำนที่อีกแห่งหนึ่งที่นอกจำกนี้จำกกำรสังเกต แสดงให้ได้ว่ำ ผู้เรียนมักใช้
เวลำอยู่กับท่ีท ำงำนของคุณพ่อ และคุณแม่อยู่เสมอซึ่งเป็นตำมวิถีชีวิตของคุณพ่อที่เป็นเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้เชี่ยวชำญซึ่งดูแลห้องปฏิบัติงำนวิศวกรรมของมหำวิทยำลัย อีกส่วนหนึ่งครอบครัวจัดกำรศึกษำแบบ
กลุ่มประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
กำรพัฒนำด้ำน ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ที่สมดุลนั้น ครอบครัวเน้นกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน กำรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำง กำรจัดสภำพแวดล้อม กำรพบปะบุคคล เช่น ญำติ เยำวชน 
นักศึกษำ เพ่ือนร่วมงำนของพ่อแม่ อำจำรย์สอนธรรมะ พระสงฆ์ และบุคคลต่ำงๆ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน 
เมื่อเด็กได้สัมผัส พูดคุย หรือร่วมงำนด้วยควำมสนใจ เด็กสำมำรถซึมซับ เรียนรู้โดยตรงจำกบุคคล
เหล่ำนั้น ซึ่งทั้งนี้ พ่อแม่เป็นส่วนส ำคัญ ในกำรสร้ำงทัศนคติที่ถูกตรงส ำหรับครอบครัว D ที่จัดกำรศึกษำ
แบบศูนย์กำรเรียนในรูปแบบโรงเรียนนำนำชำติ Sunshine International Homeschool แม้ผู้เรียน
ได้เข้ำเรียนในโรงเรียนในฐำนะผู้เรียนคนหนึ่งเหมือนกัน แต่ครอบครัวให้เน้นกำรเรียนในโรงเรียน
นำนำชำติที่ใช้หลักสูตรโฮมสคูลเป็นหลัก ในกำรเรียนกำรสอนครอบครัวได้มอบหมำยให้มีผู้จัดกำร
ศึกษำที่ครอบครัวไว้วำงใจให้เป็นผู้จัดกำรศึกษำหลักให้กับผู้เรียนร่วมกับผู้เรียนครอบครัวอื่น ๆ จึงท ำ
ให้มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกำรเรียนในระบบโรงเรียนค่อนข้ำงมำก 
   ส่วนครอบครัว B จะเห็นได้ว่ำ ผู้เรียนจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน แต่เป็น






สำมำรถกลับมำดูย้อนหลังได้ จัดท ำเป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมรำยวิชำ ซึ่งครอบครัวพิจำรณำ
รว่มกันในกำรเลือกรำยวิชำที่ครอบครัวและผู้เรียนเห็นพ้องร่วมกันว่ำจ ำเป็นและตรงตำมควำมสนใจ
ของผู้เรียน โดยเป็นรำยวิชำหลัก ได้แก่ วิชำภำษำอังกฤษ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สุข
ศึกษำ สังคมศึกษำ ทัศนศิลป์ เป็นต้น   
2. การจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ 
 ส ำหรับจะเห็นได้จำกครอบครัว C ซึ่งจัดกำรศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยว 
โดยสัดส่วนในกำรจัดแบบกลุ่มประสบกำรณ์นั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประสบกำรณ์
ซึ่งสอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน ดังตัวอย่ำงเอกสำรแผนกำรจัดกำรศึกษำของ
ครอบครัว C ที่ต้องจัดท ำเพ่ือส่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ครอบครัวตนเองได้จดทะเบียนไว้ เพ่ือเป็นกำร
แจกแจง แจ้งรำยละเอียดเบื้องต้นถึงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครอบครัวในแต่ละระดับชั้น 
โดยครอบครัวจัดระดับกำรศึกษำโดยใช้ระดับกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่จัดระดับกำรศึกษำเป็น 3 ระดับ  (หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551) ซ่ึง





ผสมอยู่มำก (แม้ผู้เรียนยังศึกษำอยู่ในระดับประถม) ในกำรน ำมำปฏิบัติจริงในชีวิตประจ ำวัน
ครอบครัว C มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่มประสบกำรณ์ ครอบครัวใช้แนวทำงในกำรเรียนรู้ที่
บูรณำกำรกลมกลืนไปในวิถีชีวิต เช่น เดียว กับในปีที่แล้วโดยหลอมรวมบูรณำกำรเป็นกลุ่ม
ประสบกำรณ์และมีสัดส่วนค่ำน้ ำหนัก ดังนี้  
  1) กลุ่มประสบกำรณ์พัฒนำคุณภำพชีวิต (20%) 
  2) กลุ่มประสบกำรณ์พัฒนำองค์ควำมรู้แพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม (10%) 
  3) กลุ่มประสบกำรณ์พัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกับสังคม (10%) 
  4) กลุ่มประสบกำรณ์พัฒนำศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ (60%) 
ในกำรด ำเนินกำรครอบครัวได้หลอมรวมบูรณำกำรเป็นกลุ่มประสบกำรณ์ ดังปรำกฏในร่ำงคู่มือกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จำกหลักส ำคัญท่ีครอบครัวใช้เพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่ำงครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้ำหมำยของครอบครัว มี 5 ประกำร ดังต่อไปนี้  
  (1) ควำมสนใจของผู้เรียน  เป้ำหมำยของครอบครัวและแนวกำรจัด
กำรศึกษำตำม มำตรำ 23 ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  
  (2) แนวทำงที่เกิดจำกควำมรักจึงได้แสวงหำแนวทำง ที่ดีที่สุดที่จะให้
ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด ส ำหรับกำรเกิดมำเป็นมนุษย์ ที่เริ่มจำกค ำถำมที่ว่ำเรำเกิดมำท ำไม หำกถ้ำว่ำ
ครอบครัวมองข้ำมค ำถำมนี้ไปก็จะท ำให้ห่ำงออกไปเสียจำก เป้ำหมำยที่แท้จริงที่เรำได้เกิดมำเป็น
มนุษย์ ก็จะท ำให้เรำไปเสียเวลำกับหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่ไม่จ ำเป็นส ำหรับกำรไปสู่เป้ำหมำยของชีวิต  
  (3) หลักศำสนำ เมื่อได้ค้นหำค ำตอบจำกกำรศึกษำหลำยๆ แนวทำง 
พบว่ำพุทธศำสนำ ให้ค ำตอบที่สมเหตุสมผล และสมบูรณ์ โดยมีประเด็นที่สะดุดใจ คือ ปณิธำนที่ท่ำน
พุทธทำสภิกขุ  
  (4) ค ำสอนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ที่ทรงสอน ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  
  (5) แนวสุขภำพพ่ึงตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวหมำย
รวมถึงตัวผู้เรียนด้วย จึงตัดสินใจที่จะลองก้ำว ออกห่ำงจำกวัตถุนิยมโดยจะมุ่งเน้นไปที่กำรเรียนรู้ และ
ร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์กำรเรียนรู้สุขภำพพ่ึงตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ ำเภอดอนตำล จังหวัด
มุกดำหำร 
 
 2.2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
  วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือที่ครอบครัวผู้จัดโฮมสคูล เรียกว่ำ “กำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้” ที่เป็นข้อค้นพบในกำรงำนวิจัยนี้ จำกท้ัง 4 ครอบครัว พบว่ำ คุณพ่อคุณแม่
หรือผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวใช้วิธีกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยและมีควำมคล้ำยคลึงกันใน
กำรปฏิบัติอยู่หลำยส่วน อำจมีกำรพลิกแพลงแตกต่ำงกันไปบ้ำง แต่โดยรวมแล้วมีควำมคล้ำยคลึง          
เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้วิธีกำร 10 ข้อ และมีตัวอย่ำงภำพประกอบในภำคผนวก ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ครอบครัวก ำหนดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกลุ่มประสบกำรณ์ ตำมควำมสนใจ 





สิ่งที่ชอบ ผู้เรียนจะสำมำรถท ำงำนหรือเรียนรู้เรื่องนั้นได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ คุณแม่อธิบำยให้
ฟังว่ำ  “เหมือนวาดรูปเหมือนกัน ถ้าเขานึกจะวาดเองนะมันก็จะมีรายละเอียดนู่น นี่ นั่น ยิบๆ ย่อยๆ 
แต่พอเราบอกน้องวาดหลังบ้านให้แม่ดูหน่อยสิ วาดอันนั้นหน่อยสิ เหมือนคือเราเห็นเขาว่างๆ ด้วย
นิสัยผู้ใหญ่เนาะ...ก็กลัวเขาจะไม่ได้เรียนรู้ไง พอเห็นเขาว่าง ที่จริงการที่เขาว่างเขาก็ได้เรียนรู้นะ...นั่น
คือความกังวลของเราไงว่ากลัวเขาจะไม่ได้เรียนรู้ที่เขาอยู่ว่าง ๆ...เราก็เลยไปครีเอทเขาให้ท านู่น ท านี่ 
ปรากฏว่าเขาเรียนรู้ได้ไม่ดีหรอกไอ้ที่เราไปครีเอทให้เขาท า... แต่ว่าถ้าเขาไปเจออะไรสักอย่างแล้วเขา









 2. ครอบครัวใช้กำรเดินทำงไปทัศนศึกษำในสถำนที่ต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้ทั้งผู้เรียนและครอบครัว ทั้งนี้ในกำรเดินทำงนั้น ครอบครัวไม่ได้ก ำหนด
จ ำนวนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงจังหวัดที่แน่นอน แต่จะใช้กำรลงปฏิทินกิจกรรมต่ำง ๆ ไว้ล่วงหน้ำ แล้ว
เมื่อใกล้ถึงเวลำ สมำชิกทุกคนในครอบครัว คือ พ่อ แม่ พ่ีน้องและตัวผู้เรียน จะพูดคุยปรึกษำกันอีก
ครั้ง โดยผู้เรียนครอบครัว C เล่ำถึงหลักกำรพิจำรณำร่วมกันของครอบครัวว่ำ “ประโยชน์ที่จะได้  คุ้ม
กับเวลาไหม  เวลามีแต่อย่างเอาไปไร้สาระ ไม่คุ้ม” ครอบครัวใช้ปฏิทินของบ้ำนจึงท ำให้สมำชิกทุกคน
ทรำบกิจกรรมต่ำงๆที่วำงแผนเอำไว้ล่วงหน้ำ ว่ำใครจะท ำอะไร ที่ไหนบ้ำง จึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดรว่มกันในครอบครัว
สอดคล้องกับแนวคิดของครอบครัว B ที่มีต่อกำรทัศนศึกษำและกำรเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องจะช่วยก่อเกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ วำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ใน
บรรยำกำศของควำมพึงพอใจ ดังที่ครอบครัว B มักเดินทำงไปร่วมงำนวิชำกำรของโรงเรียนใกล้บ้ำน 
กำรจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือนที่เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนในช่วงปิดภำคเรียน เช่น กำรชม 
วีดิทัศน์ร่วมกัน อำจเป็นช่วงสุดสัปดำห์ที่อำจมีทั้งเพ่ือนของพ่ีๆและเพ่ือนของตัวเองมำท่ีบ้ำน หรือ 
เป็นช่วงเวลำปิดเทอมของโรงเรียน เช่นเดียวกันกับครอบครัว D ที่ใช้กำรเดินทำงท่องเที่ยวร่วมกัน
เป็นครอบครัวไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ โดยเน้นกำรขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ค้ำงแรมระหว่ำงทำงไปด้วยกัน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบกำรณ์ท้ังด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ไปในประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นั้น ๆ และ
ครอบครัวยังพบว่ำ ระหว่ำงกำรเดินทำงผู้เรียนจะมีข้อสงสัยจำกกำรสังเกตต่ำง ๆ ผุดขึ้นมำเรียนรู้และ
หำค ำตอบทั้งด้วยตัวเองและระหว่ำงกัน ดังบทสัมภำษณ์ครอบครัว D ว่ำ “..เราจะมีพากันไปขับรถทั้ง
ครอบครัวแบบทริปยาว ๆ ไปเที่ยวเชียงใหม่..ขับรถกันไปรถยนต์ การไปรถยนต์ดีกว่า...ผ่านจังหวัด





 3. ครอบครัวใช้หลักศำสนำเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตและเป็นตัวอย่ำงใน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ปรำกฏในหลักฐำนร่องรอยกำรบันทึกกำรเรียนรู้ของผู้เรียนครอบครัว A ที่
แสดงให้เห็นว่ำครอบครัวให้ควำมส ำคัญกับศำสนำเป็นอย่ำงมำก โดยในวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่น วัน
มำฆบูชำ วันวิสำขะบูชำ วันอำสำฬหบูชำ หรือวันอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่ำว ส่วนใหญ่ ครอบครัวจะจัดเวลำ
ส ำหรับไปท ำบุญที่วัดเป็นประจ ำ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้ไปไม่ได้จริง ๆ โดยครอบครัวเตรียมดอกไม้ 
บำยศรี ส ำหรับถวำยด้วย ท ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันส ำคัญหรือประวัติของวันส ำคัญจำกพระ
อำจำรย์และได้ซึมซับวัฒนธรรมต่ำงๆ รวมทั้งกำรท ำงำนฝีมือ กำรท ำบำยศรี ร้อยมำลัย จัดดอกไม้         
ในแต่ละเทศกำล หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องใช้ในงำนพิธีต่ำง ๆ เป็นต้น เช่นเดียวกันกับคุณพ่อครอบครัว B 
กล่ำวว่ำ“วิถีครอบครัวด าเนินไปด้วยบรรยากาศและรูปแบบตามแนวกรอบของคุณธรรมในศาสนาที่
เป็นแกนหลักให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติด้วยความเข้าใจตามภาวะที่เป็นจริงของแต่ละคน” สอดคล้อง
กับครอบครัว D ที่ด ำเนินตำมวิถีของชำวพุทธทั้งกำรตื่นมำสวดมนต์ตอนเช้ำ กำรท ำสมำธิเจริญสติ








กำรเรียนกำรสอนหรือปรับเปลี่ยนวิธีกำรเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน เช่น 
ควำมเบื่อหน่ำย ควำมซ้ ำซำกจ ำเจ เนื้อหำเป็นไกลตัวส ำหรับผู้เรียน เนื้อหำยำกแก่กำรอธิบำย  ดังที่
ปรำกฏจำกกำรสัมภำษณ์และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ ผู้เรียนทุกครอบครัวเลือกใช้กำรเล่ำเรื่อง ผูก
โยงเป็นเรื่องรำวซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งที่ใช้ได้เป็นอย่ำงดี เมื่อต้องกำรให้ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติศำสตร์ เช่น 
กำรเล่ำนิทำน ต ำนำน ควำมเชื่อโบรำณเรื่องผี เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำสำระในรำยวิชำต่ำง ๆ 
สำมำรถช่วยดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนให้เกิดควำมรู้สึกน่ำติดตำม เกิดควำมตั้งใจในกำรรับฟังและ
จดจ ำเรื่องรำวได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ ดังตัวอย่ำงผู้เรียนในครอบครัว D เล่ำถึงกำรที่ตนเองชอบฟัง
เรื่องรำวเกี่ยวกับธรรมะ เรื่องประวัติพระพุทธเจ้ำจำกวิทยุในรถ ซึ่งจะได้ฟังในช่วงเช้ำที่คุณแม่ไปส่ง
สมำชิกทุกคนไปโรงเรียน รวมทั้งกำรอ่ำนจำกหนังสือกำร์ตูนในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรเริ่มต้น
จำกควำมสนุก น่ำติดตำมท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้เรื่องรำวหลำยๆอย่ำงในครำวเดียวกัน และ คุณ




เล่ำไป ยิ้มไปว่ำ “จากการปั่นจากการปั่นจักรยานออกก าลังกายตอนเย็นกับเพ่ือนสองคน ไปเจอลูก
แมวตัวเล็กๆที่ถูกท้ิงอยู่ริมถนน จ านวน 4 ตัว อยู่ในสภาพหิวนม จึงได้หาถุงพลาสติกน าลูกแมวทั้ง 4 





พฤติกรรมที่สามารถน ามาต่อยอดในเรื่องของจิตและอารมณ์จึงไม่ได้ปฏิเสธ ทั้งแนะน าวิธีดูแล
โดยเฉพาะกลิ่นจากการขับถ่าย จากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ ปรากฏว่าลูกมีพัฒนาการใน
เรื่องความอ่อนโยนและความเอาใจใส่มากข้ึนเป็นพิเศษ” ทั้งเล่ำเทคนิคหรือกำรพลิกแพลงวิธีกำร
เรียนรู้ที่คุณพ่อ ใช้ในกำรสอนให้กับบุตรสำวคนเล็ก ยกตัวอย่ำงว่ำ “เมื่อก่อนผมมีม้าตัวนึงพูดภาษา
อาหรับ มันฟังภาษาอาหรับนะ ทีนี้เด็กที่จะขึ้นมาขี่ม้าผมเนี่ยต้องมีโปรแกรม อย่างน้อยมีพ้ืนฐานคุย
ภาษาอาหรับสัก 4-5 ค าก่อน ว่ายังไงให้หยุด ยังไงให้เดิน ยังไง ใช่ไหม มันเป็นเทคนิคการที่ว่าภาษา
ไปในตัว เด็กแต่ละคนจะมาอย่างนี้ต้องมาดูภาษาด้วย ภาษาอาหรับไปด้วย” 
  สอดคล้องกับครอบครัว C ในเรื่องกำรประดิษฐ์สิ่งของต่ำง ๆ ขณะเดียวกันก็
ปลูกฝังและสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักกำรประหยัด กำรเก็บวัสดุเหลือใช้เพื่อจะได้น ำกลับมำใช้ใหม่อีก
ครั้งหรือกำรรีไซเคิล จำกกำรสังเกตพบว่ำครอบครัว C จัดสรรพื้นที่ส ำหรับจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ภำยใน
บ้ำนโดยใส่ไว้ในกล่องพลำสติกท่ีมีหลำยลิ้นชักซ่ึงจัดเรียงซ้อนกันไปเรื่อยจนสูงติดเพดำนบ้ำน คุณแม่
ครอบครัว C กล่ำวเสริมว่ำ “ก็เก็บไว้ไง  เมื่อก่อนเค้าชอบประดิษฐ์ลังมาประกอบ  ก็เลยเก็บวัสดุ
เหลือใช้มา เหมือนของเล่น  จะมีเป็นลิ้นชักเยอะแยะมีหลายอย่างก็เก็บไว้ ได้มาใช้เรื่อย ๆ ตั้งแต่เล็ก
นั้นแหละ” ส่วนผู้เรียนเองบอกว่ำแม้ว่ำในกำรประดิษฐ์หำกจะซื้อของใหม่เลยก็จะง่ำยขึ้น แต่เลือกเอำ
วัสดุเหลือใช้หรือของที่มีอยู่แล้วจะดีกว่ำ เมื่อต้องกำรท ำอะไรก็รื้อจำกห้องเก็บของเพ่ือน ำเอำไปใช้ได ้
และยกตัวอย่ำงต่อว่ำ “มีจอ LCD (ญาติให้ไม่ได้ซื้อ)  ยังใช้ได้อยู่ ถึงรุ่นเก่าก็ยังใช้  สารพัดที่เรายังเก็บ
ไว้ พวกเศษกล่อง เศษกระดาษก็ยังเก็บ อย่างน้อยก็ชั่งกิโลขาย” ของบำงอย่ำงที่เก็บมำใช้ในกำร
ประดิษฐ์ต้นทุนแค่ 20 กว่ำบำท จะเห็นได้ว่ำกำรจะสร้ำงนิสัยกำรใช้ของรีไซเคิลในตัวผู้เรียนได้นั้น 
ครอบครัวจะต้องปฏิบัติร่วมกันอย่ำงจริงจัง นอกจำกกำรสอนเพื่อให้เด็ก ๆ เกดินิสัยแล้วคุณพ่อคุณแม่
ก็ต้องช่วยส่งเสริม จัดสรรพื้นที่และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่สอนไปแล้วควบคู่ไปด้วย เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ สอดคล้องกับคุณแม่ครอบครัว C เล่ำว่ำ “ถ้าของคุณแม่ จะแยก 
เป็นลิ้นชักไว้ เลยจะท าให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถา้ของที่เก็บไว้ มันใช้ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บ แต่ถ้า
เราเก็บ เราต้องเอามาใช้ให้ได้  เราต้องแยก พยายามท าลิ้นชักแยก แล้วท าตารางเก็บของ” จึงท ำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนและครอบครัวไปพร้อมๆกัน ดังที่คุณแม่กล่ำวว่ำ “บางทีที่ไหน หรือ 
ในโรงเรียน ก็จะบอกว่าให้รีไซเคิล แต่ไม่ได้ให้ลงมือท า  มันก็ไม่เข้าในตัวเด็กใช่ไหม  แล้วเด็กไม่ได้
ตระหนัก  แต่เค้าได้ตระหนัก ประหยัดไปเยอะ” และจำกกำรสังเกต พบว่ำคุณแม่และผู้เรียนจะใส่ชุด
สีเหมือนกันโดยเป็นกำรตกลงกันของทั้งคู่ เพ่ือช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย โดยคุณแม่เล่ำให้ฟังว่ำ
“เป้าหมายของแม่และลูกต้องไปด้วยกัน แล้วกลับมานั่งคุยกับเค้า เช่น ไม่พร้อม ค่าใช้จ่ายเยอะ ก็ไม่ 
เค้าก็รู้ว่าฟุ่มเฟือยเกิน มันก็เลยเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา อย่างเรื่องเสื้อ ครั้งแรกท่ีไม่อยากใส่กางเกง
เล แต่ตอนนั้นมีธรรมะอยู่แล้ว ก็เลยได้การปล่อยวางมา แต่เค้าชอบ เค้าเสนอมา เค้าสบายเลยไม่รู้สึก
อะไรหลังจากนั้นพ่ีก็เลยดูว่า ถ้าลูกใส่อย่างนั้นคนเดียวไม่ ok เลยนะ แม่เลยใส่ด้วยพอลองท าดู ก็จะ
เห็นผลเองเลยนะ แล้วเราก็ลดการไปซื้อเสื้อผ้า ลดเวลาไปช้อปปิ้ง แล้วเวลาใส่เราต้องจับคู่ชุดกัน ใช้






ประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กับครอบครัวได้และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ ที่อยู่ระหว่ำง
กำรเดินทำงท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นต่ำงๆที่พบเห็นได้ในกำรใช้เวลำบนรถไฟ 
ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์อำจำรย์สอนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน นั่นคือ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์4 ท่ำนเป็น
อดีตนำยทหำรนักประดิษฐ์ ที่ใช้เวลำส่วนใหญ่กับกำรหำวิธีกำรจัดกำรขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ให้ท ำลำย
สิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ก่อตั้งชมรมสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ ซึ่งครอบครัวต้องเดินทำงไปพบท่ี
กรุงเทพอยู่เสมอ ได้เล่ำถึงถึงวิธีกำรเดินทำงท่ีครอบครัว C ใช้เป็นประจ ำซึง่ก็คือกำรเดินทำงโดยรถไฟ
ประจ ำทำง แม้จะใช้เวลำมำกไปบ้ำงแต่เห็นได้ว่ำครอบครัวของผู้เรียนก็ถือว่ำช่วงเวลำที่อยู่ในรถไฟ           
ก็สำมำรถเรียนรู้เรื่องต่ำง ๆ ตำมวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละจังหวัดได้เช่นกัน  
 5. ครอบครัวเปิดโอกำสให้ทดลองปฏิบัติจริง กิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบนี้มี
ลักษณะร่วมแบบกำรบูรณำกำร ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ด้วยตนเองและได้รับควำมรู้หลำยๆแขนงได้
ในเวลำเดียวกัน ครอบครัวใช้กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆในชีวิตประจ ำวันและกำรจัดกลุ่มประสบกำรณ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมเข้ำใจ มอบโอกำสให้ผู้เรียนลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นตัวช่วย
เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในตัวผู้เรียน  ตัวอย่ำงเช่น ผู้เรียนครอบครัว B จะไม่ค่อยกล้ำแสดงออกกับคนที่
ไม่รู้จัก รู้สึกเขินอำย กลัวผิด ๆ ไม่กล้ำตอบอะไรเวลำไปไหน ผู้เรียนจึงเล่ำว่ำ “แต่ย่า ๆ ชอบให้เวลา
ไป ๆ ซื้อของคนเดียวค่ะย่าจะรอท่ีรถแล้วก็บอกว่าไปซื้อน้ า ไปซื้ออย่างอ่ืน ก็ไม่กล้าไป ย่าก็บอกว่า
อ้าวท าไมอ่ะไม่กล้าเรื่องแค่นี้เอง แล้วก็พอไปแล้วก็ย่าก็ถามว่า พอกลับมาเขากัดรึเปล่าที่ไม่กล้าน่ะ  
พอช่วงหลัง ๆ ก็ไปเองได้ค่ะ” และกำรไปขำยของที่ร้ำนก๊ะสำว5 ผู้เรียนได้เรียนทักษะที่หลำกหลำย ได้
ใช้วิชำคณิตศำสตร์ในกำรขำยของ ทั้งรับเงิน ทอนเงินให้กับลูกค้ำ ได้เข้ำใจคุณค่ำของเงิน รู้สึกอย่ำง
แท้จริงถึงควำมเหนื่อยยำกในกำรท ำงำน เข้ำใจระบบกำรท ำงำน ได้พูดคุยกับลูกค้ำที่หลำกหลำย  
  ส่วนผู้เรียนครอบครัว C ครอบครัวก็ส่งเสริมและเปิดโอกำสเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรงของผู้เรียนอยู่เสมอ ซึ่งเริ่มต้นมำจำกควำมสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญตัวอย่ำงเช่น 
ผู้เรียนเล่ำถึงโครงงำนที่ท ำให้ตนเองเริ่มกลับมำสนใจอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง ว่ำ “ผมเห็นเค้าติดป้าย
แปะประกาศประกวดสิ่งประดิษฐ์และวัสดุเหลือใช้ ก็เลยสมัครไป แล้วอาจารย์บอกให้ท าเรื่อง เครื่อง
เตือนน้ าเกลือหมด ท ายังไงไม่บอก ให้ไปคิดเอาเอง” ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นที่จะค้นหำ
ค ำตอบและวิธีกำรด้วยตนเอง ทั้งนี้นอกจำกกำรสนับสนุนจำกครอบครัว ลักษณะนิสัยกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กำรเรียนรู้ไปได้อย่ำงรำบรื่นและมีควำมสุขในกำรใช้เวลำในกำร
เรียนรู้เรื่องนั้นๆ จำกกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับวิธีกำรเรียนรู้และใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word บวก
กับผู้เรียนมีนิสัยรักกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกำรลองผิดลองถูกอยู่เสมอในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง 
ต่ำง ๆ โดยผู้เรียนครอบครัว C เล่ำถึงเรื่องนี้ด้วยน ำเสียงสบำยว่ำ  
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อำจำรย์สอนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนครอบครัว C และอดีตนำยทหำรนักประดิษฐ์ ที่ใช้เวลำส่วนใหญ่กับกำรหำ




 เป็นร้ำนขำยน้ ำแข็งใส อำหำรและเคร่ืองดื่มที่อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เจ้ำของร้ำน คือ ก๊ะสำว ซึ่งเป็นร้ำนที่





  “เวลาใช้คอมพิวเตอร์ ท าไปมั่ว ๆ เดี๋ยวก็รู้เอง word นี้แหละครับใช้บ่อย นอกนั้น
ไม่ใช้เลย ตอนเริ่มใช้ก็ลองทุกฟังก์ชั่นของมัน เป็นอะไรก็เป็นไป ไม่ซื้อหนังสือนะ 
ในอินเตอร์เน็ตก็ไม่อ่านด้วย อย่าง word นี้เข้าไปเล่น  ลองพิมพ์ไป 2-3 ตัวแล้วก็
ท าอะไรกับมัน หายเป็นหาย มันก็จะจ าได้ว่ายังไง ถ้ากดนี้แล้วข้อมูลหาย กดนี้แล้ว
เป็นยังไง” 
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ เมื่อผู้เรียนโฮมสคูลเข้ำใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอสมควรแล้ว จำกสถำบันหรือสถำนที่
สอนเรื่องต่ำง ๆ หรือมีควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ดีแล้ว เช่น โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียน
สอนอัลกุรอำน เป็นต้น ผู้เรียนมักจะเปลี่ยนกลับมำเรียนที่บ้ำน เป็นไปในทำงพัฒนำและต่อยอดกำร
เรียนรู้ของตนเอง ซึ่งสำมำรถท ำได้ดี ดังตัวอย่ำง จำกกำรให้สัมภำษณ์ ผู้เรียนครอบครัว B เล่ำว่ำ 
เมื่อก่อนผู้เรียนเคยไปเรียนอัลกรุอำนตอนเย็นที่ต ำบลฉลุง ซึ่งไม่ไกลจำกบ้ำน  เมื่อเรียนไปแล้วพักหนึ่ง 
จนพออ่ำนท ำควำมเข้ำใจเองได้แล้ว จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเรียนอีก คุณพ่อจึงให้หยุดเรียนและ
กลับมำเรียนต่อด้วยตนเองกับคุณแม่ที่บ้ำน  สอดคล้องกับผู้เรียนครอบครัว A จำกรำยงำนผล           
กำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ที่เมื่อก่อนผู้เรียนจะไปเรียนพิเศษวิชำดนตรีตำมที่ตนเอง
สนใจ เช่น เปียโน เป็นต้น เมือ่ผู้เรียนเล่นได้ระดับหนึ่ง จึงไม่ได้ไปเรียนต่อ แต่ผู้เรียนสำมำรถต่อยอด
ได้ด้วยตนเอง โดยสำมำรถแต่งเพลงและเล่นเพลงที่ชื่นชอบได้โดยกำรฟังและแกะ โน้ตเองรวมทั้ง 
สำมำรถเล่นเพลงอย่ำงอิสระตำมอำรมณ์ควำมรู้สึกในเวลำนั้นและสำมำรถร่วมเล่นดนตรีกับคนอ่ืนๆ 
ได้อย่ำงดี 
 6. ครอบครัวกระตุ้นและแนะแนวทำงให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ กำรสังเกต กำร
ค้นคว้ำและแสวงหำกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆด้วยตนเอง เชื่อมโยงพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้จำกกิจกรรม
กำรเรียนรู้ น ำไปสู่กำรเชื่อมโยงกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของตนเอง โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เช่น 
กำรฝึกงำน กำรค้ำขำย กำรเป็นอำสำสมัคร เป็นต้น ดังที่สังเกตเห็นจำกแนวปฏิบัติในกำรบริหำรร้ำน
ขำยอำหำรเพ่ือสุขภำพของผู้เรียนครอบครัว C ซึ่งโดยคุณแม่ช่วยออกเงินลงทุนให้ก่อนรอบแรก 
4,000 กว่ำบำท ได้ข้ำวปริมำณ 90 กิโลกรัม แต่มีกำรท ำข้อตกลงว่ำ เมื่อค้ำขำยได้ก ำไรค่อยคืนทุน
กลับให้คุณแม่ ซึ่งผู้เรียนนอกจำกจะขำยของด้วยตนเองแล้ว ยังมีควำมคิดใช้วิธีกำรต่ำงๆในกำร
ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำของตนเอง โดยผู้เรียนเล่ำว่ำ “ในอินเตอร์เน็ต ใน facebook ก็ไม่ได้เป็นแบบขาย  
ก็แค่โปรโมทว่าเราขายตรงนี้นะ  ราคาเท่าไหร่ เค้าจะรู้มาหมดเลย พอมาซื้อจะรวดเร็ว สะดวก ก็จะ
หาที่ได้ง่ายขึ้น” ผู้เรียนเข้ำไปตรวจดูทุกคืน ว่ำมีกำรเคลื่อนไหวหรือมีกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกหน้ำเว็บของ
ตนเอง ทั้งนี้ จำกกำรสังเกตของผู้วิจัย เมื่อเข้ำไปดูเฟสบุ๊ค ชื่อ รักษ์โลก ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ 
(Alternative & Holistic Health) แสดงให้เห็นว่ำมีกำรโพสท์ประกำศขำยสินค้ำต่ำงๆ มีรูปประกอบ 
น้ ำหนัก รำคำ นอกจำกนี้ผู้เรียนยังพยำยำมส่งเสริมกำรขำย โดยใช้กำรแถมสินค้ำเพ่ิมเติมเม่ือผู้ซื้อ
สินคำ้ในจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ เช่น พริกที่ปลูกเองที่บ้ำน เป็นต้น ผู้เรียนเล่ำถึงควำมเป็นมำของกำรขำย
อำหำรเพื่อสุขภำพ สินค้ำเหล่ำนี้สั่งซื้อมำจำกเว็บไซต์ ชื่อ บริษัทแด่ชีวิตอโศก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของหมอเขียว (หรือ ดร.ใจเพชร กล้ำจน ซึ่งเป็นครูผู้สอนและหนึ่งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนครอบครัว C) มีจ ำหน่ำยข้ำวปลอดสำรพิษ ครอบครัวผู้เรียนเคยสั่งซื้อมำลองกินภำยใน
ครอบครัว แต่เนื่องจำกในกำรสั่งแต่ละครั้งต้องสั่งจ ำนวนมำก จึงท ำให้กินไม่หมด มอดขึ้น ทั้งนี้เรื่อง




ดังที่ผู้เรียนเล่ำว่ำ “ก็มันร้านเดียวในภูเก็ตท่ีส่งมาจากแด่ชีวิต  ไม่มีร้านใดเลย ที่มันถูกขนาดนี้ เราก็
ส ารวจราคาร้านต่างๆ อยู่ 2-3 ปี” ผู้เรียนได้ยกตัวอย่ำงให้ผู้วิจัยฟังเก่ียวกับกำรตัดสินใจตั้งรำคำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพของตนเองว่ำ “อย่างถั่วเขียว ครึ่งกิโล เราขาย 36 บาทที่ร้านปลอด
สารพิษอ่ืนเค้าขายกัน 45 บาท มันจะแพงขึ้นไป  ของเราถูกกว่าดีกว่า  เพราะเราตรวจสอบกลับไปได้
ว่าจากบริษัทนี้” จำกกำรสังเกตเก่ียวกับกำรจัดร้ำนขำยสินค้ำเพ่ือสุขภำพที่ห้ำงเทสโก้โลตัสภูเก็ต 
ประตูสุดท้ำย หน้ำร้ำน Pizza Hut มีลักษณะร้ำนขนำดเล็กที่จัดวำงอยู่บริเวณทำงเดินเข้ำห้ำง ประตู
ด้ำนซ้ำยมือ เป็นบูธวำงขำยสินค้ำของผลิตภัณฑ์โอทอป มีตู้ล็อคกุญแจด้ำนล่ำงสำมำรถเก็บของได้ 
แบบถอดประกอบได้ ทั้งนี้เมื่อจะน ำสินค้นไปจัดแสดง ทำงห้ำงมีข้อก ำหนดเรื่องพ้ืนที่กำรใช้ โดยผู้เรียน
ได้พยำยำมคิดหำทำงแก้ไขปัญหำนี้โดยกำรคิดพิจำรณำร่วมกันคุณแม่ โดยผู้เรียนน ำชั้นวำงของที่ตน          
มีอยู่แล้วที่บ้ำนมำทดลองแขวนหรือจัดวำงที่ร้ำนด้วยตนเองก่อน ตัดสินใจว่ำเหมำะควรหรือต้องหำซื้อ
ชั้นวำงของเพ่ิมหรือไม่ ผู้เรียนเล่ำว่ำ “วางแผนตั้งแต่ก่อนไป  ชั้นวางของซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนไป  เราตั้งที่
พ้ืนเค้าไม่ให้ตั้ง  ต้องหาวิธีเลยช่วยคิดกันกับคุณแม่ มันตัวแขวนดีกว่า”  
  เมื่อผู้เรียนเล่ำถึงสิ่งตนเองต้องท ำในกำรขำยของครั้งนี้ ผู้เรียนท ำทุกกระบวนกำร
ด้วยตนเอง โดยมีคุณแม่เป็นที่ปรึกษำอยู่เคียงข้ำงเสมอ ตั้งแต่กำรวำงแผนงำน กำรตรวจสอบตลำด 
ทั้งกำรเช็ครำคำสินค้ำประเภทเดียวกันในตลำดก่อนค้ำขำย กำรทดลองใช้สินค้ำด้วยตนเองก่อนสั่งซื้อ
มำขำย กำรตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้ำ กำรสั่งสินค้ำ ตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรบรรจุหีบห่อสินค้ำ 
กำรพบปะเพ่ือประชุมหำข้อตกลงร่วมกันในกำรขำยของ ได้แก่ กำรเฝ้ำร้ำน ช่วงเวลำในกำรผลัดเวร
เฝ้ำร้ำน กำรจัดตำรำงเวลำขำยของ เป็นต้น ในที่นี้ขอขอยกตัวอย่ำงกระบวนกำร 2-3 ตัวอย่ำง เพื่อให้
เห็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องด ำเนินกำรในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้นี้ ตัวอย่ำงเช่น ในขั้นตอนกำรตรวจสอบ
สินค้ำของครอบครัว C ครอบครัวเดินทำงไปดูที่มำของผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ซ่ึงมำจำกเกษตรกรไร้สำรพิษ  
ที่บริษัท แด่ชีวิต จ ำกัด ปัจจุบันเป็นเป็น บริษัท พลังบุญ (บุญนิยม) จ ำกัด ที่จ ำหน่ำยสินค้ำให้ลูกค้ำ
ทั่วประเทศจ ำนวนมำกมำนำนกว่ำ 14 ปี สินค้ำที่จ ำหน่ำยจะเน้นจำกธรรมชำติเพ่ือสุขภำพ ปลอด
สำรพิษ ไม่ฟอกสี ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค เช่น ข้ำวกล้อง ธัญพืชปลอดสำรพิษ และวัตถุดิบส ำหรับ
ประกอบอำหำรมังสวิรัติ อำหำรเสริม สมุนไพร กำแฟดีท็อกซ์และสินค้ำอุปโภค  เมื่อได้สั่งซื้อแล้ว
ทดลองรับประทำนกันที่บ้ำน แต่เนื่องจำกเม่ือสั่งซื้อต้องสั่งในปริมำณที่มำก บำงครั้งจึงท ำให้ใช้วัตถุดิบ
เหล่ำนี้ไม่ทันเวลำ ในกำรขำยสินค้ำรอบนี้ของผู้เรียน ประกอบด้วยข้ำวกล้อง ถั่วแดง ถั่วเขียว ลูกเดือย
ขำว ถั่วเหลือง โจ๊กผักแห้งไร้สำร  วุ้นเส้น ฟองเต้ำหู้  เป็นต้น ส่วนขั้นตอนกำรหำข้อตกลงร่วมกันใน
กำรขำยของ ผู้เรียนครอบครัว C  พูดถึงเรื่องนี้ว่ำ “ก็มาคุยกันกับคุณน้าเพ่ือนคุณแม่ คุยว่าจะวางยังไง  
ท ายังไง  คุยกันเรื่องร้าน จัดร้าน ใครจะอยู่เฝ้า เป็นผลัด เป็นกะ เอากะละครึ่งวัน ทั้ง 3 คนนี้แหละ
ผลัดกัน ส่วนค่าเช่าไม่มี เป็นของทาง OTOP เค้าให้ขายสินค้า OTOP ของ OTOP เค้าให้ทุน มันก็เป็น 
OTOP อยู่ 2 จ้าว คือ ปุ๋ยไส้เดือนกับเสื้อ ก็เลยได้ด้วย” โดยในกำรขำยของโดยใช้บูทร่วมกัน ทุกคน
ตกลงกันว่ำแบ่งเป็น แบ่งเป็น 2 กะ เช้ำ 9.30-15.00 น./15.00-20.00 น. และขั้นกำรด ำเนินกำรบรรจุ 
หีบห่อสินค้ำ ผู้เรียนเล่ำถึงควำมยุ่งยำกและกำรบรรจุสินค้ำที่ใช้เวลำพอสมควร ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้บรรจุ
เองทั้งหมดว่ำ “หลักๆที่ใช้ก็กระชอน (พัฒนาเป็นตะแกรงร่อน)  ขวดโหล  ร่อนถ่ัวเขียว เดือย ข้าว   
ต้องรอนาน มีมอด หนอน  เดิมถุง 5 กก. ใช้เวลาแบ่ง 2 ชม.  ร่อน > ใส่ถุง > ชั่ง > ซีล > ปะราคา > 






กรีกมาก ในเน็ตก็มีหมดเลยนะแล้วพ่ีนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าจริง ๆ แล้ว โห๋ ความรู้อะไรถ้าคุณจะเอา Google 
ก็มีให้คุณหมดเลย เราแทบไม่ต้องวิเคราะห์หรือท าอะไร หรือแม้แต่สอนเด็ก จริง ๆ แล้วเด็กสามารถ
เรียนรู้เอง แต่เราต้องรู้จักตั้งค าถาม ถามอะไรที่มันน าพาไปสู่การเรียนรู้ แล้วก็เชื่อมโยงเข้าหาตัวเอง
ยังไง…ฉะนั้นค าถามที่พ่ีจะถามลูกว่า ลูกคิดว่าสงครามมันเกิดจากอะไร รัก โลภ โกรธ หลงใช่ไหม แล้ว
ลูกคิดว่าสาเหตุส าคัญเกิดจากอะไร...ถามเขาอะไรอย่างนี้ กลับมาหาตัวเอง การศึกษามันต้องท าให้
เกิดการพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่เรียนแต่เรื่องของเขา ไม่งั้นมันมีแต่ Zoom out มันไม่ได้  Zoom in 
เหมือนกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายแต่คนอ่ืน และไม่ได้ถ่ายตนเอง” 
 7. ครอบครัวมีหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียน คอยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสดงออกและปฏิบัติในสิ่งที่ผู้เรียนตัดสินใจท ำเพ่ือก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ โดยอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรเงินด้ำนกำรลงทุน กำรให้ยืม เป็นต้น                
ดังตัวอย่ำงในครอบครัว C ที่ครอบครัวส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกเพ่ือเป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนเรียน 
กำรหำรำยได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นมำจำกเรื่องใกล้ตัวของครอบครัว คือ อำหำรเพ่ือสุขภำพหรือ
อำหำรเกษตรอินทรีย์ครอบครัวรับประทำนอยู่เป็นประจ ำ แล้วช่วยส่งเสริมควำมคิดของผู้เรียนที่
ต้องกำรหำรำยได้ให้กับตนเอง คุณแม่จึงส่งเสริมโดยคอยให้ค ำแนะน ำและออกต้นทุนให้ผู้เรียนได้มี
โอกำสลงมือท ำตำมควำมตั้งใจของตนเอง โดยผู้เรียนเล่ำว่ำ “แม่ออกให้ก่อน ต้นทุน lot แรก 4,000 
กว่าบาท 90 กก. ตอนนี้ได้มาเกินครึ่งแล้ว” และบทบำทของคุณพ่อที่มีส่วนส ำคัญในกำรเสนอควำมเห็น
และให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรค้ำขำยของผู้เรียน ดังที่ผู้เรียนครอบครัว C เล่ำให้ฟังว่ำ “พ่อก็สนับสนุน  
พ่อก็อยากขายของเหมือนกัน อย่างขายของ น าเสนอหมด ตั้งราคาช่วยกันว่าจะเอาก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
ก็คิดกันไป  โปรโมชั่นอะไร  คุณพ่อก็เสนอมาบ้าง มาขายใหม่ๆ ซื้อครบ 5 กก. แถมถ่ัวเขียว 250 กรัม” 
รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเดินทำงไปสถำนที่ต่ำงๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้ำถึงควำมรู้จำกผู้รู้ 
ปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือครูผู้สอนที่ครอบครัวไว้วำงใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังที่ผู้เรียน
ครอบครัว C เล่ำถึงกำรเดินทำงเพ่ือซื้อของและไปพบอำจำรย์ที่สอยอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงเทพว่ำ 
“อาจารย์ไปเดินคลองถมทุกวันอาทิตย์มา 30 กว่าปีแล้ว  แกจะไปทุกอาทิตย์เหมือนแกจะรู้เส้นทาง  
เราก็ไปดักรอปลายทาง  เวลาเท่าไหร่ก็จะรู้กัน เดินกับอาจารย์ก็ไปเจอพวกนี้แหละครับเลยซื้อมา” 
รวมถึงครอบครัว D ที่ผู้เรียนหลงใหลกำรอ่ำนหนังสือเป็นอย่ำงมำก ทำงครอบครัวจะส่งเสริมเช่น พำ
ไปเลือกซ้ือหนังสือที่ผู้เรียนสนใจ รวมถึงกำรจัดมุมชั้นหนังสือไว้ส ำหรับจัดเก็บหนังสือของบ้ำน ดังบท
สัมภำษณ์ที่ว่ำ “บ้านก็จะมีชั้นหนังสือแต่พ่ีไม่ได้จัดแบบห้องสมุดนะ พ่ีก็ซ้ือชั้นหนังสือแล้วก็เอาหนังสือ
ลูกนั้นไปแยกวางไว้ ตั้งแต่เขาอ่านหนังสือได้ เขาก็หยิบมาอ่านเอง เขาจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน บางเล่ม
เขาก็หยิบมาอ่านหลายรอบ” รวมไปถึงกำรเล่นสแต๊ก ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ในกำรฝึกทำงครอบครัวก็จะ
จัดสรรเครื่องมือให้ผู้เรียนฝึกฝนตำมควำมสนใจ 
 8. ครอบครัวให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมไปพร้อมกับผู้เรียนอยู่เสมอ 
ควำมสนใจของครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝังและท ำให้ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้เพิ่ม
มำกขึ้น นอกจำกนั้นยังท ำให้สมำชิกทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลำร่วมกันในกำรจัดประสบกำรณ์กำร




หรือผู้จัดกำรศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมกับผู้เรียน เมื่อผู้เรียนสนใจในกำรท ำเรื่องใด ๆ เพ่ือ
จะได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำอย่ำงหรือปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง  นอกจำกจะส่งผลต่อควำมคิดและพฤติกรรม
ของผู้เรียนแล้ว ยังส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับครอบครัว ดังที่พบในครอบครัว C ที่ผู้เรียน
เล่ำถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ เมื่อจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวว่ำ “แม่เปลี่ยนนิสัยเยอะ
นะครับ  เช่น  การแต่งตัว ไม่ซื้อเสื้อผ้าเลย เพราะเวลาไปเรียน เราไปด้วยกันตลอด” และจำกรำยงำน
กำรประเมินผลผู้เรียน ยังแสดงให้เห็นภำพชัดเจนขึ้นโดยมีค ำอธิบำยว่ำผู้เรียนประหยัด เรียบง่ำยในกำร 
ด ำรงชีวิต  เช่น  ลดกำรซื้อเสื้อผ้ำ  ด้วยกำรก ำหนดยูนิฟอร์มท ำให้ลดค่ำใช้จ่ำย  ควำมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
และเวลำในกำรเลือกซ้ือ  รวมทั้งสะดวกในกำรสวมใส่ในแต่ละวันที่ไม่ต้องคิดต้องหำว่ำจะใส่อะไร โดย
ใส่เสื้อยืดสีพ้ืนตำมวัน  เช่น  วันจันทร์สีเหลือง  วันอังคำรสีชมพูและหำกมีกิจกรรมเลอะและเปื้อนก็อยู่
ในข้อยกเว้น  โดยใส่สีด ำ  เป็นต้น ส่วนครอบครัว D ผู้ปกครองสะท้อนถึงกำรเรียนรู้จำกกำรจัด
กำรศึกษำให้ลูก ท ำให้เห็นตัวเอง รู้กรอบควำมคิดตัวเองชัดเจน ขึ้น จำกที่กล่ำวว่ำ “…เรารู้ว่าเราเครียด 
คือมีอยู่ยุคหนึ่งที่พีอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราต้องการ เพราะเราเรียนมาจากวอลดอร์ฟ ว่า
แบบแผน ท าแบบโน้นแบบนี้ มันต้องมีรูปแขวนภาพให้สวย ๆ นะ แต่ว่าในความเป็นจริงมันท าไม่ได้ 
พอเราไปยึดแบบแผนมาก จิตเราก็หาย เราก็ลืม ละเลยอารมณ์ตัวเอง แล้วก็ท าให้คนอ่ืนเขาอึดอัดไป
หมด …สุดท้ายมันต้องหาแก่นให้เจอว่ามันคืออะไร แล้วเราเรียนรู้อะไรจากลูก ลูกเรียนรู้อะไรจากเรา” 
โดยที่ครอบครัว A เมื่อเริ่มท ำโฮมสคูล คุณแม่ก็ต้องเรียนรู้วิธีกำรดูแล วิธีกำรสอน ซึ่งต้องน ำมำลอง
ปฏิบัติเองเมื่อใช้เวลำอยู่กับลูก ตัวอย่ำงเช่น กำรปรับใช้ทฤษฏีเกี่ยวกับพูดกับผู้เรียน ซึ่งก็ท ำให้คุณแม่
ได้เรียนรู้และพยำยำมปรับเปลี่ยนวิธีกำรพูดเพ่ือช่วยสำมำรถส่งโดยคุณแม่เล่ำให้ฟังว่ำ  
 “ทฤษฎีในเรื่องของการพูด ๆ กับลูกอะไรแบบนี้...ประมาณว่าไม่ไปชี้เขาว่าจะต้องท า 
อย่างนี้นะ เหมือนกับให้เขาได้มีโอกาสได้ลอง เพียงแต่เราคอยระวังว่าอย่าให้มันตก
ลงไปแล้วกันอะไรตรงนั้นน่ะ สมมติถ้าเขาอยากจะปีนเก้าอ้ีอะไรแบบนี้เราก็ ตอน
เด็กๆ เนาะ ก็ให้นะ แต่ว่าเรารู้ว่าเขาจะปีนเราก็ไปจับไว้ให้เขาสักหน่อย เขาก็เรียนรู้
ว่าถ้าจับแล้วก็ไม่ล้ม หรือไม่ก็ถ้าแบบมันไม่นั่นเกิน ไม่อันตรายเกินก็ลองให้เจ็บดูบ้าง
สักนิด สักหน่อย คือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจลองนะ หมายถึงว่า เชิงปฏิบัติไม่ค่อยเข้าใจ แล้ว
ก็เรื่องของโฮมสคูลที่ พ่ีเน้นเรื่องของการไม่แทรกแซงไงตอนท าใหม่ๆ แต่ตอนนี้แซง
เต็มตัวแล้ว...การไม่แทรกแซงคือหมายถึงว่าให้เขาได้ลองท า เราไม่ต้องไปบอกเขาว่า
ท าอย่างนี้ๆ หรือท าอย่างนี้ คือให้เขาได้ลองไป เหมือนสมมติเขาอยากจะวาดรูปหรือ
อะไรอย่างนี้ ก็วาดไปเลย อยากจะวาดยังไงก็วาดไป เราก็นั่งดู นอกจากเขาถาม..
ปล่อยเขาให้เขาท า แต่ว่ามันต้องใช้สมาธิเยอะนะไอ้แบบนั้นน่ะ”    
  9. ครอบครัวให้ควำมส ำคัญกำรเรียนรู้จำกครูผู้สอนภำยนอก ทั้งนี้อำจเป็นปรำชญ์
ชำวบ้ำน ครูผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำใดสำขำหนึ่ง ซึ่งครอบครัวไว้วำงใจและมีโอกำสในกำร
เข้ำถึงเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้ ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเรื่องนั้น ๆ อย่ำง
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน สอดคล้องกับที่คุณแม่ครอบครัว A กล่ำวว่ำ “ใช่ ๆ พี่จะให้น้องเรียนรู้โดยการที่ให้เขาไป
เห็นตัวอย่างที่ดีไง ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น ให้เขาได้เห็นตัวอย่างแล้วเขามา เขาสนใจ เขาสะดุด แล้วเขาเอา
มานั่นของเขาเอง เหมือนการพูดบางทีเรา เขาก็เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน เวลาไปเข้าค่ายหรืออะไร




ไปกับกำรเรียนเสริมตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือเน้นตำมศักยภำพและพัฒนำกำรของลูก เช่น 
ภำษำอังกฤษ ภำษำอำหรับ ซึ่งเป็นอำจำรย์จำกภำยนอก ส่วนใหญ่เป็นช่วงเย็นถึงค่ ำและมีนักเรียน
จำกภำยนอกมำเรียนร่วมด้วย ในช่วงบ่ำยจะเป็นเวลำว่ำงผู้เรียนสำมำรถเรียนและท ำกิจกรรมตำมที่
ตนเองสนใจ เช่น ช่วยพ่ีเลี้ยงม้ำ ประดิษฐ์ตกแต่งจำกวัสดุเหลือใช้ รวมถึงส่งเสริมศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์
เกี่ยวกับกำรออกแบบเสื้อผ้ำที่ลูกมีแววมำตั้งแต่เล็ก โดยเรียนรู้ทักษะและควำมรู้พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นตำม
เวลำที่เหมำะสม เช่นเดียวกับครอบครัว D ที่ผู้เรียนต้องกำรเรียนว่ำยน้ ำ ทำงผู้ปกครองก็จัดหำครู              
มำสอนว่ำยน้ ำ 
  10. ครอบครวัใช้วิธีมอบหมำยงำนในบ้ำนบำงอย่ำง เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และฝึกควำมมีวินัยของผู้เรียน สอดคล้องกับครอบครัว C คุณแม่เล่ำว่ำ 
“ส่วนที่เค้ารับผิดชอบ ห้องน้ าห้องนึง ช่วยงานอื่นก็อาหาร แล้วเรื่องท่ัวไป ถ้าวันไหนแม่ท าอาหารก็ไป
ช่วยล้างจาน” และ “อยากให้เค้ามีพ้ืนที่เพ่ิม เค้าก็โตแล้วเริ่มแยกให้ดูแลข้างบน ท าความสะอาดเอง 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เลย เค้าต้องรับผิดชอบเรื่องของเค้า เรื่องเป็ดเรื่องอะไร ตอนนั้นเป็ดเป็นแกน 
ตัวอ่ืนมาเป็นตัวเสริม” สอดคล้องกับจำกกำรสังเกตและร่วมกิจกรรมกับผู้เรียน ผู้เรียนครอบครัว A ที่
คุณแม่มอบหมำยให้ผู้เรียนเปลี่ยนน้ ำในแก้วหน้ำพระและตั้งถวำยด้วยตัวเองทุกเช้ำ เวรล้ำงจำนในช่วง
เย็น และท่ีส ำคัญคือกำรดูแลสิ่งของ อุปกรณ์กำรเรียนของตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือ เครื่องเขียน 
โต๊ะเขียนหนังสือ เป็นต้น ซ่ึงผู้เรียนจะต้องจัดเก็บด้วยตัวเองให้เรียบร้อย ส่วนครอบครัว D นั้นมีพ่ีเลี้ยง
พ่ีเลี้ยงมักจะท ำให้ แต่จะมีงำนให้ช่วยเช่น ช่วยล้ำงจำน ช่วยอำบน้ ำสุนัขบ้ำงเป็นต้น เช่นเดียวกับผู้เรียน
79 จำกกำรสังเกตและกำรพูดคุยกับพ่ีสำวคนโต ผู้เรียนได้รับมอบหมำยจำกครอบครัวให้ท ำหน้ำที่
ประจ ำ ซึ่งถือเป็นควำมรับผิดชอบของตัวผู้เรียนเอง ได้แก่ ดูแลในกำรทิ้งขยะ จัดส ำรับกินข้ำว เก็บจน 
ช่วยเตรียมกับข้ำวและดูแลเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยของตนเอง 
 โดยสรุปแล้ว เมื่อกล่ำวถึงด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียน ในงำนวิจัยกล่ำวไว้ 2 ส่วน คือ รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 




ด้วยอยู่ทั้งสิ้น เพียงต่ำงกันที่วิธีกำรและสัดส่วนในกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละครอบครัว เชื่อมโยงกับวิธี 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยครอบครัวที่ใช้วิธีกำรจัดประสบกำรณ์
ที่หลำกหลำย และมีควำมคล้ำยคลึงกันในกำรปฏิบัติอยู่หลำยส่วน อำจมีกำรพลิกแพลงแตกต่ำงกันไป










เดียวกนั ครอบครัวกระตุ้นและแนะแนวทำงให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ สังเกต ค้นคว้ำและแสวงหำกำร
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ด้วยตนเอง เชื่อมโยงพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้จำกกิจกรรมกำรเรียนรู้น ำไปสู่กำร
เชื่อมโยงกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของตนเอง ครอบครัวมีหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียน 
คอยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและปฏิบัติในสิ่งที่ผู้เรียนตัดสินใจท ำเพ่ือก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ โดย
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรเงินด้ำนกำรลงทุน เป็นต้น 
ครอบครัวให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมกับผู้เรียนอยู่เสมอ ครอบครัวให้ควำมส ำคัญ
กำรเรียนรู้จำกครูผู้สอนภำยนอก ทั้งนี้อำจเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำใด
สำขำหนึ่ง ซึ่งครอบครัวไว้วำงใจและมีโอกำสในกำรเข้ำถึงเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้ ครอบครัวใช้
วิธีมอบหมำยงำนในบ้ำนบำงอย่ำง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และฝึกควำมมี
วินัยของผู้เรียน 
 ทั้งนี้ในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งสองแบบนั้น มีหลักคิดส าคัญร่วมกัน 
(Common thought) ในทุกครอบครัว 5 ประเด็น ได้แก่   
 1) ควำมยืดหยุ่นในด้ำนเวลำ สถำนที่ เนื้อหำสำระวิชำ สำมำรถปรับเปลี่ยนเวลำได้ตำมที่
ต้องกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว ประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องท่ี
โดดเด่นของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวท่ีท ำให้กำรเรียนรู้ท ำได้ง่ำยและทันต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีผลดีต่อกำรออกแบบและขยำยผลกำรเรียนรู้ที่ชัดเจนต่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ เรียนรู้ได้อยู่เสมอ สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนปฏิบัติที่บ้ำน ผู้เรียน
ครอบครัว B บอกถึงข้อดีในกำรเรียนแบบนี้ว่ำ ถ้ำเรำจะเรียนค้ำงอยู่ก็เรำก็จะไปไหนก็จะไปได้เลย  
จะกลับมำเรียนต่อก็ได้ โดยส่วนตัวผู้เรียนไม่ค่อยต้องเรียนย้อนหลัง แต่ว่ำให้พ่อกับแม่มำสอนเสริม
นิดนึง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงจำกกำรสังเกต จะเห็นได้ว่ำแม้ว่ำครอบครัวจะมีกำรวำงแผนกิจกรรม 
ต่ำงๆ ส่วนใหญ่ครอบครัวและผู้เรียนก็จะพยำยำมจัดสรร โดยให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรเรียนใน
สำระวิชำต่ำงๆกับกำรศึกษำผ่ำนดำวเทียมในช่วงเช้ำก่อน ทั้งนี้ผู้เรียนเล่ำว่ำ “วิชาคณิตตีเท่าไหร่เราก็
จะไปดูวิชาคณิตน่ะค่ะ ถ้า ๆ วิชานั้นไม่อยากเรียน ไม่งั้นก็ท าอย่างอ่ืน ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ” สะท้อนถึง
ควำมยืดหยุ่นในกำรเรียนและกำรที่ผู้เรียนสำมำรถตัดสินใจได้เองว่ำจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้  แต่
ครอบครัวก็มีข้อตกลงว่ำก็ต้องท ำกิจกรรมอย่ำงอ่ืนทดแทนหำกไม่เรียนในวิชำนั้นหรือมำเรียนย้อนหลัง 
หรือ กำรปรับเปลี่ยนเวลำ เนื่องจำกครอบครัวต้องพำลูกๆไปเยี่ยมและน ำสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ของใช้
ประจ ำวันไปให้ชำวโรฮิงญำที่มำอำศัยอยู่ที่บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล สอดคล้องกับ
ครอบครัว A ที่กล่ำวถึงระยะเวลำในกำรเรียนพิเศษของผู้เรียนว่ำ “ส าหรับวิชาการท่ีเรียนเสริมและ
จ้างครูพิเศษ คือ วิชาภาษาอังกฤษ และอ่ืน ๆ ที่น้องสนใจเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ดนตรี (ขิม) 
เต้นร า เป็นต้น และเม่ือน้องลดความสนใจ ก็จะหยุดการเรียนพิเศษ” 
 ดังปรำกฏในเรื่องช่วงเวลำในกำรอ่ำนหนังสือของผู้เรียนหรือครอบครัว ที่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอด ไม่ได้จ ำกัดเวลำในกำรอ่ำนหนังสือ ผู้เรียนต้องกำรอ่ำนเมื่อไรก็
ท ำได้ตำมอัธยำศัยและนิสัยในกำรอ่ำนของแต่ละคน ดังตัวอย่ำงผู้เรียนครอบครัว C สังเกตได้จำก เล่ำ
ว่ำ “ที่บ้านนี้คือ อ่านเวลาก่อนนอน  ก็ซ้ือบ้าง แต่ 3 ปีนี้ไม่ซื้อเลย  แม่ก็ซื้อนิดเดียว ที่บ้านหนังสือ
เยอะแล้ว” ผู้เรียนบอกว่ำตัวเองอ่ำนหนังสือท่ีซื้อมำหมดทุกเล่มแล้ว แต่จะมีบำงเล่มที่ชอบอ่ำนก็จะ




“ไม่มีเลือกอ่านด้วย  เพราะสิ่งที่เราชอบ เราต้องเข้าใจมันก่อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรยาก” สิ่งที่ส ำคัญ คือ 
ครอบครัวส่งเสริมกำรอ่ำนของผู้เรียน และครอบครัวจัดให้ผู้เรียนเรียนพิเศษเสริมทั้งท่ีบ้ำนและ
สถำบันภำยนอก ตำมควำมสนใจของผู้เรียนและไม่จ ำกัดระยะเวลำ 
 2) กำรให้ควำมส ำคัญกับประสบกำรณ์ตรงของผู้เรียน ผ่ำนกำรท ำกิจกรรมที่แตกต่ำง
หลำกหลำย เพ่ือช่วยเปิดโอกำสในกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้ำถึงควำมรู้ เทคโนโลยีต่ำง ๆ ได้ลองปฏิบัติ 
ลองท ำด้วยตนเอง ทั้งนี้กำรปฏิบัติในรูปแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรสังเกต ได้พบปัญหำต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้นเมื่อตนเองลงท ำในเรื่องนั้น น ำไปสู่กำร ดังตัวอย่ำงพ่ีสำวคนโตครอบครัว B เล่ำถึงน้องสำว            
ที่เป็นผู้เรียนโฮมสคูลว่ำ “ก็วันไหนที่เค้าอยากไปดูก็ไป วันไหนที่ไม่อยาก ก็ไม่ไป เพราะว่าเค้ายังเข้า
เรียนด้วยไม่ได้ มันเป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ เหมือนโปรแกรมพาวเวอร์พ้อย เค้าก็ไปดู 
บางทีก็ไป บางก็ไม่ไป” เช่นเดียวกับครอบครัว D ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์
ตรงผ่ำนสัมผัสรับรู้ที่หลำกหลำย ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ดังที่กล่ำวว่ำ “คือยังไม่ได้เอาต ารามา
กาง กันเลย แต ่Step แรกก็คือ ท าให้เด็กประทับใจ ให้เด็กเห็นบรรยากาศ Feeling พาลงไปท้องนา
เลย พาไปดูของจริง พาไปชิม คือมันได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือการเรียนรู้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะจ า
เข้าไปในสมองเด็ก” 
 3) ผู้เรียนจะมีช่วงเวลำกิจกรรมอิสระของตนเอง ตัวอย่ำงเช่นครอบครัว B เล่ำว่ำ เมื่อมี
เวลำว่ำงในช่วงบ่ำย ผู้เรียนจะชอบประดิษฐ์สิ่งของ เช่น ที่ใส่ของที่ประดิษฐ์จำกไม้ไอศกรีม เล่นกับแมว 
อ่ำนหนังสือกำร์ตูนควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เช่น กำร์ตูนควำมรู้เรื่องครอบครัว 
ต๋ึงหนืด เป็นต้น ผู้วิจัยจึงน ำเสนอตัวอย่ำงกิจวัตรประจ ำวันของผู้เรียนทั้ง 4 ครอบครัว โดยสรุปได ้        







































หรือพ่อ อำจวำดรูป  
ช่วยจัดเรียงของ 
เขำไปเรียนรู้งำน























ออกก ำลังกำย เช่น 
เดิน ปั่นจักรยำน  
เก็บผัก, รดน้ ำต้นไม้ 
อำบน้ ำ ท ำอำหำร 
ทำนอำหำร    




ท ำแบบฝึกหัด  

















ก ำหนด คำบละ 
40 นำที สลับกัน
ไป ได้แก่ เช่น  
Science (2 คำบ) 
English (2 คำบ) 
Thai (2 คำบ) 
PE/DM (2 คำบ) 
Art (2 คำบ) 
Math (2 คำบ) 







วิทยำศำสตร์   
กำรงำนและ
เทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์      
สุขศึกษำ                    
สังคมศึกษำ 










อ่ืนๆ)       


















หรือพ่อ       
อำจวำดรูป   
ช่วยจัดเรียงของ 
เขำไปเรียนรู้งำน



































ท ำกิจกรรม         
(1 - 2 อย่ำง) 
อ่ำนหนังสือ  
ต่อวงจร 



















ก ำหนด คำบละ 
40 นำที สลับกนั
ไป ได้แก ่ 
Science (2 คำบ) 
English (2 คำบ) 
Thai (2 คำบ) 
PE/DM (2 คำบ) 
Art (2 คำบ) 
Math (2 คำบ) 
Design & 
Technology   
(2 คำบ) 


























ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
ช่วงเย็น ทำนอำหำร 
ไปเล่นกับเพ่ือน 























ครอบครัว         
(เรียน เล่น     
เล่ำ ฝอย) 
อำบน้ ำ 
   อ่ำนหนังสือ  









 2.3 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  เมื่อมีกำรจัดกำรสอนให้ผู้เรียน สิ่งหนึ่งที่นับว่ำเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ขำดไปเสียมิได้ 
คือ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครอบครัว ซึ่งใช้เป็นสื่อกลำงที่สำมำรถช่วย
ถ่ำยทอด ควำมรู้ และส่งสำรต่ำง ๆ ไปยังผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสำมำรถมองเห็นเป็นรูปธรรม สัมผัส
หรือเล่นได้ ช่วยส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้บทเรียนหรือกิจกรรมด ำเนินไปได้
สะดวกและเข้ำใจได้ง่ำย จำกกำรศึกษำพบว่ำทั้ง 4 ครอบครัวมีกำรประยุกต์ใช้สื่อและกำรเข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้คล้ำยคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ผู้เรียนและครอบครัวสำมำรถเข้ำถึงได้ในกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน โดยสรุปได้ 2 ประเภท คือ สื่อภำยในครอบครัวและสื่อภำยนอก ทั้งนี้มีวิธีกำรใช้สื่อที่
หลำกหลำยกันไปตำมวัย ควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน รวมถึงควำมสนใจของครอบครัวด้วย
โดยผู้วิจัยน ำเสนอตัวอย่ำงสื่อและแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งวิธีกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครอบครัว 6 










ตำรำงที่ 16 ข้อมูลตัวอย่ำงสื่อ 
 




1) สื่อบุคคล คุณพ่อ คุณแม่  คุณพ่อ คุณแม่ 
พ่ีสำว และพ่ีชำย 
คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ 
และย่ำ 
คุณพ่อ คุณแม่ 























500 ชำติ นิทำน 




































ค ำศัพท ์เป็นต้น 





























ตำรำงที่ 16 (ต่อ) 
 

































*สัตว์ ผึ้ง (มำท ำรังที่ต้น
แก้วตรงระเบียง) 























































































ตำรำงที่ 16 (ต่อ) 
 
































ตำรำงที่ 17 ข้อมูลตัวอย่ำงแหล่งเรียนรู้ 
 























ประชุมร่วม                      
กับผู้ปกครอง 
งำนเลี้ยงส่ง
นักศึกษำ                  










งำนแต่งงำน           























ตำรำงที่ 17 (ต่อ) 
 
แหล่งกำรเรียนรู้ ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 































 ต่ำงประเทศ เช่น 
มำเลเซีย 
ต่ำงประเทศ เช่น 




























































ตำรำงที่ 17 (ต่อ) 
 






































บู๊ทขำยอำหำร               
เพ่ือสุขภำพ 
โรงงำนปลำป่น                  
ศรีนคร 
 
 ทั้งนี้ พบว่ำ มีวิธีกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครอบครัวท้ังหมด 6 ข้อ โดยมีรำยละเอียด
แต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ครอบครัวใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในบ้ำนและภำยนอกบ้ำนอย่ำงเต็มที่ จำก
กำรศึกษำพบว่ำ ครอบครัวกรณีศึกษำท้ัง 4 ครอบครัวมีกำรใช้สื่อกำรเรียนเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
ดึงดูดควำมสนใจในเรื่องที่ต้องกำรให้กับผู้เรียน ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำย เนื่องจำกสำมำรถเห็นรูปธรรม 
จึงท ำให้เกิดกำรเรียนและกำรเชื่อมโยงควำมคิดควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น ซึ่งในที่นี้ทั้งสื่อภำยในครอบครัว
และภำยนอกครอบครัวก็มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน ประเด็นที่เด่นชัดคือ คุณพ่อและคุณแม่ถือเป็นสื่อ
บุคคลที่ส ำคัญที่สุดส ำหรับผู้เรียน เนื่องจำกเป็นผู้ที่ผู้เรียนไว้วำงใจและซึมซับควำมคิดหรือพฤติกรรม
ได้ตลอดเวลำ ดังที่คุณแม่ครอบครัว C กล่ำวว่ำ “ก็มีอยู่รอบตัว เค้าเห็นว่าเราอ่าน เราต้องเป็น
แบบอย่างให้เค้า พฤติกรรมที่ไม่ได้ ก็ต้องเลิก มันท าให้เราเปลี่ยนจากการเลี้ยงลูก เพราะเค้าจะเห็น 
เราเป็นสิ่งแวดล้อม เราอยากให้ลูกเป็นยังไง เราต้องเป็นก่อน เราบอกเค้าอย่างนึง แต่เราไม่เป็น เช่น 
เราบอกให้เค้ากินผัก แต่เราไม่กินแล้วเค้าจะกินไหม เราต้องเปลี่ยนแปลงที่เราก่อน” นอกจำกนี้สื่อท่ีมี
อิทธิพลอย่ำงใกล้ชิดทั้งภำยในและภำยนอกครอบครัว คือ สื่อออนไลน์ ซึ่งครอบครัวสำมำรถเข้ำถึงได้
ทุกท่ีและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงทันท่วงทีในปัจจุบัน กับผู้เรียนและครอบครัว ทั้งนี้พอจะสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อบุคคล 2) สื่อสิ่งพิมพ์ 3) สื่อโสตทัศน์วัสดุ และ 4) สื่อออนไลน์ 
รวมถึงแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรใฝ่รู้ บ่มเพำะกำรแสวงหำควำมรู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง จำกกำรสังเกต 4 ครอบครัวที่จัดกำรศึกษำ         
โดยครอบครัว  
 2. ครอบครัวจัดหำสื่อและแหล่งเรียนรู้ตำมควำมสนใจของผู้เรียนเป็นส ำคัญ จำกกำรสังเกต
และกำรสัมภำษณ์ครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวท้ัง 4 ครอบครัว พบว่ำ แม้ว่ำผู้เรียนแต่ละคน





ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ อันได้แก่ หนังสือนิทำน หนังสือกำร์ตูน หนังสือพิมพ์ วำรสำร 
หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือวำดรูป โดยแต่ละครอบครัวจะมีวิธีน ำสื่อสิ่งพิมพ์เหล่ำนี้มำใช้
ต่ำงกัน ดังตัวอย่ำงจำกกำรสังเกตผู้เรียนครอบครัว C ครอบครัวมีหนังสือจ ำนวนมำกจัดเรียงอย่ำงเป็น 
ระเบียบเรียงล ำดับกันไปตำมฝำผนังและโต๊ะข้ำงๆโซฟำ รวมถึงขั้นวำงหนังสือทำงด้ำนซ้ำยมือหลังจำก
เข้ำประตูบ้ำนไป จะพบหนังสือที่จัดเรียงกันมำกมำยเต็มตู้หนังสือและยังมีหนังสือจ ำนวนมำกกองเรียง
กันไปด้ำนบนชั้นวำงหนังสือ ทำงด้ำนมือเป็นโซฟำรับแขก ส่วนหนึ่งด้ำนบนสุดของโซฟำ ครอบครัวใช้
จัดเรียงวำงหนังสือสูงไต่ไปตำมฝำหนัง ส่วนวิธีกำรเลือกซื้อหนังสือ ผู้เรียนครอบครัว C เล่ำว่ำ 
“เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อหนังสือแล้ว อยากอ่านอะไรก็ไปอ่านที่ร้านหนังสือรวดเดียวจบ เข้าไปทุกร้านเลยครับ  
มีอะไรน่าสนใจก็เข้าไป  อ่านจนเกือบหลับ  แล้วค่อยออกมา  พอหมดเล่มบางทีติดพัน ไม่ได้ซื้อแล้ว  
ก็แค่รอเวลา แม่มาอีกทีเท่าไหร่ก็ไปอ่านเล่มเดิมนั้น ถ้าร้านหนังสือเค้ายุบไป ก็ช่างมันเถอะ” เมื่อคุณ
แม่ไปท ำธุระ หลังจำกท ำธุระเสร็จแล้ว จะขอแวะที่ร้ำนหนังสืออยู่เสมอ จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ 
ผู้เรียนครอบครัว C ชอบอ่ำนหนังสือทุกแนว เพรำะบำงครั้งอ่ำนเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็เบื่อบ้ำง จึง
ต้องหำควำมบันเทิงใส่ตัวนิดหน่อยด้วยหนังสือกำร์ตูนหรือกำร์ตูนวิทยำศำสตร์แทรกควำมรู้ นอกจำกนี้ 
พบว่ำ ผู้เรียนของครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 2 ครอบครัวจะมีหนังสือที่ตนเองชื่นชอบและ
อ่ำนซ้ ำไปซ้ ำมำอยู่เป็นประจ ำ ในผู้เรียนครอบครัว C คือ เรื่องศรีธนญชัย เป็นหนังสือของคุณปู่คุณย่ำ 
ผู้เรียนอ่ำนเป็น 10 รอบแล้ว แม้เมื่อเริ่มจะยังไม่เข้ำใจควำมหมำยก็พยำยำมท ำควำมเข้ำใจเรื่อย ๆ 
เพ่ือให้ตนเองเข้ำใจในเรื่องนั้นๆ และเรื่องรำวก็สนุก อ่ำนได้ไม่เบื่อ ส่วนผู้เรียนครอบครัว B ที่มีนิสัย
ในกำรอ่ำนหนังสือในช่วงกลำงคืนเช่นกัน ผู้เรียนชอบอ่ำนนิทำน บำงครั้งเป็นนิทำนในหนังสือแบบเรียน 
ภำษำไทย เนื่องจำกชอบอ่ำนออกเสียงบทกลอน ชอบกำรอ่ำนออกเสียงค ำคล้องจอง เช่น หนังสือ
แบบเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 3 รวมถึงกำร์ตูนควำมรู้ เรื่องตึ๋งหนืด ปริศนำค ำทำย นิทำนพ้ืนบ้ำน 
เนื่องจำกเนื้อเรื่องน่ำติดตำมและมักสอดแทรกควำมข ำขัน ภำพเป็นสีสันดึงดูดใจและรำคำไม่แพง  
 3. ครอบครัวส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้สื่อหลำกหลำย แล้วจึงปรับเปลี่ยนให้เข้ำควำม
สนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของครอบครัว เป็นกำรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตำม
พัฒนำกำรของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป  ครอบครัวสำมำรถท ำควำมเข้ำใจประโยชน์หรือลักษณะของสื่อแต่ละ
ชนิดและน ำมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สังเกตได้จำกกำรส่งเสริมและจัดหำสื่อ
ต่ำง ๆ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและครอบครัว ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสุข ควำมเพลิดเพลิน 
ในกำรเรียนรู้เรื่องต่ำง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้เรื่องนั้นไปพร้อม ๆ กัน ช่วยให้เสริมให้กิจกรรมกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ ท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์ผู้เรียน บำงครั้งในกำรเรียนรู้
เรื่องรำวต่ำง ๆ ทีผู่้เรียนเกิดควำมสนใจก็ศึกษำ หรือค้นหำจำกอินเทอร์เน็ต โดยเลือกพิจำรณำดูอัน
ที่มำยำวมำกนัก ดังที่ผู้เรียนครอบครัว C เล่ำว่ำ “ผมใช้เวลากับ internet ซักครึ่งชั่วโมงดู ๆ ไปคลิป
เดียวจบ อ่านหนังสือต่อ” รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือสื่อสำรในกำรติดต่อเพ่ือเรียนรู้กับผู้รู้ หรืออำจำรย์
ภำยนอกเกี่ยวกับกำรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัด รวมถึงกำรส่งงำน ควำมคืบหน้ำต่ำง ๆ
ในกำรเรียนของผู้เรียน ตำมที่อำจำรย์ก ำหนดให้ รวมถึงหนังสือเช่นเรื่องสี่แผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องรำว            
ต่อยอดมำจำกที่ผู้เรียนได้มีโอกำสไปชมละครเวทีเรืองสี่แผ่นดิน เมื่อเกิดควำมประทับใจจำกกำรดู





ในครอบครัว B ทีค่รอบครัวพำผู้เรียนยังแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนประทับคือ เรือนักรบสำยรุ้ง 3 (Rainbow 
Worrier III) ของกรีนพีช ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์และลมเป็นหลัก โดยมีทำงเลือก
ในกรณีที่สภำพอำกำศไม่อ ำนวย ก็จะใช้ระบบพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตจำกน้ ำมันดีเซลที่มีประสิทธิภำพ 
ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมลดภำวะโลกร้อน ผู้เรียนเล่ำว่ำ “เขาก็ให้เสื้อคนละ 1 ตัว ให้วาดรูปตามใจชอบ 
รูปทะเล รูปเรืออะไรก็มีอยู่” 
 4. ครอบครัวใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทำงหนึ่งที่ผู้เรียนใช้เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
ผลงำนของตนเอง ตัวอย่ำง เช่น Facebook YouTube เป็นต้น และในปัจจุบันนี้ครอบครัวนิยมใช้
เป็นแหล่งเก็บหลักฐำนร่องรอยของครอบครัวซ่ึงทวีควำมส ำคัญข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจำกควำมสะดวกใน
เข้ำถึง กำรน ำไปใช้ที่เพียงถ่ำยรูป หรือถ่ำยวีดีโอ แล้วโพสท์ลงในแผนผังแสดงล ำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ตำมล ำดับเวลำ (timeline) ของครอบครัวซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกข้อมูลต่ำง เช่น วัน เวลำ 
สถำนที่ ทั้งยัง  เช่น ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนๆ เพ่ือศึกษำควำมก้ำวหน้ำและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ของสมำชิกแต่ละคน อันไปสู่กำรเปิดโอกำสทำงควำมคิดของผู้เรียน เป็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้อง
กับท่ีผู้เรียนครอบครัว C  กล่ำวว่ำ  “ส่วนใหญ่ใช้ facebook โพสงานตัวเอง/ดูว่าเค้าคุยอะไรกัน/ 
update ในกลุ่ม แล้วเราก็ศึกษา แค่ได้ไอเดีย แต่จะไม่เอากลับมาท าเอง โดยส่วนตัวไม่ชอบท าอะไร
ซ้ ากับคนอ่ืน”  ในที่นี้ ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มสร้ำงกลุ่มผ่ำนสื่อออนไลน์ facebook ชื่อ “กลุ่มสิ่งประดิษฐ์
และนักคิด” จึงช่วยสร้ำงช่องทำงกำรรวมกลุ่มของผู้ที่ชอบประดิษฐ์สิ่งของต่ำง ๆ เหมือนผู้เรียน ท ำให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ มีกำรพูดคุยปรึกษำ กำรหำควำมรู้ในเรื่องสนใจ
ร่วมกัน โดยมีควำมเป็นมำคือ “ เริ่มจากท าผลงานน้ าเกลือส่งวชิระ แล้วจะหาที่ โพสผลงานให้ทุกคน
ได้รู้ ก็เลยสร้างกลุ่มขึ้นมา ชื่อเดิมคือ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แล้วเปลี่ยนชื่อไปเยอะเหมือนกัน 
พอมีพวกสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช้  ก็กลายเป็นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนักคิด ซึ่งก่อนหน้านี้ เปลี่ยนมาหลายชื่อ 
จาก กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  เป็นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ภูเก็ต ที่เปลี่ยนเป็นกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์และ
นักคิด เพราะบางคนไม่ได้อยู่ภูเก็ตด้วย เช่น กรุงเทพ มีคนมา comment มาว่าอย่าเอาภูเก็ตเลย ก็เลย 
เอานักคิดดีกว่า” จ ำนวนสมำชิกมำกขึ้นควำมหลำกหลำยของชิ้นงำนและควำมคิดก็แตกต่ำงมำกขึ้น
เช่นกัน ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้อ่ืนซึ่งเป็นสมำชิกในกลุ่มและใช้ควำมพยำยำม           
ในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหำต่ำง ๆ อยู่เสมอ  
 5. ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบ้ำนและบริเวณบ้ำนให้เป็นพื้นที่กำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่ำง
คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด จำกกำรที่ผู้เรียนมีนิสัยชอบประดิษฐ์คิดค้นจำกวัสดุเหลือใช้ที่ครอบครัว
เก็บสะสมเอำไว้ คุณแม่จึงท ำตัวอย่ำงในกำรจัดเก็บวัสดุต่ำง ๆ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตำม ดังที่คุณแม่
ครอบครัว C เล่ำว่ำ “ถ้าของคุณแม่ จะแยกเป็นลิ้นชักไว้ เลยจะท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ว่าถ้าของที่เก็บไว้ 
มันใช้ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บ แต่ถ้าเราเก็บ เราต้องเอามาใช้ให้ได้  เราต้องแยก พยายามท า
ลิ้นชักแยก แล้วท าตารางเก็บของ” จำกกำรสังเกตจะพบว่ำภำยในบ้ำนด้ำนใน จะถูกจัดสรรไว้เป็นพื้นที่ 
ส ำหรับจัดวำงกล่องพลำสติกหลำยลิ้นชักท่ีเก็บวัสดุเหลือใช้หลำกหลำยประเภท ซึ่งเรียงซ้อนกันสูงขึ้น
ไปจนถึงเพดำนบ้ำนเต็มพ้ืนที่ห้องหนึ่งห้อง วิธีกำรท ำตำรำงเก็บของ ครอบครัวเลือกใช้โปรแกรม Excel 
โดยใช้กำรให้รหัส (code) เพ่ือจะได้ระบุถึงกล่องที่เก็บสิ่งของนั้นๆไว้ ผู้เรียนเล่ำว่ำ “มี 142 box  528 




บัญชีลงทะเบียนอีกเยอะแยะ มีพิกัดสิ่งของ เคยท า excel ท าได้ 500 กว่าอย่าง ไม่มีเวลาท าแล้ว” 
นอกจำกนี้เพ่ือส่งเสริมสุขภำพของผู้เรียนและขยำยพ้ืนที่ในบ้ำนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่ม
มำกขึ้น ครอบครัวจึงตัดสินใจต่อเติมบ้ำนเพ่ิมเติม จำกกำรสังเกต ในช่วงเย็นหรือช่วงที่ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ 
ผู้เรียนจะออกก ำลังกำยโดยโหนรำวที่มีเชือกเอำให้พยุงตัวบริเวณในบ้ำน ห้องด้ำนหน้ำเมื่อเดินผ่ำน
ประตูบ้ำนเข้ำมำ ผู้เรียนสนุกกับเหวี่ยงตัวและห้อยโหน พร้อมเปิดเพลงประกอบกำรออกก ำลังกำย
อย่ำงแข็งแรง ช่วยให้รู้สึกคึกคักและกระฉับกระเฉง นอกจำกนี้ครอบครัวยังได้ต่อเติมห้องด้ำนบนหลังคำ
เพ่ิมเติม เพื่อขยำยพ้ืนที่กำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและต้องกำรไปสูดอำกำศข้ำงบนบ้ำนให้นอนให้สบำย  
ครอบครัวเคยวำงแผนจะท ำกำรต่อเติมนำนแล้ว ตั้งแต่เมื่อย้ำยเข้ำมำอยู่ในบ้ำนหลังปัจจุบัน ปัญหำคือ
เมื่อก่อนยังไม่มีช่ำงคนไหนรับท ำ ต แต่ตอนี้ครอบครัวหำช่ำงได้แล้ว ด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ 
ผู้เรียนเล่ำถึงช่วงก่อสร้ำงห้องด้ำนบนด้วยน ำเสียงสนุกสนำนว่ำ “คนอยู่กับฝุ่นกับทุกอย่างเลย ตั้งแต่
ด้านล่างจนถึงด้านบน ไป 3 เดือน เริ่มสร้างตั้งแต่ 27 ธ.ค. ห้องด้านบนที่ต่อเติมก็นอนเหมือนกันครับ 
ถ้าท าความสะอาดก็จะเอามุ้งไปกาง มันเป็นลูกกรงแล้วหลังคา  จะนอนก็เอามุ้งไปกาง  แต่มันข้ึนยาก
จะข้ึนก็มีบันได ก็เลยเรียกกัน  บ้านบน บ้างกลาง บ้านล่าง” ถือเป็นเพ่ิมพ้ืนที่กำรใช้สอยและเรียนรู้
ร่วมกันของครอบครัวได้เป็นอย่ำงดี เห็นได้จำกค ำบอกว่ำของผู้เรียนต่อไปว่ำ “นอนเลยครับ ขึ้นไป 
ทุกวัน บางวันขึ้นไปอ่านหนังสือกันข้างบน แล้วมันก็ไม่ร้อนหลังคาเป็นเมทัลชีท พ้ืนเป็นไฟเบอร์บอร์ด 
(fiberboard)”เช่นเดียวกันกับครอบครัว D มีกำรจัดมุมหนังสือ และลำนกีฬำภำยในบ้ำนเพื่อรองรับ
กำรท ำกิจกรรมค้นคว้ำอ่ำนหนังสือ และเล่นกีฬำร่วมกันภำยในครอบครัว 
 6. ครอบครัวใช้สถำนที่ต่ำง ๆ เช่น ที่ท ำงำนคุณพ่อหรือคุณแม่ ห้องสมุด ร้ำนหนังสือ 
พิพิธภัณฑ์ ตลำดสด เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงหลำกหลำยให้กับผู้เรียน ดังตัวอย่ำง
ครอบครัว A จำกบันทึกร่องรอยกำรเรียนรู้ของครอบครัว อธิบำยถึงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโดยกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมหรือสังเกตกำรท ำงำนในที่ท ำงำนของคุณพ่อและคุณแม่ที่ท ำงำนในคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย คุณแม่ได้บรรยำยว่ำ “ด้วยเหตุนี้ น้องจึงมีโอกาสเรียนรู้และ
ซึมซับสิ่งต่างๆในงานที่พ่อและแม่ท า รวมทั้งบรรยากาศ ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัย หรือต่างสถานะ
กันภายในที่ท างาน รวมทั้งบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  ได้เรียนรู้และสัมผัส 
กับนักศึกษาที่เลือกเรียนสายอาชีพ เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในที่ท างานคุณพ่อ 
น้องได้เรียนรู้กฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน และพ่ี ๆ นักศึกษานอกจากนั้น น้องจะต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงฝึกงาน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงฝึกงาน ซึ่งน้อง
สามารถอยู่ได้ และไม่ซุกซนจนเป็นอันตราย” สอดคล้องกับครอบครัว D ทีข่อใช้พ้ืนที่ของสถำบัน
พัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้ (กศน.) ที่สวนตูล จังหวัดสงขลำ            
เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เกี่ยวกำรเกษตร ตำมที่กล่ำวไว้ว่ำ “ลูกพ่ีนั้นขาดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ท าสวน
อะไรแบบนี้ เพราะพ่ีนั้นธรรมชาติไม่ใช่คนท าสวน ท าต้นไม้ พ่ีไม่ชอบวิชาการเกษตร พ่ีได้ตาหลบมาเป็น 
วิทยากรที่สวนตูล พ่ีเลยส่งหมิงไปเรียนกับตาหลบ พ่ีไปรับไปส่ง” อีกรูปแบบหนึ่งในครอบครัว C ที่
ผู้เรียนเล่ำถึงประสบกำรณ์ในกำรขำยสินค้ำเพ่ือสุขภำพ ซึ่งเริ่มต้นมำจำกเมื่อต้องสั่งข้ำงจำกบริษัทแด่
ชีวิตมำรับประทำนกันในครอบครัว ซึ่งจ ำเป็นต้องสั่งจ ำนวนจึงทำนไม่หมด จึงมีควำมคิดที่จะน ำมำขำย 
โดยใช้สถำนที่ต่ำงๆ โดยผู้เรียนเล่ำว่ำ “ก็มีงานประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ที่สะพานหิน งาน 4-13 ก.ค. 




สะพานหิน ต้องเอาของจากที่นี่ไป แล้วก็ขายที่โรงพยาบาล แผนกพ่อเลยครับ  พรึบเดียวหมด” หรือ
กำรที่ผู้เรียนได้มีโอกำสไปร่วมสังเกตและช่วยกำรท ำงำนของคุณพ่อที่โรงพยำบำลกรุงเทพ ในแผนก
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ที่โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต สอดคล้องกับที่ผู้เรียนเล่ำให้ฟังถึงกำรท ำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันคุณพ่อว่ำ  
  “ที่คุณพ่อสอนก็มี  อย่างพาเข้าห้องผ่าตัด  เค้าก็จะชี้ให้ดูกระดูกตรงนี้ เป็นยังไง               
ก็เห็นเลือดสด ๆ ก็ท ากิจกรรมร่วมกับคุณพ่อที่ รพ. คุณพ่อก็สอนตรวจคนไข้ ก็ได้เข้า
ไปนั่งฟังด้วย เข้าไปห้องตรวจ ห้องผ่าตัด  คนผ่าตัด ไปดูหมด ที่รพ.กรุงเทพ ก็เห็น




กันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ผู้เรียนและครอบครัวสำมำรถเข้ำถึงได้ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน โดย
สรุปได้ 2 ประเภท คือ สื่อภำยในครอบครัวและสื่อภำยนอก ทั้งนี้มีวิธีกำรใช้สื่อที่หลำกหลำยกันไป
ตำมวัย ควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน รวมถึงควำมสนใจของครอบครัว โดยผ่ำนวิธีกำรใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ของครอบครัว 5 ข้อ ได้แก ่ครอบครัวใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในบ้ำนและ
ภำยนอกบ้ำนอย่ำงเต็มที่ ครอบครัวจัดหำสื่อและแหล่งเรียนรู้ตำมควำมสนใจของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ครอบครัวส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้สื่อหลำกหลำย แล้วจึงปรับเปลี่ยนให้เข้ำควำมสนใจของผู้เรียน
และสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของครอบครัว เป็นกำรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตำมพัฒนำกำรของผู้เรียน
ที่เปลี่ยนไป  ครอบครัวใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทำงหนึ่งที่ผู้เรียนใช้เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำน
ของตนเอง ครอบครัวจัดสรรพ้ืนที่ในบ้ำนและบริเวณบ้ำนให้เป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด และครอบครัวใช้สถำนที่ต่ำงๆ เช่น ที่ท ำงำนคุณพ่อหรือคุณแม่ ห้องสมุด  
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงหลำกหลำยให้กับผู้เรียน 
 
 2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
  เมื่อครอบครัวจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนหรือจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับ






ประเมินผลในกลุ่ม 8 สำระกำรเรียนรู้ เนื่องจำกกำรวัดและประเมินต้องเป็นกำรประเมินตำมสภำพ
จริง ซึ่งพิจำรณำจำกสิ่งผู้เรียนได้เรียนรู้จำกวิถีชีวิตและควำมสนใจของผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งกำรเรียนรู้
ของโฮมสคูลเป็นลักษณะที่สำมำรถเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆได้ในครำวเดียวกัน โดยมีรำยละเอียด แบ่งได้ 





ตำรำงที่ 18 ข้อมูลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 




โรงเรียน         








































ตำมสภำพจริง            
ด้วยวิธีกำร
หลำกหลำย 




 - ประเมินจบ - ประเมินจบ
กำรศึกษำแต่ละ














































ตำรำงที่ 18 (ต่อ) 
 
ประเด็น ครอบครัว A ครอบครัว B ครอบครัว C ครอบครัว D 
 - ใช้แบบทดสอบ       
ที่ปรับปรุงตำม        




































ของครอบครัวที่ท ำไปแล้ว เอกสำรร่องรอยตำมสภำพจริงที่กล่ำวถึงนี้ ได้แก่ รูปวำด สมุดบันทึก
กิจกรรมของผู้ปกครองหรือของผู้เรียน แฟ้มสะสมงำน รูปถ่ำยหรือวีดีโอ เป็นต้น ทั้งให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรพูดคุย และใช้ค ำถำม กำรสังเกต กำรเขียน
สะท้อนกำรเรียนรู้ กำรประเมินกำรปฏิบัติ กำรตรวจกำรบ้ำน กำรแสดงออกในกำรปฏิบัติงำนกำรแสดง 
กิริยำอำกำรต่ำง ๆ กำรประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงำน แบบทดสอบ กำรประเมินตนเอง ฯลฯ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ของผู้เรียน
ตลอดเวลำที่จัดกิจกรรม เพ่ือให้กำรวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ครอบครัว
และผู้ประเมินภำยนอกประเมินผู้เรียนจำกกำรสัมภำษณ์พูดคุย หรือกำรแสดงผลพัฒนำกำร หรือ
แสดงวิธีกำรเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันกับเอกสำรที่ปรำกฏ ซึ่งทั้ง 4 ครอบครัวใช้วิธีกำรนี้
เหมือนกัน สอดคล้องกับที่คุณแม่ครอบครัว A กล่ำวว่ำ“แต่สังเกต พ่ีก็สังเกตเด็กอ่ืนด้วยนะ แบบ เออ 
เขาจะรู้อ่ะ เขาจะรู้ไปหมดเลย ก็เลยเราก็ว่าความรู้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย หาวิธีอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้ที่
รู้แล้วท าจะเอาแบบไหน” และจำกเอกสำรกรอบกำรจัดสำระกำรเรียนรู้ของครอบครัว A ได้แสดงให้
เห็นว่ำกำรวัดและประเมินผลนั้นเป็นไปเพื่อน ำข้อมูลมำพัฒนำผู้เรียน โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น 





เพ่ือประเมินตนเอง ทั้งนี้สิ่งที่ส ำคัญที่สุดเพื่อช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมสนใจของผู้เรียนและครอบครัว 






คุณแมค่รอบครัว C อธิบำยให้ฟังว่ำ “เพราะเราให้น้องเรียนทุกอย่างไว แต่พอน้องเริ่มเจอตัวเอง เจอ
อะไรอย่างนี้มันก็เริ่มแคบลง เริ่มชัดขึ้นลงลึกข้ึน เพราฉะนั้น ถ้า 8 สาระมาประเมิน ก็จะไม่ใช่ตัวตน
น้องแล้ว เพราะน้องเค้าไปเรียนตัวนี้ไม่ใช่ แต่ 8 สาระจะมาวัดตัวนู้น วัดคนละเรื่องที่เรียน แล้วจะใช่
ค าตอบเหรอ แล้วมันจะตอบได้หรอว่าเด็กไม่รู้ เพราะเด็กไม่ได้เรียนในสิ่งที่มาวัด เลยไม่สอดคล้อง               
พ่ีเลยพยายามต่อสู้กับระบบว่ามันไม่ใช่แล้ว การเรียน home school ก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลง  
การประเมินเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างทุกสิ่ง เลยต้องท างานกันหนักช่วงนี้” 
3) ครอบครัวประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ด้วยผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มประสบกำรณ์ ในกรณีที่ครอบครัวจดทะเบียนกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของแต่ละจังหวัด และพยำยำมรวมกันกับเจ้ำหน้ำที่ประเมินเพ่ือปรับเปลี่ยน 
จำกกำรวัดและประเมินผลแบบ 8 สำระกำรเรียนรู้ซึ่งเหมำะกับรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในระบบ  
ปรับเปลี่ยนกำรวัด และประเมินผลที่สะท้อนพหุปัญญำ และพัฒนำกำรตำมสภำพจริงของตัวผู้เรียน 
ท ำให้ทุกคนมีควำมส ำเร็จมีควำมก้ำวหน้ำเต็มตำมศักยภำพ ในครอบครัว C เล่ำถึงกำรประเมินที่





กำรศึกษำโดยครอบครัว ปี 2555 ทั้งนี้คณะท ำงำนประกอบด้วย คุณพ่อ คุณแม่หรือผู้จัดกำรศึกษำ 
บุคคลที่ส ำนักงำนและครอบครัวเห็นพ้องร่วมกันส ำหรับระดับประถมศึกษำ -มัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน 5-7 คน ไดแ้ก่ ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ ผู้รู้ ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำง ๆ หรือตำมควำมเหมำะสม โดยให้ผู้แทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ท ำหน้ำที่เป็นประธำนคณะ ในครอบครัว C กำรประเมินผลนี้ไม่ได้ด ำเนินกำรทุกปี ตำมแต่เวลำกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและควำมพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนเล่ำว่ำ “ก็ดูว่าเราท า
อะไรมา ท าไมถึงเป็นแบบนี้  แบบนี้ได้มาไง  แล้วมีประเมินแบบฝึกหัดเล็กน้อย ของเค้ามี 8 วิชา 2 วัน 
ไม่เตรียม ไม่เตี๊ยม เป็นไงเป็นกัน” จำกกำรสัมภำษณ์ท ำให้ทรำบว่ำในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้จริง
ของเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เมื่อก่อน ยังคงใช้แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมรู้จำกผู้เรียน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว โดยผู้เรียนบอกว่ำ 
“เมื่อก่อนไม่ใช่ตามสภาพจริงนะครับ ตามข้อสอบมีคนตรวจ ประชุมกันสรุปเกรด” ทั้งนี้จำกเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่ำครอบครัวได้ปฏิบัติแนวทำงดังกล่ำวอย่ำง
ชัดเจน โดยปรำกฏผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มำเป็นผู้ประเมินผลผู้เรียนของครอบครัว ดังที่ผู้เรียน
ยกตัวอย่ำงให้ฟังว่ำ “พระอำนนท์ อัมโร6 ท่ำนจะมีควำมรู้เรื่องธรรมะพวกนี้  ก็จะประเมินสังคมศึกษำ
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วัฒนธรรม” ในช่วงประเมินผล ผู้เรียนต้องไปนอนกับท่ำนด้วยตอนกลำงคืนที่ส ำนักสงฆ์ เป็นเวลำ      
3-4 วัน โดยพระอำจำรย์จะประเมินจำกกำรสังเกตจำกกำรปฏิบัติ เนื่องจำกเมื่ออยู่ที่นั่น ผู้เรียนก็ต้อง
ปฏิบัติธรรม  เพรำะไปปฏิบัติธรรม ผู้เรียนอธิบำยเพิ่มเติมด้วยน้ ำเสียงสบำย ๆ ว่ำ “สายพระอานนท์ 
แบบให้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าอะไรก็ได้ให้มีสติ  มันก็ง่าย ชอบแบบนี้ด้วย”   
 นอกจำกนี้จะเห็นได้ว่ำ ครอบครัวได้รับควำมร่วมมือและประโยชน์จำกกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลของครอบครัวซึ่งมำจำกครอบครัวและจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
ในกรณีที่ครอบครัวจดทะเบียนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นที่น่ำสังเกตอย่ำงหนึ่งว่ำ เนื่องจำก 
ในกำรขั้นตอนกำรประเมินผลกำรเรียน ผู้ตรวจสอบจ ำเป็นต้องพิจำรณำตำมสภำพจริงของผู้เรียน
ร่วมกับเอกสำรร่องรอยต่ำงๆ จึงท ำให้ครอบครัวให้ควำมส ำคัญกับระบบกำรเก็บเอกสำรหลักฐำนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน ในกรณีครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือจดทะเบียนกับสถำบันใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งบำงครั้งไม่สอดรับกับธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบครัวก็ปรับเปลี่ยนใช้วิธีกำร
ที่หลำกหลำย เช่น กำรถ่ำยรูป แล้วโพสท์ลงในเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของครอบครัว ซึ่งช่วยประหยัดเวลำ    
ในกำรเก็บบันทึกส ำหรับครอบครัวได้อย่ำงดีและรวดเร็วทันต่อสภำพกำรณ์ของผู้เรียนในขณะนั้น 
4) ครอบครัวใช้ผู้ประเมินภำยนอก ได้แก่ ครูผู้สอนในรำยวิชำต่ำง ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือช่วยเพิ่มควำมมั่นใจและสะท้อนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว ทัศนคติมุมมอง
ของผู้ประเมิน และวิธีกำรประเมินที่ดีที่สุดจะต้องใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยรูปแบบแต่จะต้อง
สอดคล้องกับวิธีกำรเรียนรู้ของผู้เรียน จำกกำรสัมภำษณ์ครูผู้สอนภำษำอังกฤษและภำษำอำหรับ 2 คน
และสังเกตอย่ำงไม่มีส่วนร่วมในห้องเรียน ในช่วงปิดเทอมที่ผู้เรียนครอบครัว B เข้ำเรียนพิเศษวิชำ
ภำษำอังกฤษที่อ ำเภอหำดใหญ่ พบว่ำเมื่อผู้เรียนเรียนพิเศษจบแล้ว คุณพ่อของผู้เรียนได้ติดต่อคุณครู
ทั้งสองคน เพื่อขอให้ช่วยท ำกำรประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงที่เข้ำเรียนพิเศษ โดยมีในเอกสำร
ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ เช่น พฤติกรรม กำรแสดงออก ควำมเข้ำใจในกำรเรียน และกำรอยู่ร่วม 
กับผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่งคุณพ่อเล่ำเพ่ิมเติมว่ำเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดนอกบ้ำน คุณพ่อจะพยำยำมให้
คุณครู ผู้รู้ หรือเจ้ำของสถำนที่ที่ผู้เรียนได้มีโอกำสไปฝึกงำนได้ท ำกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เสมอ เพ่ือเป็นกำรช่วยครอบครัวตรวจสอบผู้เรียนไปในครำวเดียวกัน  ซ ึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ
ครอบครัวที่จดทะเบียนกับส ำนักเขตพ้ืนที่เช่นกัน คือ ครอบครัว C จำกกำรสัมภำษณ์และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องของครอบครัว ในกรณีของกำรประเมินผลผู้เรียนร่วมกันกับคณะกรรมกำร ครอบครัวมีกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ประเมิน เช่น เจ้ำหน้ำที่ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ         
เป็นต้น คณะกรรมกำรกำรประเมินกำรเรียนรู้ของครอบครัว ประกอบด้วย  
5) ครอบครัวให้ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำง
รอบด้ำน ครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลิกภำพ พฤติกรรม ควำมคิด กำรแก้ไขปัญหำ ทัศนคติต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีกำรประเมินโดยกำรสังเกต กำรซักถำมอย่ำงสม่ ำเสมอเป็น
ประจ ำ เพ่ือจะได้ทรำบพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆของผู้เรียน ไมว่่ำจะเป็นทำงกำย ทำงจิตใจ หรือทำงสังคม 
เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและทันต่อสถำนกำรณ์
ของผู้เรียน ส ำหรับครอบครัวแล้ว กำรประเมินท ำไปเพ่ือตรวจสอบพัฒนำกำรในเรื่องต่ำง ๆ หลังผู้เรียน
ได้ผ่ำนประสบกำรณ์นั้นมำแล้ว เพ่ือช่วยให้เข้ำใจได้ว่ำผู้เรียนมีกำรพัฒนำอันเกิดจำกกำรจัด กิจกรรม




  ทั้งนี้เมื่อกล่ำวถึงวิธีกำรประเมินที่นิยมใช้กันในกำรศึกษำในระบบ คือ กำรใช้ครอบครัว 
ใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรทำงวิชำกำรของผู้เรียน โดยกำรท ำแบบฝึกหัดซ้ ำ      
กำรท ำแบบทดสอบที่ครอบครัวสร้ำงเอง แบบทดสอบจำกโรงเรียนที่ผู้เรียนจดทะเบียน เป็นต้น
นอกจำกนี้ครอบครัวยังค ำนึงถึงควำมพร้อมของผู้เรียน สอดคล้องกับครอบครัว A B และ C          
จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ ครอบครัวอนุญำตให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองในกำรเลือกสอบหรือไม่สอบ
วัดระดับควำมรู้เทียบกับโรงเรียนหรือหน่วยงำนของรัฐ เช่น กำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ




โดยตรง เช่น รูปวำด สมุดบันทึกกิจกรรมของผู้ปกครองหรือของผู้เรียน  แฟ้มสะสมงำน รูปถ่ำยหรือ
วีดีโอ เป็นต้น ทั้งให้ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรพูดคุย 
และใช้ค ำถำม กำรสังเกต กำรเขียนสะท้อนกำรเรียนรู้ กำรประเมินกำรปฏิบัติ กำรตรวจกำรบ้ำน  
กำรแสดงออกในกำรปฏิบัติงำน กำรแสดง กิริยำอำกำรต่ำง ๆ กำรประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงำน 
แบบทดสอบ กำรประเมินตนเอง ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
และแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลำที่จัดกิจกรรม เพ่ือให้กำรวัด และประเมินผลเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ครอบครัวและผู้ประเมินภำยนอกประเมินผู้เรียนจำกกำรสัมภำษณ์
พูดคุย หรือกำรแสดงผลพัฒนำกำร หรือแสดงวิธีกำรเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันกับเอกสำรที่
ปรำกฏ สอดคล้องกับที่คุณแม่ครอบครัว A กล่ำวว่ำ“แต่สังเกต พ่ีก็สังเกตเด็กอ่ืนด้วยนะ แบบ เออ 
เขาจะรู้อ่ะ เขาจะรู้ไปหมดเลย ก็เลยเราก็ว่าความรู้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย หาวิธีอยู่เหมือนกันนะว่า              
ไอ้ที่รู้แล้วท าจะเอาแบบไหน”    
  เมื่อกล่ำวโดยสรุปเกี่ยวกับด้ำนกำรประเมินผลของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
วิธีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีควำมยืดหยุ่น ประเมินผลตำมแนวคิด ปรัชญำกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำยที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และควำมตองกำรในกำรพัฒนำ           
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ครอบครัวมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน โดยแบ่งได้ 6 ข้อ ได้แก่ ครอบครัวและผู้ประเมิน
ภำยนอกประเมินผลจำกเอกสำรร่องรอยตำมสภำพจริงของผู้เรียนโดยตรง สอดคล้องตำมแนวคิด 
ปรัชญำกำรศึกษำของครอบครัวและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครอบครัวที่ท ำไปแล้ว ครอบครัว             
มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลของผู้เรียนในทุกข้ันตอน ทั้งครอบครัวยังเปิดโอกำสให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง โดยใช้แบบบันทึกกำรประเมินตนเองของผู้เรียนหรือกำรพูดคุยเพ่ือประเมินตนเอง ในกรณี          
ที่จดทะเบียนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครอบครัวประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้
ตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปแบบกลุ่มประสบกำรณ์มำกกว่ำแบบกลุ่มสำระครอบครัว
ใช้ผู้ประเมินภำยนอก ได้แก่ ครูผู้สอนในรำยวิชำต่ำงๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเพิ่มควำมมั่นใจและ
สะท้อนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว ทัศนคติมุมมองของผู้ประเมิน ครอบครัวให้
ควำมส ำคัญ ต่อกำรประเมินพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ครอบคลุมทั้งเรื่อง
บุคลิกภำพ พฤติกรรม ควำมคิด กำรแก้ไขปัญหำ ทัศนคติต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นต้น และ




สมุดบันทึกกิจกรรมของผู้ปกครองหรือของผู้เรียน แฟ้มสะสมงำน รูปถ่ำยหรือวีดีโอ เป็นต้น ทั้งให้
ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัย (ต่อระยะที่ 3) 
 กำรน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัยนั้น จำกผลกำรวิจัยในบทที่ 4 นี้ ซึ่งได้            
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 เกี่ยวกับบริบทในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ทั้งหมด 4 ประเด็น 
ได้แก่ ภูมิหลังของครอบครัว โดย มูลเหตุในกำรจัด ปรัชญำและแนวคิด รูปแบบกำรด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัว ทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ หลักสูตร วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ แล้วน ำผลกำรวิจัยดังกล่ำวมำสร้ำงเป็นประเด็นส ำหรับข้อ
ค ำถำมร่วมกับข้อค ำถำมที่ปรับปรุงมำจำกกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้องในแบบสอบถำมท่ีเป็นเครื่องมือ          








ในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิจัยในระยะท่ี 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
เชิงปริมาณเก่ียวกับสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว         
จากกรณีศึกษาภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 3 เพ่ือศึกษาสภาพของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ ในส่วนการน าผลการวิจัย
มาประยุกต์ใช้ในระยะที่ 3 นี้ ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะท่ี 1 เกี่ยวกับบริบทในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที ่2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มาใช้เป็นประเด็นส าหรับข้อค าถามในแบบสอบถาม แล้วได้ท า    
การปรับปรุงและพัฒนาร่วมกับข้อค าถามที่ปรับปรุงมาจากการเอกสารที่เก่ียวข้องจนได้แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ เป็นข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือใช้   
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในระยะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ รวบรวมจากจ านวนครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวทั้งหมดในภาคใต้ 25 ครอบครัว ในปีการศึกษา 2556 โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครอบครัวและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต้ ซึ่งได้แก่ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถาม
ที่รวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
















ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ อายุ 
ศาสนา วุฒิการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตรทั้งหมด จ านวนบุตรที่ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
 
ตารางที่ 19 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว 
 























รวม 25 100.00 
3. อายุ 
3.1 16 - 25 ปี 
3.2 26 - 35 ปี 
3.3 36 - 45 ปี 











รวม 25 100.00 
4. ศาสนา 
4.1  พุทธ 
4.2  คริสต์ 
4.3  อิสลาม 


















ตารางที่ 19 (ต่อ) 
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
5. วุฒิการศึกษา 


























รวม 25 100.00 
6. อาชีพ 
6.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
6.2 นักธุรกิจ (ธุรกิจหอพัก) 
6.3 ค้าขาย 
6.4 อาชีพส่วนตัว  




6.9 อ่ืน ๆ (เกษตรกรและรับจ้าง) 























รวม 25 100.00 
กรณมีีคู่สมรส 
7. อายุของคู่สมรส 
7.1 16 - 25 ปี 
7.2 26 - 35 ปี 
7.3 36 - 45 ปี 



















ตารางที่ 19 (ต่อ) 
 
















รวม 25 100.00 
9. วุฒิการศึกษาของคู่สมรส 























รวม 25 100.00 
10. อาชีพ 
10.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
10.2 นักธุรกิจ (ธุรกิจหอพัก) 
10.3 ค้าขาย 
10.4 อาชีพส่วนตัว 




10.9 อ่ืน ๆ (มัคคุเทศน์) 
10.10 อ่ืน ๆ (เกษตรกรและรับจ้าง) 
































ตารางที่ 19 (ต่อ) 
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
11.1 จ านวนบุตร 
11.1.1 1 คน 
11.1.2 2 คน 
11.1.3 3 คน 
11.1.4 4 คน 
11.1.5 5 คน 
11.1.6 6 คน 

















รวม 25 100.00 
11.2 ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ให้บุตรในปัจจุบัน 
11.2.1 1 คน 
11.2.2 2 คน 
11.2.3 3 คน 













รวม 25 100.00 
12. ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 
12.1 0 - 3 ปี 
12.2 4 - 6 ปี 
12.3 7 - 9 ปี 













รวม 25 100.00 
 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว       
ในด้านเพศ โดยมากจะเป็นเพศชายในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
สถานภาพสมรสทั้งหมด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้จัดการศึกษาโดยมากมีอายุระหว่าง   
36 - 45 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.00 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และประกอบอาชีพ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ข้อมลูและบริบทของครอบครัว




จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 ประกอบอาชีพอาชีพส่วนตัว แม่บ้าน/พ่อบ้าน เกษตรกรและรับจ้าง จ านวนประเภทละ 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 โดยมีจ านวนบุตรที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในปัจจุบัน 1 คน จ านวน 
16 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64.00 และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ช่วง 0 - 3 ปี 


































ตารางที ่20 การจดทะเบียนของครอบครัว  
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. โรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนรุ่งอรุณ) 
4. ฝากชื่อไว้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  
จ.กาญจนบุรี 
5. สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ    













รวม 27 100.00 
* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
จากตารางที่ 20 พบว่า การจดทะเบียนของครอบครัวโดยภาพรวมมีการจดทะเบียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 20 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 74.09 รองลงมา 
เป็นการจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 3 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11.11 
ในส่วนการจดทะเบียนกับโรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนรุ่งอรุณ) การฝากชื่อไว้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  
จ.กาญจนบุรี และการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมีจ านวนเท่ากันคือ 1 ครอบครัว




















ตารางที ่21 รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว  
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. แบบครอบครัวเดี่ยว 22 68.74 
2. แบบกลุ่มครอบครัว 2 6.25 
3. แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน   2 6.25 
4. แบบข่ายประสานงาน 4 12.50 
5. อ่ืน ๆ  
5.1 เรียนเฉพาะวิชาทหารกับโรงเรียน 








รวม 32 100.00 
* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
จากตารางที่ 21 พบว่า การจัดการศึกษาของครอบครัวโดยภาพรวมจะจัดการศึกษา             
ของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมากที่สุด จ านวน 22 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 68.74 รองลงมา
จัดการศกึษาของครอบครัวแบบข่ายประสานงาน จ านวน 4 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.50 ในส่วน
ของการจัดการศึกษาของครอบครัวแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน และแบบกลุ่มครอบครัว มีจ านวน  
2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 6.25 และบางครอบครัวได้มีการจัดการศึกษาของครอบครัวผสมผสาน 
กับเรียนเฉพาะวิชาทหารกับโรงเรียนและฝากเรียนร่วมกับโรงเรียน โดยไม่คิดเวลาเรียนและผลการเรียน 















































































* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
จากตารางที่ 22 พบว่า การประมาณสัดส่วนการใช้แต่ละรูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา
ของครอบครัว โดยส่วนมากของครอบครัวทั้งหมดในการจัดรูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา     
ของครอบครัวจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว 100% จ านวน 17 ครอบครัว ส่วนครอบครัวอ่ืน ๆ จะมี
สัดส่วนการใช้รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัวที่หลากหลายและผสมผสานกัน         
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 90% 
จ านวน 2 ครอบครัว 80% จ านวน 3 ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งมีผสมผสานใช้รูปแบบอื่นในสัดส่วน
ลดหลั่นกันไปกัน ได้แก่ แบบกลุ่มครอบครัว แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน แบบข่ายประสานงาน  















ตารางที่ 23 ปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 






2.  หลักศาสนา 12 23.53 
3.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค าสอนของพระบาทสมเด็จ -
พระเจ้าอยู่หัว 
9 17.65 
4. แนวการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ 3 5.88 
5. แนวคิดการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) 
2 3.92 
6. แนวการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิล 3 5.88 


















รวม 51 100.00 
* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
จากตารางที่ 23 สรุปการเรียงล าดับใช้ปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครับ
ได้ดังนี้ ปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีครอบครัวจัดการศึกษาอับดับแรก คือ 
แนวคิดแบบองค์รวม เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงหลอมรวมระหว่างการเรียนรู้ภายใน
ตนกับการเรียนรู้จากภายนอก เราไม่สามารถแยกการเรียนรู้จากวิถีการด ารงชีวิตและยอมรับศักยภาพ
ที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อันดับที่ 2 คือ หลักศาสนา จ านวน  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 อันดับที่ 3 คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค าสอนของพระบาทสมเด็จ -
พระเจ้าอยู่หัว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 อันดับที่ 4 มี 2 แนวคิด คือ แนวการศึกษาแบบ 
วอลดอร์ฟ และแนวการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และอันดับที่ 5    
มี 5 แนวคิด คือ แนวคิดการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมอเขียว       
(ใจเพชร กล้าจน) การเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับแนวคิดไปตามวัยและความเหมาะสม การปรับแนวคิด




ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ในการวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาข้อมูลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต้ ซึ่งได้แก่ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )         
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
 
ตารางที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวทั้ง 4 ด้าน คือ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน  
 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ที ่ การจัดกระบวนการเรียนรู้     
ระดับ 
การด าเนินการ 
1 หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา 3.4292 1.5400 ปานกลาง 
2 วิธีการเรียนการสอน 3.7250 1.4071 มาก 
3 การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 3.8472 1.4049 มาก 
4 การประเมินผลการเรียนรู้ 3.6930 1.360 มาก 
 
จากตารางที ่24 พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวทั้ง 4 ด้าน คือ หลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่     
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในด้านที่อยู่ในระดับมากมี 3 ด้าน คือ การใช้สื่อและแหล่ง 



















ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา 
 
ที ่ ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว     
ระดับ 
การด าเนินการ 
1 ครอบครัวจัดท าหลักสูตรสอดคล้องกับรูปแบบ 
การด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว 




3.1250 1.4836 ปานกลาง 
3 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรหรือแผนการจัด
การศึกษาจาก แนวคิด ปรัชญาการศึกษา  
ทีห่ลากหลายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น หลักสูตร 
ของโรงเรียน หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัด 
การศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัวอ่ืน  
หลักการศึกษาแนวซัมเมอร์ฮิลล์ เป็นต้น 











ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  










2.5000 1.4446 ปานกลาง 









ตารางที่ 25 (ต่อ) 
 










4.7500 0.5316 มากที่สุด 
 รวม 3.4292 1.5400 ปานกลาง 
  
จากตารางท่ี 25 พบว่า ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านหลักสูตร   
หรือแผนการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านในระดับ
ที่มากที่สุด มี 2 ข้อ คือ การน าหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช้ของครอบครัวมีความยืดหยุ่น
และปรับเปลี่ยนไปตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ และครอบครัวใช้วิถี             
การด าเนินชีวิต และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นตัวตั้งในการจัดท าหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนได้ตรงตามความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในด้านที่อยู่
ในระดับมาก มี 2 ข้อ คือ ครอบครัวจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมและให้ผู้เรียน 
ไดใ้ช้ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง และใช้เวลาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากทักษะ
ในการด าเนินวิถีชีวิต ตามความถนัด และสนใจของผู้เรียน และครอบครัวจัดท าหลักสูตรสอดคล้องกับ
รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว ในด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง มี  4 ข้อ คือ ครอบครัว
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน ครอบครัวศึกษาหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาจากแนวคิด ปรัชญาการศึกษา         
ที่หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น หลักสูตรของโรงเรียน 
หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัวอ่ืน หลักการศึกษาแนวซัมเมอร์ฮิลล์ 
เป็นต้น ครอบครัวใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดท า
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และครอบครัวจัดการศึกษาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกับรูปแบบกลุ่มประสบการณ ์เนื่องจากครอบครัวยังไม่ค้นพบความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
และในด้านที่อยู่ในระดับน้อย มี 2 ข้อ ครอบครัวน าหลักสูตรต่างประเทศมาบูรณาการใช้ร่วมด้วยและ








ตารางที ่26 ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 
 
ที ่ ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว     
ระดับ 
การด าเนินการ 
1 การก าหนดกลุ่มสาระ หรือรายวิชา หรือกิจกรรม   
การเรียนรู้ ครอบครัวและผู้เรียนร่วมกันพิจารณาเลือก  
3.9167 1.2825 มาก 
2 ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวโฮมสคูลที่มีประสบการณ์
เพ่ือช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเข้าใจ                  
ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 




2.8333 1.4646 ปานกลาง 
4 
 
ครอบครัวเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์        
จริง ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้หลากหลาย       
ในเวลาเดียวกัน 
4.5833 0.7755 มากที่สุด 
5 ครอบครัวไม่ก าหนดตารางเรียนประจ าวันตายตัว  
แต่ใช้การพูดคุยเพ่ือวางแผนและปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ของผู้เรียนในแต่ละวันอย่างเหมาะสม 




สถาบันภายนอก ตามความสนใจของผู้เรียนและ     
ไม่จ ากัดระยะเวลา  
3.6250 1.4982 มาก 
7 ครอบครัวใช้วิธีการมอบหมายภารกิจรับผิดชอบ      
การเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ                   
เป็นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและฝึกวินัย          
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.1250 1.1910 มาก 
8 ครอบครัวใช้วิธีมอบหมายงานในบ้านบางอย่าง       
เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม 
และฝึกความมีวินัยของผู้เรียน 
4.0833 0.9743 มาก 
9 ครอบครัวจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ การสังเกต การค้นคว้า และแสวงหา      
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียน                 
ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฝึกงาน การค้าขาย            
การเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น 






ตารางที ่26 (ต่อ) 
 




สถานที ่เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความสนใจ  
ความถนัดของผู้เรียน วิถีการด าเนินชีวิต และ         
การประกอบอาชีพของครอบครัว 
4.6667 0.7614 มากที่สุด 
11 ครอบครัวให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เพิ่มเติม         
ไปพร้อมกับผู้เรียนอยู่เสมอ 
4.4167 .5836 มาก 
12 ครอบครัวใช้วิธีการพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.0000 1.2854 มาก 
13 ครอบครัวเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.2500 0.7940 มาก 
14 ครอบครัวจัดเวลาอิสระในแต่ละวัน เพ่ือให้ผู้เรียน     
มีเวลาของตนเองได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ 
4.2917 1.2329 มาก 
15 ครอบครัวเลือกครูผู้สอนจากภายนอก โดยพิจารณา
จากการเป็นผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้าน
นั้น ๆ เป็นส าคัญ 
3.5417 1.5598 มาก 
16 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับบ้านเรียนอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ใช้กระบวนการ
ทางสังคมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น        
ท าความรู้จักซึ่งกันและกัน  
3.1250 1.2959 ปานกลาง 
17 ครอบครัวมีการก าหนดจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างจังหวัดในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน 
1.8750 1.0347 น้อย 
18 ครอบครัวจัดการเรียนการสอนโดยใช้ค าพูด          
ในลักษณะค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และ
สะท้อนความเข้าใจของผู้เรียน 
3.9167 0.7755 มาก 
19 ครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรู้และ                    
การแสดงออกของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบ 
ถึงผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
4.5833 0.5836 มากที่สุด 
20 ครอบครัวจัดหาแบบฝึกหัดหรือหนังสือต่าง ๆ          
ให้ผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก 






ตารางที ่26 (ต่อ) 
 




วิเคราะห์และเชื่อมโยงพัฒนาทักษะการเรียนรู้          
จากกิจกรรมการเรียนรู้ น าไปสู่การเชื่อมโยงกับ             
วิถีชีวิตของครอบครัว 
4.0833 0.8297 มาก 
22 ครอบครัวมีส่วนส าคัญในการเลือกสรรกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเมื่อผู้เรียนอยู่ในวัยเด็ก 
เพ่ือมอบโอกาสให้ได้แสวงหาความชอบและ         
ความถนัดของตนเอง 
4.3333 0.7020 มาก 
23 ครอบครัวใช้แบบทดสอบทางวิชาการโดยถือว่า
แบบฝึกหัดเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ 
2.4167 1.5012 น้อย 
24 ครอบครัวเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้พูดคุย
ร่วมกันเป็นประจ า เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เรื่องต่าง ๆ ภายในครอบครัว 
4.3750 0.8242 มาก 
25 ครอบครัวจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดทุกวันเวลา  
ไม่มีปิดเทอม 
4.3750 1.1349 มาก 
26 ครอบครัวก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ตามเวลา
ของระบบโรงเรียน 
1.5000 1.0632 น้อย 
27 ครอบครัวก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน          
ตามจุดเน้นของหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา 
หรือสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
หรือการด าเนินวิถีชีวิตของครอบครัว  
2.0000 1.3188 น้อย 




4.6250 0.7109 มากที่สุด 









ตารางที ่26 (ต่อ) 
 
ที ่ ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว     
ระดับ 
การด าเนินการ 
30 การศึกษาโดยครอบครัวควรก าหนดระยะเวลา              
ในการบริหารจัดการศึกษา (ก าหนดหลักสูตรหรือ
แผนการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้         
การวัดประเมินผล การจัดสรรสิทธิประโยชน์          
ทางการศึกษา ฯลฯ) ได้เป็นอิสระมากกว่า                
การด าเนินการตามกรอบเวลาของระบบโรงเรียน 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.2917 1.3667 มาก 
 รวม 3.7250 1.4071 มาก 
 
จากตารางที่ 26 พบว่า ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านวิธีการจัดการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ในระดับท่ีมากที่สุด มี 4 ข้อ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา สถานที่ เนื้อหา
สาระ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน วิถีการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ     
ของครอบครัว ระยะเวลาในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ มีผลดีต่อ
การออกแบบและขยายผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและ   
ความสนใจ ครอบครัวเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้
หลากหลายในเวลาเดียวกัน และครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรู้และการแสดงออกของผู้เรียน 
เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบถึงผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 3 ข้อ คือ 
ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวโฮมสคูลที่มีประสบการณ์เพ่ือช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเข้าใจ
ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับบ้านเรียนอื่น ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ใช้กระบวนการทางสังคมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น 
ท าความรู้จักซึ่งกันและกัน และครอบครัวมีการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือช่วยกระตุ้นและสร้างพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพ และในด้านที่อยู่ในระดับน้อย มี 5 ข้อ คือ  
ครอบครัวใช้แบบทดสอบทางวิชาการโดยถือว่าแบบฝึกหัดเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ ระยะเวลา
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยืดหยุ่น มีผลกระทบต่อการท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กรณีการจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ครอบครัวก าหนดการเปิด - ปิด 
ภาคเรียน ตามจุดเน้นของหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา หรือสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน หรอืการด าเนินวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวมีการก าหนดจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม






ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 
ที ่ ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว     




4.7083 0.6241 มากที่สุด 
2 ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบ้านและบริเวณบ้าน        
ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.5833 0.7173 มากที่สุด 
3 ครอบครัวจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
















3.4583 1.3506 ปานกลาง 
7 ผู้เรียนใช้วิทยุ โทรทัศน์ วิดิทัศน์ต่าง ๆ สื่อมัลติมีเดีย
และคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าและเรียนรู้เพ่ิมเติม
ด้วยตนเอง 
3.9583 1.4289 มาก 
8 ครอบครัวสร้างข้อตกลงเรื่องเวลาในการใช้
เทคโนโลยีกับผู้เรียน เช่น การดูโทรทัศน์ หรือ        
ใช้อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
3.8750 1.3290 มาก 
9 ครอบครัวให้ความส าคัญกับของเล่นเสริมพัฒนาการ
ต่าง ๆ เช่น แก้วสแต็ค  บล็อก ตัวต่อ ลูกบาศก์        
ของรูบิค เป็นต้น  
3.5833 1.4116 มาก 
10 ครอบครัวใช้สถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่ท างานคุณพ่อ
หรือคุณแม่ ห้องสมุด  ร้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ 
ตลาดสด เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์         
ที่แตกต่างหลากหลายให้กับผู้เรียน 





ตารางที่ 27 (ต่อ) 
 
ที ่ ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว     
ระดับ          
การด าเนินการ 
11 ครอบครัวเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์  
(E-learning) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
3.0833 1.8396 ปานกลาง 
12 ครอบครัวใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook เว็บไซต์
ต่าง ๆ YouTube เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทาง            
การสื่อสารและแสดงออกของผู้เรียน 




3.9167 1.2129 มาก 
14 ครอบครัวอาศัยโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 




2.1667 1.3077 น้อย 
 รวม 3.8472 1.4049 มาก 
 
จากตารางที ่27 พบว่า ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านการใช้สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด 




เป็นส าคัญ ในด้านที่อยู่ในระดับมาก มี 7 ข้อ คือ ครอบครัวใช้สถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่ท างานคุณพ่อ 
หรือคุณแม่ ห้องสมุด ร้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ ตลาดสด เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลายให้กับผู้เรียน ผู้เรยีนใช้วิทยุ โทรทัศน์ วิดิทัศน์ต่าง ๆ สื่อมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์         
ในการค้นคว้าและเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ครอบครัวมีการส ารวจและค้นหาแหล่งเรียนรู้บริเวณ            
ที่อยู่อาศัยของตนเอง เพ่ือปลูกฝังการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและความรักท้องถิ่น ครอบครัว        
สร้างข้อตกลงเรื่องเวลาในการใช้เทคโนโลยีกับผู้เรียน เช่น การดูโทรทัศน์ หรือใช้อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
ครอบครัวใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook เว็บไซต์ต่าง ๆ YouTube เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทาง       
การสื่อสารและแสดงออกของผู้เรียน ครอบครัวให้ความส าคัญกับของเล่นเสริมพัฒนาการต่าง ๆ เช่น 
แก้วสแต็ค บล็อก ตัวต่อ ลูกบาศก์ของรูบิค เป็นต้น ครอบครัวแสวงหาผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา
หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และขยายมุมมองการศึกษาของผู้เรียน 
ในด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ข้อครอบครัวแสวงหาผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา หรือ
197 
 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และขยายมุมมองการศึกษาของผู้เรียน และ
ครอบครัวเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
และในด้านที่อยู่ในระดับน้อย มี 2 ข้อ คือ ครอบครัวอาศัยโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิม่เติมในการเรียนรู้ของผู้เรียน และครอบครัวอาศัยหน่วยงานราชการเพ่ือให้ช่วยสนับสนุน



































ตารางที ่28 ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
 




การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยผลการเรียนรู้แบบ 8 สาระ
การเรียนรู้ 




3.2817 1.6806 ปานกลาง 
3 ครอบครัวประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษา  
ที่หลากหลายที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  





4.3333 0.9631 มาก 
5 ครอบครัวมีการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน   
ในเรื่องการประเมินผลการเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฯ หลักการและระเบียบที่เก่ียวข้อง 




แบบบันทึกการประเมินตนเองของผู้เรียนหรือ       
การพูดคุยเพ่ือประเมินตนเอง 
3.3750 1.4982 ปานกลาง 
7 ครอบครัวใช้ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ครูผู้สอน      
ในรายวิชาต่าง ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจและสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้      
ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว 
3.1667 1.5228 ปานกลาง 





3.2083 1.5030 ปานกลาง 
9 ครอบครัวให้ความส าคัญต่อการประเมินพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน จากพฤติกรรม
ด้านต่าง ๆ ความคิด การแก้ไขปัญหา ทัศนคติ 
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นต้น 





ตารางที ่28 (ต่อ) 
 





แบบฝึกหัดซ้ า การท าแบบทดสอบที่ครอบครัว 
สร้างเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนที่ผู้เรียน 
จดทะเบียน เป็นต้น 
2.9167 1.3486 ปานกลาง 
11 ครอบครัวและผู้ประเมินภายนอกประเมินผล 
จากเอกสารร่องรอยของผู้เรียนโดยตรง เช่น รูปวาด 
สมุดบันทึกกิจกรรมของผู้ปกครองหรือของผู้เรียน  
แฟ้มสะสมงาน รูปถ่ายหรือวีดีโอ  เป็นต้น 





4.0000 1.0215 มาก 
13 ครอบครัวประเมินผู้เรียนจากการสังเกตอยู่เสมอ  
เพ่ือช่วยแนะน าและต่อยอดความสนใจหรือ 
ความถนัดของผู้เรียน 
4.5833 0.6539 มากที่สุด 
14 ครอบครัวเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิด              
ในตัวผู้เรียนมากกว่าการบันทึกและเอกสารร่องรอย 
4.3750 0.7697 มาก 
15 ครอบครัวให้ความส าคัญกับระบบการเก็บเอกสาร
หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ในกรณีครอบครัว       
จดทะเบียนกับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจดทะเบียน 
กับสถาบันในต่างประเทศ  
3.7500 1.2597 มาก 
16 ครอบครัวมีการเขียนรายงานการประเมินผล           
การจัดการศึกษาของครอบครัวในแต่ละปี 
4.0417 1.1221 มาก 
17 ครอบครัวอนุญาตให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเอง          
ในการเลือกสอบหรือไม่สอบวัดระดับความรู้เทียบกับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น การสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)       
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 






ตารางที ่28 (ต่อ) 
 




คณะกรรมการ ครอบครัวมีการสร้างความเข้าใจ              
กับผู้ประเมิน เช่น เจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  
3.8333 1.3726 มาก 
19 การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีนัยส าคัญแสดงผลคุณภาพของผู้เรียนได้ดีกว่า             
การประเมินผลด้วยเครื่องมือรูปแบบเดียวคือการท า
ข้อสอบ 
4.3333 1.0072 มาก 
 รวม 3.6930 1.360 มาก 
 
จากตารางที่ 28 พบว่า ความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ในด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด มี 1 ข้อ 
คือ ครอบครัวประเมินผู้เรียนจากการสังเกตอยู่เสมอ เพ่ือช่วยแนะน าและต่อยอดความสนใจหรือ
ความถนัดของผู้เรียน ในด้านที่อยู่ในระดับมาก มี 12 ข้อ คือ ครอบครัวเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือผล 
ที่เกิดในตัวผู้เรียนมากกว่าการบันทึกและเอกสารร่องรอย ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินผล        
ของผู้เรียนในทุกขั้นตอน การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายมีนัยส าคัญแสดงผล
คุณภาพของผู้เรียนได้ดีกว่าการประเมินผลด้วยเครื่องมือรูปแบบเดียว คือ การท าข้อสอบ ครอบครัว
ให้ความส าคัญต่อการประเมินพัฒนาการทางบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน จากพฤติกรรมด้านต่าง ๆ 
ความคิด การแก้ไขปัญหา ทัศนคติต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นต้น ครอบครัวมีการเขียนรายงาน
การประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัวในแต่ละปี ครอบครัวและผู้ประเมินภายนอกประเมิน
ผู้เรียนจากการสัมภาษณ์พูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ หรือแสดงวิธีการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันกับเอกสารที่ปรากฏ ครอบครัวและผู้ประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารร่องรอย   
ของผู้เรียนโดยตรง เช่น รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผู้ปกครองหรือของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน      
รูปถ่าย หรือวีดีโอ เป็นต้น ในกรณีของการประเมินผลผู้เรียนร่วมกันกับคณะกรรมการครอบครัว               
มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ประเมิน เช่น เจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นต้น ครอบครัวประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบครัวให้ความส าคัญกับระบบการเก็บเอกสารหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในกรณีครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจดทะเบียนกับสถาบันในต่างประเทศ และ 
ครอบครัวอนุญาตให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกสอบหรือไม่สอบวัดระดับความรู้เทียบกับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT)  







ครอบครัวใช้ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเพิ่ม 
ความมั่นใจและสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว ครอบครัวใช้แบบทดสอบ      
เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการทางวิชาการของผู้เรียน โดยการท าแบบฝึกหัดซ้ า การท าแบบทดสอบ
ที่ครอบครัวสร้างเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนที่ผู้เรียนจดทะเบียน เป็นต้น และในด้านที่อยู่ในระดับน้อย 
มี 1 ข้อ คือ ครอบครัวประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยผลการเรียนรู้ 
แบบ 8 สาระการเรียนรู้ ตามล าดับ 
 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัย (ต่อระยะที่ 4)  
การน าผลการวิจัยมาใช้ในการด าเนินการวิจัยนั้น หลังจากการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย   
เชิงคุณภาพระยะท่ี 1 เกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จนได้เป็นแบบสอบถาม
และข้อค าถามปลายเปิดที่เป็นเครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้  
 หลังจากนั้น จึงได้ผลการวิจัยระยะที่ 3 หรือบทที่ 5 นี้ อันประกอบด้วย ผลการวิจัย 2 แบบ 
ได้แก่ 1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวของครอบครัว
โฮมสคูลในภาคใต้ ซึ่งได้จากความคิดเห็นของครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้จะถูก
น าไปใช้ในบทที่ 7 เพ่ือยืนยันผลการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
และ 2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ ที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิด มาเป็นประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) ควบคู่กับน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ








 ในบทนี้ ผู้วิจัยขอน ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพซึ่งสอดคล้องวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 4   
เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจำกกรณีศึกษำ
ภำคใต้ โดยมีผู้ให้ข้อมูลส ำคัญจำกครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 4 ครอบครัว เจ้ำหน้ำที่        
จำกส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือเจ้ำหน้ำที่จำกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนกำรศึกษำทำงเลือก และผู้ประเมินที่ได้รับ        
ควำมยินยอมจำกครอบครัว โดยกำรกระชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และเครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล
เป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมกลุ่มย่อย ที่ได้จำกผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะท่ี 3 ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในภำคใต้ ที่ได้จำก
ข้อค ำถำมปลำยเปิด มำใช้เป็นประเด็นส ำคัญควบคู่กับน ำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 
เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวจำก 4 ครอบครัวกรณีศึกษำ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมได้เห็นภำพรวมงำนวิจัย โดยจัดท ำเอกสำรกำรประชุมกลุ่มย่อยฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้                






 เมื่อกล่ำวถึงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยครอบครัวนั้น ประเด็นหนึ่งที่ส ำคัญในกำรท ำงำน
ร่วมกันเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติได้จริงส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู่้เกี่ยวข้องและครอบครัว ควรมีหลักกำรส ำคัญ  
ที่เป็นพื้นฐำนในกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยครอบครัวร่วมกันเสียก่อน 
เปรียบเสมือนกำรมองเห็นเส้นทำงก่อนที่ทุกคนจะร่วมเดินไปด้วยกัน เพื่อให้ทุก ๆ ฝ่ำยไม่ว่ำจะเป็น
ครอบครัว ผู้เรียน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทำงกำรศึกษำ สำมำรถท ำงำนร่วมกันจนส ำเร็จดังเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ โดยมหีลักกำรส ำคัญที่ผู้ให้ข้อมูลกล่ำวไว้ จ ำนวน 3 ข้อ ดังนี้   
1. หลักกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ก่อนในกำรท ำงำนใด ๆ
ร่วมกันนั้น เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนทำงเลือก เป็นต้น และ
ครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำ โดยครอบครัวควรมีกำรปรับระบบควำมเชื่อ ควำมคิด ค่ำนิยม ระหว่ำง          
ให้ตรงกัน โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเด็กหรือผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โดยท ำควำมเข้ำใจกันและพูดคุยเกี่ยวกับ
คุณค่ำของกำรศึกษำ ตระหนักว่ำกำรศึกษำในระบบไม่ใช่ระบบกำรศึกษำดีทีสุ่ดเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
ทุกฝ่ำยจึงจ ำเป็นต้องช่วยกันหำทำงเพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ท ำร่วมกันให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี แม้ว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละจังหวัดและครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
อำจพบอุปสรรคต่ำง ๆ ในช่วง 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ จึงเสนอว่ำทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องควรขจัดควำมเข้ำใจ 
ไม่ตรงกันดังกล่ำวและปล่อยวำงเสียก่อน เนื่องจำกกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวเป็นเรื่องใหม่ 
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ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนกำร อันหมำยควำมว่ำ กำรเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดเ้สมอ มีควำมต่อเนื่อง
และสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ ผ่ำนกำรใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงหลำกหลำย 
สำมำรถปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตำมบริบทของผู้เรียน ทั้งพัฒนำกำร วัยและควำมสนใจของผู้เรียน            
จะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรไม่เปลี่ยนเพรำะอยู่ที่กำรมีส่วนร่วมของลูกหรือผู้เรียน แตถ่้ำหำกครอบครัว
รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดให้ควำมส ำคัญแค่วิธีกำร อำจจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน
ในบริบทกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จึงควรมองภำพรวมที่จ ำเป็นต้องมีควำมยืดหยุ่นและปรับ          





ของผู้เรียนและครอบครัว กำรรอคอยเพ่ือพ่ึงพำองค์กรหรือผู้อื่นเพียงอย่ำงเดียวอำจเป็นอุปสรรค              
ในกำรเรียนรู้ได้ ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ (Active learner) ตลอดเวลำ พยำยำม









จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ครอบคลุมทั้งเรื่องหลักสูตร วิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัว กำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนในครอบครัวบ้ำนเรียน เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและให้ควำมส ำคัญ
เพ่ือท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้เข้ำถึงและเปิดโอกำสได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลำ ท ำให้เกิดควำมใกล้ชิด
ระหว่ำงกันมำกขึ้น ระหว่ำงผู้ประเมินผลกำรเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพ่ือช่วยให้ทุกฝ่ำยสำมำรถ                 
ท ำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันมำกยิ่งข้ึน  
2. ครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวเสนอว่ำหน่วยงำนของรัฐควรจะจัดตั้งให้มี
หน่วยงำนอิสระในกำรดูแล ให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว หรือ        




ลดหรือตัดทอนกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ให้สำมำรถตอบสนองได้ตรงควำมต้องกำรของครอบครัว 
เพ่ือรองรับให้กำรจัดกำรศึกษำ บ้ำนเรียนเกิดควำมเป็นไปได้และช่วยเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกีย่วข้องให้ท ำงำน 
ในเรื่องนี้ให้ง่ำยขึ้น หน่วยงำนอิสระนี้ไมใช่เป็นภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับโรงเรียน
ทีเ่ปิดโอกำสในกำรท ำงำนร่วมกันส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวเท่ำนั้น แต่ครอบครัวก็จ ำเป็น 
ต้องท ำให้ควำมร่วมมือเช่นกัน เพ่ือท ำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ และยังช่วยเชื่อมโยงช่องทำงในกำรพบปะ
ของกลุ่มครอบครัวบ้ำนเรียน เหมือนกับชมรมผู้ปกครองในโรงเรียนที่สำมำรถมำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครอบครัว ถ้ำมีหน่วยงำนใหม่ที่มีฐำนคิดเดียวกัน กำรท ำงำนจะเกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำงำนและสำมำรถท ำงำนร่วมกัน  
3. ครอบครัวควรช่วยเหลือหรืออ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องภำษำท่ีใช้ในกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ดังเช่น เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรต่ำงประเทศ ในกรณีที่ครอบครัวเลือกใช้หลักสูตรต่ำงประเทศ โดยบำงครอบครัวใช้วิธี              
จดทะเบียนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดควบคู่กับกำรจดทะเบียนกับสถำบันกำรศึกษำ           
ในต่ำงประเทศ ซึ่งครอบครัวน ำหลักสูตรของสถำบันนั้นมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียน เนื่องจำกกำรสะท้อนคิดจำกครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวที่พบอุปสรรค               
ในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่เขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและครอบครัวบ้ำนเรียน ตัวอย่ำงเช่น 
ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ในกรณทีี่ครอบครัวซื้อหลักสูตรจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ




แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ซ่ึงเนื้อหำในหลักสูตรแกนกลำงดังกล่ำวได้เปิดโอกำส
และกล่ำวครอบคลุมเนื้อหำสำระอย่ำงกว้ำง ๆ ครอบคลุมควำมรู้หลำย ๆ แขนงไว้แล้ว ดังนั้นครอบครัว
บ้ำนเรียนจึงสำมำรถท ำกำรแปลหรือถอดควำมหมำยหลักสูตรต่ำงประเทศให้เชื่อมโยงถึงหลักสูตร






เพ่ิมเติมให้กับครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร        
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้อย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือตอบสนองต่อกำรเรียนรู้ขอผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 
ดังตัวอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินกำรเพื่อช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครอบครัวที่เกิดขึ้นของส ำนักงำน         
เขตพ้ืนที่สงขลำ เขต 2 ที่ใช้ตัวเสริมมำช่วยในกำรเรียนส ำหรับผู้เรียน เป็นกำรแบ่งปันในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ของโรงเรียนร่วมกันระหว่ำงสองโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนบ้ำนพ่ีโรงเรียนน้อง” 
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ให้โรงเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้ำนต่ำง ๆ ขณะนี้ได้เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วในโรงเรียนบ้ำนหินกุด 
ซึ่งในกำรแบ่งปันทรัพยำกรนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้เปิดพ้ืนที่และสร้ำงตัวช่วย
สนับสนุนครอบครัว ท ำให้ครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำในครอบครัวสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้ ซึ่งกำรด ำเนินกำร
เช่นนี้มิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรอนุญำต เนื่องจำกนี่เป็นสิทธิที่ครอบครัวพึงมีพึงได้อยู่แล้ว ซึ่งส ำนักเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละแห่งต้องเข้ำไปดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้จัดกำรศึกษำ จำกรูปแบบ




เพ่ือพบปะ เสวนำกันอยู่เรื่อย ๆ อย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ เป็นต้น เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรบอกกล่ำวถึงควำมคืบหน้ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครอบครัวท่ีย่อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตำมธรรมชำติของผู้เรียน ทุกฝ่ำยควรเข้ำใจตรงกันว่ำกำรเขียนแผนกำรจัดกำรศึกษำ
รวมถึงวิธีกำรเรียนกำรสอนนั้นนับว่ำเป็นเรื่องยำกส ำหรับทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่อยู่ในองค์กร        
ที่เก่ียวข้อง ครู ผู้บริหำร หรือครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำ ดังนั้นจึงควรมีกำรประชุมกันเป็นครั้งครำว 
กำรปฐมนิเทศถือว่ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น แต่สิ่งส ำคัญคือควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนร่วมกัน   
เพ่ือแต่ละฝ่ำยจะได้โอกำสน ำเสนอ พัฒนำ และปฏิบัติจริงเพื่อกำรเรียนรู้กันในรอบปี ควรมีกำรท ำ
ข้อตกลงร่วมกันก่อน แล้วค่อยมำท ำงำนเรียนรู้ร่วมกันได้ ทั้งครอบครัวและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง           




มัธยมศึกษำตอนปลำย โดยกำรสมัครเรียนต่อกับหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 1) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) ในแต่ละพ้ืนที่ 2) มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
โดยถ่ำยทอดออกอำกำศกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
ซ่ึงถ่ำยทอดสดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - มัธยมศึกษำปีที่ 6 ซ่ึงครอบครัว
สำมำรถจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้เองที่บ้ำน และครอบครัวก็ไม่จ ำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นครอบครัว
ผู้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละจังหวัดหรือโรงเรียนทำงเลือกต่ำง ๆ 
เช่น โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นต้น เพรำะเป็นกำรศึกษำที่จัดให้กับประชำชน ทุกเพศ 
ทุกวัย ไม่จ ำกัด พ้ืนฐำนกำรศึกษำ อำชีพ ประสบกำรณ์ หรือควำมสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะให้ผู้เรียน
ได้รับควำมรู้ด้ำนพ้ืนฐำน ทักษะในกำรประกอบอำชีพและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ          
ทั้งมีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ 
กำรวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำ โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมี         
ควำมเหมำะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและควำมต้องกำรของผู้เรียนมัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำครอบครัวและ
ผู้เรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้ง่ำยกว่ำ และท่ีส ำคัญกำรศึกษำรูปแบบนี้มีกฎหมำยรองรับอยู่แล้ว กำรน ำ
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1. องค์กรอิสระ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครอบครัว
ทีจ่ัดกำรศึกษำโดยครอบครัวควรร่วมกันจัดท ำ Mapping เรื่องสื่อ แหล่งเรียนรู้ และปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยเริ่มหำข้อมูลจำกครอบครัวบ้ำนเรียนที่ท ำมำแล้ว ซึ่งมีประสบกำรณ์ในเรื่องนี้       
มำกพอควร เนื่องจำกจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวมำนำน หำกมีกำรจัดท ำระบบจัดกำรข้อมูลเหล่ำนี้
ออกมำก็ท ำให้ง่ำยยิ่งขึ้น อำจเริ่มจำกจังหวัดที่มีคนจดทะเบียนก่อน เพ่ือเป็นช่องทำงน ำร่องในกำรใช้
เสียก่อน โดยเริ่มต้นจำกพ้ืนที่ที่ครอบครัวอำศัยอยู่ เพ่ือเป็นช่องทำงน ำร่องกำรท ำงำน ใช้ควำมรู้และ
สิ่งที่ใกล้ตัวครอบครัวเสียก่อน เพ่ือให้ครอบครัวบ้ำนเรียน หน่วยงำนต่ำง ๆ โรงเรียนสำมำรถเข้ำถึงสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ำในท้องถิ่น สำมำรถน ำควำมรู้มำใช้ได้จริง นอกจำกนี้เมื่อพัฒนำไปถึงจุดหนึ่ง 
ก็สำมำรถพัฒนำไปถึงขั้น Application ที่สำมำรถน ำมำใช้ได้จริงอีกด้วย  
2. ครอบครัวควรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย (กศน.) หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหอสมุด เช่น หอสมุดหมู่บ้ำน เพื่อได้มีโอกำส
พูดคุย แสดงควำมคิดเห็น น ำเสนอร่วมกันในเรื่องกำรเลือกสรรทรัพยำกรสื่อต่ำง ๆ เช่น หนังสือ 
วำรสำร เป็นต้น ว่ำสื่อแบบใดที่จะตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้สื่อได้ตรงตำมควำมต้องกำร       
ของผู้เรียน หรือผู้อ่ำนที่จะช่วยกระตุ้นหรือดึงดูดให้เกิดควำมอยำกอ่ำน อยำกเรียนรู้ได้ในควำมเป็นจริง 
เนื่องจำกในปัจจุบันในหอสมุด สื่อที่มีอยู่แล้วบำงครั้งไม่น่ำสนใจเท่ำที่ควร จะเห็นได้จำกกำรที่ครอบครัว
บ้ำนเรียนซึ่งให้ควำมส ำคัญกำรอ่ำนหนังสือ มักจะเข้ำไปอ่ำนหนังสือฟรีจำกร้ำนหนังสือต่ำง ๆ อยู่เสมอ 
เพรำะกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเหล่ำนี้มีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติรองรับสิทธิ์นี้กับทุกคนอยู่แล้ว 
คือ รัฐต้องจัดสรรให้สำมำรถเอ้ือประโยชน์ได้จริงและใช้ได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่มเีก็บรักษำเอำไว้แต่ไม่ได้
ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงต้องจัดสรรทรัพยำกรให้ตรงกับควำมสนใจของผู้รับบริกำร รวมถึงผู้เรียน
หรือเด็กบ้ำนเรียนจริงโดยที่ท ำให้เด็กเหล่ำนี้มีสิทธิ์ได้รับกำรดูแลและเข้ำถึงแหล่งทรัพยำกร ซึ่งแท้จริง
แล้วไม่ใช่เฉพำะครอบครัวบ้ำนเรียนแต่เป็นประชำชนทุกคนที่มีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง 
3. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เช่น เช่น ส ำนักพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน           
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัด เป็นต้น ควรสนับสนุนให้ครอบครัวที่จัดบ้ำนเรียน สำมำรถใช้สื่อร่วมกับ
โรงเรียน เช่น ตำรำงห้องแล็ป ว่ำถ้ำตรงกับช่วงที่ครอบครัวบ้ำนเรียนมีควำมประสงค์จะใช้ก็สำมำรถ 
ใช้ร่วมได้ โดยอำจท ำเอกสำรหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลง         
ที่จะร่วมมือระหว่ำงสองฝ่ำย (Memorandum of understanding: MOU) ในกำรใช้สื่อร่วมกับโรงเรียน 
สถำนศึกษำร่วมกับบ้ำนเรียน เพรำะถือเป็นสิทธิของครอบครัวในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร นอกจำกนี ้     
เพ่ือกำรประสำนงำนและกำรปฏิบัติจริงท ำได้ง่ำย หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องควรร่วมกันน ำเสนอ
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้ดังกล่ำว เป็นรำยละเอียดแจ้งให้ทรำบแนวทำง      
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ในกำรปฏิบัติเมื่อต้องกำรเข้ำใช้ เช่น ค่ำธรรมเนียม บุคคลที่ติดต่อ ระยะเวลำในกำรเข้ำใช้ กำรดูแล
ร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวผู้จัดกำรศึกษำสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงมำกยิ่งขึ้น 
4. หนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น มหำวิทยำลัย โรงเรียน หอสมุดประชำชน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่ วิทยำลัยชุมชน เป็นต้น ควรร่วมกันสร้ำงช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้บุคคลภำยนอก รวมถึงครอบครัวบ้ำนเรียนสำมำรถเข้ำไปใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ถือเป็น
สิทธิของประชำชน ซึ่งรัฐมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในทุกภำคส่วน ได้ให้คนเข้ำไปใช้ประโยชน์ 
เหมือนแหล่งทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย ซ่ึงยังมีปัญหำในเรื่องกำรเชื่อมโยงเพ่ือประสำนงำนที่ผู้ปกครอง
หรือผู้ใช้ทุกระดับให้เข้ำถึงได้ และอีกส่วนหนึ่งคือฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องมีกำรท ำควำมเข้ำใจถึงเรื่อง
สิทธิทำงกฏหมำยที่หน่วยงำนของภำครัฐควรต้องช่วยในกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับประชำชน 
ในที่นี้ครอบคลุมถึงครอบครัวที่จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวด้วยเช่นกัน 
5. หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องควรน ำเสนอคู่มือกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           
ที่มอียู่แล้ว ได้แก่ หนังสือ “ท ำไมต้องโฮมสคูล” ของแม่ส้ม (สมพร พึ่งอุดม) หนังสือของอำจำรย์         
ยุทธชัย เฉลิมชัย นำยกสมำคมบ้ำนเรียนไทย และหนังสือ “โรงเรียนท ำเอง” ของอำจำรย์วิศิษฐ์ วังวิญญู 
ที่ได้ท ำโฮมสคูลกับลูกชำยของอำจำรย์เอง มำใช้ประโยชน์โดยกำรน ำมำเผยแพร่แก่สำธำรณชน 
ผู้เกี่ยวข้อง และครอบครัวที่สนใจในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ช่วยท ำใหป้ระชำชนส่วนใหญ่
เข้ำถึงได้ ทั้งยังสำมำรถน ำมำท ำเป็นคู่มือแนะน ำหรือเครื่องมือในกำรเรียนรู้ส ำหรับครอบครัวบ้ำนเรียน
มือใหม่ ซึ่งสำมำรถให้ควำมรู้ได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบท ำหน้ำที่เป็นแม่ข่ำยประสำนงำน เพ่ือมำศึกษำร่วมกันแล้วเกิดควำมเข้ำใจ เพ่ือที่จะปรับ
ทัศนคติของสังคมให้เข้ำใจครอบครัวหรือคนที่มำท ำเรื่องกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวว่ำกำรจัด
กำรศึกษำรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่สำมำรถกระท ำได้ และเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว         
ก็ไม่ควรจ ำกัดผู้รับสำรให้อยู่แค่ในกลุ่มครอบครัว แต่ควรเผยแพร่ในกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ เข้ำใจ 
ควำมเป็นบ้ำนเรียนที่ท ำไปตำมสิทธิพึงมีพึงได้ของครอบครัวเท่ำนั้น 
6. สื่อสำรมวลชนควรเพิ่มรำยกำรที่เกีย่วกับกำรเรียนรู้ของเด็ก และควรส่งเสริมให้ขยำย
เวลำรำยกำรให้เด็กได้มีโอกำสเรียนรู้มำกกว่ำเรื่องบันเทิงเพียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกในปัจจุบันนี้                
เป็นที่ทรำบกันดีว่ำสื่อสำรมวลชนนั้นมีบทบำทและมีอิทธิพลต่อควำมคิดของเด็กค่อนข้ำงสูง แต่รำยกำร







1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรตระหนักถึงมุมมองและทัศนคติท่ีมีต่อกำรเรียนรู้    
ตำมควำมเข้ำใจของครอบครัวก่อนจะท ำกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง
ควรท ำควำมเข้ำใจมุมองของครอบครัว มองเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลักคิดของกำรศึกษำในระบบ
และกำรศึกษำทำงเลือก ในระบบโรงเรียนอำจต้องถูกและดีตำมท่ีระเบียบก ำหนดไว้ เพ่ือประเมิน
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สติปัญญำและระดับคะแนน แต่วิธีกำรมองเกี่ยวกับกำรเรียนรู้แบบโฮมสคูล คือ อะไรก็ไม่มีถูกผิด       
แต่เป็นกำรเรียนรู้ บ้ำนเรียนไม่สนว่ำคะแนนผลต้องเต็ม 100 ต่อให้ได้ 0 นั่นหมำยควำมผู้เรียนได้ผ่ำน
กำรเรียนรู้มำแล้ว ไม่ควรยึดเกณฑ์เหมือนระบบโรงเรียนมำเป็นตัวตั้ง 
2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวนั้น ควรช่วยเหลือ
และปรับภำษำเชิงวิชำกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรและที่ปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ เมื่อครอบครัวจดทะเบียน
กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดต่ำง ๆ เช่น ค ำว่ำ หลักสูตร ตัวชี้วัด ร่องรอย ผลกำรเรียนรู้ 
รูปแบบ เป็นต้น ซึ่งเข้ำใจได้ยำกส ำหรับครอบครัวส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้มีพ้ืนฐำนโดยตรงในเรื่องกำรศึกษำ 
ให้ช่วยปรับเปลี่ยนเป็นภำษำง่ำย ๆ หรือภำษำชำวบ้ำน เนื่องจำกเม่ือมีกำรติดต่อประสำนงำนหรือ
พูดคุยกัน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจะใช้ภำษำทำงกำรศึกษำ หรือค ำท่ีเป็นทำงกำร ค่อนข้ำงเป็นภำษำ
เฉพำะทำง หรือจะเข้ำใจได้ในกลุ่มคนที่อยู่วงกำรเดียวกันเท่ำนั้น จึงท ำใหค้รอบครัวเกิดควำมไม่เข้ำใจ 
อำจส่งผลเสียต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงร่วมกันหรือเกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน ท ำให้กำรเขียนแผน 
กำรจัดประสบกำรณ์หรือกำรประเมินกำรเรียนรู้เกิดปัญหำตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครอบครัวเอง 
ก็จ ำเป็นต้องไปศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ ซึ่งอำจใช้เวลำนำนกว่ำจะเข้ำใจได้ เรื่องภำษำจึงถือเป็น
ช่องว่ำงระหว่ำงครอบครัว ผู้จัดกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับบ้ำนเรียน ซึ่งครอบครัวบ้ำนเรียน
กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละจังหวัดต้องสื่อสำรกันให้เข้ำใจยิ่งขึ้น เพรำะอำจเป็นอุปสรรค  
ในกำรท ำงำนร่วมกันได้ นอกจำกนี้ยังรวมถึงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
เช่น ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัด เป็นต้น ควรต้องมีกำรท ำเครื่องมือหรือ
ค ำอธิบำยที่ง่ำยต่อควำมเข้ำใจในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ครอบครัวเข้ำถึงได้ง่ำยและ
เจ้ำหน้ำที่ก็ง่ำยในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกมีควำมเป็นรูปธรรมและสำมำรถท ำได้จริงในระดับปฏิบัติกำร 














ในภาพรวม ใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย ภูมิหลังของครอบครัว ด้านมูลเหตุในการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว ด้านปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รูปแบบการด าเนินการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้  
 1. ภูมิหลังของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใต้ สามารถอธิบายได ้             
3 ประการ ได้แก่ ความพร้อมด้านผู้ปกครอง ความพร้อมด้านผู้เรียน ความพร้อมด้านสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ ดังนี้  
1.1 ความพร้อมด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองทั้ง 4 ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท และรองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส มีอายุอยู่ระหว่าง 38 - 
49 ปี ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวโดยเฉลี่ย 9 ปี อาชีพผู้ปกครอง       
มีความหลากหลาย ทั้งรับราชการ เจ้าของธุรกิจ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย แพทย์ และแม่บ้าน ที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเพราะผู้ปกครองครอบครัวมีความพร้อมในหลายด้าน ที่ช่วยเอ้ือให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวนั้น ไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิ คุณวุฒิ อาชีพที่มั่นคง ซึ่งเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
ซึ่งท าให้ครอบครัวจัดสรรเวลาให้กับผู้เรียนได้ดี และมีความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การตระหนักรู้ในตนเองโดยศึกษาและเพ่ิมเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว       
ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่เสมอ เพื่อช่วยส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้พบว่ามีความสอดคล้อง
อย่างใกล้เคียงกันกับผลการส ารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากรณีศึกษาภาคใต้ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท          
เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผลการส ารวจเชิงปริมาณฯ ที่พบว่าประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครัว 
โดยส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 3 ปี ในด้านอาชีพของผู้ปกครองที่ท าการศึกษาโดยครอบครัว     
มีความหลากหลายดังที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน       
หรือพ่อบ้าน อธิบายได้ว่าแต่ละครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จัดการศึกษาให้บุตรหลานเป็นหลักไว้ 1 คน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ ซึ่งมีอาชีพแม่บ้าน และ    
อีกคนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อจะท าหน้าที่หารายได้ให้กับครอบครัวเป็นหลัก ผลการวิจัยดังกล่าว
ข้างต้นนั้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Bielick and McPhee (2006) ที่ศึกษาลักษณะของครอบครัว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า “ประชากรในการวิจัยนี้ที่ผู้ตอบสอบถามเป็นคุณแม่ และครอบครัว
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อยู่ในสถานภาพสมรส โดยมีค่าร้อยละสูงที่สุด คือ ประชากรจากครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
รวมถึงอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของครอบครัวโฮมสคูลนั้นอยู่ในระดับต่ าที่สุดของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด โดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน” เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ในการพิจารณาจากสถานภาพพ้ืนฐาน  
วัยวุฒิ คุณวุฒิ ฐานะการงาน ผลการส ารวจพบว่า ครอบครัวบ้านเรียนในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่        
อายุของบิดามารดาเกินกว่า 41 ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเกือบครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนครอบครัวบ้านเรียนทั้งหมดมารดาจะเป็นแม่บ้าน ท าหน้าที่ดูแลลูกดูแลครอบครัวโดยตรง  
รวมทั้งยังมีมารดาอีกจ านวนหนึ่งที่มีอาชีพอิสระ  ค้าขาย และท าธุรกิจส่วนตัว ที่มีความคลองตวั       
ต่อการที่จะรับผิดชอบ จัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงเมื่อใช้เกณฑ์ตามความรูสึกหรือความเข้าใจ  
ของสังคมโดยทั่วไปในขณะนี้ สถานภาพพ้ืนฐานดังกล่าวไดช่วยยืนยันความพรอมของพ่อแม่ท่ีก าลัง 
จัดการศึกษาบ้านเรียน 
นอกจากนี้ในฐานะผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ครอบครัวจึงมีการเตรียม
ความพร้อมให้กับตัวเอง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมในครอบครัว ด้วย        
การอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เข้าร่วมงานประชุมและกลุ่มเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
สอดคล้องกับ ปิยนาถ ประยูร. (มปป., น.62) ที่กล่าวถึงค าให้สัมภาษณ์ของคุณยุทธชัย เฉลิมชัย             
ให้ข้อคิดว่า“คนที่จะท าบ้านเรียน อันดับแรกเลยก็คือต้องหาข้อมูล ท าความเข้าใจและต้องการเพ่ือน 
ต้องหาคนที่ให้ค าปรึกษาได้ บางครอบครัวมาดูกิจกรรมที่เขาท ากัน ดูตัวอย่างหลักสูตรของครอบครัว
ที่เขาเคยท าผ่านไปแล้ว คนที่จะท าต้องคิดว่าถ้าเม่ือท าไปแล้วจะมีกิจกรรมอะไรให้กับลูกบ้าง  
กิจกรรมไหนจะไปรวมกับเพ่ือน ๆ ผมสนับสนุนให้คนรวมกลุ่มกันนะ ท าเป็นกลุ่มแล้วจะได้แนะน า
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของพ่อแม่ คอยเปิดโอกาสสนทนา
ให้กับสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเห็นพร้อมกันในครอบครัวและญาติมิตร เช่นเดียวกับผลวิจัย
ของ กฤษณา ผลวิวัฒน ์(2547) กล่าวว่า “ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่เอ้ือให้พ่อแม่จัดการศึกษา          
โดยครอบครัวได้ คือ ความพร้อมของครอบครัว ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ เวลา ความมุ่งมั่น        
ความเสียสละ ความผูกพันในครอบครัว ความมั่นใจในการจัดการศึกษา ฯลฯ ของพ่อแม่ อีกท้ังพ่อแม่
เองเป็นคนกล้าสวนกระแส พ่อแม่ส่วนใหญ่มีประวัติเป็นผู้ที่กล้าคิดต่างจากผู้อ่ืน กล้าที่จะเดินสวนทาง
กับกระแสสังคม กล้าตัดสินใจในเรื่องอ่ืน ๆ มาก่อน ผนวกกับความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิก          
ในครอบครัว ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี มีความเห็นพ้องต้องกันของทั้งพ่อแม่และลูกที่จะจัดการศึกษา
โดยครอบครัว บางกรณีมีการสนับสนุนจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวด้วย ส่วนกรณีท่ีคนรอบข้าง      




หลากหลายครอบครัวที่มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ต่างรู้สึกขอบคุณ                  
ในความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองที่ตัดสินใจเลือกท าบ้านเรียนให้กับลูก” อย่างไรก็ตามพบว่า
การเตรียมความพร้อมในครอบครัวเริ่มจากระดับครอบครัวก่อน เป็นการสร้างความมั่นใจ ความเข้าใจ
ในตนเอง เพ่ือทบทวนความพร้อมของตนเองในการจัดการศึกษาเพ่ือลูก ในการที่จะตัดสินใจดังกล่าว 
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ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความคิดของครอบครัวเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังต้องมีความพยายาม         
ในการท าความเขา้ใจกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะเครือญาติก่อน เพ่ือลดแรงต้านในจัดการศึกษาที่เบนเข็ม
ออกจากการศึกษาในกระแสหลัก อนึ่งการท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันนั้น ต้องอาศัยระยะเวลา              
ในการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นหลัก และ 2) การเตรียมตัวกับผู้เกี่ยวข้องภายนอก 
ด้วยการติดต่อขอค าปรึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
ตามภูมิล าเนา แสวงหากลุ่มที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากแหล่งต่าง ๆ และการท าความเข้าใจ
กับครูผู้สอน หรือผู้จัดการศึกษาที่ครอบครัวมอบหมายให้จัดการศึกษาให้ผู้เรียน รวมไปถึงการด าเนินการ
เรื่องรูปแบบการจดทะเบียนในการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยมีทั้งการจดทะเบียนกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดที่ครอบครัวอาศัยอยู่ การจดทะเบียนกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี 
และสุดท้ายการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 





ได้รับโอกาสด้านเวลาและอิสระในการคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว และการเรียนรู้แบบโฮมสคูล ที่เป็นเช่นนี้อาจเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ             
ท าความเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปรับตัว ลองค้นหา และ
ค้นพบการเรียนรู้ตามธรรมชาติของตนเอง สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) 
ในคู่มือครอบครัว ก้าวแรกสู่บ้านเรียน หลักคิดและกระบวนการเข้าสู่การศึกษาโดยครอบครัว กล่าวไว้ว่า 
“เริ่มจากความสนใจของลูก ให้อิสระกับเขา สังเกตดูว่าเค้าสนใจอะไรจริง ๆ เคยพยายามที่จะจัด
ตารางเวลาวิชาต่าง ๆ แต่ไม่ได้ผล ให้เป็นการเรียนรู้อย่างอิสระดีกว่า แต่เรื่องวินัยก็ต้องมาก่อน           
ใหม ่ๆ เด็กจะชินมาโรงเรียนที่ต้องมีครูคอยบอกว่าเรียนวิชานี้นะ เอาหนังสือมากาง ครูต้องคอยคุม
ตลอดเวลา ดังนั้นต้องหาวิธีการท าให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตัวเขาเองเป็นผู้ก าหนด ถึงจะเป็นการเรียนรู้          
ที่เกิดจากความสนใจของเขาจริงๆ” ดังเช่นงานวิจัยของ สราวุฒิ แช่มเมืองปัก (2547) ได้น าเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บส าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บส าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอน  
4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดประชุมออนไลน์ส าหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้อีเมล์ในการแจ้ง
นัดหมายการประชุม ใช้แช็ตในการด าเนินการประชุม ส่วนผลของการประชุมน าเสนออยู่บนเว็บบอร์ด  
ทั้งนี้เว็บบอร์ดสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมระหว่างผู้ปกครองในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบนเว็บ และเครื่องมือในการเรียน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนครอบครัว ควรใช้
เครื่องมือต่อไปนี้ คือ แชท อีเมล์ เว็บบอร์ด ห้องสมุดดิจิตอล เครื่องมือสืบค้น และเว็บไซต์ต่าง ๆ            
ที่เก่ียวข้อง ขั้นสุดท้ายในการการประเมินการเรียนพบว่า ผู้เรียนส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทาง      
เว็บบอร์ด และผู้สอนน าเสนอผลย้อนกลับให้ผู้เรียนแต่ละคนทางอีเมล์ การศึกษาโดยครอบครัวจึงมี







1.3 ความพร้อมด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ มีการด าเนินการดังนี้ สร้างบรรยากาศ
ให้ผู้เรียนอยู่อย่างเรียบง่าย แสวงหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ลูกสนใจและสามารถสร้างความเพลิดเพลิน
ท าให้ลูกใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นได้ดี มีการจัดสรรพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านเพ่ือส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงการส ารวจแหล่งเรียนรู้ส าหรับครอบครัว 
โดยเริ่มต้นจากบริเวณแถวบ้าน หมู่บ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะครอบครัว
ตระหนักถึงความส าคัญของบ้านที่กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของผู้เรียน ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียน 
ครอบครัวจึงต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเน้นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามวิถีชีวิตจริง ดังนั้นสถานที่และแหล่งเรียนรู้จึงเป็นสภาพจริง
อิงกับวิถีชีวิต และอิงกับความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะในโลกไร้พรมแดนแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยง
ถึงกันในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกที่ต่างเข้าถึงได้ง่าย เป็นโอกาส
เอ้ืออ านวยให้การศึกษาแบบบ้านเรียนมีความยืดหยุ่น สะดวกในการออกแบบสถานที่และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  
2. มูลเหตุในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวในภาคใต้นั้นสามารถสรุปมูลเหตุส าคัญ          
ในการจัดได้ 11 ประเด็น ได้แก่ พ่อแม่ท่ีต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสุข          
ในการเรียนรู้ในชีวิต ครอบครัวมีความเชื่อว่าการเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่ลูกภายใต้ความรัก การดูแล
เอาใจใส่ ท าให้ลูกเป็นคนดี กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่เหมาะสมกับธรรมชาติ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ ไม่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
ของผู้เรียน ถัดมาเป็นเพราะครอบครัวต้องการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ครอบครัวอยากดูแลลูกเองมากกว่า 
และพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบ้านเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะความแตกต่าง ซึ่งอาจนับได้ว่า
แนวคิดนี้น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของครอบครัวโฮมสคูลที่คาดหวังให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและค้นพบ
ธรรมชาติของการเรียนรู้ของตนเองซึ่งเกิดข้ึนตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ท าให้ผู้เรียน      
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากสิ่งที่ตนเองเลือก และสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองและส่วนรวมต่อไป 
ในอนาคต โดยแนวคิดพื้นฐานของพ่อแม่ที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสุข       
ในการเรียนรู้ในชีวิต สอดคล้องกับ สมาคมบ้านเรียนไทย (2554) ในเอกสารวิชาการว่าด้วยองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวโดยเขียนอธิบายไว้ว่า “การที่เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สิ่งนี้เป็นหัวใจส าคัญเพราะเขาตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นของเขา ความรับผิดชอบเป็นของเขา
ผลลัพธ์ทั้งหมดเขาคือผู้รับผล ส่งผลให้เขารู้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องท าให้ตัวเองดีขึ้น ต่อให้โรงเรียน         
ต้องล่มสลายไป หรือพ่อแม่ไม่สามารถดูแลเขาได้อีก แต่เขาจะปลอดภัยและสามารถอยู่รอดได้” 
เช่นเดียวกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก)  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์





แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 12 ที่กล่าวถึงสิทธิ
ในการจัดการศึกษาได้นอกนเหนือจากองค์กรของรัฐ ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว การยึดลูก        
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก การเรียนรู้ร่วมกัน การตั้งใจจริงในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว รวมถึงกระบวนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียน 
คุณภาพของผู้เรียน แนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง
ที่ผู้เรียนสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวผ่านเจตจ านงค์ในการเรียนรู้ และน าตัวเองเข้าไปเรียนรู้อย่างจริงจัง  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงมีลักษณะแบบเปิดช่วยให้ผู้เรียนได้มองนอกกรอบการเรียนรู้ที่มาก
ไปกว่าหลักสูตรที่ก าหนด หนังสือแบบเรียนที่น าผู้เรียนต้องเรียนรู้ การศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็น     
การมุ่งบ่มเพาะจิตใฝ่รู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนที่น าตัวเข้าไปเรียนด้วยความสุข ครอบครัวมีความเชื่อว่า
การเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่ลูกภายใต้ความรัก การดูแลเอาใจใส่ ท าให้ลูกเป็นคนดี ลักษณะเช่นนี้
ท าให้เห็นว่าการศึกษาโดยครอบครัวมีต้นทุนส าคัญ คือ ความรักของผู้ปกครองเป็นพื้นฐานส าคัญ 
ความรักท่ีมุ่งท าการศึกษาโดยครอบครัวเพ่ือลูก สอดคล้องกับผลวิจัยของ กฤษณา ผลวิวฒัน์ (2547) 
ที่กล่าวถึงมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่า “ยังมีแนวคิดว่าเด็กควรได้อยู่กับพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่
มองว่าในวัยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฐมวัย เด็กควรได้อยู่กับพ่อแม่ การส่งลูกไปโรงเรียน        




ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า ครอบครัวท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความมุ่งหมาย
ที่มุ่งให้มีมิติทางสังคมมากกว่าความเป็นปัจเจกชนจากครอบครัวเดี่ยว เชื่อมโยงเป็นกลุ่มครอบครัวและ
เครือข่ายครอบครัว เรียนรู้ตามธรรมชาติตอบสนองต่อความหลากหลายของเด็กแต่ละคน เรียนรู้ 
อย่างบูรณาการ ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน ประเมินผลตามสภาพจริง และมีเป้าหมายความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ ์กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้       
ของผู้เรียน ทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ ไม่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของผู้เรียน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นความเชื่อม่ันในระบบการศึกษาของท่านที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมมั่นกับผู้ปกครองได้       
หรือสอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษาเพ่ือลูกให้กับครอบครัวส่วนหนึ่งของสังคม จึงเป็นโอกาส
ที่โรงเรียนจะได้เรียนรู้ความต้องการจ าเป็นของผู้บริโภคเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือลูก สอดคล้องกับ        
ปิยนาถ ประยูร. (มปป.) ที่กล่าวถึงคุณยุทธชัย เฉลิมชัย ที่บอกเล่าผลสะท้อนของการศึกษาส่วนหนึ่ง 
ทีเ่กิดข้ึนกับลูกชายทั้งสอง จึงท าให้ยุทธชัยมองเห็นว่า โรงเรียนไม่ค่อยให้อะไรกับเด็กมากนัก            
สอนแต่หนังสือ แต่ไม่ได้สอนทักษะการใช้ชีวิต และการฝึกฝนทักษะที่จะท าให้เด็กมีความเป็นมนุษย์  
ที่มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะมีก็แต่สอนให้เด็กแก่งแย่งแข่งขันกันเพ่ือจะได้เป็นที่หนึ่ง             
ซึ่งตรงกับผลวิจัยของ กฤษณา ผลวิวัฒน ์(2547) ที่กล่าวถึงข้อค้นพบเกี่ยวกับโรงเรียนในทัศนะของ
ครอบครัวบ้านเรียนว่า “พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมองว่าการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนไม่เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น การแบ่งเป็นรายวิชา 




ว่าวิธีการสอบวัดผลของโรงเรียนไม่สามารถประเมินความสามารถของเด็กได้ และไม่เห็นด้วยกับ   
การใช้คะแนนสอบเป็นตัววัดความถนัดและความสนใจ อีกทั้งยังมีแนวคิดว่าการศึกษาไม่ได้มีเฉพาะ 
ในโรงเรียน แม้คนส่วนใหญ่จะมองว่า การศึกษา คือ การส่งลูกไปโรงเรียน แต่พ่อแม่ท่ีเป็นกรณีศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มองว่า การศึกษาไม่ได้มีเฉพาะในโรงเรียน พ่อแม่สามารถจัดการศึกษาเองได้ 
หรือสามารถให้ลูกไปเรียนรู้กับ “ครูมืออาชีพ” ได้ การศึกษาในโรงเรียนเป็นการศึกษาส าหรับคนที่ไม่มี
ทางเลือก เช่น จัดเองไม่ได้ ต้องท างานนอกบ้านทั้งคู่ ฯลฯ แต่การศึกษาโดยครอบครัวเป็นทางเลือก
ส าหรับคนที่จัดการศึกษาเองได้” การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) 
เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวจะเป็นเรื่องของ
การปลูกฝังจริยธรรม ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวเชื่อว่า สามารถจัดการศึกษาได้ดีกว่าโรงเรียน 
ประเด็นเรื่องความรู้ทางวิชาการ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นปัจจัยผลักดันให้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ในขณะที่เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย เนื่องจาก      
มีแนวความคิดในการจัดการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาในระบบ และต้องการให้บุตรหลานได้รับ
การศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดต่างประเทศ 
หรือในประเทศ ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุตรหลานให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรมในการเรียนรู้ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับ ปิยนาถ ประยูร (มปป., น.27) ที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ที่ก าลังส่งผลต่อการศึกษาว่า “ในโลกยุคที่โลกไร้พรมแดน วทิยาการความรู้ที่ไหลเคลื่อนไปแรงและเร็ว 
มีมากและซับซ้อนเกินกว่าที่จะท่องบ่นไปตามแบบเรียนหรือตามค าครูบอก ภายใต้โลกท่ีวิวัฒน์
การศึกษาแบบโรงเรียนจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้าหลังไม่ทันโลก นอกจากความแข็งตัวไม่มีคุณภาพแล้ว”  
คล้ายคลึงกับข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีของ อ าพา แก้วก ากง (2547) ว่า “ปัจจุบันการใช้ไอซีที         
จึงได้รับความนิยมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน โดยไอซีทีท่ีน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้           
ที่บ้านนั้น พบว่ามีการใช้มากและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมและโอกาสของแต่ละครอบครัว 
เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ การใช้มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา การสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม ฯลฯ” สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ ไม่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้เรียน 
ถัดมาเป็นเพราะครอบครัวต้องการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ครอบครัวอยากดูแลลูกเองมากกว่า ดังเช่น
งานวิจัยของ ทองไพร า สถาวรินทุ (2543) ได้ท าการศึกษาการเผยแพร่การกระจายแนวคิดระบบ   
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง กระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยที่ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดการยอมรับ       
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ ประสบการณ์สะสม และพ้ืนฐานความคิดของพ่อแม่ ปัจจัยเสริม ได้แก่ 
ความสนใจ และพร้อมของพ่อแม่ ส่วนปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัญหาลูก        
กับโรงเรียน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ส่วนปัจจัยเสริม ได้แก่ การเห็นว่า            




ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่โรงเรียนเป็นอีกสถานที่หนึ่งเป็นเป้าหมาย
ส าคัญในการก่อความไม่สงบ จนมีการหยุดเรียนบ่อยครั้ง พลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบ้านเรียน 
ดังเช่นงานวิจัยของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข)  ได้ท างานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว: การใช้ประโยชน์จากองค์กรเครือข่าย เกิดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ที่ต้องการจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จ านวน 3 ครั้ง ครอบครัวได้แสดงความต้องการ
ของตนผ่านมายังแผนการจัดการศึกษาท่ีจะน าเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ครอบครัวที่สนใจและจะจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อการจด
ทะเบียนและจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และกลุ่มครอบครัวที่ได้รับอนุญาตแล้ว       
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพ่อแม่ในบทบาทนักจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาเครือข่ายให้เกิด
การประสานงานอย่างเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีข้ึน ทั้งช่วยสร้างความเข้มแข็ง                      
ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาบ้านเรียนโดยผ่าน         
การใช้องค์กรเครือข่ายบ้านเรียนได้อย่างคุ้มค่า และในทางเดียวกันยังพบว่ามีความท้าทายที่ครอบครัว
ต้องเจอในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในมิติต่าง ๆ ดังนี้ การเผชิญกับความโดดเดี่ยว   
การวางระบบปฏิบัติด้วยตนเอง และการเปิดใจกับทัศนคติของเครือญาติ  
3. ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาครอบครัว ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้
เชื่อถือและให้ความส าคัญด้านปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป โดยสามารถสรุปได้ 7 แนวคิดหลัก ๆ ได้แก่ แนวคิดแบบองค์รวม หลักศาสนา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แนวการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แนวคิดแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดของแบบซัมเมอร์ฮิล ที่เป็นเช่นนี้น่าจะมาจากประสบการณ์ตรง
ของผู้ปกครองที่ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนในโรงเรียนและการด ารงชีวิต จึงท าให้ได้เห็น
ข้อเสียและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควบคู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว        
ของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งให้ทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ ดังนั้นครอบครัวจึงต้องการปลูกฝัง 
หรือถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ให้กับผู้เรียน เพ่ือจะได้มีแบบอย่างและหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดี สามารถ
น ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับผลการส ารวจ
เชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวที่พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ยึดแนวคิด
การจัดการศึกษาแบบองค์รวม และมีลักษณะการยึดปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย
จากข้างต้น เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับแนวคิดไปตามวัยและความเหมาะสม รวมถึง 
Unschooling ทั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของ จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ (2547) ที่อภิปราย
เกี่ยวกับมูลเหตุ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่า “พ่อแม่มีแนวคิด และความเชื่อในปรัชญาการศึกษา
ที่ต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน คือ มีความเชื่อในปรัชญาอ่ืน ได้แก่ ความเชื่อในปรัชญา  
พุทธศาสนาและมองว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนละเลยคุณธรรม ความเชื่อในปรัชญามนุษยนิยม  
จึงมองว่าเด็กสามารถเรียนรู้เองได้โดยไม่ต้องมีคนสอน เด็กควรมีอิสระที่จะเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความเชื่อ ในปรัชญาวอลดอร์ฟที่มีกระบวนการเรียนรู้ต่างจากวิธีการเรียนของการศึกษาในระบบโรงเรียน 




ตนเองตามความสนใจได้เต็มศักยภาพ” ซึ่งคล้ายคลึงกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) 
ในคู่มือครอบครัว ก้าวแรกสู่บ้านเรียน หลักคิดและกระบวนการเข้าสู่การศึกษาโดยครอบครัว               
ที่กล่าวไว้ว่า “ครอบครัว มีทัศนะที่แตกต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ส่วนใหญ่มีศรัทธา
ทางศาสนธรรมและทัศนะเชิงอุดมคติ เป็นรากฐานความคิด ให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 
ปฏิเสธการศึกษาแบบบริโภคนิยมมุ่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกัน”  
4. รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษา โดยครอบครัวภาคใต้สามารถแสดงให้เห็นว่า       
มีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท้ังหมด 3 แบบ ได้แก่ แบบครอบครัวเดี่ยว แบบศูนย์การเรียน 






ด าเนินการแบบครอบครัวเดี่ยวจึงช่วยตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงประเด็นและอ านวย 
ความสะดวกให้กับครอบครัวในการจัดการศึกษาได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามการมีเครือข่ายทั้งที่เป็น
แบบข่ายประสานงาน แบบศูนย์การเรียน เป็นต้น ก็ถือว่ามีความส าคัญเช่นกัน เพ่ือมอบโอกาสการเรียนรู้
รว่มกับผู้อ่ืนและโอกาสทางสังคมให้ผู้เรียน ดังนั้นครอบครัวจึงต้องพิจารณาและแบ่งสัดส่วนให้ดี
เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและวิถีชีวิตของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจ 
เชิงปริมาณ ซ่ึงในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังมีอีก
หลากหลายรูปแบบเพิ่มเติมจาก 3 รูปแบบข้างต้นด้วย เช่น แบบกลุ่มครอบครัว และมีข้อตกลง
ร่วมกับโรงเรียน กรณีมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนยังมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น การฝากเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่งโดยยึดผลการเรียน (เฉพาะวิชาทหาร) และเรียนโดยไม่คิดเวลาเรียน รวมถึงไม่คิดผลการเรียน 
อย่างไรก็ตามครอบครัวส่วนใหญ่นิยมจัดการศึกษาโดยครอบครัวส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบด าเนินการ
จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว ดังเช่นงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ที่ได้กล่าว 
ไว้ว่า พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ครอบครัวบ้านเรียนโดยส่วนใหญ่จะจัดการเรียนรู 
ในครอบครัวของตน ประสานไปกับการมีกิจกรรมเรียนรูร่วมกับครอบครัวบ้านเรียนอ่ืน ๆ เป็นครั้งคราว
หรือสม่ าเสมอ ตามโอกาสที่เอ้ืออ านวยและตามความสนใจ การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมเรียนรู โดยทั่วไป
จะเกิดจากครอบครัวท่ีมีความใกล้ชิดกัน ลูกมีความสนใจในเรื่องที่ใกล้เคยีงกัน นอกจากนี้ยังมีการเขาร่วม 
กับกิจกรรมของเครือข่ายบ้านเรียน ซึ่งนับเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุ่มบ้านเรียน โดยองค์กร
เครือข่ายบ้านเรียนที่มีการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน คือ “สถาบันบ้านเรียนไทย” เช่นเดียวกับ             
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ได้ศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัวในบริบท        
ของสังคมไทยจากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยศึกษารูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา            
โดยครอบครัว 10 ครอบครัว ที่ด าเนินการจัดการศึกษาด้วยตนเอง พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) การจัดการศึกษาโดยมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน 
2) ด าเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเดี่ยว 3) ด าเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบข่ายประสานงาน 









 ในการอภิปรายผลนี้ เนื่องจากผู้วิจัยการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - phase 
mixed method research) โดยระยะที่ 1 และ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพไปพร้อมกันเก่ียวกับ
บริบทและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2     
ส่วนระยะที่ 3 เป็นผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 โดยผลการวิจัย
เชิงปริมาณดังกล่าวออกแบบมาเพ่ือใช้ยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ค้นพบในระยะที่ 2 ผู้วิจัย           
จึงน าเสนอโดยเขียนบรรยายควบคู่กันไป โดยแสดงผลการวิจัยคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อ 2         




ในภาคใต้ สามารถกล่าวโดยสรุปในภาพรวม ใน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตร ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากทั้ง 4 ครอบครัวนั้นมีการใช้หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือเอ้ือต่อการประเมินผลการเรียนรู้        
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น แต่แตกต่างกันไปตามประเภทของหลักสูตรที่ครอบครับเลือกใช้เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและครอบครัว สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และหลักสูตรโฮมสคูลของ
ต่างประเทศ ครอบครัวเลือกใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันเช่นนี้ อาจเน ื่องมาจากเหตุผลหลายประการ 
ส าหรับครอบครัวที่เลือกใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจค านึงถึงการใช้สิทธิตามกฏหมาย
ทีร่ัฐได้อนุญาตให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยตนเองได้ ทั้งยังเป็นการช่วยขยาย
ขอบเขตความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือช่วยเปิดโอกาสให้ครอบครัว
ใหม ่ๆ ที่สนใจโฮมสคูลได้เข้ามาจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ในปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของครอบครัว
มากขึ้น จึงท าให้การจัดโฮมสคูลด าเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และครอบครัวตระหนักถึงการรับรอง
การจบการศึกษาของผู้เรียนที่ถูกต้องตามกฏหมาย เพ่ือที่ผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ต่อยอดการศึกษา
ในอนาคต ส่วนครอบครัวที่เลือกใช้หลักสูตรจากต่างประเทศนั้น อาจจะพิจารณาจากการที่ครอบครัว





สิ่งส าคัญท่ีต้องด าเนินการ คือ การปรับใช้หลักสูตร โดยพบว่า ทั้ง 4 ครอบครัวนั้น หลักสูตรแบบ
บูรณาการเป็นส าคัญ เป็นการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน รวมถึง
แนวคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ ซึ่งมีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพ่ือให้สอดรับกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริบท
ของครอบครัว สิ่งที่แตกต่างกัน คือ สัดส่วนในการปรับใช้ มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามจังหวะ
ชีวิตครอบครัว สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) อธิบายไว้ว่า “บางครอบครัว
ต้องการให้มีความยืดหยุ่นในการจัดท าแผน โดยสามารถน าเอาวิถีชีวิต หลักศาสนา หรือความต้องการ
ของครอบครัวมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนที่มีลักษณะเป็นภาพรวมมากกว่า 8 กลุ่มสาระ” คล้ายคลึง
กับ อ าพา แก้วก ากง (2547) ที่ได้สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรไว้ว่า “การเรียนรู้ของครอบครัวเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
ทุกสภาพการณ์อย่างเป็นธรรมชาติแทรกซึมในวิถีชีวิต การเรียนรู้เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก 
โดยทั่วไปหลักสูตรของ Home school มีลักษณะสังเขป ดังนี้ ขอบเขตเนื้อหาวิชาไม่ต่างไปจาก
หลักสูตรปกติ ข้อแตกต่างส าคัญอยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น มีการจัดประสบการณ์ 
เสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีกิจกรรมนอกบ้านเป็นองค์ประกอบส าคัญ มีการใช้ประโยชน์        




ในส่วนที่เป็นวิชาหลักโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตรอ่ืน ๆ  
โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Anthony (2009) ได้อธิบาย    
ไว้ว่า ด้านการด าเนินการ พบว่า ครอบครัวใช้การผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบก้าวหน้า    
กลยุทธ์การเรียนการสอนหลัก คือ การอ่าน ครอบครัวตัดสินใจเลือกหลักสูตรตามความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543)  
ได้กล่าวว่า หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษามีหลักใหญ่ ๆ ดังนั้น 1) มีความเคารพและเชื่อม่ัน
ในศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนรู้เป็นพัฒนาการที่เกิดข้ึนภายในตัวเด็กเป็นส าคัญ 2) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครอบครัว พ่อแม่มีทั้งความเป็นครูและผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก แรงจูงใจ
ที่ส าคัญที่สุด คือ ความกระตือรือร้นในความใฝ่รู้ของพ่อแม่ 3) เป็นกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบตัวตนและธรรมชาติของลูก เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัดที่เขามีอยู่
อย่างมีความสมดุลกับการพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ 4) เป็นระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชากับวิถีชีวิต 
ที่เป็นจริงและ 5) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกวิถีทางและการเรียนรู้ที่แท้จริง สามารถน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางของชีวิต จากข้อสรุปการวิจัยเป็นที่น่าสังเกตว่าหลักสูตรที่ครอบครัวใช้เป็นแนวทาง       
การจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตนแกนกลางการศึกษา         







โดยครอบครัว ด้านหลักสูตร พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่น าหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช้
แบบยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนไปตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่วนใหญ่
นิยมใช้วิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นตัวตั้งในการจัดท าหลักสูตรหรือแผน        
การจัดการศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนได้ตรงตามความสนใจของผู้เรียน      
เป็นส าคัญ รวมถึงการท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว 
นอกจากนี้ยังพบว่าด้านหลักสูตรนั้น ครอบครัวไม่นิยมกับการให้การศึกษาเป็นกลุ่มสาระเรียนรู้         
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่กลับให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาแบบกลุ่ม
ประสบการณ ์เพ่ือส่งเสริมและให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง
และยังใช้เวลาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากทักษะในการด าเนินวิถีชีวิตตามความถนัดและความสนใจ           




2. วิธีการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย ได้กล่าวถึงไว้ 2 ส่วน คือ รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับ
แบบกลุ่มประสบการณ ์และการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีข้อดีต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนและวิถีชีวิตครอบครัว โดยการจัด
การศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับแบบกลุ่มประสบการณ์ อาจเหมาะกับครอบครัวที่เพ่ิงเริ่มต้นจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เป็นช่วงของการปรับความคิด ความเข้าใจ และค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน 
ช่วงเริ่มต้นบางครอบครัวจึงยังคงจัดการศึกษาตามรายวิชาซึ่งคล้ายคลึงกับคาบเรียนในโรงเรียนร่วมกับ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเองไปก่อน จนผู้เรียนค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้      
การจัดการศึกษารูปแบบนี้อาจจะช่วยลดภาระการสอนของคุณพ่อคุณแม่และเปลี่ยนบรรยากาศ           
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้บ้าง อาจเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่จัดหาได้ง่าย หรือ       
การเรียนพิเศษที่ครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในสังคมปัจจุบัน ส่วนการจัดการศึกษาแบบกลุ่ม
ประสบการณน์ั้น อาจเหมาะกับครอบครัวที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาชัดเจนแล้ว หรือผู้เรียน      
ทีเ่ข้าใจและค้นพบความสนใจและศักยภาพของตนเองและครอบครัวแล้ว เข้าใจถึงหลักคิดการเรียนรู้
เกิดข้ึนได้เสมอในชีวิตประจ าวัน ไม่ก าจัดเวลา บุคคลหรือสถานที่ ไม่ว่าอย่างไรผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้
บางอย่างเสมอ ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม ผู้เรียนย่อมมีแรงขับจากภายในเพื่อให้
ตนเองได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมากยิ่งขึ้นผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษา 2 รูปแบบนี้จะช่วย
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ผ่านการใช้ชีวิต การได้สัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง            
ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และปรัชญาแนวคิดที่ครอบครัวให้ความส าคัญ ท าให้การด ารงชีวิต





และสัดส่วนในการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัว เชื่อมโยงกับวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือ     
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยครอบครัวที่ใช้วิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย และมี        
ความคล้ายคลึงกันในการปฏิบัติอยู่หลายส่วน อาจมีการพลิกแพลงแตกต่างกันไปบ้างตามธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการ 10 ข้อ ได้แก่ ครอบครัวก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มประสบการณ์ตามความสนใจความถนัดของผู้เรียน และความเชื่อแนวคิดทางการศึกษา
ของครอบครัว สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) ที่ได้สรุปไว้ว่า “ครอบครัว 
จัดการศึกษาตามปรัชญาแนวคิด ความถนัด ความสนใจ และความพร้อมในการเรียนรู้ของลูกเป็นหลัก 
ภาพการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวแต่ละบ้านจึงแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอน          
ของครอบครัวได้ท าให้เด็กเรียนรู้ได้จริงและเรียนรู้ได้ดี เพราะพ่อแม่ย่อมรักลูก ปรารถนาให้ลูกดี          
และเก่ง จึงทุ่มเทการสอนอย่างเต็มท่ีตามความต้องการของเด็ก ท าให้เรียนอย่างมีความสุข และ




และตรงตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของเด็ก ๆ ที่ท าให้ลูกหลานเกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาไปบนกระบวนการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่โรงเรียน            
ในระบบยังท าได้ยาก คือ การท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ได้พิจารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้  ครอบครัว
บ้านเรียนส่วนใหญ่มีความพยายามที่จะค้นหาและต่อยอดการเรียนรู้ขึ้นมาจากความสนใจหรือ        
ตามความถนัดของลูกให้มากที่สุด มีการวางแนวทางหรือหลักสูตรของครอบครัวเอาไว้ในหลักใหญ่ ๆ  
ซึ่งมักใช้หลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นพื้นฐานในส่วนที่เป็นวิชาหลักโดยเฉพาะ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตรอื่น ๆ โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับวัย
และตัว ครอบครัวใช้การเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ท้ังผู้เรียนและครอบครัว สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)           
ในคู่มือครอบครัว ก้าวแรกสู่บ้านเรียน หลักคิดและกระบวนการเข้าสู่การศึกษาโดยครอบครัว         
โดยกล่าวไว้ว่า “ใช้วิธีพาไปแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทัศนศึกษาซึ่งไปค่อนข้างมาก ให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าจริง ๆ แล้วเราแทบไม่ได้สอนเลย เราเป็นแค่
ผู้ด าเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูก จัดหาทรัพยากรหาหนังสือให้จนที่บ้านเหมือนห้องสมุด
แห่งหนึ่ง” เช่นเดียวกับ Ray (1997) ได้อธิบายไว้ว่า นักเรียนบ้านเรียนมีส่วนร่วมในสังคมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับโอกาสอันหลากหลายข้างนอกบ้านอย่างเต็มท่ี ทั้งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและเวลา
อย่างฉลาด ครอบครัวใช้หลักศาสนาเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตและเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ดังงานวิจัยของ Shepherd (2010) จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ในขณะที่พ่อแม่ที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวเห็นด้วยอย่างมากกับเอกสารงานวิจัยที่อธิบายถึงพวกเขา นิยมการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เกี่ยวกับข้องกับศาสนา ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจส าหรับครอบครัว 





ของผู้เรียน จากการศึกษา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) จากการศึกษา 
พ่อแม่ท าหน้าที่ช่วยเร้าความสนใจและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรูอย่างมีความยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได จนเกิดการรูที่เปน็การประจักษ์จากภายในตัวเด็กเกิดความรักในการเรียนรู สามารถรูได
ทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไมชอบใจ รอูย่างเชื่อมโยง และสร้างทักษะที่จะเรียนรูต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ครอบครัวเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติจริงมีลักษณะร่วมแบบการบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ด้วยตนเอง และได้รับความรู้หลาย ๆ แขนงได้ในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับ ปิยนาถ ประยูร. 
(มปป., น.58) เล่าถึงการจัดกระสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็ก ๆ ได้เปิดร้านขายอาหารและเครื่องดื่มร่วมกัน
เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้แก่เด็ก ๆ โดยใช้ชื่อว่า บ้านอ่านอ่ิม เป็นกิจการของครอบครัวบ้านเรียน ด าเนินการ
โดยเด็ก ๆ 6 คน โดยมีผู้ใหญ่คอยให้ค าแนะน าผ่านการปรึกษาหารือพูดคุยกัน จนกระท่ังเปิดกิจการ
ร้านค้า ซ่ึงเด็ก ๆ ทั้ง 6 คนต้องท าหน้าที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันท างาน ทั้งเปิดร้าน ปิดร้าน                  
ท าความสะอาด ดูแลลูกค้า ให้บริการต่าง ๆ เรียนรู้การท างานจากของจริง ความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน การดูแลบริการให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเล่าว่า“ประสบการณ์จากการท าบ้าน 
อ่านอิ่มของเด็ก ๆ ก็คือการประกอบสัมมาอาชีวะหนึ่งใน 8 ของอริยมรรค การประกอบกิจการจึงต้อง
มีปัญญาเป็นฐาน มีความใฝ่รู้กว้างขวางลึกซึ้ง และต้องขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน รู้จักผูกมิตร         
ชวนให้เกิดการผูกใจร่วมมือ การท างานอาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องอุดหนุนชีวิต แต่ไม่นับเป็นจุดมุ่งหมาย
ของชีวิต ยังมีอริยมรรคอ่ืน ๆ มาประกอบ ชีวิตจึงจะสมบูรณ์” ครอบครัวกระตุ้นและแนะแนวทาง 
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเกต ค้นคว้า และแสวงหาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง เชื่อมโยง
พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้น าไปสู่การเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจ าวันของตนเอง 
ครอบครัวมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน คอยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและ
ปฏิบัติในสิ่งท่ีผู้เรียนตัดสินใจท าเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น 
การเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ การเงินด้านการลงทุน เป็นต้น สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555)         
ที่กล่าวถึงวิธีการคิดและปฏิบัติของพ่อแม่ในฐานะครูของลูก ครูเพ่ือศิษย์ทีต่้องฝึกฝนตนเองให้เป็นโค้ช 
หรือคุณอ านวยการเรียนรู้ (Learning facilitator) ว่า “โดยต้องเลิกเป็นผู้สอน แต่เป็นผู้อ านวย        
ความสะดวกในการเรียน ต้องฝึกเป็นนักตั้งค าถาม และนักตั้งปัญหาเพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 
และท่ีส าคัญต้องไม่ตั้งเป้าว่าต้องได้ค าตอบที่ถูก ใครตอบผิดถือว่าใช้ไม่ได้ การเดินทางจากค าตอบที่ผิด
ไปสู่ค าตอบที่ถูกต้อง คือ การเรียนรู้” ครอบครัวให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมกับ
ผู้เรียนอยู่เสมอ ครอบครัวให้ความส าคัญการเรียนรู้จากครูผู้สอนภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน ครูผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งครอบครัวไว้วางใจและมีโอกาสในการเข้าถึง
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ครอบครัวใช้วิธีมอบหมายงานในบ้านบางอย่าง เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และฝึกความมีวินัยของผู้เรียน สอดคล้องกับ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) โดยกล่าวการจัดการเก่ียวกับการเรียนรู้ภายในบ้านของครอบครัว
บ้านเรียนไว้ว่า “แต่ละวันแม่จะแบ่งกว้าง ๆ ว่า หนึ่งรับผิดชอบต่อตัวเอง ตั้งแต่ตื่นตอนดูแลตัวเอง       
ให้เสร็จสรรพ สองรับผิดชอบต่อส่วนรวม งานในบ้านต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย สามท าสิ่งที่ลูกสนใจ 
จะอ่านจะเขียนหรือวาดรูปท าได้เลย” ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษา 
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โดยครอบครัว คือ วิถีการเรียนรู้ของผู้ปกครองส่งผลต่อวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะข้อสรุป 
สุดที่ท าให้เห็นสภาพเช่นนี้ที่ชัดเจน คือ การที่ครอบครัวให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เพ่ิมเติมพร้อมกับ
ผู้เรียนเสมอ ท าให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้จริง
ของผู้ปกครองที่ดูแลผู้เรียน ทั้งด้านทัศนคติต่อการเรียนรู้ เจตจ านงค์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการพัฒนาต่อยอดจากการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ สนับสนุนด้วยผลการส ารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ข้างต้น โดยภาพรวมสอดคล้องกับผลการส าเร็จ      
ในระดับมาก นั้นในแต่ละด้านสรุปได้ว่า ผู้ปกครองมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น        
ในด้านเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน วิถีการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพของครอบครัว ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยึดหยุ่น และ
ปรับเปลี่ยนได้ มีผลต่อดีต่อการออกแบบและขยายผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามความถนัด และความสนใจ ครอบครัวเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งท าให้ผู้เรียน
ได้รับองค์ความรู้หลากหลายในเวลาเดียวกัน และครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรู้และการแสดงออก
ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบถึงผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามแต่ละครอบครัว 
กลับให้ความส าคัญน้อยในด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบทดสอบทางวิชาการโดยถือว่าแบบฝึกหัด
เป็นรูปแบบหนึ่งวิธีการเรียนรู้ อีกทั้งไม่ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดเวลาเปิด - ปิดภาคเรียน ตามเวลา
ของระบบโรงเรียน เพราะให้ความยึดความยืดหยุ่นในการให้เวลากับผู้เรียนตามเวลาของครอบครัว
และผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
(กรณีท่ีจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 3. การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครอบครัว ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้        
จะเห็นได้ว่าครอบครัวมีการประยุกต์ใช้สื่อและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยสรุปได้ 2 ประเภท 
คือ สื่อภายในครอบครัวและสื่อภายนอก ทั้งนี้มีวิธีการใช้สื่อที่หลากหลายกันไปตามวัย ความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน รวมถึงความสนใจของครอบครัว ทีม่ีลักษณะเช่นนี้อาจจะสอดคล้องกับ
วิธีการเรียนการสอนของครอบครัวที่ว่าบ้านกลายเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของผู้เรียนและครอบครัว 
ครอบครัวเองจึงต้องใช้สอยสิ่งของ บุคคล และสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอ้ือต่อการเรียนรู้          
ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ตามความพร้อมของครอบครัว ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ครอบครัวใช้สื่อและแหล่งเรียนต่าง ๆ เพ่ือชักจูงและปลูกฝังนิสัย        
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น และเติบโตในตัวผู้เรียนมากกว่าจะค านึงถึงผลที่จะได้รับจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้
เหล่านั้นทั้งเป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้เห็นและเข้าถึงการน าเสนอความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทีจ่ะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่แตกต่างกันให้กับผู้เรียนและครอบครัว เพราะบางครั้งในการเรียนรู้เรื่องเดียวกัน เมื่อใช้วิธีการถ่ายทอด
ต่างกัน ก็ท าให้มุมมองในเรื่องนั้นต่างไปเช่นกัน ครอบครัวจึงให้ความส าคัญอย่างมากกับสื่อและ       
แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยผ่านวธิีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครอบครัว  
5 ข้อ ได้แก่ ครอบครัวใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านอย่างเต็มที่ ครอบครัว
จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังเช่นงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย
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และคณะ (2547) ไดพิ้จารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่       
มีความพยายามที่จะค้นหาและต่อยอดการเรียนรู้ขึ้นมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูก         
ให้มากที่สุด ในด้านการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วย มีการจัดตารางเรียนอยู่บ้างแต่ไม่เคร่งครัด
ตายตัว รวมทั้งมีการจ้างครูพิเศษหรือไปเรียนกับสถานที่เปิดสอนในบางสาระ เช่น ภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร์ ดนตรี กีฬา เป็นต้น ครอบครัวส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้สื่อหลากหลาย แล้วจึง
ปรับเปลี่ยนให้เข้าความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของครอบครัว เป็นการเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป ครอบครัวใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียน
ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของตนเอง สอดคล้องกับ อ าพา แก้วก าพง (2547) ที่กล่าว




ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบ้านและบริเวณบ้านให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างคุ้มค่าและ        
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ รัชนิดา เหมาะมาศ (2552) ได้อธิบายไว้ว่าครอบครัวที่จัด
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน โดยมีมุมหนังสือ มุมของเล่น มุมกิจกรรม จัดพ้ืนที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วน 
ฝึกให้เด็กมีวินัย พ่อแม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พูดคุย ซักถาม เล่านิทาน พาเด็กไปพบญาติพ่ีน้อง        
มอบความรักความดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ เป็นการเก้ือหนุนต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดี มีพัฒนาการทางด้านภาษา สังคม อารมณ์ จิตใจ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กลา้มเนื้อมัดใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ เด็กได้รับการฝึกวินัย การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม   
การแบ่งปันเกิดข้ึนในเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านที่ดี เด็กจะมี
เหตุผลและเข้าใจง่าย สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ดี และครอบครัวใช้สถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่ท างาน
คุณพ่อ หรือคุณแม่ ห้องสมุด เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายให้กับผู้เรียน 
ทั้งนี้ เมื่อสนับสนุนด้วยผลการวิจัยเชิงปริมาณเกีย่วกับความคิดเห็นของผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัวเกี่ยวกับการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ สรุปได้ว่าโดยภาพรวมของวิธีการการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ข้างต้นสอดคล้องในระดับมาก ในแต่ละด้านยังพบว่าคุณพ่อและคุณแม่ถือเป็นสื่อบุคคล  
ที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน เนื่องจากเป็นผู้ที่ผู้เรียนไว้วางใจ และซึมซับแนวคิดหรือพฤติกรรม            
อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังครอบครัวโดยส่วนมากจะใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งนอกบ้านและ         
ในบ้าน รวมไปถึงการจัดสรรพ้ืนที่ในบ้านและบริเวณบ้านให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีการส ารวจและค้นหาแหล่งเรียนรู้บริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง เพ่ือปลูกฝัง
การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและความรักท้องถิ่น อีกท้ังครอบครัวยังจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้          
ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนั้นครอบครัวยังใช้สถานที่ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์
ที่หลากหลายให้ผู้เรียน เช่น ที่ท างานผู้ปกครอง ห้องสมุด ร้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ และตลาดสด เป็นต้น 
ผู้เรียนยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ สื่อมัลติมีเดีย และ
คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นช่องทานสื่อสารและแสดงออกของผู้เรียน   
โดยสร้างข้อตกลงเรื่องเวลาในการใช้เทคโนโลยีกับผู้เรียน อนึ่งครอบครัวยังให้ความส าคัญกับ        
การแสวงหาผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้าง
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ประสบการณ ์และขยายมุมมองการศึกษาของผู้เรียน ในทางตรงกันข้ามจากการส ารวจก็ยังพบว่า  
การอาศัยโรเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้และ
กิจกรรมตามความสนใจได้อย่างกว้างขาง ตามล าดับ 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความยืดหยุ่น 
ประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ และความตองการในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ครอบครัวมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน            
โดยให้ความส าคัญการการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน ซ่ึงเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้




และครอบครัว สามารถท าได้ทันกับเวลาหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการ
เรียนรู้จนผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน                 
ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกผ่านการปฏิบัติ มิใช่ตัวความรู้เพียงอย่างเดียว 
วิธีการประเมินผลจึงต้องมีความหลากหลายเพื่อให้สามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่ความรู้
ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวีดิโอ ภาพถ่าย บันทึกของผู้เรียนและผู้ปกครอง อันสอดคล้องกับ     
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ครอบครัวและผู้ประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารร่องรอยตามสภาพจริง
ของผู้เรียนโดยตรง สอดคล้องตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว และประสบการณ์             
การเรียนรู้ของครอบครัวที่ท าไปแล้ว ดังเช่นงานวิจัยของ นุชสิร ิโค้นหล่อ (2545) ได้สรุปข้อเสนอแนะ
ไว้ว่า ผู้ประเมินจะต้องมีความเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และวิธีการประเมิน 
ควรใช้วิธีการหลากหลายตามปรัชญา ความเชื่อของแต่ละครอบครัว ครอบครัวมีส่วนร่วม           
ในการประเมินผลของผู้เรียนในทุกข้ันตอน ทั้งครอบครัวยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
โดยใช้แบบบันทึกการประเมินตนเองของผู้เรียนหรือการพูดคุยเพ่ือประเมินตนเอง สอดคล้องกับ        
ปิยนาถ ประยูร. (มปป., น.85) กล่าวไว้ว่า นอกจากวิธีการประเมินตามสภาพจริงจากเอกสารร่องรอย
ต่าง ๆ ที่ครอบครัวเก็บรวบรวมไว้แล้ว ได้กล่าวถึงสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งว่า “รวมทั้งข้อค้นพบจาก  
การสังเกตลูกอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ก็มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการบอกถึงพัฒนาการ ของตัวเด็ก” 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมินผล 
มีหลักส าคัญ คือ มุ่งให้เห็นพัฒนาการของลูกอย่างแท้จริง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเป็นรายบุคคล 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วยตนเอง การประเมินจากสภาพจริง มีความต่อเนื่องเห็นตลอด        
ทั้งกระบวนการมากกว่าเพียงชิ้นงานที่เป็นผลลัพธ์ ใช้วิธีการที่หลากหลาย ในวิธีการ รวมถึงวิธีการ    
ได้สังเกตลูกอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่จดทะเบียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัวประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปแบบกลุ่ม





ธรรมชาติและศักยภาพของตัว ผู้เรียน ในการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการของหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น ครอบครัวสามารถปรับจุดเน้นของสาระการเรียนรู้ และปรับใช้มาตรฐาน 
การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมของตัวผู้เรียน ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นอาจไปได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ 
ในขณะที่บางเรื่องบาง สาระที่ไม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนามากกว่าเกณฑ์ ปกติเช่นกัน           
ในการวัดผลและประเมินผลจึงต้องมีการยืดหยุ่นไปตามสภาพที่เป็นจริง อย่างมุ่งให้เห็นในทางพัฒนาการ
ของตัวผู้เรียน ไม่ใช่การยึดตามสาระและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างตายตัว” 
ครอบครัวใช้ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความม่ันใจและสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษ
หน้าเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การตรวจสอบและการนิเทศ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยการวิจัยอนาคต แบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ จัดตั้ง
ส านักทดสอบกลางหรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
ประเมินผลโดยใช้วิธีประเมินตามสภาพจริงโดยให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
นอกจากนี้ควรประเมินจากวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดโดยแต่ละครอบครัว        
ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้วิชาพ้ืนฐานในแต่ละช่วงชั้นตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานครอบครัวให้ความส าคัญ
ต่อการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลิกภาพ พฤติกรรม 
ความคิด การแก้ไขปัญหา ทัศนคติต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่กล่าวว่า ความส าเร็จของการศึกษานั้น เน้นที่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ให้สอดคล้องตรงตามธรรมชาติความถนัดหรือความสนใจที่มีอยู่จริง       
จากการเป็นหน่วยการศึกษาขนาดเล็กที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสาน
ไปกับวิถีการด าเนินชีวิตได้ และครอบครัวรวมถึงผู้ประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารร่องรอย
ของผู้เรียนโดยตรง ทั้งให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผู้ปกครองหรือของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน รูปถ่ายหรือวีดีโอ เป็นต้น 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ในด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของเด็ก ครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่จะใช้การสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/
โครงงาน จากการเรียนรูที่เด็กท าข้ึน มีการใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดบ้างตามความเหมาะสม 
ตามหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการวัด/ประเมิน  
ทั้งอย่างเป็นทางการและไมเป็นทางการ มีความต่อเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกว่าดูเพียงชิ้นงาน
หรอืผลการทดสอบ และค านึงถึงความแตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน ท าใหการวัด/ประเมินผลเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาแทนการพิพากษา สามารถน าไปสูการส่งเสริมสนับสนุนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น
เรื่อย ๆ ตามทักษะทางปัญญาที่เป็นไปตามสภาพจริงของตัวเด็ก สอดคล้องกับ ปิยนาถ ประยูร (มปป., 
น.85) ได้กล่าวถึงแนวคิดส าคัญเพ่ือใช้ในการประเมินผลการศึกษาของบ้านเรียนว่า “เครื่องมือและ
วิธีการที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลจึงจะต้องมีความหลากหลายให้ สามารถรู้ถึงพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน 
ไม่ใช้แต่เพียงข้อสอบหรือแบบทดสอบ และหลักฐานที่ใช้แสดงร่องรอยของการเรียนรู้ตามหลักการ
ประเมินตาม สภาพจริงจะได้ แก่ หลักฐานประเภท สมุดบันทึกการจัดการเรียนรู้ของพ่อแม่ สมุดบันทึก







ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยผลการเรียนรู้              
ตามประสบการณ์ครอบครัว ประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด้วยผลการเรียนรู้ตามกลุ่มประสบการณ์ รวมไปถึงการใช้ผู้ประเมินจากภายนอก โดยเฉพาะ
ด้านการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นั้นก็ยัง
เป็นการให้ความส าคัญท่ียังอยู่ในระดับน้อย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย           
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
1.1 งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจบริบทในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จะเห็นได้ว่าครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวจะมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในสังคม ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ก าหนดนโยบาย      
ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในส่วนครอบครัว
ที่เพ่ิงเริ่มจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบางครอบครัวอาจมีพร้อมไม่มากนัก ครอบครัวจึงควรค้นหา
และมีเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่ายบ้านเรียน ชมรม สมาคม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเอ้ือประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของครอบครัวได้มากขึ้น 
1.2 ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในปัจจุบันเน้นใช้กระบวนการเรียนรู้         
แบบกลุ่มประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ในกรณีที่จดทะเบียนกับส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อมีการกล่าวถึงวิธีการการจัดการเรียนการสอน ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนจะยังคง  
ยึดติดกับการแบ่งการเรียนรู้เป็น 8 สาระการเรียนรู้ ครอบครัวควรพยายามท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม เนื่องจากปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่มีกฏหมายมารองรับการใช้สิทธิ์




ทั้งวิธีการประเมินแบบในระบบและแบบโฮมสคูล เพ่ือจะเห็นมุมมองของการประเมินได้กว้างข้ึน         
ซึ่งอาจช่วยให้การน ามาใช้และการพูดคุยระหว่างครอบครัวและผู้ประเมินผลสะดวกยิ่งข้ึน  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่สื่อส าหรับครอบครัว เช่น สถานที่   







2.2 ควรมีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือท าหน้าที่ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ปฏิบัติมีพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ทั้งช่วยประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมี
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ที ่ศธ 0521.2.0702/ว 288  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 94000 
   4 ธันวาคม 2555 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ฉบับที่ 1 จ านวน 1 ฉบับ   
  3. แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ฉบับที่ 2 จ านวน 1 ฉบับ              
  4. แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ฉบับที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ 
  ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้
ของประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ในการนี้ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม จึงใคร่ขอ       
ความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและข้อเสนอแนะของท่าน
จะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์    
ทางวิชาการต่อไป และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง) 




โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 





     
ที ่ศธ 0521.2.0702/ว 089   ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 94000 
 
          12 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ฉบับที่ 1 จ านวน 1 ฉบับ   
  2. แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ฉบับที่ 2 จ านวน 1 ฉบับ              
  3. แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ฉบับที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ 
  ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้
ของประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
  ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะท าการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ผู้วิจยัขอรับรอง
ว่าจะไม่ส่งผลเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการท างานแต่อย่างใด  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                        ขอแสดงความนับถือ             
 
             (ดร. เรชา ชูสวุรรณ) 




โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 




     
 
ที ่ศธ 0521.2.0702/ว 180  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
            คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 94000 
  1 เมษายน 2558 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. แบบสอบถามงานวิจัย     จ านวน 1 ฉบับ   
  3. แบบประเมินแบบสอบถามงานวิจัย   จ านวน 1 ฉบับ           
   ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้
ของประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ในการนี้ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม จึงใคร่ขอ     
ความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และข้อเสนอแนะของท่าน
จะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์  
ทางวิชาการต่อไป และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ             
 
               (ดร. เรชา ชูสวุรรณ) 




โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 





     
ที ่ศธ 0521.2.0702/ว 181  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 94000 
  1 เมษายน 2558 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามงานวิจัย จ านวน 1 ฉบับ    
  ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้
ของประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
  ในการนี้ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม นักศึกษาจะต้อง
ทดลองเครื่องมือในการวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบข้อมูลในแบบสอบถามที่แนบมา
พร้อมหนังสือนี้ ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะไม่ส่งผลเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการท างานแต่อย่างใด  
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ             
 
             (ดร. เรชา ชูสวุรรณ) 




โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 








     
ที ่ศธ 0521.2.0702/ว 182  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 94000 
  10 เมษายน 2558 
เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาเก็บข้อมูลในการวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามงานวิจัย   จ านวน 1 ฉบับ    
  ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้
ของประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
  ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะทาการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบข้อมูลในแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ผู้วิจยัขอรับรอง
ว่าจะไม่ส่งผลเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการทางานแต่อย่างใด 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ             
 
             (ดร. เรชา ชูสวุรรณ) 






โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 





   
 
ที ่ศธ 0521.2.0702/ว 186  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
         คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 94000 
           29 เมษายน 2558 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย  จ านวน   1    ชุด 
  ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิจัยเรื่อง “การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย”         
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและปฏิบัติ
ราชการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
ต่อแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ 
ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม  
ปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center : LRC)    
ชั้น 10 อาคาร 2 (ด้านหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง        
มา ณ โอกาสนี้ 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
             (ดร. ธีร  หฤทัยธนาสันติ์) 
                                 รองหัวหน้าภาควิชาการบริการการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                 หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 






ที่ ศธ 0521.2.0702/ว 187                                               ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        วิทยาเขตปัตตานี 94000 
         29 เมษายน 2558 
เรื่อง  ขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เรียน  ผู้อ านวยการ............................................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย  จ านวน   1    ชุด 
  ด้วย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิจัยเรื่อง “การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย”          
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน  
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ     
ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center: 
LRC) ชั้น 10 อาคาร 2 (ด้านหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  จะขอบคุณยิ่ง 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
                   (ดร. ธีร หฤทัยธนาสันติ์) 
                                    รองหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 






โทร. 0 7221 3928 - 50 ต่อ 1624 






































แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการวิจัย เครื่องมือฉบับที่ 1 
หัวข้อวิจัย   การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้      
ของประเทศไทย  
 Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of 
Southern Thailand 
ผู้วิจัย  นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ค าชี้แจง 






ของประเทศไทย ในประเด็นดังนี้  
 1) บริบทของครอบครัว อันประกอบด้วย ภูมิหลังของพ่อแม่ มูลเหตุในการจัด ปรัชญา
และแนวคิด และรูปแบบของการด าเนินการ  
 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว ได้แก่ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 










ส่วนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 






ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์  
 
ประเด็นสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที ่1 บริบทของครอบครัว  
1. ด้านภูมิหลังของพ่อแม่  
ก) ความพร้อมด้านผู้ปกครอง 
1.1 ในฐานะผู้จัดโฮมสคูล ท่านมีการด าเนินการอย่างไร               
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง  
 





































ตอนที ่1 (ต่อ) 
4. ด้านรูปแบบของการด าเนินการ 










ตอนที ่2 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว  















6.1 ครอบครัวของท่านมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 
ด้วยวิธีใดบ้าง และกรุณายกตัวอย่าง 
 














9.1 จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ข้างต้น ท าให้เกิดผลลัพธ์                




หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผู้ปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนยืนยันงานวิจัยในแต่ละประเด็น 




แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการวิจัย เครื่องมือฉบับที่ 2 
หัวข้อวิจัย   การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้     
ของประเทศไทย  
Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of 
Southern Thailand 
ผู้วิจัย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ค าชี้แจง 






ของประเทศไทย ในประเด็นดังนี้  
 1) บริบทของครอบครัว อันประกอบด้วย ภูมิหลังของพ่อแม่ มูลเหตุในการจัด ปรัชญา
และแนวคิด และรูปแบบของการด าเนินการ  
 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว ได้แก่ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 










ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ชื่อ - สกุล..............................................................................ชื่อเล่น.......................เพศ.......................... 




ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์  
ประเด็นสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 1 บริบทของครอบครัว  
1. ด้านภูมิหลังของพ่อแม่  
ก) ความพร้อมด้านผู้ปกครอง 





























2.1 เหตุผลใดบ้างที่ท าให้ผู้เรียนตัดสินใจจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล 
 
 




3.1 ผู้เรียนมีความเชื่อหรือแนวคิดอะไรบ้างในการจัดการศึกษา        
แบบโฮมสคูล  
 
4.  ด้านรูปแบบของการด าเนินการ 







ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว  
5. ด้านหลักสูตร 

































หมายเหตุ:  ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผู้ปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนยืนยันงานวิจัยในแต่ละประเด็น  











แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการวิจัย เครื่องมือฉบับที่ 3 
หัวข้อวิจัย   การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้     
ของประเทศไทย  
Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of 
Southern Thailand 
ผู้วิจัย นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ค าชี้แจง 






ของประเทศไทย ในประเด็นดังนี้  
 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว ได้แก่ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 












ส่วนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ชื่อ - สุกล ................................................................... เพศ.....................อายุ......................................ป ี 






ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์  
 
ประเด็นสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที ่1 บริบทของครอบครัว  
1. ท่านมีความคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรกับการจัดศึกษาแบบโฮมสคูล   









ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว  
1. ด้านหลักสูตร 










2.1 ในการจัดการเรียนการสอนท่านด าเนินการสอนเรื่องอะไร         
ด้วยวิธีใดบ้าง และกรุณายกตัวอย่าง 
 












ตอนที่ 2 (ต่อ) 
3. ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
3.1 ท่านใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างในการเรียนรู้ และน ามาใช้
ประยุกต์ใช้อย่างไร กรุณาอธิบายและยกตัวอย่าง 
 
3.2 ในมุมมองของท่าน หากให้จัดล าดับสื่อการเรียนหรือแหล่งเรียนรู้









5.1 จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ข้างต้น ท าให้เกิดผลลัพธ์ต่อตัว
ผู้เรียนอย่างไร ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
 
 
หมายเหตุ:  ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผู้ปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนยืนยันงานวิจัยในแต่ละประเด็น  






















เรื่อง  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต้ 
ของประเทศไทย  
(Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of  
Southern Thailand) 
ผู้วิจัย  นางสาวรุจนี เอ้งฉ้วน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ. ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผศ. ดร. ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ และ ดร. ธีร หฤทัยธนาสันติ์ 
ค าชี้แจง 
 การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษา
ภาคใต้ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาบริบทของครอบครัวและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครอบครัวผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้                
ปีการศึกษา 2556 
2. แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 10 หน้า ประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 17 ข้อ 
ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว ได้แก่ หลักสูตรหรือแผนการจัด
การศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
จ านวน 74 ข้อ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษา            
โดยครอบครัว   
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับไม่น าไปเปิดเผยในที่ใดในสถานะ
ส่วนบุคคล โดยจะน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับครอบครัวท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงผู้ที่สนใจในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป  
 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะ
ของท่านจะใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้วิทยานิพนธ์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม ส่งเสริมเกิดประโยชน์
ทางวิชาการต่อไป และขอขอบพระคุณยิ่งในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
        รุจนี เอ้งฉ้วน 
256 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ใน � หนา้ข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน       
โดยเลือกเพียงข้อละ 1 รายการ และกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนด               
ถ้าเลือกตัวเลือกนั้น ๆ  
1. เพศ  
� 1. ชาย   � 2. หญิง 
2. สถานภาพสมรส 
� 1. โสด   � 2. สมรส  � 3. หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่  
3. อายุ  
� 1. 16 - 25 ปี      � 2. 26 - 35 ปี � 3. 36 - 45 ปี    � 4. 46 ปีขึ้นไป 
4. ศาสนา 
� 1. พุทธ    � 2. คริสต์ 
� 3. อิสลาม    � 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 
5. วุฒิการศึกษา 
� 1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  � 2. มัธยมศึกษาตอนต้น      
� 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  � 4. อนุปริญญา/ปวส.    
� 5. ปริญญาตรี             � 6. ปริญญาโท    
� 7. ปริญญาเอก   �  8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
6. อาชีพ 
� 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  � 2. นักธุรกิจ (โปรดระบุ)…………………………… 
� 3. ค้าขาย    � 4. อาชีพส่วนตัว (โปรดระบุ)……………..……… 
� 5. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  � 6. แพทย์  
� 7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน    � 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 
กรณี มีคู่สมรส 
7. อายุของคู่สมรส  
� 1. 16 - 25 ปี      � 2. 26 - 35 ปี � 3. 36 - 45 ปี    � 4. 46 ปีขึ้นไป 
8. ศาสนาของคู่สมรส 
� 1. พุทธ    � 2. คริสต์ 
� 3. อิสลาม    � 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
9. วุฒิการศึกษาของคู่สมรส 
� 1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  � 2. มัธยมศึกษาตอนต้น      
� 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  � 4. อนุปริญญา/ปวส.    
� 5. ปริญญาตรี             � 6. ปริญญาโท    




� 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  � 2. นักธุรกิจ (โปรดระบุ)…………………………… 
� 3. ค้าขาย    � 4. อาชีพส่วนตัว (โปรดระบุ)……………..……… 
� 5. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  � 6. แพทย์  
� 7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน    � 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
11. จ านวนบุตร จ านวน................ คน ได้แก่ บุตรสาว…….….คน บุตรชาย.....................คน  
ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้บุตรในปัจจุบัน จ านวน...............คน   
12. ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยประมาณ ...................................... ปี  
13. ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ  บ้านเลขท่ี...................... หมู.่............. ถนน................................... 
ต าบล/แขวง............................................... อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด........................................................ รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
เบอร์ติดต่อ................................................email…………………………………………………………….. 
14. รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด.............................. เขต................... 
� 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต............. จังหวัด...................................... 
� 3. โรงเรียนทางเลือก  (โปรดระบุ)...................................................................................... 
� 4. ฝากชื่อไว้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี 
� 5. สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (โปรดระบุ)................................................................      
ชื่อสถาบัน.......................................................... ประเทศ............................................. 
� 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 
15. รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 1. แบบครอบครัวเดี่ยว    
� 2. แบบกลุ่มครอบครัว (หลายๆครอบครัวมาร่วมกันจัดการเรียนการสอนในสถานที่แห่งหนึ่ง
โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มครอบครัว หรือใช้รูปแบบกลุ่มครอบครัวด าเนินงานร่วมกับโรงเรียน  
หรือจดทะบียนเป็นศูนย์การเรียนอย่างชัดเจนในลักษณะต่อเนื่องและจริงจัง) 
� 3. แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน ชื่อโรงเรียน...........................................................  
� 4. แบบข่ายประสานงาน (เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวพร้อม ๆ กับ 
การเรียนหรือมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) 
� 5. แบบศูนย์การเรียน (คือ การจดทะเบียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรร่วมกัน มีการบริหาร
จัดการร่วมกัน อย่างเป็นระบบ) 





16. จากข้อ 15 กรุณาประมาณสัดส่วนการใช้แต่ละรูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว 
(โดยให้สัดส่วนทั้งหมด เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ครอบครัว ก ใช้ 2 รูปแบบ
ผสมผสานกัน คือ แบบครอบครัวเดี่ยว [...60%...] + แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน [...40%...])  










% % % % % 
 
17. ครอบครัวของท่านใช้ปรัชญาหรือแนวคิดใดเป็นหลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
(โปรดใส่ตัวเลขลงใน .......... เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
………… ก. แนวคิดแบบองค์รวม เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงหลอมรวมระหว่าง
การเรียนรู้ภายในตนกับการเรียนรู้จากภายนอก เราไม่สามารถแยกการเรียนรู้จาก       
วิถีการด ารงชีวิตและยอมรับศักยภาพท่ีแตกต่างของเด็กแต่ละคน  
………… ข. หลักศาสนา 
………… ค. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
………… ง. แนวการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ  
………… จ. แนวคิดการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมอเขียว         
(ใจเพชร กล้าจน)   
………… ฉ. แนวการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิล      

















ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว ได้แก่ หลักสูตร วิธีการเรียน        
การสอน การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพียงข้อละ 1 รายการ   
 เกณฑ์ในการพิจารณา  
ระดับ 5  หมายถึง  ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง  ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นอยู่ในระดับน้อย 





5 4 3 2 1 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้      
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา 
1 ครอบครัวจัดท าหลักสูตรสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินการ       
จัดการศึกษาของครอบครัว 
     
2 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
     
3 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาจากแนวคิด 
ปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น หลักสูตรของโรงเรียน              
หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว                 
ของครอบครัวอื่น หลักการศึกษาแนวซัมเมอร์ฮิลล์ เป็นต้น 






     
5 ครอบครัวใช้วิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
เป็นตัวตั้งในการจัดท าหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา          
เพ่ือให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนได้ตรงตาม            
ความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ  


















     
8 ครอบครัวจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมและ
ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการเรียนรู้                 
ตามสภาพจริง และใช้เวลาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากทักษะ             
ในการด าเนินวิถีชีวิต ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน 
     
9 ครอบครัวน าหลักสูตรต่างประเทศมาบูรณาการใช้ร่วมด้วย      
10 การน าหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช้ของครอบครัว             
มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามความพร้อมและความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
11 การก าหนดกลุ่มสาระ หรือรายวิชา หรือกิจกรรมการเรียนรู้  
ครอบครัวและผู้เรียนร่วมกันพิจารณาเลือก  
     
12 ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวโฮมสคูลที่มีประสบการณ์               
เพ่ือช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเข้าใจในแนวทาง              
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
     
13 ครอบครัวมีการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเลือกกิจกรรม           
การเรียนรู้ เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพ 
     
14 ครอบครัวเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งท าให้
ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้หลากหลายในเวลาเดียวกัน 
     
15 ครอบครัวไม่ก าหนดตารางเรียนประจ าวันตายตัว แต่ใช้การพูดคุย
เพ่ือวางแผนและปรับเปลี่ยนกิจกรรมของผู้เรียนในแต่ละวัน        
อย่างเหมาะสม 
     
16 ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนเรียนพิเศษเสริมทั้งที่บ้านและสถาบัน
ภายนอก ตามความสนใจของผู้เรียนและไม่จ ากัดระยะเวลา  
     
17 ครอบครัวใช้วิธีการมอบหมายภารกิจรับผิดชอบการเรียนรู้            
ตามความถนัดและความสนใจเป็นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และฝึกวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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18 ครอบครัวใช้วิธีมอบหมายงานในบ้านบางอย่าง เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และฝึกความมีวินัยของผู้เรียน 
     
19 ครอบครัวจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์   
การสังเกต การค้นคว้า และแสวงหาการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฝึกงาน การค้าขาย      
การเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น 
     
20 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา สถานที่ 
เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน               
วิถีการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพของครอบครัว 
     
21 ครอบครัวให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมกับ           
ผู้เรียนอยู่เสมอ 
     
22 ครอบครัวใช้วิธีการพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     
23 ครอบครัวเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถน ามาใช้            
ในชีวิตประจ าวันได้ 
    
24 ครอบครัวจัดเวลาอิสระในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลา                 
ของตนเองได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ 
     
25 ครอบครัวเลือกครูผู้สอนจากภายนอก โดยพิจารณาจากการเป็น      
ผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
     
26 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับบ้านเรียนอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้เรียน   
มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ใช้กระบวนการทางสังคมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความคิดเห็น ท าความรู้จักซึ่งกันและกัน  
     
27 ครอบครัวมีการก าหนดจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างจังหวัด          
ในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน 
    
28 ครอบครัวจัดการเรียนการสอนโดยใช้ค าพูดในลักษณะค าถาม
เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และสะท้อนความเข้าใจของผู้เรียน 
     
29 ครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรู้และการแสดงออกของผู้เรียน
เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบถึงผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
     
30 ครอบครัวจัดหาแบบฝึกหัดหรือหนังสือต่าง ๆ ให้ผู้เรียน                
ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก 
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31 ครอบครัวกระตุ้นและแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้               
น าไปสู่การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
     
32 ครอบครัวมีส่วนส าคัญในการเลือกสรรกิจกรรมการเรียนรู้                 
ที่เหมาะสมกับวัยเมื่อผู้เรียนอยู่ในวัยเด็ก เพื่อมอบโอกาส                 
ให้ได้แสวงหาความชอบและความถนัดของตนเอง 
     
33 ครอบครัวใช้แบบทดสอบทางวิชาการโดยถือว่าแบบฝึกหัด            
เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ 
     
34 ครอบครัวเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้พูดคุยร่วมกันเป็นประจ า 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ภายในครอบครัว 
     
35 ครอบครัวจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดทุกวันเวลา ไม่มีปิดเทอม      
36 ครอบครัวก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ตามเวลาของระบบ
โรงเรียน 
     
37 ครอบครัวก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ตามจุดเน้น                     
ของหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา หรือสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการด าเนินวิถีชีวิต             
ของครอบครัว  
    
38 ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยืดหยุ่น และ
ปรับเปลี่ยนได้ มีผลดีต่อการออกแบบและขยายผลการเรียนรู้            
ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาศัยภาพผู้เรียนตามความถนัดและ             
ความสนใจ 
     
39 ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยืดหยุ่น                     
มีผลกระทบต่อการท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กรณีการจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
    
40 การศึกษาโดยครอบครัวควรก าหนดระยะเวลาในการบริหาร          
จัดการศึกษา (ก าหนดหลักสูตรหรือแผนการศึกษา                   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดประเมินผล                         
การจัดสรรสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา ฯลฯ) ได้เป็นอิสระ
มากกว่าการด าเนินการตามกรอบเวลาของระบบโรงเรียน      
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
41 ครอบครัวใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน      
42 ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบ้านและบริเวณบ้านให้เป็นพ้ืนที่                
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     
43 ครอบครัวจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน    
เป็นส าคัญ 
     
44 คุณพ่อและคุณแม่ถือเป็นสื่อบุคคลที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ผู้เรียนไว้วางใจและซึมซับความคิดหรือ     
พฤติกรรมได้ตลอดเวลา 
     
45 ครอบครัวใช้สื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง           
ที่หลากหลายเพื่อหนุนเสริมผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้ 
     
46 ครอบครัวแสวงหาผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา                     
หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และ
ขยายมุมมองการศึกษาของผู้เรียน 
     
47 ผู้เรียนใช้วิทยุ โทรทัศน์ วิดิทัศน์ต่าง ๆ สื่อมัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
     
48 ครอบครัวสร้างข้อตกลงเรื่องเวลาในการใช้เทคโนโลยีกับผู้เรียน 
เช่น การดูโทรทัศน์ หรือ ใช้อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
     
49 ครอบครัวให้ความส าคัญกับของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆ เช่น 
แก้ว สแต็ค บล็อก ตัวต่อ ลูกบาศก์ของรูบิค เป็นต้น  
     
50 ครอบครัวใช้สถานที่ต่างๆ เช่น ที่ท างานคุณพ่อหรือคุณแม่ 
ห้องสมุด ร้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ ตลาดสด เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายให้กับผู้เรียน 
     
51 ครอบครัวเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning) 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
     
52 ครอบครัวใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook เว็บไซต์ต่าง ๆ           
You Tube เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารและแสดงออก
ของผู้เรียน 
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54 ครอบครัวอาศัยโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     
55 ครอบครัวอาศัยหน่วยงานราชการเพ่ือให้ช่วยสนับสนุนและ           
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้และกิจกรรมตามความสนใจ
ได้อย่างกว้างขวาง 
     
การประเมินผลการเรียนรู้ 
56 ครอบครัวประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้วยผลการเรียนรู้แบบ 8 สาระการเรียนรู้ 




     
58 ครอบครัวประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษา                   
ที่หลากหลายที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
     
59 ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้เรียนในทุกข้ันตอน      
60 ครอบครัวมีการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่อง               
การประเมินผลการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ 
หลักการและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     
61 ครอบครัวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยใช้แบบบันทึก
การประเมินตนเองของผู้เรียน หรือการพูดคุยเพ่ือประเมินตนเอง 
     
62 ครอบครัวใช้ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเพิ่มความม่ันใจและสะท้อนพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว 





     
64 ครอบครัวให้ความส าคัญต่อการประเมินพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน จากพฤติกรรมด้านต่างๆ ความคิด             
การแก้ไขปัญหา ทัศนคติต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นต้น 
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65 ครอบครัวใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการ            
ทางวิชาการของผู้เรียน โดยการท าแบบฝึกหัดซ้ า การท าแบบทดสอบ
ที่ครอบครัวสร้างเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนที่ผู้เรียนจดทะเบียน 
เป็นต้น 
     
66 ครอบครัวและผู้ประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารร่องรอย
ของผู้เรียนโดยตรง เช่น รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผู้ปกครอง
หรือของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน รูปถ่ายหรือวีดีโอ เป็นต้น 




พูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ หรือแสดงวิธีการเรียนรู้          
เพ่ือตรวจสอบและยืนยันกับเอกสารที่ปรากฏ 
     
68 ครอบครัวประเมินผู้เรียนจากการสังเกตอยู่เสมอ เพ่ือช่วยแนะน า
และต่อยอดความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน 
     
69 ครอบครัวเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดในตัวผู้เรียนมากกว่า
การบันทึกและเอกสารร่องรอย 
     
70 ครอบครัวให้ความส าคัญกับระบบการเก็บเอกสารหลักฐาน         
การเรียนรู้ของผู้เรียน ในกรณีครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือจดทะเบียนกับสถาบันในต่างประเทศ  
     
71 ครอบครัวมีการเขียนรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษา   
ของครอบครัวในแต่ละปี 




(NT) การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 




ครอบครัวมีการสร้างความเข้าใจกับผู้ประเมิน เช่น เจ้าหน้าที่        
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  








ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  














































































ระดับความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ IOC สรุปความสอดคล้อง 
1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 -1 +1 +1 +1 +1 0.60 ปรับปรุง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 0 +1 0 +1 0.60 ปรับปรุง 
5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
6 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
18 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
23 +1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
25 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
28 +1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
29 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
269 
ข้อ 
ระดับความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ IOC สรุปความสอดคล้อง 
1 2 3 4 5 
31 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
33 +1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
37 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
48 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
57 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
58 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
59 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 




 ในการวิจัยนี้ น าแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต้ของประเทศไทย ที่ได้รับกลับคืนมาหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990) 






























































1. สงขลา 1. ครอบครัว A** 
2. ครอบครัว E 
3. ครอบครัว F 
4. ครอบครัว G  
5. ครอบครัว D** 
 
6. ครอบครัว H 









































3. ชุมพร 9. ครอบครัว J 1 ป.4 - ป.
6 
สพป.ชุมพร เขต 2 6 ปี 
4. ภูเก็ต 10. ครอบครัว C** 
11. ครอบครัว K 
12. ครอบครัว L 



















14. ครอบครัว N 
 
15. ครอบครัว O 









สพป.นครฯ เขต 4 
สพป.นครฯ เขต 4 
สพป.นครฯ เขต 4 











ค าย่อ สพป. หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
























6. กระบี่ 17. ครอบครวั Q 
18. ครอบครัว R 
























8. พังงา 21. ครอบครัว U 
22. ครอบครัว V 













9. ตรัง 24. ครอบครัว X 1 ป.1 สพป.ตรัง 2 ปี 
10. สุราษฎร์- 
ธานี 









































ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม ด้านวิชาการ 
ครอบครัว A 
ผู้เรียนมีอายุ 8 ปี 
ศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษา        
ปีที่ 3 และเป็น 




 รักการเรียนรู้ อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส 
อ่อนโยน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ช่างสงสัย 
ชอบพูดคุยกับบุคคลทุกวัย  
 มั่นใจในตัวเอง แต่บางครั้งข้ีอาย ต้องใช้
เวลาซักครู่หนึ่งเพ่ือปรับความรู้สึก  
 ส าหรับสิ่งที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้เร็ว 





ว่าตัวเองสามารถท าได้  
 รับรู้อารมณ์ได้เร็ว ถ้าอยู่ในกลุ่มเพ่ือน
ชอบเป็นผู้น า และมักต าหนิเพ่ือนที่ท า  
ไม่ถูกต้อง (ซึ่งอาจเกิดจากน้องเห็นความ-
ขัดแย้ง หรือได้รับค าต าหนิ หรือได้ยิน  
ค าต าหนิจากแวดล้อมต่าง ๆ) 












เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป โดยที่เด็กมักจะ
มีอะไรใหม่ๆ ได้เรียนรู้ตลอดเวลา 
ครอบครัว B 
ผู้เรียนมีอายุ   
12 ปี ศึกษาอยู่
ชั้นประถมศึกษา




ปัจจุบัน และ    
มีพ่ีน้องรวม
ทั้งหมด 4 คน 
ได้แก่  
 
 ร่าเริง อัธยาศัยดี แจ่มใส สนุกสนาน 
ซุกซน ว่องไว ปราดเปรียว สุขภาพ
แข็งแรง มีจิตใจเมตตารักสัตว์  
 ชอบร่วมกิจกรรมกลุ่ม ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน
ได้ดี  
 มีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆพอสมควร  





















ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม ด้านวิชาการ 
พ่ีสาวคนโตอายุ 
18 ปี ก าลังเรียน
เตรียมภาษา        
ที่รัฐเคดาร์ 
ประเทศมาเลเซีย    
พ่ีสาวคนรอง         
อายุ 16 ปี      
ชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 4 พ่ีชาย    
คนที่ 3 อายุ 14 ปี 
ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 และ  
ผู้เรียนเป็นน้อง 




การศึกษา      





พ่ีชายคนที่ 3  
และผู้เรียน             









 มีความจ าดี พูดเก่ง ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
เมื่อมีคนแปลกหน้า 
  ชอบคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในโลก
ของตนเอง แต่อ่อนบ้างในเรื่องของ  
ความขยัน อาจจะมีอิทธิพลจากพ่ีสาว  
ทั้งสองคนมาหล่อหลอมเป็นบุคลิก        
ของตนเอง แต่ด้วยวัยที่ยังเด็กพฤติกรรม
ที่แสดงออกจึงยังไม่นิ่งและยังมี         
การเปลี่ยนแปลง  
 ปัจจุบันนี้การพัฒนาทางด้านอารมณ์           
ที่เด่นชัด คือ ความมีเมตตาจิต สืบเนื่อง
จากการปั่นจากการปั่นจักรยานไปเก็บ 










ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม ด้านวิชาการ 
ผู้เรียนครอบครัว 
C อายุ 11 ปี 
ศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษา            
ปีที่ 6 ผู้เรียน       
ไม่เคยเข้าเรียน  
ในระบบโรงเรียน





 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี น้ าหนักและส่วนสูง  
อยู่ในเกินปกติ (ตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขใช้)  
 ด้านอารมณ์  โดยรวมเป็นเด็กอารมณ์ดี 
และก าลังปรับปรุงให้เป็นคนอารมณ์ดี
มากขึ้น มีน้ าใจ 
 กระตือรือร้น มีความกระฉับกระเฉง 
คล่องแคล่ว ว่องไว ชอบเล่นกีฬา         
ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและ
การดูแลสุขภาพ 
 รักสัตว์ ชอบสัตว์เลี้ยง เช่น เปด็ ชอบ           
งูเหลือม งูหลามท่ีสวนสัตว์ ชอบต้นไม้  
 มีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและ
สิ่งที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบได้ดี 
 ด้านสังคม ปกติชอบเข้าสังคม ชอบเล่น












ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิค       
ต่อวงจรไฟฟ้า และเคมี ด้านดนตรี




สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ สนใจทางด้าน
การเกษตร การแพทย์ และธรรมะ 
ผู้เรียนครอบครัว 








ทั้งหมด 3 คน 
ได้แก่ พ่ีสาวคนโต 
อายุ 15 ปี  
 โดยรวมเป็นเด็กอารมณ์ดี และมีน้ าใจ 
เข้ากับเพ่ือนได้ดี มีความเป็นธรรมชาติ 
 กระตือรือร้น มีความกระฉับกระเฉง    
ชอบเล่นมายากล เกมส์ทางการศึกษา            
ที่ใช้ไหวพริบ เช่น การเล่นรูบิค แก้วสแต็ค 
 มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวของพุทธ
ประวัติ สิ่งลึกลับ น าไปสู่การต่อยอด       
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 มีความมานะอดทน มีความมุ่งมั่น            
ในการท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ส าเร็จได้        
มีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ด้วยตนเอง
ในเรื่องสนใจ 




ของคน จิตใต้ส านึก โดยเฉพาะ
พุทธศาสนา ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 
มีความรับผิดในหน้าที่เป็นอย่างดี 









คนสุดท้อง     
อายุ 9 ปี         







 นิสัยเรียบร้อย เป็นที่พึ่งให้เพ่ือนได้             
มีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 


































หน้าที่ประจ าภายในบ้านของผู้เรียน คือ ล้างแก้ว ล้างจาน และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย ดูแลรับผิดชอบ








ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวันส าคัญ โดยเฉพาะวันส าคัญทางศาสนา ได้เรียนรู้งานฝีมือ  








ในที่ท างานคุณพ่อ ผู้เรียนได้เรียนรู้กฎกติกา ในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานและพ่ี ๆ นักศึกษาซึ่งได้








บูรณะสะพานและโรงเรียนใต้ร่วมไม้ โดยไปฝึกซ้อมที่บ้านผู้จัด ทั้งหาความรู้เพ่ิมและฝึกฝนเองที่บ้าน 










ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับม้า ได้ช่วยดูแลและให้อาหารม้า เนื่องจากครอบครัวมีโรงเลี้ยงม้า นอกจากนี้









ผู้เรียนไปช่วยขายน้ าแข็งใสและอาหารต่าง ๆ ที่ร้านของก๊ะสาว เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่หลากหลาย 














ผู้เรียนเรียนโฮมสคูลร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล ซึ่งได้ใช้หนังสือเรียน 












ร้านรกัษ์โลก ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผู้เรียนทีห่้างเทสโก้โลตัสภูเก็ต หน้าร้าน MK และประกาศขาย



















ผู้เรียนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและร่วมเป็นอาสาสมัครในการบ าเพ็ญประโยชน์      
แก่วัดตามโอกาสที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเครือข่ายเด็กบ้านเรียนจังหวัดภูเก็ต ฝึกเจริญสติ  












ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมชั้นเดินทางเพ่ือการทัศนศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน                         














ผู้เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เป็นต้น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง และมีพ้ืนที่ส าหรับนักเรียนที่ท างาน










2 ชั้นขนาดใหญ่ ภายในอาคาร ฝาผนังจะมีกระดานความรู้และตืดผลงานนักเรียนทุกชั้นปี 
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ตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ : ครอบครัว A 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ได้สัก 6 เดือน พ่ีก็เริ่มปกต ิก่อนที่จะท้องเขาพ่ีไปปฏิบัติธรรม 7 วันก่อน แล้วก็ตั้งใจ
เลยว่าจะมีลูก ก็ไปรักษาศีลตลอด กลับมาหลังจากปฏิบัติ 3 เดือนก็คือได้เขา          
ก็เลยเชื่อว่ามีบุญเก่ามา   
ผู้สัมภาษณ์ :  คือเขาก็จัดสรรมาแล้ว  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ   
ผู้สัมภาษณ์ :  แต่เราเป็นคนท าบุญเราก็จะเชื่อแนวนี้ไง  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ นั่นแหละ แล้วพอหลังจากตั้งท้องพ่ีก็จะเข้าวัดตลอด ท าบุญ แต่อาจจะยังไม่ถึง
ขั้นไปนั่งวิปัสสนาหรืออะไร แต่จะท าบุญไปอะไรแบบนี้ แล้วพอคลอดเขาพ่ีก็เริ่ม     
แบบคืออยู่แต่กับธรรม กับวัดอะไรแบบนี้ตลอดเลย แล้วพอเขาได้ 6 เดือน คือเรา     
ก็แข็งแรง เขาก็เริ่มท่ีจะอันนี้ได้ เข้าพรรษพ่ีก็พาเขาไปสวดมนต์ที่วัดชัย ก็จะไปกัน   
3 คน พ่อ แม่ ลูก ก็จะผลัดกัน ถ้าวันนี้พ่อสวดแม่ก็จะดูลูก ก็คนหนึ่งก็จะไม่ได้สวดไง 
แต่ว่าพ่อเขานี่บางทีเขาก็ไม่อยากไปก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นพ่อก็สวดแล้วกันเดี๋ยวแม่  
ดูลูกเอง แล้วลูกเราจะซน มันอยู่ไม่นิ่ง มันก็จะไปเล่นกับคนนู้น คนนี้ พวกคนแก่ ๆ 
เขาก็เอ็นดูเนาะ แล้วชอบไปเล่นที่สุดก็คือของยายหริ แกจะมีพวงกุญแจมา             
มีกระเป๋า มีที่รองนั่งของแก แล้วมีน้ าร้อนเอาไว้ดื่มเวลาสวดมนต์ แล้วแกจะนั่งอยู่
หลังสุด แล้วน้องนี่จะชอบท่ีจะไปเล่นของยาย พ่ีก็เกรงใจว่ารบกวนเขาสวดมนต์  
ยายบอกไม่เป็นไร ๆ อย่าไปห้ามเขาอะไรประมาณนี้แหละ  
ผู้สัมภาษณ์ :  ใจดีเนาะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใจดีมาก จนแบบคุ้นเคย รู้สึกค้นเคย สนิทกัน แล้วตอนหลังพ่ีก็เข้าปฏิบัติธรรมกับ
อาจารย์นงนุชที่วัดชัย เขาจะจัดเป็นเทศกาล แกก็เข้าด้วย ก็เห็นกันอย่างนี้ตั้งแต่ 
น้องอายุ 6 เดือน ยันอายุ 3 ขวบกว่า 4 ขวบ ตอนแรกเขามีคนเลี้ยงไง จ้างเขาบ้าง
อะไรบ้าง ให้อาเลี้ยงบ้าง แล้วพอเขาสัก 3 ขวบกว่า หาใครเลี้ยงไม่ได้แล้ว พี่ก็พา    
ไปเล่น เวลามีที่วัดก็พาไปเล่น แล้วมีอยู่วันหนึ่งยายแกบอกเล่น ๆ ว่าไปไหม           
ไปนอนเล่นกับยาย รู้ว่าไม่มีคนเลี้ยง พี่ก็ถามเลยเอาจริงไหมยาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เสร็จพ่ีก็ให้ ตอนนั้นค่าเลี้ยงเด็กมันเดือนละ 3,500 คนที่เขาจ่ายทั่ว ๆ ไป พี่ก็ให้แก 
3,500 แกก็ให้คืนมาตกเฉลี่ยวันละ 100 แกบอกว่าลูก ๆ บอกว่าไม่ให้เอาตังค์ยาย    
ก็ไม่อยากเอาหรอก เอาไปเหอะ ไม่ต้องเอา แต่พี่ก็ให้แก บอกว่าไม่ได้ยายเอาไปเถอะ
เกรงใจ พอให้ไปแกเอาไปไหนรู้ไหม น้องหนุ่มบอก เขาจะมีลูกไง มีลูกสาวคนโต  
แล้วก็ลูกชายอีก 2 คน ตอนนั้นเขายังไม่แต่งงานกัน ยังโสด ลูกสาวนี่อยู่กรุงเทพฯ   
ก็จะสนิทกับน้องตั้งแต่ยังไม่เจอหน้ากัน โทรคุยกันไง แล้วก็ท่ีอยู่ที่นั่นก็คือน้องยอร์ช
กับน้องหนุ่มเขาก็จะเล่นกับน้อง เขาจะเอ็นดูมันทุกคนเลยนะ โชคดีมากเลย               
ยายก็บอกพอพ่ีให้เงินเดือนไปแต่ละเดือนยายก็บอกว่าน้องหนุ่มบอกพ่ีด้วยนะ          
บอกพี่ว่ายายเอาไปท าบุญแล้วตังค์ท่ีให้มา     
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ผู้สัมภาษณ์ :  หนูว่าแล้ว ประมาณนี้เลย คนท าบุญเป็นอย่างนี้จริง ๆ นะ คือ ถ้าพร้อมแล้วนะคะ 
คือคนท าบุญส่วนใหญ่ถ้าเขาพร้อมแล้วเขาก็จะเอาไปท าบุญให้เราต่ออีกต่อหนึ่ง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แต่ก็มีนะถ้าวันไหนไม่ว่างแกก็จะให้ลูกชายโทรมาบอกว่าวันนี้ไม่อยู่นะไม่ต้องให้มา  
ก็นั่นแหละก็สนิทกันมา พอน้องเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราว พ่ีก็บอกยายว่ายาย         
วันพระรับด้วยนะไปวัดกัน แกก็บอกว่าเอามาเลย ๆ ใหม่ ๆ ไปทุกพระไง พ่ีก็จะให้
เดือนละ 500 บ้าง เดือนละแล้วแต่ หรือไม่ก็รวบ ๆ ครั้งละ 1,000 บ้าง นับบ้าง     
ไม่นับบ้าง ก็แล้วแต่ หลัง ๆ แกบอกว่าไม่ต้องเอามาแล้ว ก็ไม่ได้ให้กัน เอาเป็นซื้อ
ของไปฝากอะไรไป แล้วพอปีใหม่ สงกรานต์เราก็ไปรดน้ า ให้ของขวัญเหมือนญาติ
ผู้ใหญ่คนหนึ่ง แล้วลูกแกแต่งงาน งานบวชอะไรก็เหมือนคนในครอบครัวก็ไป   
ผู้สัมภาษณ์ :  เสร็จแล้วเหมือนที่พ่ีแนะน าให้เหมือนสัมภาษณ์ยายหริเพราะว่าเหมือนสัมภาษณ์     
ในแนวน้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับ หมายถึงว่าลักษณะเกี่ยวกับในวัดเหรอคะหรือว่าการใช้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ :  การที่อยู่กับแก  
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ การใช้ชีวิตใช่ไหม  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือตอนน้องอยู่กับยายหริ เค้าจะได้อะไรจากครอบครัวนี้เยอะมาก เพราะว่า
ครอบครัวเขาอบอุ่น แล้วลูกเขาใจบุญทุกคน แม่เองก็ใจบุญ ลูกเองก็ใจบุญ แล้วยาย
แกไม่ได้เลี้ยงแบบว่าได้แต่เลี้ยง แกก็จะสอน จะพูดตลอด ก าราบความซนมันอยู่  
เอาอยู่ แล้วเวลาไปวัดอะไรอย่างนี้ มันก็ขอไปเล่นไง เจ้าเล่ห์ มันเจ้าเล่ห์ ไปห้องน้ า
แป๊บนึง แล้วก็ไปหาไอ้นู่น ไอ้นี่ ยายก็จะมีวิธีของแก พอน้องกลับมาก็บ่นว่าแม่น้อง
ไม่อยากไปวัดกับยาย   
ผู้สัมภาษณ์ :  เพราะยายรู้ทัน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ยายรู้ทัน ยายดุไง พ่ีก็จะประมาณว่าน้องอยู่กับยายมาเมื่อก่อนนะ แล้วตอนนี้               
ยายก็แก่ น้องก็โต ต้องไปเป็นเพ่ือนยายไปวัด พายายไปวัด ตอบแทนบุญคุณ ก็ว่าไป
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นหน้าที่ว่าพอวันพระปิ่นจะต้องไปวัดกับยาย แต่ก็มีแหละเดี๋ยวนี้
บางทีไปนู่นวันพระก็ไปวัดนู้นบ้างอะไรอย่างนี้นะ ก็ไมได้ไป บางทียายก็ต้องไป           
หาหมอ ก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้ ก็จะห่าง ๆ พอโตขึ้น ยายสอนเค้าเยอะ แล้วแก        
อยู่บ้านแกสวดมนต์ด้วยไง มันก็จะซึมซับเรื่องของการสวดมนต์มาเยอะ ได้ไม่ได้ไม่รู้ 
แต่ให้ซึมซับไว้ก่อน ยายจะพูดเอง ถ้าไปไหนไม่อึดอัดหรอกกับยาย แกน่ารัก                   
แกชอบพูดไง ชอบพูด ชอบคุย แกสอนพ่ีประจ าแหละกับเด็กนะต้องคุยนะ มีอะไร
ต้องคุย ๆ หลาย ๆ ครั้งไม่เป็นไรต้องคุยไว้ก่อน อย่าขี้เกียจคุยแกบอก     
ผู้สัมภาษณ์ :  หนูยังมองเลย พอเดี๋ยวนี้พอหนูโตขึ้น ผู้ใหญ่ดี ๆ ที่จะช่วยเรา ที่จะเป็นไกด์ให้เรา        







ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ แล้วแกจะมีหลานไง ลูกผู้ชายคนกลางเพ่ิงแต่งงานหลังจากน้องได้สัก 5 - 6 ขวบ 
แล้วมีลูก แล้วลูกส่วนใหญ่คือจะไปอยู่บ้านแม่ยาย แล้วคือพอมีหลานปุ๊บคนอ่ืนเขา     
ก็จะไปรุมรักเจ้าบอส มีอะไรก็จะตามใจน้องก่อน เจ้าตัวนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นหลานยาย 
ไม่ได้คิดว่าเราเอาไปเลี้ยง คือเราจะปลูกฝังเขาแบบนั้นไงว่าเขาคือหลานของยาย            
ที่ไปอยู่ตรงนั้น เพราะว่าบุญสัมพันธ์อะไรต้องมาเจอกันอะไรแบบนี้ นั่นคือยาย         
ของเขา แล้วพ่ียุ้ยก็พ่ียุ้ยของเขา พ่ียอร์ชก็พ่ียอร์ชของเขา พ่ีหนุ่มก็พ่ีหนุ่มของเขาไง 
แล้วพออะไรเขาก็ตามใจน้องบอส ไอ้นี่ก็แม่ท าไมเขาให้แต่น้องบอส อะไรก็ต้อง          
น้องบอส ก่อน เราก็ไอ้โอกาสที่จะสอนเขา แต่พอไปเขาก็จะเริ่มเบื่อที่ว่าทุกคน                
จะรุมแต่น้องบอส แต่ว่าจะมียายนี่แหละที่จะเข้าข้าง ไอ้นี่มันก็ถือยายเป็นสรณะ
เหมือนกัน ยายแกจะถือว่าอย่ารักใครมาก รักมากก็ทุกข์มาก กับหลานแกก็จะ             
ไม่ผูกพัน แต่แกก็รักนั่นแหละ     
ผู้สัมภาษณ์ :  ตอนเริ่มจะท าโฮมสคูลค่ะ ตอนแรกท าไมพ่ีคิดจะท าโฮมสคูลค่ะ เพราะว่าลูกคนแรก 
จริงๆ คือจะไม่ท าก็ได้ถูกไหม แต่ว่าตอนนั้นยังท างานทั้งคู่ไหม  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ท างานทั้งคู่ค่ะ ก็อ่านหนังสือนี่แหละถึงมาโฮมสคูล คือเราอ่าน 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ่านเล่มที่เอาให้หนูดูใช่ไหม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เล่มนั้นเป็นจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของแนวคิดว่าการท่ีเราไปบล็อกอะไรลูกมาก ๆ 
อย่างไปชี้น าหรือไปแทรกแซงอะไรเขาเยอะ ๆ คือจุดเริ่มต้นจากวิธีเลี้ยงเด็กมากกว่า 
จุดเริ่มต้นจริง ๆ ก็คือเลี้ยงโดยที่ปล่อยให้เขาได้ใช้ฐานกายเยอะ ๆ ให้เขามีอิสระ              
ที่จะได้หยิบ ได้เล่น ได้จับ อิสระท่ีจะได้พูด อันนี้คือจุดเริ่มต้นตรงนี้มากกว่า แล้วเรา
ก็จะหาว่าไอ้ตรงไหนล่ะที่มันจะท าให้ลูกเราได้มีโอกาสเรียนแบบนี้ ดูโรงเรียนแล้ว 
มันก็ไม่ใช่ มันไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือว่าจะไปฝากพ่ีเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ พี่เลี้ยง  
มันก็เหมือนกับแนวคิดก็ไม่ เขาไม่ได้มีอุดมการณ์ใช่ไหมพ่ีเลี้ยง เขาก็จะเลี้ยงตามวิธี
ของเขา  
ผู้สัมภาษณ์ : เคยลองฝากไหมคะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : จ้างพี่เลี้ยงค่ะ 
ผู้สัมภาษณ์ :  จ้าง แล้วคืออยู่ที่บ้าน  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อยู่ที่บ้าน จ้างมาเลี้ยงที่บ้าน พ่ีก็จะกลับไปบ่อย ๆ กลับไปดูลูก ให้นมลูกอะไรอย่างนี้ 
แต่พ่ีเลี้ยงจะอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็แกเรียกค่าเงินเดือนแกบอกว่าแกอยากจะได้
สัก 4,000 พ่ีก็เลย เออ งั้นไม่เป็นไร เดี๋ยวพ่ีเอาลูกไปเลี้ยงที่ท างานอะไรก็ได้ ก็เลย 
นั่นแหละ แล้วให้อาเลี้ยง อาเขาก็คิดว่า มองว่าบ้านเขามีบริเวณอะไรแบบนี้ใช่ไหม 
ของยายก็มีบริเวณ แล้วยายก็อยู่ในสายบุญก็โอเคไปทางนี้   
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ แต่ว่าเหมือนตอนของพ่ีเลี้ยงก็คือแค่ว่า ก็คือพูดถึงเรื่องเงินด้วยเนาะ แล้วมี           
อย่างอ่ืนอีกไหมคะ พอเวลา คือพ่ีจะเช็คไหมคะว่าวันนี้น้องเขาเป็นยังไง คือเขายัง
เล็กมาก  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : ตอนนั้นยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก ก็คือพ่ีเลี้ยงเขาก็ใจดีนะ พ่ีเลี้ยงเขาก็จะขยันพูด  
ขยันคุย แล้วก็จะตามใจน้องจะเล่น จะอะไร เพียงแต่ระวังมากไปหน่อย                    
เป็นเรื่องธรรมดาอันนั้น เขาจะระวัง ถ้าเขาไม่ระวังเดี๋ยวเราก็ไปว่าเขาอีกใช่ไหม  
ผู้สัมภาษณ์ :  ใช่ เขาก็ต้องดูแลงาน คืองานตัวเองก็ต้องท าให้ดี   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ก็พ่ีเลี้ยงก็ดี โอเค แกก็น่ารัก เป็นคนรักเด็ก แกรักเด็ก ไปเลี้ยงลูกใครแกก็รัก            
เขาหมด  
ผู้สัมภาษณ์ :  เสร็จแล้วก็ไปบ้านน้าเหรอคะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บ้านอา ให้อาช่วยดูให้ บ้านอาเขาจะอยู่แถวนี้ ใกล้ ๆ จะอยู่บริเวณนี้ ตอนหลัง              
อาเป็นความดันดูไม่ไหว ก็เลยนั่นแหละไปที่ยาย พอไปที่ยาย ๆ ก็จะเป็นเวลาของแก 
บ่ายก็ต้องนอนนะ ไม่ง่วงก็ต้องนอน   
ผู้สัมภาษณ์ :  ก็ให้ยายไปแล้วกัน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ ยายก็จะก าราบอยู่  
ผู้สัมภาษณ์ :  เสร็จแล้วหมายถึงว่าคือช่วงนั้น ช่วงเล็ก ๆ แล้วตอนนั้นก็คือเริ่มวางแผนแล้วเหรอคะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ  
ผู้สัมภาษณ์ :  คือคุยกับคุณพ่อไหมหรือว่า  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุย คุณพ่อเขาจะไม่ชอบโรงเรียนมาตั้งแต่เขาเล็ก ๆ แล้ว เพราะเขาอยู่โรงเรียน 
ตั้งแต่ 7 ขวบ 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ้าวเหรอ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เขาไม่ชอบโรงเรียน เขาก็จะตามใจ แล้วแต่พ่ีจะท า แกก็คอย Support คอยเป็น
ก าลัง มีอะไร ให้ท าอะไรก็ให้ท า แต่ต้อง เราก็ต้องอธิบายให้แกว่าอย่างนี้ ๆ  
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ ก็คือเริ่มแรกก็น่าจะจากพ่ีได้ไหม  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : จากพ่ี  
ผู้สัมภาษณ์ :  เหมือนพ่ีอ่านแล้วก็ เออ แบบนี้  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ประมาณนั้น  
ผู้สัมภาษณ์ :  พ่ีชอบประมาณนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ค่ะ แล้วก็คือมีเพ่ือนอีก 2 คน เปากับแอน เขาจะมาคุยกันที่บ้านปล่อย ๆ แล้วเขา 
จะเล่าเรื่องเด็ก แอนเขาจะเคยอยู่ท่ีหมู่บ้านเด็ก เขาก็จะเล่าแบบนู่น นี่ นั่นให้ฟัง  
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ นี่คือเป็นเพ่ือน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เพ่ือนสมัยเรียน  
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : กับเปานี่เป็นเพ่ือนสมัยเรียน แล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีตอนน้องได้ยังไม่ถึงขวบอ่ะ 
แล้วก็จะมาเยี่ยม มาเล่นกันอะไรอย่างนี้  
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ 
ผู้ใหส้ัมภาษณ์ : ก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากเขานี่แหละ เพราะว่าเขาจะแบบ เออ มันมีบ้านเรียนอะไรพวกนี้นะ 
มีโฮมสคูลลองหาดูอะไรแบบนี้ พ่ีก็พอเราได้แนวคิดของ AS News มาใช่ไหม             
ว่าวิธีการเรียนรู้ของเด็กมันต้องอย่างนี้ ๆ ๆ เราก็ไปหา ไปดูว่าโฮมสคูลเขาท ากันยังไง  
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ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็ไปอ่าน 
ผู้สัมภาษณ์ :  เวลาเราหา ๆ ยังไงคะ   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : หนังสือ ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ค่อยนั่น ไม่ค่อยบูมเรื่องโฮมสคูล 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : หาจากเน็ตนี่แหละ แต่เน็ตมันก็พาไปเชื่อมหาหนังสือไงว่าหนังสือเล่มไหน ๆ ก็จะไป
ได้ของแม่ส้มมาเล่มหนึ่ง แม่ส้ม แล้วอีกเล่มหนึ่งอะไรนะ หนเูคยได้ยินไหม วิญญู 
อาจารย์วิญญู อะไรญู ๆ นี่แหละ เดี๋ยว ๆ มันมีหนังสือยู่ที่บ้าน เขาค่อนข้าง                  
จะเล่าเรื่องโฮมสคูลได้สนุก 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : วิศิษฐ์ วังวิญญู 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เออ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู พ่ีอ่านหนังสือไม่เยอะนะพูดถึงเรื่องโฮมสคูล แต่บังเอิญ
ไปอ่านเรื่องไอ้ที่มันแบบว่าจัง ๆ   
ผู้สัมภาษณ์ :  คือ “จังๆ ” ในที่นี้หมายความว่า  
ผู้ให้สัมภาษณ์ :  “จัง ๆ” หมายความว่าเขาเล่าถึงเรื่องของเขาที่เขาปฏิบัติจริง ๆ   
ผู้สัมภาษณ์ :  ซึ่งหมายถึงว่าก็เป็นอย่างที่เราก าลังมองหาหรือเปล่าค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ 
ผู้สัมภาษณ์ :  ที่ว่าคือในส่วนของโรงเรียนคุณพ่อเข้าใจว่าคือแบบไม่ชอบโรงเรียน แล้วของพ่ีล่ะคะ 
พ่ีคิดยังไง หมายถึงว่าไม่เอาเข้าโรงเรียนหรือว่า คือเหมือนคุณพ่อเขาก็แบบคือเขา
มองว่าโรงเรียนไม่โอเคถูกไหม    
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ 
ผู้สัมภาษณ์ :  แล้วของพ่ีคิดยังไงคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ของพ่ีกับโรงเรียนเหรอ ไม่ค่อยแอนตี้เท่าไหร่ค่ะกับโรงเรียน แต่เหมือนกับว่า              
ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เรามองจริยธรรมของครูมากกว่า ไม่ใช่ว่าครูไม่ดีนะ เพียงแต่ว่าครู                
มีงานรัดตัวจน คืออะไรก็ต้องมีไอ้ KPI มีไอ้ประกันคุณภาพ มีอะไรแบบนี้ แล้วมัน  
ท าให้ครูจะมาสนใจเรื่องจริยธรรมของเด็กมันน้อย แล้วยิ่งเป็นอนุบาลด้วย พอเด็ก
มันเยอะเหมือนหนูว่า พอเด็กเยอะแล้วพ่ีจะดูอารมณ์ของครูไง พอเด็กเยอะแล้วครู
จะเอาอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ คือรู้ว่าเราเจอกันข้างนอกครูเขาใจดี แต่พอเด็กมัน 
นั่นปุ๊บเขาจะว่าอีกคนหนึ่งแต่มันไปกระทบอีกคนหนึ่งไง เด็กเขาจะละเอียดไง 
เหมือนดุคนนี้แต่คนนี้นั่งกลัวอย่างนี้    
ผู้สัมภาษณ์ :  เพราะว่าไม่อยากโดนดุอย่างนั้นอีกเนาะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ไม่อยากโดนดุ  
ผู้สัมภาษณ์ :   เรียนรู้จากาตรงนั้น 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ เขาจะเรียนรู้ที่จะปิดกั้นตัวเองที่จะเรียนรู้เรื่องอ่ืน  
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ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ ก็คือเหมือนกับแบบที่หนูเข้าใจก็คือเหมือนพอเด็ก ๆ โดนว่าเขาก็จะท าให้ตัวเอง
ปลอดภัย ก็คือเขาก็จะไม่ท าแล้ว 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ  
ผู้สัมภาษณ์ :  ถูกไหมคะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ  
ผู้สัมภาษณ์ :  แต่ว่าส าหรับพ่ีมองว่าจริง ๆ เขาต้องท า หมายถึงเขาต้องมีโอกาสได้ท า  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ หรือเขาก็ได้เรียนรู้ไปว่า อ๋อ ถ้าเขาท าอย่างนี้ คือไม่ใช่ว่าเขาจะต้องท าทุกเรื่องนะ 
เพียงแต่ว่าถ้าเขามีโอกาสได้ท า เขาก็จะได้เรียนรู้ หรือไม่ก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งคือ      
ไปอยู่ในห้องเรียนเขาจะใช้กล้ามเนื้อ ใช้อะไรได้น้อยอะไรอย่างนี้ มันไม่เหมือนอยู่กับ
ยายหรืออยู่กับแม่ อยู่กับพ่ีไปเล่นที่ท างาน ไม่ใช่ว่าอยู่กับยายตลอดนะ บางทีเขาไป
อยู่กับพ่ีที่ท างาน เขาก็เล่นของเขานั่นแหละ เล่นตามประสา ปีนนู่น ปีนนั่น ปีนนี่ 
หยิบนู่นมาเล่น หยิบนี่มาวาด ก็คือเขาได้ใช้ร่างกายเขาเต็มที่ พี่เน้นตอนเล็ก ๆ ก็คือ
ว่าให้เขาใช้ร่างกาย เหมือนกับว่าถ้าไปโรงเรียนตอนเล็ก ๆ ร่างกายมันได้ใช้น้อย     
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ แต่ที่แม่ให้เน้นร่างกายก็คือมาจากท่ีของ AS News นี่เหมือนกันไหมคะ   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : AS News ไม่ใช่ร่างกายนะ AS News จะเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า เรื่องของว่า
อย่าไปแทรกแซงเรื่องการเรียนรู้ของเขา หรือว่าถ้าเขาคล้าย ๆ เด็กมีปัญหาจะแก้ไข
ยังไง AS News จะเป็นแนวนั้น 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แนวที่ว่าเด็กที่โดนกระท ามาแล้วเขามีอะไรอยู่ในใจแล้วจะแก้ยังไง มันจะเป็น           
อย่างนั้น กับเรื่องของการแทรกแซงการเรียนรู้ อย่างเช่น เมื่อเช้านี้หมาด ๆ เขาตื่น
มาปุ๊บเขาจะเขียนเรื่องพระพิฆเนศ แล้วด้วยความที่เราลืมไปไง กังวลว่า เอ เดี๋ยวมัน
จะลืมบันทึกประจ าวันนะ น้องมาเขียนบันทึกประจ าวันก่อนสิเดี๋ยวค่อยมาเขียน 
เรื่องพระพิฆเนศ ปรากฏว่าไอ้นู่นก็ไม่อยากท าแต่ต้องมานั่งเขียนเพราะแม่สั่ง          
แล้วพอจะกลับมาเขียนเรื่องพระพิฆเนศมันไร้อารมณ์แล้วก็เลยไม่เขียน  
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ มันยากนะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ๆ อารมณ์เราส าคัญถึงจะท าตรงนี้ได้ดี   
ผู้สัมภาษณ์ :  แต่ว่าเหมือนส่วนใหญ่ของคุณพ่อเหมือนถ้าไป Shop แล้วคือจะดูแล แต่ถ้าเหมือน     
ที่บ้านจะเหมือนผลัดกันไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่ถ้าเหมือนเป็นเรื่องเรียนหรืออะไร           
ก็คือน้องจะมาปรึกษาพ่ี  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเรียนแกจะมาที่พ่ี เพราะบางทีคุณพ่อแกเหมือนแกอยู่กับ          
ลงมือปฏิบัติงานตรงนั้น พอมาอ่านหลักภาษาไทยหรือว่าอะไรแบบนี้แกจะไม่แม่น






ผู้สัมภาษณ์ :  แล้วเหมือนช่วงแรก ๆ ที่พวกพ่ี ๆ คุยกันก็คือตอนตัดสินใจอย่างนี้ค่ะว่าไม่เอาแล้ว 
พอถึงช่วงอายุหนึ่งแล้วใช่ไหมก็จะไม่ส่งไปเรียนโรงเรียนอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นคุย ๆ 
กันว่ายังไงบ้าง แล้วคือต้องแบบเตรียมตัวไหมว่าเราจะต้องท ายังไงบ้าง เหมือนคุยกัน 
2 คนอย่างนี้ค่ะ หรือพ่ีมีปรึกษาคนอ่ืนหรือเปล่า  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่พี่จะคุยกันกับแอน กับเปาด้วย ตอนนั้นแอนกับเปาจะเป็นส่วนส าคัญ         
เชียวแหละที่ว่าท าให้พี่ตัดสินใจที่จะมาแนวนี้ แต่ว่ามันเหมือนมันเป็นไปโดยธรรมชาติ




ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็จะได้จากแอนเยอะ เพราะว่าแอนเขาไปอยู่หมู่บ้านเด็กบ้าง อยู่ศิริพงศ์บ้าง               
เอาเข้าศิริพงศ์ซะ ครูกุ้งจะเป็นเพื่อนกับแอน แล้วครูกุ้งเขาจะสนิทกันกับแอนไง  
ส่วนกับคุณพ่อไม่ได้คุยอะไรมาก มันเหมือนกับมันกลืนกันไปเองว่าเราจะไปแบบนี้   
ผู้สัมภาษณ์ :  มันมีปัญหาบ้างไหมคะ เหมือนแบบตรงไหนไม่เข้าใจอะไรแบบนี้  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่จะมีตรงท่ีว่าพอแกเจองานบ้าง อะไรบ้างเหนื่อย ๆ หลาย ๆ อย่างเข้ากับลูก
เราต้องใช้จะเรียกว่าความอดทนก็ไม่ได้ เพราะว่าความอดทนนี่มันปิดอารมณ์                
เขาไม่มิด มันไม่ใช่ความอดทนกับลูก คราวนี้แกเหมือนกับมันไม่ไหว มันเหนื่อย 
ผู้สัมภาษณ์ :  เข้าใจค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เออ  
ผู้สัมภาษณ์ :  ท างานด้วย เจอนายบ้าง อะไรบ้าง บางที บางวันมัน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ แกก็จะง่องแง่ง แล้วก็บอกว่าแล้วให้ลูกหยุดท าไม ให้ลูกไปโรงเรียนดิ 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : พ่ีก็ว่า อ้าว แล้วท าไมอ่ะ ก็เราจะเดินแนวนี้ไม่ใช่เหรอ แกก็จะง่องแง่ง พี่ก็จะยอม           
เอาลูกมาที่เราก่อน แต่บางทีมันเอามาไม่ได้ไง พี่จะมีงานอย่างอ่ืนที่ว่าเด็กอยู่ไม่ได้   
ผู้สัมภาษณ์ :  เข้าใจค่ะ น้องเขายังเล็กขนาดนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แกก็ต้องไปอยู่ Shop เหนื่อย มันก็มีเหมือนกันเป็นช่วง ๆ แล้วแต่งาน 
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ แต่ก็คือคอยเวียนเปลี่ยนกัน ก็คืออันไหนคือพี่ช่วยได้ก็  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่  
ผู้สัมภาษณ์ :  ก็อย่างว่าครอบครัวก็คืออันไหนไม่โอเคเราท าให้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ บางทีเขา Request เองว่าเขาจะไปอยู่ Shop กับพ่อ อยู่กับแม่เบื่อ มันไม่มีอะไร
ไงที่แม่ มีแต่ออฟฟิศ แม่ก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เขาก็จะเล่นเขาก็ต้องหาเอาเอง   
ผู้สัมภาษณ์ :  ใช่ ที่นู่นของเล่นเยอะมาก  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถ้าไปอยู่กับพ่อนี่ เขาจะมีอาจารย์ที่เขาชอบเล่นกับน้อง                
ผู้สัมภาษณ์ :  อ๋อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แล้วก็จะมี iPad บ้างบางที แม่วันนี้น้องไม่อยากบอกแม่เลยว่าน้องเล่นเกม iPad   
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ผู้สัมภาษณ์ :  วันนี้เขาก็ขอด้วย แต่ว่าบอกน้องว่าต้องขออนุญาตพ่อกับแม่ก่อนเนาะ น้าก็เกรงใจ
อะไรอย่างนี้ เขาก็เข้าใจนะเขากวน ๆ อยู่ 2 - 3 รอบ แต่ว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ไม่ยอมให้กลับ 
ผู้สัมภาษณ์ :  ใช่ ๆ เขาก็จะถาม ๆ อยู่ แล้วก็พอท้ายสุดน้องลองไปถามพ่อสิ ถ้าพ่ออนุญาต                
น้าให้น้องเล่นเลย ไม่ได้หวงด้วย เขาก็บอกว่าน้าอนุญาตได้ ก็แม่บอกว่าอันนี้
โทรศัพท์เป็นของส่วนตัวของน้าแต่ว่าน้องก็เป็นของของพ่อกับแม่เปล่าล่ะ ใช่ไหม  
น้าจะไปอยู่ ๆ ให้น้องเล่นอย่างนี้ได้ไหมเขาก็เงียบ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ทัน ๆ  
ผู้สัมภาษณ์ :  โอเค ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปถามพ่อเลย แล้วเขาก็วิ่งไปที่ Shop อะไรอย่างนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แล้วได้เล่นไหมตกลง 
ผู้สัมภาษณ์ : ไม่ พ่อบอกเอาไว้ทีหลัง นี่เลย ทีหลังชาติหน้าเปล่า หนูก็ข านะ เออ เขารู้จักพูด         
เขารู้จักคิดไง เราก็เข้าใจเด็ก ๆ เราก็คิดไปของเขา เออ ตลกอ่ะ แล้วก็สักพักพ่อ   
คุณพ่อเขาก็เลยแบบน้องเอาไปเก็บ ก็เปลี่ยน เขาก็จะเปลี่ยนโหมดไปแป๊บเดียว          
เลย ก็ไปเก็บนู่น นอนเข้าไปอะไรอย่างนี้ ก็เป็นช่วง ๆ แต่ว่าที่เหมือนประทับใจก็คือ
เขาฟัง ๆ พอเป็นเหตุเป็นผลแล้วเขาก็จะหูผึ่งอ่ะ โอเค แล้วเขาก็จะไม่ตอบ ไม่ถามอีก
แล้วท าเลย เออ อันนี้เจ๋ง เพราะว่าเหมือนเด็กเล็กบางทีคุยแล้วเหมือนเขาเองเขาก็ไม่
พยายามจะเข้าใจเหตุผลนะ แต่ว่าเหมือนของน้องเขาจะพยายามเงี่ยหูฟังอะไรที่เป็น
เหตุเป็นผล ถ้าไม่มีก็ยังต่ออยู่ ๆ อะไรอย่างนี้ อันนี้ที่สังเกตได้นะคะ   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ค่ะ  
ผู้สัมภาษณ์ :  อันนี้ชัด ๆ เหมอืนในบ้านอะไรอย่างนี้ชัด 









































1. รองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา นิจรัลกุล   
ต าแหน่ง   อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Curriculum and Instruction, Ed. Media),  
U. of Missouri Columbia, U.S.A. 
2. ดร. วราภรณ์ อนุวรรัตน์  
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
วุฒิการศึกษา ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาผู้น าทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
3. นางอวยพร อร่าม 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร อุดม 
ต าแหน่ง  อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 












1. นางสาววิภานันท ์ พุทธนุกูล  
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. ดร. รุจิราพรรณ คงช่วย  
ต าแหน่ง   ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา,  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. นายสันติภัทร โคจีจุล  
ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. นายศิริพงค์ บัวแดง   
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
5. นางกนกพร สบายใจ  
ต าแหน่ง   ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว, อดีตที่ปรึกษานายกสมาคมบ้านเรียนไทย, 














รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 
ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา   
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center : LRC) ชั้น 10 
อาคาร 2 (ด้านหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง (ประธาน) 
ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตรปริญญาเอกบริหารการศึกษา  
สาขาบริหารการศึกษา  
หน่วยงาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
2. นายประกอบ  มณีโรจน์     
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  
หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
3. นางสมจิต คาระวี     
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยสงขลา 
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
หน่วยงาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
5. นางจินตนา สมพงษ์  โรงเรียนใต้ร่วมไม้ ม.อริยาภา  
6. นายอ าหรน หลังนุ้ย   บ้านเรียน A.R.บ้านเชิงเขา  
7. นางย่าร่อน๊ะ หลังนุ้ย   บ้านเรียน A.R.บ้านเชิงเขา 
8. นางรุ่งลาวัลย์ ชูสวสัดิ์   บ้านเรียนชูสวัสดิ ์ 
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